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أھﺪي ﺛﻤﺮة ﺟﮭﺪي ھﺬا إﻟﻰ ﻣﻦ أﻧﺎروا ﻟﻲ ﺿﺮوب اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و ﻟﻢ  
ﯾﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠّﻲ ﺑﺠﮭﺪ إﻟﻰ أﻋﺰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد أﻣﻲ و أﺑﻲ اﻟﻜﺮﯾﻤﯿﻦ ﺣﻔﻈﮭﻤﺎ ﷲ و 
 . أطﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺮھﻤﺎ
 وإﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻗﺎرب  ﺻﻐﯿﺮھﻢ وﻛﺒﯿﺮھﻢ .  
 .ار ﺣﯿﺎﺗﻲاﻟﺬﯾﻦ ﻋﺮﻓﺘﮭﻢ طﯿﻠﺔ ﻣﺸﻮ ﺪﻗﺎءإﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺻ 
 و إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﮭﻢ ذاﻛﺮﺗﻲ و ﻟﻢ ﺗﺴﻌﮭﻢ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ أھﺪي ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ. 
 و ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ أﺣﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي وﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ و ﻧﺴﺄﻟﮫ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ أن  
 ﻋﻠﻤﺎ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ ﻟﻮﺟﮭﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ. ﯾﺠﻌﻠﮫ 










  ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ
إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ أﺷﻜﺮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﻤﺎم ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وأ
  : ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﯾﺐ أو ﺑﻌﯿﺪ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﻤﺸﺮف
دون أن ﯾﺒﺨﻞ ﺑﺘﻮﺟﮭﺎﺗﮫ وﻧﺼﺎﺋﺤﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ، وﺗﺸﺠﯿﻌﮫ  ﻲﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻟ  ﻟﺨﻀﺮ ﻣﺮﻏﺎد
  وﻟﮫ ﻣﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻻﺣﺘﺮام.، ﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر) ﻗﯿﺪ اﻟﺪراﺳﺔ (ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻛﻞ  ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰأﻛﻤﺎ 
 ﻛﻞ ﻣﻦ وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة واﻟﻮادي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻓﻲ أﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ .
  واﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺪور ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﻢ وﺗﺜﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
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  ﺿﺒﺔ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺰوال.ﻦ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎاﶈﺮوﻗﺎت ﻫﻲ  ﻣ
ﻛﺒﲑة ﲢﺘﺎج إﱃ   إﻣﻜﺎﻧﻴﺎتوﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻪ 
اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت وﻣﻦ 
  ﻃﻢ، اﳉﺰر، اﻟﻌﻨﺐ، اﳌﺸﻤﺶ.أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت: اﻟﺘﻤﻮر، اﻟﺰﻳﺘﻮن، اﳊﻤﻀﻴﺎت، اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ، اﻟﻄﻤﺎ
وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج 
  اﶈﺮوﻗﺎت، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.
  
، ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ، ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات :ﻜﻠﻤﺎت  اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔاﻟ












Ce qui est observé sur l'économie algérienne est la prédominance 
des hydrocarbures sur les exportations et qui ont atteint 98% au cours 
des dernières années, ce qui aura de graves conséquences en cas de 
l'effondrement des prix des hydrocarbures, qui sont tres sensibles aux 
changements politiques, économiques et sociaux qui se manifestent 
dans le monde .En plus les hydrocarbures en voie de disparition sont 
des substances. 
 Le secteur agricole est l'un des secteurs les plus importants et 
dont l'Algérie dispose de grands moyens qui ont besoin d'être 
exploites de façon optimale, de même que les moyens de production, 
ce qui contribue à développer les exportations algériennes en dehors  
des hydrocarbures, parmi  ces produits on cite : les dates, les olives, 
les agrumes, les pommes de terre, tomates, carottes, raisins, abricots. 
Les dates  sont parmi des produits les plus importants produits 
qui peuvent contribuer au développement des exportation hors 
hydrocarbures, du moment que  l'Algérie est l'un principaux pays 
producteurs de point de vue quantité et de qualité. 
 
Mots clés: marketing international, le marketing produit agricole, le 











What  is  observed  on  the  Algerian  economy  is the  
dominance of  hydrocarbons  over  exports  which  have  reached 98% 
in recent years. This may have bad consequences in case oil prices 
collapse of fuel prices, taking into account that these  are  related to 
political, economic and social variables occurring in the world 
.Besides, hydrocarbons are vital, yet they are on the way of 
disappearing.  
The agricultural sector is of one of the most  important  ones  
that Algeria owns, and that is required to develop its way and means 
of production, which contributes to the development  of  Algerian 
exports outside hydrocarbon. The most important products are: dates, 
olives, citrus, potatoes, tomatoes, carrots, grapes, and apricots. Dates 
are considered as the most important products that can contribute to 
the development of exports outside hydrocarbons, since Algeria is one 
of the most important producing countries in terms of quantity and 
quality. 
Key words: international marketing, agricultural products marketing, 



























  ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ:-
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت   
ﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﻮﺿﻊ وﺳﺎﺋﻞ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ   ﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖاﻟﻜﺒﲑة، وﻗﻴﺎم ﻣ
زﻳﺎدة ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻗﺪ رﻛﺰت ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ أﻧﻈﻤﺔ اﳉﻮدة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﲢﺴﲔ اﳉﻮدة واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ زﻳﺎدة 
اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج 
  اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ. ﻟﻴﻌﻜﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ
وﻳﻌﺘﱪ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ   
اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﻼل اﻟﺴﻠﻊ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ 
  ﺔ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﳏﻞ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺰراﻋﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻴ
واﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺄﺣﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺪرﺟﺔ ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻴﺔ إذ   
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ  %89ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻮرد 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻄﲑة ﰲ ﺣﺎل ا ﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﱵ ﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪة اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات 
  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ اﻵﻳﻠﺔ ﻟﻠﺰوال.
وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ أوﻟﺖ ﳍﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ   
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ 
ﺷﻌﺒﺔ اﳊﺒﻮب، واﻟﻠﺤﻮم واﻷﻟﺒﺎن واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺴﻜﺮ وﻏﲑﻫﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺑﻘﻮة إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ 





وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى   
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻮدﺗﻪ وﲰﻌﺘﻪ اﳊﺴﻨﺔ ﰲ 
  اﻷﺳﻮاق.
  ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ا
ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ  أنإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ 
  ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت؟
  وﺗﺘﻔﺮع ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات؟ -
 ﺔ اﻟﺼﺎدرات؟ﻛﻴﻒ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴ -
 ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت؟ -
، وﻫﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔﻫﻞ ﲤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻗﺪرة  -
ﺎدرات ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼ
 ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ؟
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﺬﺑﺬب واﳔﻔﺎض  -
 اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج؟
  ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر؟ -
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:
 ﺪة آﻟﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.ﻫﻨﺎك ﻋ - 
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺰﻳﺞ  - 
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺪوﱄ.





اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﻫﻲ  - 
 ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات .
 ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر. - 
 وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. ﻳﺮﺟﻊ اﳔﻔﺎض وﺗﺬﺑﺬب اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ - 
  أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد وﺣﻴﺪ وﻫﻮ اﻟﻨﻔﻂ،  - 
ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻫﺶ وﻣﻌﺮض ﻟﻼ ﻴﺎر ﳑﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ 
 اﺋﺮي.واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰ 
 إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺿﻤﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات. - 
إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر، ﻛﻤﻨﺘﻮج ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻓﺮة اﻹﻧﺘﺎج واﳉﻮدة ﻣﻦ  - 
ﻟﺪﺧﻮل إﱃ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺳﻌﻲ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ا
 ." CMOاﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة "
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﻮل دون ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر إﱃ اﳌﺴﺘﻮى  - 
 اﳌﻄﻠﻮب ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﻗﱰاح ﺑﻌﺾ اﳊﻠﻮل ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت.
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﺼﺎد أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ أن إن اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ اﻗﺘ  
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻨﺎﺿﺒﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪم إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
اﻷﳘﻴﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، وﺟﻌﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة ﻳﱰاﺟﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ض اﻹﻳﺮادات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ أدى ذﻟﻚ  إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ واﳔﻔﺎ
 اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات أﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪ.
ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ  (4102-1002إن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ) -





اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺮادات  اﻟﺘﺒﻌﻴﺔاﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳋﺮوج ﻣﻦ 
إﱃ  -وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ - ﰲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت
ﻮرة اﻻﺳﺘﲑاد وﰲ اﻷﺧﲑ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻴﺰان اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺗ
 اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت.
  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ :
، ﳑﺎ  إﱃ ﻋﺠﺰ رﻫﻴﺐ ﰲ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔأدى   - 5102ﺳﻨﺔ -إن ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول 
ﻛﺎن ﻟﻪ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﲏ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ 
اﺋﺐ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻠﻮل ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻗﺼﲑة اﳌﺪى ﻗﺪ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﻓﻊ اﻟﻀﺮ 
  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي.
ﻢ ﻣﻮرد إن اﳊﻞ اﻟﻨﺎﺟﻊ ﳍﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺮج ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻔﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻛﺄﻫ
ﺘﻐﻼل اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﱄ
 ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ 
  ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻴﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ .
  اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ:
  ﻳﻠﻲ: ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺣﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﲟﺎ
اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ  اﳌﻨﻬﺞ -
 اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أو ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﻟﺼﺎدرات.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر  -
 .ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت
 :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻟﻘﺪ ﰎ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث واﻟﻜﺘﺐ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﻗﻴﺪ 





ﺑﻦ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ:دﻛﺘﻮراة ، أﻃﺮوﺣﺔ "ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" -
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  ؛3002- 2002ﻋﻴﺸﻲ ﺑﺸﲑ ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
ﻣﻮﺿﻮع زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﳍﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ 
ﻴﺔ ﻫﺪا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺨﻠﺺ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗ
  ؛   ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج أﻓﻘﻴﺎ وﻋﻤﻮدﻳﺎ اﻟﺰراﻋﺔ ،ﻛﻀﺮورة إدﺧﺎل اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ
إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وواﻗﻊ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ " -
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ: ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ"
ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ، 5002-  4002ﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ،ا
، ﻟﻴﺨﻠﺺ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ﻴﺔ وﻋﻠﻰ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋ
ﺒﻴﺔ ﺿﺮورة ﲤﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﲑات ﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ أن ﲢﺮﻳﺮ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق أﻣﺎم اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺟﻨ
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺣﺎﻓﺰا ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ؛ 
 ،  أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة ، ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ"ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ ﻷﻫﻢ اﻷـﺴﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ""-
، ﻣﺼﺮ : ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ أﻫﻢ 1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﺟﻴﻬﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳉﻴﺰاوي
ﺎت واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﳋﻀﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ:ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﻮﻗ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﳏﻄﺎت ﻓﺮز آﻟﻴﺔ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻤﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺻﻐﺎر 
ﺮﺿﻬﺎ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ، وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻊ اﳉﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔ
  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺘﻪ، ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﱪدة  ﰲ 
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﱪي ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول ا ﺎورة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﻐﺮض 
ﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻦ أﻫﻢ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﳌﺼﺪر، وﺗﻮﻓﲑ  إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﺳﺘﺤﺪاث اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 





رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  "  -sayaliw seuqleuq sed sac– eiréglA ne ettad al ed gnitekraM"-
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺎﻟﺒﺔ " ﺣﻔﻴﻈﺔ زﻳﺪور ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄ
رﻛﺰت اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر  1102- 0102ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن 
ﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﱴ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﻮل دون ﺗ
: ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻤﻮرد وﺣﻴﺪ، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳌﻌﻮﻗﺎتواﳋﺮوج ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛ
اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﱰوﻳﺞ، وﻋﺪم اﺣﱰام ﻣﻌﺎﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت 
ﻟﺒﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ : اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻮدة أﺧﺮى، وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻄﺎ
 ، اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ واﻟﱰوﻳﺞ.
ﺘﲑ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ  ﺑﺸﲑ اﳌﺎﺟﺴ رﺳﺎﻟﺔ"،  أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي " -
اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ، 8991 - 7991، اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻟﻠﺘﺠﺎرة درواز
ا ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺪرات اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر، ودراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﺬاﳉﺰاﺋﺮي وﻛ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳏﻠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻟﻴﺨﻠﺺ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أن ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ 
إﺟﺮاءات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ  أﲣﺎدﻋﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أﳘﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪ ﻣﺎزال ﻳﺘﺨﺒﻂ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪة،
  وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﻨﺘﺠﻮن واﳌﺴﻮﻗﻮن وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ .
 ﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻓﺮعرﺳﺎﻟﺔ ﻣ "،ﺣﺪود ﻛﻔﺎءة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ"-
ﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺑﻮﺷﻨﺎق ﻣﻴﺴﻮم ،ﻛﻠ "إدارة أﻋﻤﺎل"
، ﺸﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺿﻊ اﳌﻨ، 4002 -3002اﳉﺰاﺋﺮ 
وﺧﻄﻮات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ وﻃﺮق اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، ﰒ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ : اﳌﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮي اﳉﺪﻳﺪ 
ﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ "ﻟﻴﺨﻠﺺ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻷ ACNﻟﻠﻤﺼﱪات "
  ﺿﺮورة وﻓﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ .





 ة"،وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮزار  ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ. ﺑﻌﻨﻮان " اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل
،اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺣﺼﺎء  تاﻟﺰراﻋﻴﺔ، إدارة اﻟﺪراﺳﺎ ﺔﻟﺸﺆون اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻨﻤﻴ
  .6002اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. 
 اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻷداء ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ
وﻗﺪ  ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﳍﺎ، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﻌﻒ ،ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻘﻮة واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
واﻗﱰﺣﺖ  ،ﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ إﻧﺘﺎﺟﺎ ًوﺗﺼﺪﻳﺮا ًواﺳﺘﻬﻼﻛﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮراﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﳌ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﱵ ﺗﻌﻮق دون ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺬا  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﺈﺗﺒﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﳌﻘﱰﺣﺎت ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚواﻟﻨﻬﻮض ﲟﺤﺼﻮل اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻘﻄﺎع
ﻲ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻹرﺷﺎد 
 . ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳉﲏ اﻟﺘﻤﻮر وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ اﻟﱵ
اﻟﺘﻤﻮر ﳌﻨﻊ اﻻزدواﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺮار  وﻣﺼﻨﻌﻲ ﲟﻨﺘﺠﻲاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻠﺠﺎن واﳉﻤﻌﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ   
 .ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وإﻫﺪار اﳌﻮارد
اﳌﻨﺘﺠﺎت  وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺄﳘﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳌﺼﻨﻌﺔﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪ 
 . ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
 . اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  
ﺪوات واﻟﻨ اﻹﻋﻼن واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻌﺎرض واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت  
  .ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻠﺤﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻲ وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أود اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ، -
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻤﻮر ﻫﻲ أﻫﻢ ، ﰒ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻷﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺼﺎدرات 
ﻣﻨﺘﻮج زراﻋﻲ ﲤﺘﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﺪرات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎءت 
ﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﰎ اﳌﺰج ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻲ ) ﲢﻠﻴﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻜﻠ





ﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رﻛﺰت ﻋﻠ ،اﳌﻌﻮﻗﺎت واﳌﺸﺎﻛﻞ
  .ﻛﻠﻲ
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  :
  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺟﺮاء ﲝﺜﻨﺎ ﰲ إﻃﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺪود ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: اﻟﺒﺤﺚﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ     
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ  اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم  ﺑﺒﺤﺚ ﰲ : ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ -
ﻣﻦ  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻫﻲ: ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻮادي، ورﻗﻠﺔ،   وﻗﺪ أﺧﱰﻧﺎ  ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ ،
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج) ﺣﺴﺐ  %08ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر، إذ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻛﺄﻫﻢ 
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ(، وﺣﱴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ 
  اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" .
وﻫﺬا راﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ أن   1102و 0002 ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﺎﻧﺖ :اﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ-
ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ  ﺖاﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﺎﻧ وأﺟﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي 
  ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة.
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ :
إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة، ﰎ  اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ، وﻣﻦ أﺟﻞ
، وﻓﺼﻞ راﺑﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻮل ﺗﻌﺎﰿ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼث ﻓﺼﺗ
  واﻗﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر .
ﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ودورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﱃ أﳘإﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
، ﻟﻨﺴﺘﻌﺮض ﰲ آﺧﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﲡﺎرب ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺎدراتدوات ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﺎت وأ، ﰒ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻵاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ





ﰒ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ أدوات ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  
أﺧﲑا ﻣﺮاﺣﻞ ، و ﻴﺘﻪ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ، وأﳘاﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄﻣﻦ ﺧﻼل 
  ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔإﻋﺪاد 
ﻟﻨﻨﺘﻘﻞ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮل ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ،وﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وأﺣﻜﺎم وﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ وﲢﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  
  .ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
، وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮوﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﲑ )اﻟﺮاﺑﻊ( ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ ﺗﺴﻮ 
ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات 
ﻮر ﺑﺎﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻟﻨﻘﻮم ﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤ
أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻮل آراء اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر )ﻛﺄﻫﻢ 
  ﻣﻨﺘﻮج زراﻋﻲ (. 
  
  ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺚ : -
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ة ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﳌﺬﻛﺮ 







  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 آﻟﻴﺎت وأدوات ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات 
ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗـﺎت  





ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت، 
ﻳﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ واردات ﻣﻦ ﺳﻠﻊ  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺧﺪﻣﺎت، وﻛﺬا ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺾ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺻﺎدرا ﺎ 
ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ وﻣﻨﻬﺎ: اﳉﺰاﺋﺮ( وﻫﺬا ﻣﺎ 
ردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف ﻣﻮا
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول )اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ(، ﻟﺬا 
ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ ﺗﺒﲏ آﻟﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎدرا ﺎ  ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
إﱃ ﲤﻜﲔ ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ اﺧﱰاق اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ  ﺪف  
ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ واﳉﻮدة واﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ 
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي اﶈﻠﻲ.
  ﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒ
  : أﳘﻴﺔ  ودور اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  : آﻟﻴﺎت وأدوات ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ










  اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ودور اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: أﻫﻤﻴﺔ
ﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﱵ أوﻟﺖ ﳍﺎ اﻟﺪول أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘ
ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺴﺘﺪام اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﳌﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻟﺘﻨﻮع ﰲ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة 
 واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﳚﻌﻠﻪ ذو ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ودورﻩ 
  ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
  ي.درات وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺼﺎ
اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵراء اﻟﱵ أوﻟﺖ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﺄﺣﺪ  ﻳﺰﺧﺮ
ﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودورﻩ ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ اﳌﻘﻮﻣ
  ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎري إﱃ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎري: -1
ﻋﺸﺮ، وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ أوروﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺳﺎد اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  توﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮر  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻏﲑت اﳌﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،
اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﱵ  ﻟﻠﺘﺠﺎرﻳﲔ ﰲ أن ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻗﻮ ﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ
ﻟﺜﺮوة اﻷﻣﺔ وﻗﻮ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ رﻣﺰ
  .)1(ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
  :)1(وﺗﺘﻀﺢ أﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﰲ اﻵﰐ
                                                          
: ن ص3791، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  )1( 
  .74 -82
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻧﺴﺮﻳﻦ أﲪﺪ ﻋﺒﺎس أﺑﻮ زﻳﺪ )1( 
  .50، ص:8002واﻟﺘﺠﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، 




  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدرات: .1-1
ت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وزﻳﺎدة ﺛﺮوﺗﻪ أو زﻳﺎدة رﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺎدرا
ﻣﺼﺎدر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
  اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل:
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  -
 ﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹاﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻐﺮض 
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻮاد اﳋﺎم إذ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻔﺮﺻﺔ  -
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ أوﻗﻔﺖ اﳒﻠﱰا ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺼﻮف اﳋﺎم  ﺎﺋﻴﺎ ﻋﺎم ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت 
  ﺪف ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻨﺘﺠﺎت  ﺎﺋﻴﺔ. 0691
 اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وإﻧﺸﺎء اﳌﻮاﻧﺊ اﳊﺮة.ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة  -
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﰲ اﻷﺳﻮاق  اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ -
 اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﺧﻼل  رﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮاردات: .2-1
  إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.
ﱂ ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺼﺪرا ًﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻌﺪن اﻟﻨﻔﻴﺲ إﱃ  ﺠﺎرﻳﲔﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘ
ﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج، وﻟﻜﻦ اﻋﺘﱪوا أن ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ 
  ﻛﻔﺎﺋﺘﺔ.ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وأﺻﺒﺢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ  
  ﻲ:اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜ  -2
، ووﺿﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ 91وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن  81ﻧﺸﺄ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ اﳒﻠﱰا ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن 
  س ورﻳﻜﺎردو وﺟﻮن ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ.ﻮ ﻮﻳﺮﻩ ﻣﺎﻟﺘأﺳﺴﻪ "آدم ﲰﻴﺖ" وأﺳﻬﻢ ﰲ ﺗﻄ




أﺑﺮز اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ دور اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻧﺘﺎج، وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﺳﺐ إﱃ ﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﲢﺴﲔ اﻹاﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﲢ
  :)1(ﻧﻮﻋﲔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ،اﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻣﺒﺎﺷﺮة وﻓﻘﺎ ًﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰة ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  -
 اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
 ﰲ:ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة )دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ( ﲢﺪث ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﳝﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ  -
ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق، واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، واﺳﺘﺨﺪام   -أ
 اﻵﻻت واﻻﺧﱰاﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
 إﺷﺒﺎعﺗﻐﲑ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ  إﺣﺪاث  - ب
ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت ﻳﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ دﻓﻊ اﻷﻓﺮاد إﱃ
 ﻹﺷﺒﺎع ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت.
ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺪول اﻷﻗﻞ ﳕﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﻓﻨﻮن إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  ﲢﻘﻴﻖ  - ج
  ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﲑاد رأس اﳌﺎل اﳋﺎرﺟﻲ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج.
  ﺳﻴﻜﻲ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة وﻫﻲ:وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺛﻼث ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻜﻼ
ﲰﻴﺖ أن اﻟﺴﺒﺐ  ﻳﺮى آدم: )htimS madA(اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ آدم ﺳﻤﻴﺖ  .1-2
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻮ اﺧﺘﻼف اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ 
ﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﻘﻮل أن اﻟﺪوﻟﺔ ﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إذا ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺘ
اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻴﺰة اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ دوﻟﺔ ﻣﺎ إﻧﺘﺎج أﻛﱪ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ 
  .(1)اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج
                                                          
  .65 -24، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، ص: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻟﺒﻴﺐ ﺷﻘﲑ،  )1( 
، 2102، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﺮﻳﱵ، ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﳏﻤﺪ، (1)
 .73ص:




  :(2)وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﻧﻌﻄﻲ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻳﻘﻮﻣﺎن ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ واﻟﻘﻄﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  .ﻘﺔﺣﻮل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻤﻄﻠ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ(: ﻣﺜﺎل 1اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 Bاﻟﺪوﻟﺔ  Aاﻟﺪوﻟﺔ   
  1  6  اﻟﻘﻤﺢ )ﻃﻦ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ/ﻋﺎﻣﻞ(
  5  4  اﻟﻘﻤﺎش )ﻣﱰ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻋﺔ/ﻋﺎﻣﻞ(
  . ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر:
  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .)A(ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  6ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﺗﻨﺘﺞ   -
  .)B(ﻃﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  1وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻮى 
أﻣﺘﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ  4وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﻮى  )B(أﻣﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎش ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ  5ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻨﺘﺞ  -
 .)A(اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ 
 ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ. )B(أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة )ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  )A(اﻟﺪوﻟﺔ  -
 ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺎش. )A(أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة )ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  )B(اﻟﺪوﻟﺔ  -
ﰲ إﻧﺘﺎج  )A(ﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﻟ -
 )B(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ )B( اﻟﻘﻤﺢ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻤﺎش )اﺳﺘﲑاد( ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
 .)A(اﻟﻘﻤﺢ( )اﺳﺘﲑاد( ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺎش وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻌﺔ )
ﲔ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺘ -
  اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺘﲔ، ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ا ﺎل ﻻﻗﺘﺴﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺠﺎرة.
                                                          
 .95، ص:6002، دار اﻷدﻳﺐ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زاﻳﺮي،   (2)




ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﳒﻠﻴﺰي "داﻓﻴﺪ رﻳﻜﺎردو  ﻟﻘﺪ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ: .2-2
، وﰲ 7181اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻀﺮاﺋﺐ( اﳌﻨﺸﻮر ﻋﺎم " ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ )ﻣﺒﺎدئ odraciR divaD
ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﺷﺎر "رﻳﻜﺎردو" إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ أي ﻣﻴﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى، ﻫﻞ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻﻧﻌﺰال أو ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ 
رة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﳎﺮد اﻟﺘﻔﻮق اﳌﻄﻠﻖ ﻳﻌﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ وﲤﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎ
اﻟﺪوﱄ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﺒﺎدل  أﺳﺎس 
اﻟﻨﺴﱯ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺎس اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﱄ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن 
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﻗﻞ، وﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ "رﻳﻜﺎردو"  ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻘﺪﻳﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﻳﻌﺘﱪ أن 
  .(3)اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﺎل، ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج ذﻟﻚ أﻓﱰض "رﻳﻜﺎردو" وﺟﻮد دوﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ اﳒﻠﱰا واﻟﱪﺗﻐ وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﳘﺎ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﻘﻤﺢ، ﻛﻤﺎ أﻓﱰض "رﻳﻜﺎردو" أن إﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﲢﺘﺎج 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﱪﺗﻐﺎل، ﰲ ﺣﲔ أن إﻧﺘﺎج وﺣﺪة ﻣﻦ  09ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ اﳒﻠﱰا، وإﱃ  001إﱃ 
ﻟﱪﺗﻐﺎل، وﳝﻜﻦ ﻋﺮض ﻫﺬا ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ ا 08ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ اﳒﻠﱰا، وإﱃ  021اﻟﻘﻤﺢ ﲢﺘﺎج إﱃ 





                                                          
 .16، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زاﻳﺮي،  (3)





  (: ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ. وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺪودة ﺑﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ.2اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﺴﻠﻌﺔ                 
  اﻟﺪوﻟﺔ
  وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ  وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت
  021  001  اﻧﺠﻠﺘﺮا
  08  09  اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل
  16، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻳﺮي، :ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زا اﻟﻤﺼﺪر
  ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت:
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﰲ اﳒﻠﱰا:
  001                 ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج وﺣﺪة اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا  
  38.0=          =                                                                                  
  021                   ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج وﺣﺪة اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ اﻧﺠﻠﺘﺮا  
  
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة  %38ﻧﻼﺣﻆ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﰲ اﳒﻠﱰا ﺗﻌﺎدل   
ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة  %211اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﰲ اﻟﱪﺗﻐﺎل ﺗﻌﺎدل 
أن اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت أرﺧﺺ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ اﳒﻠﱰا ﻣﻦ اﻟﱪﺗﻐﺎل، وﻟﺬا ﻓﺈن اﳒﻠﱰا ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰة  ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ
  ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ.ً
ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧﻔﺲ اﳌﺜﺎل ﻋﻨﺪ ﺣﺴﺎب اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﳒﻠﱰا 
ن اﻟﱪﺗﻐﺎل ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﺢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ، وﻟﺬا ﻓﺈ%98.0وﻋﻨﺪ اﻟﱪﺗﻐﺎل  %2.1
  ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ.ً
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "ﻟﺠﻮن ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ": .3-2
( ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ 3781 -6081رﻛﺰ "ﺟﻮن ﺳﺘﻴﻮارت ﻣﻴﻞ" )  
ﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، أي ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺎول ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻟ




ﺗﻨﺘﺞ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ أو 
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ، أو اﳌﻌﺪل اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﺑﲔ اﻟﺪول، 
   .(4)اﻟﺘﺠﺎرةواﳌﻌﺮوف ﲟﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ أو ﻣﻌﺪل 
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ  وﻳﺘﻮﻗﻒ
  ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺘﲔ: إذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ   -أ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻋﻨﺪ ﲦﻦ ﻣﻌﲔ( ﻛﺒﲑ ﰲ ﺣﲔ أن ﻃﻠﺐ 
)ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﺜﻤﻦ( ﻗﻠﻴﻞ، ﻓﺴﺘﻤﻴﻞ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﱵ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟﻨﻔﻊ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ »اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻫﻜﺬا ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ "ﻣﻴﻞ" أن 
واﻟﻨﻔﻊ اﻷﻗﻞ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺻﺎﺣﺐ  -اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺼﻐﲑ –اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺆول داﺋﻤﺎ إﱃ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ 
 .(5)«اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻜﺒﲑ –اﻟﻄﻠﺐ اﻷﻛﱪ 
اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ: إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮوﻧﺔ ﻃﻠﺐ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ   - ب
اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﲔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﺎﻟﺖ ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة إﱃ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻜﺲ 
ﻴﺢ، وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻄﻠﺐ ﻏﲑ اﳌﺮن ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺻﺤ
 اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺮن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻷﻗﻞ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﻣﺮوﻧﺔ ﻃﻠﺐ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ 
اﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ، وﻃﺎﳌﺎ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ أو 
إدﺧﺎل اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ وﻓﺮات داﺧﻠﻴﺔ أو وﻓﺮات ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ، ﻓﺈن ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺮن 
  ى ﻳﺰداد ﺑﺎﳔﻔﺎض اﻟﺴﻌﺮ.ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮ 
                                                          
 .46، ص: ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زاﻳﺮي (4)
 .82، ص:8791، دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻴﻤﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟ (5)




  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻴﻮ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ: -3
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﻋﻦ  ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰة  
اوﻟﲔ  - ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮوﺣﱴ  اﻟﺪول،
  وﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ.
  :nilrO-rehcakceHاوﻟﻴﻦ"  -ﻫﻜﺸﺮ"ﻧﻈﺮﻳﺔ  .1-3
اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﺎن اﻟﻔﻀﻞ ﰲ إﻇﻬﺎر  
(، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻼ 9191ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ) "nilrO" وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ "rehcskceHاﻟﺴﻮﻳﺪي "ﻫﻜﺸﺮ 
ﻳﻌﻮد إﱃ اﺧﺘﻼف وﻓﺮة  إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، أي اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول
  .(6)اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
واﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻜﺸﺮ و اوﻟﲔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﳌﻮارد ﻋﱪ 
اﻟﺪول ﻫﻮ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﻓﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان 
ﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺳﻌﺮ اﻷرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﺮة ﻛﺒﲑة ﰲ ا
رأس اﳌﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻓﺮة ﻛﺒﲑة ﰲ 
ﻟﱵ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺳﻌﺮ رأس اﳌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮدان، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻊ ا
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷرض ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ ﻣﺜﻼ ﺳﺘﻜﻮن أرﺧﺺ ﰲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، ﰲ ﺣﲔ 
أن اﻟﺴﻠﻊ ﺗﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام رأس اﳌﺎل ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻛﺎﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺜﻼ ﺳﺘﻜﻮن أرﺧﺺ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  ﺑﺎﻟﺴﻮدان.
ﻳﻠﺔ ﲤﺜﻞ إﻻ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺛﺮاء ﳕﻮذج ﻫﻜﺸﺮ و اوﻟﲔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﻟﺸﺮوﺣﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻟﻔﱰة ﻃﻮ 
اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، إﻻ أ ﺎ ﱂ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
  اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ 
                                                          
 .44، ص: 1102اﻷﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت، ﻋﻤﺎن،  اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮص،  (6)




  :(7)ﺎدات ﻣﺎ ﻳﻠﻲﻴﻮﻧﺘﻴﻒ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﻟاﳌﺸﻬﻮر "ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ" ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت واﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻠﻐﺰ 
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج )ﻧﺪر ﺎ أو وﻓﺮ ﺎ( دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف  اﻟﱰﻛﻴﺰ  -
 اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ.
ﲢﺪﻳﺪ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ  ﺻﻌﻮﺑﺔ  -
 ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ.
ﺘﺨﻠﻔﺔ، إذ ﺗﻔﱰض أن اﳍﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺣﺪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻻ ﺗﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﳌ -
 واﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ﱂ ﺗﻮﺿﺢ  ﺎﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺴﻜﻮن ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺮض ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻐﲑ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، أي أ  -
 ﻌﺪ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻐﺪ.ﻳدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻴﻤﺎ 
  ﻟﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ: .2-3
ﺔ ﻫﻜﺸﺮ و واوﻟﲔ ﻛﺄﺳﺎس ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﱴ ﻗﺪوم اﺳﺘﻤﺮت ﻧﻈﺮﻳ ﻟﻘﺪ
، واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت واﻗﻌﻴﺔ 7491اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "واﺳﻴﻠﻲ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ" ﺳﻨﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﰲ 
  ﻟﻠﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﺮف ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺪاول اﳌﺪﺧﻼتاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋ
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻬﻞ "ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ" دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪًا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺖ 
وﻟﲔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ أإﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻜﺸﺮ و 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻓﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ إﻧﺘﺎﺟ
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺎذر ﻧﺴﺒﻴﺎ،ً وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة 
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ أﻛﺜﺮ دول اﻟﻌﺎﱂ وﻓﺮة ﰲ ﻋﻨﺼﺮ رأس اﳌﺎل، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻊ "ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ" وﻏﲑﻩ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ و اوﻟﲔ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ  ﻣﻦ
ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ، ﻏﲑ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ "ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ"   ﻊاﻟﺴﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل وﺗﺴﺘﻮرد ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠ
                                                          
 .70، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ص:اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ،  (7)




اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺎﻗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ أن ﺻﺎدرات اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻗﺪ أذﻫﻠﺘﻪ
ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ وأن واردا ﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس ﻣﺎل، وﺑﺘﻌﺒﲑ آﺧﺮ 
ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺴﺘﻮرد ﺳﻠﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل، وﻫﻲ 
  .(8)ﻠﻐﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ"ﺑﺞ "ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﳕﻮذج ﻫﻜﺸﺮ و اوﻟﲔ، وﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋ
وﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ، إذ ﻳﻘﻮم  ﻟﻘﺪ
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺘﻔﺴﲑ 
ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول، إذ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ إ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، وﺣﺴﺐ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ ﻟﻜﻲ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻧﺲ وﲤﺎﺛﻞ دوﱄ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ 
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺿﺮب ﻋﺪد 
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻢ، ﳍﺬا ﻇﻬﺮت ﰲ ﻬاﻟﻌﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﰲ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻈﺮاﺋ
ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻟﻴﻮﻧﺘﻴﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﺎرة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ دول أﺧﺮى، ﰲ ﺣﲔ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻜﺸﺮ 
  ﺘﻼﻓﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ.واوﻟﲔ أﳘﻠﺖ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻫﺘﻤﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺧ
  اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺪﻳﺚ: -4
  ﻛﻼﺳﻴﻜﻴﺔ أﳘﻬﺎ:إﱃ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﻨﻴﻮ  اﻧﺘﻘﺎدات وﺟﻬﺖ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة
ﻴﻞ ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺸﺎﺑﻪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺤﻠ  -
 ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﺸﺎ ﺔ.ﻇﺮوﻓﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ واﺳﺘﲑاد 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﻛﻦ اﳌﻘﺎرن ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ  ﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪمﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أ  -
 ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺪول.
                                                          
، أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة "ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة"،  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔآﻳﺎت اﷲ ﳌﻮﺣﻴﺴﺎن،  (8)
 .9، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ، ص:1102 -0102ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 




ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻇﻬﺮت اﲡﺎﻫﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻔﺴﲑ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ  
  :ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﻨﺪر: .1-4
ق "ﻟﻴﻨﺪر" ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ، اﻟﻨﻮع اﻷول ﻫﻮ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﻔﺮ     
اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﺮى أن ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ وأن اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻨﺴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج 
ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ وﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻜﺸﺮ واوﻟﲔ، أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن 
ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺟﻮد ﻃﻠﺐ داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ، وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أي دوﻟﺔ أن 
ﲢﻘﻖ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، وﻋﻠﻴﻪ 
  .(9)ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻳﻌﺪ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ   رة ﰲ ﻣﻔﻬﻮم "ﻟﻴﻨﺪر" ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳊﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔﺗﻌﺘﱪ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺠﺎرة اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ، أﻣﺎ ﻋﻦ 
ﳏﺪدات ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺒﻼد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﲑﺟﻌﻪ "ﻟﻴﻨﺪر" إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ: اﻟﺪﺧﻞ 
ﻬﻮ ﻳﺮى أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ أرﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ أدى ذﻟﻚ إﱃ ﲢﻮل اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺳﻠﻊ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻓ
ﻣﻌﻘﺪة اﻟﱰﻛﻴﺐ، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺎرة اﶈﺘﻤﻠﺔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎرب ﻣﺴﺘﻮى 
  .(01)اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻴﻬﺎ
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺤﺠﻢ: .2-4
ﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ أﻫﻢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ  ﻣﻦ ﺑﲔ    
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻇﻞ "ﺛﺒﺎت ﻋﺎﺋﺪ اﳊﺠﻢ"، وﻣﺎ ﻫﻲ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎذا ﳛﺪث 
  ﻋﻨﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺘﲔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺎﺋﺪ اﳊﺠﻢ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺪوﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا 
                                                          
، ص ص: 5002ﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، دار ااﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺴﲔ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب،  (9)
 .741 - 641
 .151، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺴﲔ،  (01)




  ﺮﺣﻪ.اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﻋﺠﺰت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ ﺷ
وﻳﻘﺼﺪ ﲝﺎﻟﺔ "زﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪ اﳊﺠﻢ" اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج، ﻓﻠﻮ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻛﻤﻴﺎت اﳌﺪﺧﻼت، ﻓﺈن اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﺰﻳﺪ 
، ﻓﻌﻨﺪ ﲟﻘﺪار أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ وزﻳﺎدة ﻋﺎﺋﺪ اﳊﺠﻢ ﲢﺪث ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﳊﺠﻢ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﺈن ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﲣﺼﺼﺎ أﻛﱪ ﻳﺼﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ، ﲟﻌﲎ أن ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ 
  .(11)ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﻤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  ﻧﻤﻮذج اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ: .3-4
، وﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻪ 1691" ﰲ ﻋﺎم rensoPﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي " ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج    
ﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب 
ﻣﺘﻘﺪم ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺟﻮدة أﻓﻀﻞ أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت 
ﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻗﻞ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﳌﺰاﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫ
ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﻇﺮ ﰲ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ، وﺗﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﻗﻴﺎم 
  :(21)اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺴﻤﺢ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ  -
 ﻟﺪول وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ.دون ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ا
دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺴﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ  -
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺠﺰ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ داﺧﻠﻴﺎ ًأو ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ، ﻷ ﺎ ﻻ ﲤﻠﻚ أﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟاﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ أو 
  اﳌﺨﱰﻋﺔ ﲟﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﻮل اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ  ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﺎ اﻟﻨﺴﱯ.
                                                          
 .091، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زاﻳﺮي،  (11)
 .932اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص:  (21)




" ﰲ ﺳﻨﺔ nonreVﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي "ﻓﺮﻧﻮن  ﰎ ﺗﻘﺪﱘ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﻮج: .4-4
ﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻴﺲ ﳎﺎﻧﺎ وﻻ ﻓﻮرﻳﺎ، وأن ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻮن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌ6691
اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وإﱃ 
  .(31)ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔو ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﱃ اﺧﱰاﻋﺎت، 
ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮادﻳﻮ ﻣﻨﺬ  ﺎنﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﺎﺑﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻮﻻوﻣﺜﺎل ﻟﻨﻤﻮذج دورة اﳌﻨﺘﻮج ﻫﻮ ا
اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﻴﻄﺮت اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ 
اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻟﻜﻦ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ  sebut mucaVﻟﻠﺮدﻳﻮ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة 
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﻷﺟﻮر، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺑﺎﺧﱰاع اﻟﱰﻧﺴﺴﺘﻮر، وﻟﻜﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﳏﺪودة ﻗﻠﺪت اﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، 
رة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر أرﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻣﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﺈن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﺻﺒﺤﺖ ﻗﺎد
 stiucriCﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ 
( ﲬﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﻮج وﻓﻘﺎ ﻹﺣﺪى 1). وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ detnirP
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  ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ. اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻬﺮ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ، ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻤﺎ ﻳﻈ  BAأو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳕﻮ اﳌﻨﺘﻮج ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ وﻳﺰداد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻴﺘﺴﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﳏﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ 
اﳌﺨﱰﻋﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد أي إﻧﺘﺎج 
  أﺟﻨﱯ.
، وﺗﺒﺪأ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎت CBل اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻮج ﳕﻄﻴﺎ ﺧﻼﻳﺼﺒﺢ اﳌﻨﺘ :ﺔاﻟﺜﺎﻟﺜاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
ﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌﻨﺘﻮج ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﺘﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻘﻠﺪة ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﺔ رﺧﻴﺼﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺧﺮى أﻗﻞ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض 
  اﳌﺨﱰﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج، وﺳﻴﺤﻞ ﳏﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺎرﻛﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ. اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
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ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ أو ﻳﻨﻬﺎر، وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن   cﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻄﺔ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ:
اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺨﱰﻋﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ اﻧﺘﺒﺎﻫﻬﺎ وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﱰاع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ 
  ﻮج ﺟﺪﻳﺪ.وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘ
  
  : دور اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﰲ ﲤﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻫﺬا ﻟﻌﺠﺰ 
  اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: -1
ن ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻧﻈﺮًا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪى أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻫﻮ أﺣﺪ أ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف
أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻠﻒ وﺿﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏﲑﻫﺎ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﺼﺮﻳﻒ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺎﻣًﻼ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ ﲤﺜﻞ ﳏﺎﻻ ﻟﺘ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺆدي ﺗﻨﻤﻴﺔ 
ﺎرﺟﻲ وﻳﻨﺘﺞ اﻟﺼﺎدرات إﱃ ﻓﺘﺢ ﳎﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﳜﺼﺺ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳋ
  .(1)ﻋﻦ ﻫﺬا زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ وزﻳﺎدة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
  :ﺗﻮﻓﻴﺮ رؤوس اﻷﻣﻮال -2
)ﻣﻦ آﻻت وﻣﻌﺪات وﻣﻜﺎﺋﻦ ...اﱁ( وﻛﺬا  ﺗﺴﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ،  اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ا
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﲑاد ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳊﺎﺻﻞ 
                                                          
 .70، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ ، ص: اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أﺳﺎﻣﺔ ﺻﺎدق ﺷﻨﺐ،  (1)




ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻮل، واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﰲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  .(1)ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ: -3
ﺎ ﰲ ﻳﻼﺣﻆ أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﺪد ﳏﺪود ﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻏﺎﻟﺒ
اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ًﻛﺒﲑا ًﰲ ﺻﺎدرا ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻛﺎﻟﺒﱰول 
ﺔ، وﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﻠﺒﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﺈن اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة 
ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳋﺎﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت 
  ﻨﺒﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.اﻷﺟ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺎﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺴﺎر اﻫﺘﻤﺎم ودراﺳﺔ   وﻗﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ووﺿﻌﺖ اﻗﱰاﺣﺎت ﻛﺜﲑة  ﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﺳﻌﺎر أو إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق...اﱁ، إﻻ أن اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻣﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻮازﻧﺔ اﻷ
اﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﳊﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﳍﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
إن  ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺻﺎدرا ﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺳﻠﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﺑﻌﺎد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ 
  .(2)ﻧﺎﺟﺢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻮة ﻣﺴﺎوﻣﺔ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪوﻟﻲ:-4
ﺷﺮوط اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﳋﺎﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ﺑﺪراﺳﺔ
اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﺠﻪ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﰲ  اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﺑﻮﺿﻮح أن ﻫﺬﻩ
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ﺻﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ إﱃ أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة 
  أﳘﻬﺎ:
 زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﲟﻌﺪل أﻛﱪ ﻣﻦ زﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎم واﻟﺰراﻋﻴﺔ.  -
 ﳌﻨﺘﺠﺎت اﳋﺎم ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺮض اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ.ﺿﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ا  -
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻣﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﳏﻠﻴﺎ ﺳﻠﻌﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲢﻞ   -
ﳏﻞ اﳋﺎﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻫﻨﺎك ﺳﻠﻊ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻤﻨﻬﺎ اﳌﻄﺎط 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷﻟﻴﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺑﺪأت وﻗﺪ
  .(1)اﳌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳌﻮاد اﳋﺎم ﺑﻐﺮض إﻳﻘﺎف أﺳﻌﺎرﻫﺎ
  ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي: -2
إن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻳﺆدي إﱃ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻇﻬﻮر أﳕﺎط ذات ﻧﺰﻋﺔ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ ﰲ اﻹﻋﻼن ﻟﻜﻠﻔﺔ وﺳﺎﺋﻠﻪ 
ﻪ، وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺎم وأﺷﻜﺎﻟ
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، وﻫﻨﺎ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﳊﻴﻄﺔ 
اق ﺑﺸﱴ واﳊﺬر، ﻷن اﻧﻜﺸﺎف اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﶈﻠﻲ ﻳﺆدي إﱃ إﻏﺮاق اﻷﺳﻮ 
اﻟﺴﻠﻊ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ًﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﱰاﺟﻊ 
  .(2)ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ
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ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻼت  -3
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
ﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺻﺎدرا  ﺻﺎﺣﺐ زﻳﺎدة واردات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﻌﺪل أﻛﱪ
 اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﺔواﲣﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ إﺿﻌﺎف ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ
  ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أإﱃ  وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﺄﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
  ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردات.
ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺣﺎﲰﺔ إﻻ ﲟﻌﺎﳉﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ  إن
أﺳﻮاق اﻟﻌﺎﱂ، ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺒﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺧﺘﻼل ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، وﻟﺬا ﻓﺈن ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﰲ 
اﻟﺼﺎدرات ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﱃ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وإﻳﻘﺎف ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ 
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﺪوﱄ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻼج ﻋﺠﺰ 
  ن اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أﻣﺎم ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﺴﺎع اﳍﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻣﻴﺰا
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: دور اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
  ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ.
   ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
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ﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺒﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺎﻣ
دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﲝﺚ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺼﺎدرات  14واﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
  (.3791 - 0591)ﻳﺆدي إﱃ ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل 
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﱪًا ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺗﺘﺄﺛﺮ وﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻ
ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﱏ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺎ ﺑﲔ 
إﳚﺎﰊ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰲ اﻟﺪول أﻗﻞ  ط، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ارﺗﺒﺎاﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰲ اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﳕﻮ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ
 .(1)ﳕﻮ
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ﲝﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻨﻤﻮ  " ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﰲ ﳎﺎلassalaBﻟﻘﺪ ﻗﺎم "
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻗﺪ أﻛﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ 
ﺣﺔ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﻔﺄ، وارﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﲏ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، وإﺗﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺤﻪ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﻴﺰان  صﻓﺮ 
أن اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﲤﻴﻞ  assalaBاﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى 
  .(2)إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺻﺎدرا ﺎ
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ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات، رﺻﻴﺪ رأس اﳌﺎل، ﻗﻮة ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام داﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج، وإدﺧﺎل  
  اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻔﺴﺮة ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ.
                                                          
، ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،  (1)
 .231، ص: 6002ﻣﺼﺮ، 
 ، )ﺑﺘﺼﺮف(.83ص:  ،6002، 1، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طاﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺴﻮاﻋﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ،  (2)




 (7791 -0691دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ) 55اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
)اﻟﺪول أﻗﻞ  7791دوﻻر ﻋﺎم  003وﰎ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ  ﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ 
  ﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ(.اﻟﻨﻤﻮ وﻓﻘﺎ ﻟ
ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ واﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺒﺎر  %84و ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﲑﺳﻮن، %94ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺴﺎوي 
ﺣﺴﺐ  %55ﻣﻌﺪل ارﺗﺒﺎط  relyTﺳﺒﲑﻣﺎن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ 
، ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ %5.71ﲟﻌﺪل  ﺣﺴﺐ ﺳﺒﲑﻣﺎن، ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺺ أن زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات %05ﺑﲑﺳﻮن، و
دة اﻟﺼﺎدرات ﲟﻌﺪل ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﺰﻳﺎ%1ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﲟﻌﺪل 
  (1).%1ﺗﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﲟﻌﺪل  %6.81
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ن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻮ ﻳﻜ، ﻛﻤﺎأﻏﻠﺐ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ  ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات وﳕﻮ  أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻳﺆدي اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ إﱃ ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات، وﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﲑ
اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ اﲡﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲ، ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ 
  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ وأﺧﲑا ًﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﳔﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ.
 73اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺪ رﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻨﻤﻮ 
دول ﻓﻘﻂ ﺗﺄﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ  4، وﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻫﻨﺎك (1891 -0591دوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )
، ﻣﺼﺮ، ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، اﻷﻛﻮادور(، وﲢﻘﻖ اﻓﱰاض اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻟﻔﺮض اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن اﻟﺼﺎدرات ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻨﻤﻮ )
ﻲ )إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،  أن ﳕﻮ اﻟﺼﺎدرات ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺳﺘﺔ دول ﻫ
. أﻣﺎ اﻓﱰاض أن ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﳜﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ (2) ﻛﻮرﻳﺎ، ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ، ﺑﲑو(
                                                          
 .24، 83ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص (1)
 .83، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق،  (2)




ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻓﱰاﺿﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات 
ﻮ ﻌﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕاﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﲨﺎﱄ ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﻣ





  ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: آﻟﻴﺎت 
وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﰲ أي ﻗﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة  ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ     
  اﻷدوات. إذن ﳌﺎذا ﺗﺘﻔﻮق دول وﺗﺘﻘﺎﻋﺲ دول أﺧﺮى؟اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮاﺋﺪ و 
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻹدارة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات اﳌﻼﺋﻤﺔ اﻟﱵ 
  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳕﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ.
ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ 
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺟﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﲏ ﻋﺪة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وآﻟﻴﺎت ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ وﻋﺪم اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳋﺎم ﻛﺎﶈﺮوﻗﺎت 
  ﻣﺜﻼ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات:
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ »ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ: ﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ ا
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ،  ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ، ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  .(1)«ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
                                                          
 .43، ص:  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،  (1)




ﳎﻤﻮﻋﺔ »اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ أ ﺎ  " ﻓﻴﺤﺪد ﻣﻔﻬﻮم إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺮو ﻛﺮ   "1891 reguorKأﻣﺎ "
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة دون اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ 
ﺗﻠﻚ »ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺎﻫﺎ ﺑﺄ ﺎ:  itawgahB - وﺑﺎﻏﻮاﰐ - assalaB 5891 –أﻣﺎ ﺑﻼﺻﺎ  .(1)«واﺣﺪة
ﺣﻮاﻓﺰ ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﻟﺼﺎﱀ  اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ
  .(2)«ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻮاردات
وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات وﲤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ  ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت 
  ﻴﺔ.اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌ
  ﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﰲ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ.ﻋﺪة ﺳﻴﺎﺳﺎت وآﻟﻴﺎت ﳝ -
  ﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ()ااﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻗﺼﻴﺮة ﻣﺪى  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻋﺎﻧﺎت: -.1
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﳍﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات  ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ
 اﻟﺪول ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، إﻻ أن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺪأ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻧﻀﻤﺎم ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أﻣﺎ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة 
ﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ اﳌﺒﺎﺷﺮ، اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻛﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑﺎح، اﻹﻋﺎﻧ
، ﺑﺎﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ أو إﻋﺎد ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة رﻣﺰﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎﻩ 
ﻓﺈن اﻹﻃﺎر  ،ﻮﻫﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻪواﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺸ
  :(3)اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﳚﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
                                                          
 .43ص:  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، (1)
 .43ص:  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(2)
ﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﲬﺴﻮن، اﻟﺴﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻣﺎرس/ أﻓﺮﻳﻞ، ، ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﻜﺮ:  (3)
 5، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، ص: 6002




 وﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﲏ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ورﺑﻂ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺬﻟﻚ. -
 ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻮردة. -
وﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻮردة ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل ﻣﺮوﻧﺎت اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة وﻣﺮ  -
 اﻟﺪﻋﻢ.
 ﺣﺠﻢ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ. -
  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺘﻔﻀﻴﻼت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ. -
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ:-2
 اﻷﻧﺸﻄﺔوﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺨﺪم ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ 
  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ أﺷﻬﺮﻫﺎ:
 ﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.رد اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮ وﻫﻮ ﻧﻈﺎم  ﻧﻈﺎم اﻟﺪروﺑﺎك: -
 أو اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺘﺎم ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺼﺪرة. :ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻤﺎح اﻟﻤﺆﻗﺖ -
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﻳﻘﺎف ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻧﻈﺎم اﻹﻳﺪاع: -
 ﻴﺔ ﳏﺪدة.اﳌﺼﺪرة ﻟﻔﱰة زﻣﻨ
واﳍﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ إﻃﺎر إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻫﻮ ﺟﺬب  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة: -
ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 .(1)جﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻤﺔ، وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺟﻮر ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎ 
وﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﻋﻔﺎءات واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ 
ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺑﲏ ﲢﺘﻴﺔ، 
اﻟﺼﺎدرات ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ إداري ﺟﻴﺪ، وﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة ﻟﻘﻄﺎع 
  ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﰐ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷدوات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ:
                                                          
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ : اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر (1)
 .42، ص: 7002اﳉﺰاﺋﺮ،  اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ




أﻻ ﻳﻨﺎﻓﺲ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ّإﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق  -
 اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ.
وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد  -
 أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ.
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﶈﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﱄ. -
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ. -
  .(1)ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل وﻓﺮات اﳊﺠﻢ  -
  . اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ:-3
اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺧﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ  ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات، وﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻣﺎم ﻋﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ
ﻟﺪوﻟﻴﺔ. إن ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﳚﻌﻞ وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ا
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ وإﺟﺮاءات 
ﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪو 
  .(2)ﻓﺈن دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  وﻳﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻬﺎرات: أي ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﳌﻬﻨﻴﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص   -أ
 ﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼل:اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﻏﺰو اﻷ
. وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺳﺘﻬﺪف ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 1-أ
  اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪوﱄ.
                                                          
 .6، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﻜﺮ:  (1)
 .6، ص: ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ( 2)




دﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ . اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﺪاف وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺿﻮء اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎ2-أ
 اﳌﻌﺎﺻﺮة.
ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ وﻃﲏ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ و ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ أﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ  - ب
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ.
ﻫﻴﻜﻠﺔ وﲢﺪﻳﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳜﺪم ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﺎدرات ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺚ  إﻋﺎدة - ج
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻨﺘﺠﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮﻣﻴﻢ وإﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج وذﻟﻚ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  ﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي:ﺑﻨﺎء إدارة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠ -4
ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺸﺎط ﻳﻌﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ، وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ  
وﻣﻦ ﰒ إﻧﺸﺎء إدارة وﻃﻨﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﺑﺼﻮرة ،ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﺘﺎج و ﺎﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﺮورًا ﲟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، واﻟﻨﻘﻞ وﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ 
واﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺸﺤﻦ ﻟﻸﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﻣﺎ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ 
  .(1)ﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاقﲪﻼت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ودﻋﺎﺋﻴﺔ، ﻟﺘﺼﻞ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨ





                                                          
، وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ:  (1)
 .40، ص: 9002، 1اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، اﻟﻌﺪد





















اﻟﻤﺼﺪر: ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﺣﻤﺪ: ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ 
  .40، ص: 9002، 1ﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، اﻟﻌﺪداﻟﺼﺎدرات، وزارة ا
  . ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ:-5
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
  اق اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻷﺳﻮ 
 اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺸﺤﻦ
 اﻟﻨﻘﻞ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺄﻣﲔ
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إن ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﲏ  ﺪف إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻌﻴﺎر 
ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ذﻫﺒﺎ أو ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت أو ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ وﻣﻦ إﱃ ﲨﻴﻊ 
  .(1)اﻟﻌﻤﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺴﺘﺨﺪم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات إﻻ أن ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ وﺗ
  :(2)ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط أﳘﻬﺎ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺆدي ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻄﻠﺐ اﺗﺴﺎم  -
 ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ. اﻟﻌﻤﻠﺔ إﱃ زﻳﺎدة أﻛﱪ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة
اﶈﻠﻲ ﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻘﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﳉﻬﺎز  ﺿﺮورة اﺗﺴﺎم اﻟﻌﺮض  -
 اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﰲ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﻄﻠﺐ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات.
وﻋﺪم ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا  ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ،  -
 اﶈﻠﻴﺔ.  اﳌﻨﺘﺠﺎتﺎع ﰲ ﺻﻮرة ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻرﺗﻔ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺈﺟﺮاءات ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻤﻼ ﺎ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﻞ اﻷﺛﺮ اﳌﱰﺗﺐ ﻋﻦ  اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم -
 ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.
 اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت، اﳉﻮدة واﳌﻌﺎﻳﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ. اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻊ -
أي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻄﻠﺐ  1 > né + neﲑﻧﺮ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺎرﺷﺎل ﻟ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺸﺮوط -
 وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺼﺎدرات أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
  ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺼﺎدرات وﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: -6
ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﻔﺎذ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻸﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ  ﻳﻌﺘﱪ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺼﺎدرات
 ﺴﻴﺎﺳﺎتاﻟﺪوﻟﺔ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺼﺎدرات وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ 
  : (1)ﰲ
                                                          
 .241p ,3991 ,siraP ,donuD noitidE ,elarénég eimonocE ,egraleL drareG )1( 
 .431، ص: 6002، اﳉﺰاﺋﺮ، 3، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، طاﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي:  (2)




: وﺗﻌﲏ رﺑﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎت tropxe rof krowten noitcudorPإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ  -
اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻋﻨﻘﻮدي ﺻﻨﺎﻋﻲ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﳍﺎ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ وﻗﺼﺮ  إﻣﺪادﻫﺎﺮض اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،وﺿﻤﺎن ﺑﻐ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر
إﻧﺸﺎء ﻫﺪﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻫﺪﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت دون ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت،واﳍﺪف ﻣﻦ 
 ﺟﻮدة وﻛﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت.
ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺄﻫﻴﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﺧﺎﺻ -
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة، ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ  -
 ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻦ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
 ﺧﻼل ﻣﺜﻼ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﺋﺰة ﻷﻓﻀﻞ أداء ﺗﺼﺪﻳﺮي. اﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﺼﻨﻌﲔاﳌﻌﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ و اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  -
ﻳﻔﻌﻞ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ اﻻﺧﱰاﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة إﱃ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﳎﺎﻻت  -
  اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ.
  درات:اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺼﺎ -7
إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن، وﻟﺬا ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 
واﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻟﻠﺨﺎرج، وﻗﺪ ﻳﻘﺪم اﻻﺋﺘﻤﺎن 
  ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﳋﺎرج.
  ﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ:وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺒ
ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﺸﱰي اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻚ أو ﺟﻬﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳛﺼﻞ  -
اﳌﺼﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدراﺗﻪ ﲟﺠﺮد ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺸﺤﻦ، وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﱰوﻳﺞ 
 ﻟﻠﺼﺎدرات.
                                                                                                                                                                                     
 .70، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ:  (1)




ﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻟﺸﺮاء اﳌﻮاد اﳋﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺮوض ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ وﲤﻨﻗﺗﻮﻓﲑ  -
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ: ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ   -
  .(1)واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺒﻠﺪ ﻣﻦ إن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠ
  :(2)ﺧﻼل
ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ إﱃ اﳋﺎرج ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺷﺮوط   -أ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﳐﺎﻃﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 
م اﻟﻴﻘﲔ اﻟﱵ ﺣﻮل اﳌﺸﱰﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻗﺪر ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻛﺬا ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ أو ﻋﺪ
 ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
 ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﻮرد ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.  - ب
ﺗﺮﻓﻊ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﺪارة اﳌﺼﺪر ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ   - ج
 وس اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى.اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺮﻳﻚ رؤ 
ﺗﻮﻓﲑ ﺷﺮوط أﻓﻀﻞ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺜﻠﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ   -د
 ﺷﺮوط دﻓﻊ ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﻤﺸﱰي.
 ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺗﺪاول اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﳌﺎ أن اﳌﺘﺪاوﻟﲔ ﳍﺬﻩ  - ه
ﺧﻄﺮ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء  اﻷوراق ﻣﻄﻤﺌﻨﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وآﻣﻨﻮن
 . ﺎ
                                                          
 .3: ، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ(1)
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ 2، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻌﺪد:آﻟﻴﺎت ﺿﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي، وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي:: (2)
 .50، 40ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ، ص: 




اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻫﻲ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻓﻼس  ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة، ﻷن  -و
ﻷن ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﻜﻮارث ﳛﻤﻲ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ ﺑﺘﻮﺣﻴﻠﻪ إﱃ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ 
 ﻓﻊ أﻗﺴﺎط ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.ﻣﻘﺎﺑﻞ د
  ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات: -8
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ     
ﺣﱴ ﳝﻜﻦ إﻳﺼﺎل اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻇﺮوف ﺣﺴﻨﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ 
  :(1)ﻳﻠﻲ اﻟﺸﺤﻦ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎ
 اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي: -أ
إن أﻏﻠﺐ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﲔ اﻟﺪول ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤﺮي وذﻟﻚ ﳋﺼﺎﺋﺺ 
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ  -
 اﳔﻔﺎض أﺟﻮر اﻟﺸﺤﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻄﻦ اﻟﻮاﺣﺪ.
ة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﻀﺎﻫﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أي وﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ، ﻓﻬﻲ ﰲ اﻟﻘﺪر  -
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻋﺸﺮات اﻵﻻت ﻣﻦ اﻷﻃﻨﺎن ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻗﻼت اﳊﺎوﻳﺎت، وﻣﺌﺎت 
 اﻷﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ.
ﺮي ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺒﺤ -
 اﻷﺧﺮى، ﺣﻴﺚ أ ﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ.
  :(2)ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻗﻠﺔ اﳌﺮوﻧﺔ أو اﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮاﻋﻴﺪ ﺷﺤﻦ ﳏﺪدة ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﺊ ﻣﻬﻴﺄة ﻻﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ. -
                                                          
 .832ص:  : ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮص (1)
 .932ص:  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(2)




ﻧﺎ ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، ﳑﺎ ﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﺎﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ أﺣﻴﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﻟ -
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻬﺰة، ﻟﺬﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮة اﻟﻐﻼف وﻣﺘﺎﻧﺘﻪ ﻧﻈﺮا ًﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﰲ 
 ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺪﻳﺲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ:وﻟﺘﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﺗﻮﺳﻴﻊ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎ ﺎ وﺗﻌﻈﻴﻤﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ، وﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻓﺔ  -
 اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت.
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﻧﺊ، وزﻳﺎدة ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎل  ط ﻣﺮوﻧﺔ أﻛﱪ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﲑ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎ
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.
 ﲢﺪﻳﺚ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ. -
 ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي:ا  -ب
ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﰲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮاﻏﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ     
ﻛﻲ، ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﻨﺢ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺮاج اﳉﻤﺮ 
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻛﺬا ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻄﺎر ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎء ﻢ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  . (1)ﻟﻠﺼﺎدرات اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺟﻮ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺮ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ
 noitaicossA tropsnarT ria lanoitanretnI ehTوﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻳﺎﺗﺎ 
اﳉﻮي اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻛﻨﺪا ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﺎن واﻟﻨﻘﻞ  5491ﺳﻨﺔ   "ATAI"
ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﻄﻮط وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﲑان ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻟﻠﺘﻮﺳﻴﻊ 
  .(2)ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي
  اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي: -ج
                                                          
 .21، ص: ذﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ:  (1)
 .952، 852، ص ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮص: (2)




ﻦ أﻗﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي ﻋﱪ اﻟﻄﺮق ﺳﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣ 
 اﳋﺎرﺟﻲ.
  وﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺤﻦ اﻟﱪي:
 اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺤﻨﺎت.  -
 اﻟﺴﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.  -
 اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.  -
  :ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻄﻠ
ﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻮرﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎدرات وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻷدب اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ 
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت، ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
ﻧﻮﻋﻴﺔ واﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، و 
  آﺧﺮ.
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات، ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳋﺎرج 
  ﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ اﺳﺘﻌﺮاض ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت.أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات )اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺪاﺧﻞ(: -1
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ: 1-1
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات، ﻗﻴﺎم ا ﺘﻤﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﲢﻞ ﳏﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻘﻢ  ﺬا اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﻘﻴﺎس اﻹﺣﻼل، ﻟﻮ ﱂ ﻳ ﺑﺎﺳﺘﲑادﻩﻳﺴﺘﻮرد ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﻘﻮم 




أﻧﻪ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاردات وﺑﲔ اﻟﻌﺮض  إﻻ أن اﻟﻘﻴﺎس اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ اﻹﺣﻼل ﻋﻠﻰ
  .(1)اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﺧﻠﻘﺖ ﰲ ﻇﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، اﻟﻮاردات اﻷﺟﻨﺒ
و ﺪف ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻮاردات وإﺣﻼل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳏﻠﻬﺎ، وإﳚﺎد أﺳﻮاق 
  ﳏﺼﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﻮى اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
  إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات: 2-1
  ﻫﻨﺎك ﻋﺪة إﳚﺎﺑﻴﺎت ﻹﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ: -أ
أدى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ 
واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻮاردات 
اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﳏﺪﺛﺔ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ رواﺑﻂ إﻧﺘﺎج ﺧﻠﻔﻴﺔ أو رواﺑﻂ 
  إﻧﺘﺎج أﻣﺎﻣﻴﺔ.
إن رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻔﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ 
ﰲ   )8591( namhsriH ﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔﺧﻠﻘﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى، وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ا
ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻏﲑ اﳌﺘﻮازن، ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت )أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت( 
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، وﺗﻘﻴﺲ رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻣﻦ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى.
                                                          
(، أﻃﺮوﺣﺔ أﺛﺮ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ )اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻮاﺋﻖوﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي:  (1)
 .22، ص: 4002دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ، ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 




وﺗﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﻣﺜﺎًﻻ ﺟﻴﺪًا ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ذات رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﻠﻔﻴﺔ، ﻓﺈﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ 
ﺎء ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﺗﻨﺘﺞ ﳍﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج )اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ(، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺸ
إن زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺻﺒﺎﻏﺔ اﻷﻗﻤﺸﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻠﺞ اﻟﻘﻄﻦ وﻫﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
  ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻦ اﳋﺎم ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻪ ...اﱁ.
ﺑﻂ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم  أﻣﺎ رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮوا
ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات رواﺑﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ، 
  ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺳﻠﻌﺎ ًﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺪﺧﻼت وﺳﻴﻄﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى.
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻓﺈن إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻳﺆدي ﺗﺪرﳚﻴﺎ إﱃ إﻧﺸﺎء وﻋﻠﻰ  ﻫﺬا 
  .(1) ﺎ واﳌﻜﻤﻠﺔ ﳍﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
  . ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ:-ب
ﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول ر ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ا
ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻓﻘﺎ ﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﲟﺎ 
  .(2)اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ إﱃ ﻧﻘﺺ  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات وﻳﺆدي
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻹﺣﻼل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
  .(3)ﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرجاﶈﻠﻴﺔ ﳏﻞ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ اﳌﺴ
  اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: -ج
                                                          
، أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﺪي أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﻮرﲜﻲ: ﳎ  (1)
 .21رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، ص: 
 .33، ص: 8891ار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟﺪ1،طﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب:   (2)
، ص: 2991، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 1ﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ط  (3)
 .54




ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﱰات 
  اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﰲ ﻓﱰات اﳊﺮوب واﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻔﻲ ﻓﱰات اﻟﺴﻠﻢ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ 
اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق 
اﶈﻠﻴﺔ، وﻗﺪ أدت اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل إﱃ ﺗﺮاﺧﻲ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﺤﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻮرة ﻧﺴﺒﻴﺔ، أﻣﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ إﻗﺎ
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﳊﺮب وﺗﻌﺬر اﺳﺘﲑادﻫﺎ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب، وذﻟﻚ 
   ﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ.
م( ﻓﻘﺪ أدى إﱃ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻵﺧﺬة ﰲ 3391 - 9291اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻜﺒﲑ ) أﻣﺎ
ﺠﻢ وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض ﺣ
  .(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺬر اﺳﺘﲑادﻫﺎ
  زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: -د
 ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ إﱃ ﻳﺆدي
اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ 
اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻴﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ،ً وﻣﻦ ﰎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
  .(2)اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺼﺮ
  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري -ه
ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، 
اﻟﻮﻃﲏ إﱃ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺎﱀ اﻟﺪول  وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺗﺴﺮب ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ
  ﺔ.ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻ
                                                          
 .31، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳎﺪي أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﻮرﲜﻲ:   (1)
 .31، ص:  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ  (2)




 ﻟﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﲟﺎ      
  :ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪة ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ    ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري، ﻏﲑ أن ﲢﻘﻴﻖ
ج ﺳﻠﻊ ﻋﺪم ﻓﺮض ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﻧﺘﺎ 
اﻟﺼﺎدرات، ﺣﻴﺚ أن وﺟﻮد ﻋﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻗﻄﺎع 
  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات.
  ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات: 3-1
ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺪة 
  ر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:آﺛﺎ
  إﻫﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ:. -أ
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد ﲢﻴﺰ )ﻏﲑ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
، (1)ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن( ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﲤﺜﻞ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﲨﺮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت ﳑ وﻫﺬا اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ إﳘﺎل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﻗﺪ 
  :(2)ﳒﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر أﳘﻬﺎ
 اﳔﻔﺎض ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺰراﻋﻲ.-
 اﺳﺘﲑاد ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. -
  ﻫﺠﺮة أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. -
  زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ: -ب
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات أدى إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ وﻳﺮﺟﻊ 
  ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ:
                                                          
 .961، ص: 7791، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1ط ،ﺎﺳﺎت وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔﺳﻴﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب:   (1)
 .81، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳎﺪي أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﻮرﲜﻲ:   (2)




ﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﲑاد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻗﺪ ﻳ -
واﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﰲ 
 .(1)اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﺮض اﳌﺘﺎح ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺪ
ﻷوﻟﻴﺔ )اﳋﺎم( اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أدى إﱃ ﻧﻘﺺ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻮارد ا-
. ﻛﻤﺎ (2)ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻧﻘﺺ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ
أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺆدي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ.
  ﺠﺎري:. زﻳﺎدة اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘ-ج
  ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ: إﱃأدى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات 
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺮﻛﺰة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻗﺪ  -
 ﳍﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻻزم ذﻟﻚ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﲨﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﱵ
ﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﳏﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﲨ
أﺧﺮى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻣﻐﺎﱃ ﻓﻴﻪ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ 
 .(3)اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
 ﻧﻘﺺ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ: إﱃﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات أدى ﺗﻄﺒﻴﻖ -
ﻋﺪم وﺟﻮد اﳊﺎﻓﺰ ﻟﺪى اﳌﻨﺘﺞ اﶈﻠﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ   -
 ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.
 ﰲ اﳋﺎرج.ﳌﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ  اﳌﻨﺘﺞ داﺧﻠﻴﺎﻋﺪم ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ  -
                                                          
 .861، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب،   (1)
 .692، ص: 0002ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹاﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﺴﺮي أﲪﺪ:   (2)
 .45، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ،   (3)




ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺬي   -
ﺣﺎل دون اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات 
ر ﺎ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﰲ رﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺪﱐ ﻗﺪ
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
 
  زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ:-د
أدى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺗﺐ 
  :(1)ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ
 اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﲑاد اﳌﻌﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ. زﻳﺎدة اﻻﻗﱰاض -1
زﻳﺎدة اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ داﺧﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻹﺣﻼل ﳏﻞ  -2
 اﻟﻮاردات.
اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف ﻗﻮي  -3
  ﺎدة اﳌﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.اﻻدﺧﺎر وزﻳ
  ﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات:ا. ﻣﺮ 4-1
  ﳝﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وﻧﻘﺼﺪ  ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺣﻼل  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷول: اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ:
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻤﺮة ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺑﺲ  ﳏﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
  واﻷﺣﺬﻳﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻧﻈﺮا ًﻟﻠﻤﻴﺰات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ اﳌﺎﻫﺮة.  -أ
 اﳔﻔﺎض اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﳌﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ذات اﻷﺳﻮاق اﻟﻀﻴﻘﺔ. - ب
                                                          
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 1، طﻓﻜﺮ اﻷزﻣﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ أزﻣﻨﺔ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻐﺮﺑﻲرﻣﺰي زﻛﻲ:   (1)
 .651، ص: 7891




 ﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ.ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘ   - ج
  ﻋﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﱃ وﺟﻮد ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻸﺟﺰاء واﳌﻜﻮﻧﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.   -د
  :(1)إﻻ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت رﻏﻢ ﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻄﻲ وﻓﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
 ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل اﶈﻠﻴﲔ.  -أ
 إﻧﺸﺎء ﻛﻮادر ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وإدارﻳﺔ. - ب
  ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﺮﻓﺔ.  - ج
ع ﻣﻦ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات اﻹﺣﻼل اﻟُﻜﻒء، وﻗﺪ أﺳﻬﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ًوﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮ 
  ﰲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
  :(2)اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻠﻊ ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬت ﻓﺮص اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪأ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ 
ارﺗﻴﺎد أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﻦ 
، وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﲢﻘﻖ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
  ارﺗﻔﺎع ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻮل.
ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺳﻮاء اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات )اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج(: -2
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻋﺘﱪﺗﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﲑﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ أﺛﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ دﻓﻊ 
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺪودة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات  ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻵﺛﺎر
ﺣﺎﻓﺰًا ﻟﺘﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ أوًﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺛﺎﻧﻴﺎ ً
  ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ
                                                          
 .54، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ:   (1)
، ، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔاﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺜﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا(2)
 .073، ص: 1002




إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  itawgarBو  assalaBﻌﺮف ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ . ﺗﻌﺮﻳﻒ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات:1-2
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺄ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ ﺳﻌﺮﻳﺔ 
ﻏﲑ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﻟﺼﺎﱀ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻮاردات، ﲟﻌﲎ أن اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺸﺠﻊ 
  .(1)اﶈﻠﻲ إن ﱂ ﻳﻜﻦ أﻛﺜﺮ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻨﻔﺲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻮق اﻹﻧﺘﺎج
" اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﺑﺄ ﺎ: "ﺗﻠﻚ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 7891وﻳﻌﺮف ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ "
اﻟﱵ ﻻ ﲤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ وﺑﲔ اﻟﺼﺎدرات وﻻ 
  .(2)ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ"
وﻳﻌﺮف ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺄ ﺎ: "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات 
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ  ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ 
  .(3)ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ"
اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن إﺳﱰ 
  زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﳓﻮ اﳋﺎرج وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 إﻋﻔﺎء ﲨﺮﻛﻲ وﺿﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ.  -
 ﺔ.إﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳ  -
 ﻣﻨﺢ اﺋﺘﻤﺎن اﺳﺘﲑادي ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﺳﺘﲑاد اﳌﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳﻴﻄﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.  -
 دﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة.  -
  دﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﺼﺪرة.  -
  ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺨﺎرج: 2-2  
                                                          
 .52ﳏﻤﺪ أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺸﻮرﲜﻲ: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص:   (1)
 .19، ص: 8891اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ،7891ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ:   (2)
 .171ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص:   (3)




ﻓﻘﺪ ﺳﺎرع ﻧﻈﺮا ًﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات 
إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. وﻳﺆدي إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ 
  اﻟﺼﺎدرات إﱃ ﻋﺪة إﳚﺎﺑﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺮﺟﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ  . اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:-أ
  اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ:
وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠﻊ  اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد: -
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة 
رﻳﺔ، ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻮﺟﻬﻮن اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﳓﻮ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮو 
 .(1)ﻗﺒﻞ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ دﺧﻮﳍﻢ ﻹﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
وﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻗﻴﺪًا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ  ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن: ﺔﻗﻠ-
 ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ، ﲟﻌﲎ أﻧﻪ إذا ﻗﻞﱠ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﺻﻐﺮ  ﺳﻴﻘﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺠﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ، ﻟﺬﻟﻚ اﲡﻬﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻛﻞ  ﻮق اﶈﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔاﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻴﻖ اﻟﺴ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻮق، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
  ﻣﺰاﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ.
ت ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻴﺰا اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ: -ب
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲤﻜﲔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة 
ﻣﻦ وﻓﺮات اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺳﻠﻌًﺎ أوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﱰول أو 
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ وﻓﺮة ﺧﺎﻣﺎت اﳊﺪﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﺳﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎ 
                                                          
 .462، 362، ص: 7891، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔأﻧﻮر ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻌﺪل:   (1)




ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺧﻴﺺ واﳌﻮاد اﳋﺎم ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات 
  .(1)ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲣﺼﻴﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ  رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل: -ج
، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن رات اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞاﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎد
إﱃ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺳﻮف ﻳﺆدي ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺣﻴﺚ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻸﺟﻮر ﰲ 
ﻴﺎﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﻮف ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ، اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ، ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴ
ﻳﻀﺎف ﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻠﻐﻲ اﻻﳓﻴﺎز ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ رأس اﳌﺎل واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً
  ﻣﺎ ﺗﻜﻮن واردة ﺿﻤﻨﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﻪ.
ﱯ إﺣﺪى اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ واﺟﻬﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺪرة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨ :(2)زﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ -د
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﻴﺪ 
  اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻌﻮﻗﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ًأﻣﺎم ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺳﺮﻳﻊ.
ﺎدة ﰲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬا ﻷن زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﺗﻌﲏ زﻳﺎدة إﻳﺮادات اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، ﻓﺈن ﲢﻘﻴﻖ زﻳ وﻧﻈﺮا ً
اﻟﻨﻘﺪ ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﱪرات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﲑاد 
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
  أﺧﺮى.
ﺮﺑﺔ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠ :(3). زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-ه
ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﻌﺪل أﻛﱪ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﰲ 
                                                          
 .462أﻧﻮر ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻌﺪل: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص:   (1)
ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻷزﻫﺮ، اﻟﻌﺪد  وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎديﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﻌﻨﺎﱐ:   (2)
 .024، ص: 0891اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎي 
 .973، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ص: 2، طاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ:   (3)




، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻳﺆدي ﰲ رأي اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ
  إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: assalaB
 ﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج.ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤ  -
 زﻳﺎدة درﺟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ.  -
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺒﲑ، ﺳﺒﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ   -
 ﻇﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.
 ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.  -
ﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول ذات اﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎ -
  اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول.
ﻳﺼﺎﺣﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ  . ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات:3-2
  اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ  :(1)اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج أ
  اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺿﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ. -
 اﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ. -
  ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ. -
  ﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻊ ﺿﻴﻖ أداء اﳌﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ.ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒ
ﺗﺘﺴﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ  :(2)اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. -ب
  ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮد ﺎ، وﻳﻌﺰي ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻵﰐ:
                                                          
 .92، ص: ﺮﻩﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﳎﺪي أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺸﻮرﲜﻲ،   (1)
 .03، 92، ص: ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  (2)




ﻴﺎﺳﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﻓﺰ ﻟﺪى اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى اﳉﻮدة أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳ  -
 اﻟﻮاردات.
 ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. -
 ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج.  -
  ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ.  -
ﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ إن أﺣﺪ أدوات ﺗﺸﺠﻴﻊ إ زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺨﺎرج:-ج
ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ أو آﺧﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  اﻟﺪﺧﻮل
، وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ وﺗﻘﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ
ج وﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي داﺧﻞ اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻮف ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻊ اﳋﺎر 
  ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪول اﳌﺬﻛﻮرة ﻟﻠﺨﺎرج.
إن اﻟﺪول اﻵﺧﺬة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ  اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ: -د
ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ إﱃ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ 
اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ أﺳﻮاق ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، وﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ دول اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻣﺮت ﺑﻪ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺮب أوروﺑﺎ وﴰﺎل أﻣﺮﻳﻜﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ 
  .(1)اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت
ﻳﺮى ﺑﻌﺾ  درات )أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ(:إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ إﺣﻼل اﻟﻮاردات وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎ -3
اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ إﺣﻼل اﻟﻮاردات وﺑﻨﺎء اﻟﺼﺎدرات ﰲ آن 
واﺣﺪ وأن اﳌﺰج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻟﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻼﰱ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، 
)ﺳﺎﺑﻘﺎ(ً وأوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ورأى أن ﺣﻞ  ﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐوﺳﺎد ﻫﺬا اﻟﺮأي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﲢ
  ﻣﺄزق اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﰲ اﻟﺒﻼد اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ إﳕﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﺘﲔ:
                                                          
، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ:   (1)
 .85اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ص: 




إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮوع ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ذات آﺛﺎر ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ   -أ
 ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ.
ن ﻳﺘﻄﻮر ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﳌﻀﻲ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ إﺣﻼل اﻟﻮاردات، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أ - ب
  ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت إﱃ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.
إن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴًﺎ ﻟﻦ ﲣﻠﺺ اﻟﺒﻼد 
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻷن اﲡﺎﻫﺎ ﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳋﺎرج و 
اﻟﺪاﺧﻞ، وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ إﳘﺎل اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ وﺿﺮورات ﺗﻮﺳﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 .(1)وﺣﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺠﺎرة وﻏﲑﻫﺎ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ: -4
ﻋﻨﺪ  اﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔاﻛﺘﺴﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﱘ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺪى  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ وأﺳﺴﻬﺎ:. 1-4
( اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن) اﻟﻔﻴﺰ وﻗﺮاطاﻟﺒﺎﺑﻠﻴﲔ واﻵﺷﻮرﻳﲔ، اﳌﺼﺮﻳﲔ وﻏﲑﻫﻢ وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﳘﻴﺔ، ﺣﱴ أﻋﺘﱪﻫﺎ 
ﺗﻄﻮر اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺗﻐﲑت أﳘﻴﺘﻬﺎ  ﺑﺄ ﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺜﺮوة وﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ﻓﻬﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ، وﻣﻊ
  :(2)ﺎ ﻳﻠﻲوﺗﻐﲑت أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺺ أﳘﻬﺎ ﰲ ﻣ
أن اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺼﺪر ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺪاء وﺗﺄﻣﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ  -
ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ 
 ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج.
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﳌﻬﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎ ﺎ وﻣﺼﺪر ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻄﺎع  -
ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺳﻜﺎ ﺎ وﳜﻔﺾ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر 
 ﻫﺠﺮة ا ﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﳓﻮ اﳌﺪن.
                                                          
ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، (، دار أﺳﺎﻣاﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﻧﻤﺎذج، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻧﺔ:  (1)
 .681، ص: 1102
، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺧﻮري ﻋﺼﺎم، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺪﻧﺎن:  (2)
 .562، 062،ص ص: 5991




ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى، ﻷن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻤﺎاﻟﺰراﻋﺔ ﺟﺮاء ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ ﺳﻴ -
 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺧﺮا ﻢ ﻓﺘﺰداد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
ارﺗﻔﺎع ﻓﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺳﻴﺆدي ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﻪ  -
  ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻴﺆدي إﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ إن ارﺗﻔﺎع ﻓﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺳ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ:. 2-4
ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ، وﻫﻨﺎ ﺗﱪز أﳘﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
اﻟﺼﺎدرات وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ، ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﺪرات ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، 
ﺼﺎﳍﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻇﺮوف إﻻ أن ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻹﻳ
ﰲ وﺟﻪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ  ﺣﺴﻨﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺼﻤﻮد
ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳉﻮدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺘﲔ، ﰲ ﺣﲔ ﺑﻘﻴﺖ 
ﺐ وﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق وﲨﻮد اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إرﺿﺎء ﻣﻄﺎﻟ
  اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﺬا اﻹرﺿﺎء.
وﺳﻴﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، 
  وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
 
  ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات: ﺑﻌﺾ اﻟﺪولﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺠﺎرب ا
ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳ ﻫﻨﺎك
اﻷﺣﺎدي إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﺘﻌﺪد، ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول، 
  وﺳﻨﺴﺘﻌﺮض أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات:




ﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺑﻨﺎء إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻣﻔﺘﺎح ﺗﻨﻤﻴ
واﻋﺘﻤﺪت  snoitutitsbuS tropmIﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺣﻼل اﻟﻮاردات  noitomorP tropxE
  ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
 اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ. لﻣﻌﺪ  -
 ﺗﻨﻮع اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﻲ.  -
 ﰲ.اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮا  -
 ﺗﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ.  -
  اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.  -
  :(1)ﻣﺮاﺣﻞ إﺻﻼح اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ -1
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 ﺑﺪور ﻗﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ 8791ﺑﺪأت ﻣﺴﲑة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﰲ ﻋﺎم 
 21وﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺘﻜﺮة ﰲ  وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،
ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﻘﻮم اﳌﺼﺪرون ﺑﺘﻮرﻳﺪ اﳊﺼﺔ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﻛﻞ اﳌﺘﺤﺼﻼت ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻮل إﱃ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي  اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺘﻠﻚ
ﻮاردات وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﳋﺎم اﻟﺮﲰﻲ، واﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﻊ ﺧﻄﺔ اﻟ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف
واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﺣﺮة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أي اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺼﺪر أو 
  ﺗﺸﱰي.
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  وﻫﻲ:اﲣﺬت اﻟﺼﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺛﻼث ﺧﻄﻮات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
                                                          
ﺤﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﻌﺪد ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ:  (1)
 .60، ص: 9002اﻟﺜﺎﱐ، 




ﺗﻘﻠﻴﻞ دور ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻛﺎن ﻟﻪ أﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻮاردات ﻋﻦ اﻟﺼﺎدرات وﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻮق   -
 ﺗﺪرﳚﻴﺎ، وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرة.
 ﺑﺪأت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻼزم ﻟﻼﺳﺘﲑاد.  -
ﺰي واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻔﺮوع أن إزاﻟﺔ اﺣﺘﻜﺎر ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎم ا اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﻣﺮﻛ  -
  ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ.
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، وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺳﺎﻋﺪت ﰲ 8891ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﺎم   -
 زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات وزﻳﺎدة دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
 ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺼﺎدرات. -
 ﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺮﺟﺢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻹﲰﻲ.زﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﻋﻠ -
ﰎ ﲣﻔﻴﺾ دﻋﻢ ﺳﻠﻊ  1991أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ وﰲ ﻋﺎم  -
  اﻻﺳﺘﲑاد.
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: 4991اﻟﻔﺘﺮة   .4-1
ﰎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﰲ اﳌﺒﺎدﻻت ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق ﳑﺎ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض  4991ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻋﺎم 
  .%05ﻟﺼﺮف اﻟﺮﲰﻲ ﺳﻌﺮ ا
 ﰎ إﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ. -
ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات، ﻣﻌﺪل ﺻﻔﺮ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻐﲑات ﰲ  -
 واﳌﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜﺎ.
 إﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎدت إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻗﻮي ﰲ اﻟﺼﺎدرات. -
 إﻟﻐﺎء اﳋﻄﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد. -
  ﻔﺾ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات.ﺧ -




  :(1)اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺳﻴﺎﺳﺔ  -2
  ارﺗﻜﺰت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ:
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳﺘﻬﺪاف اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳﺔ  .1-2
ﺎد، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ، ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات، وﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪاف ﻗﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼ
ﺳﺎﳘﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
 اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
ﺟﻴﺔ، ا ﻠﺲ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻹدارة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺼﲔ، واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎر  .2-2
زارة اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ و  ،اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﺳﻠﻊ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات.
ﺳﺎﻫﻢ وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻳﺘﻮﱃ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات 
ﺎم واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج، اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﳋ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت 
واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ(، واﳋﺎرﺟﻲ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات 
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻮﻻت  ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺰﻳﺎدة
  اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ إﱃ أﺳﻮاق دول اﻟﻌﺎﱂ. ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ واﳌﺼﺪرﻳﻦ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ.
ﺧﻼل  %6.2إﱃ ﺣﻮاﱄ  %51.0اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻛﻮرﻳﺎ أن ﺗﻘﻔﺰ ﺑﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻛﻮرﻳﺎ اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  إﺗﺒﺎعوراء ذاﻟﻚ إﱃ   ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﺳﻨﺔ 
إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  02ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺣﻼل ﳏﻞ اﻟﻮاردات ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن  7491
                                                          
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻧﺴﺮﻳﻦ أﲪﺪ ﻋﺒﺎس أﺑﻮ زﻳﺪ:  (1)
 .391، ص: 8002ﺣﻠﻮان، 




ﻴﻨﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮن، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﲢﻀﲑًا وﲤﻬﻴﺪًا ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺴﺘ
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺬي أوﺻﻠﻬﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أﻗﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﺎور أﳘﻬﺎ: إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﻘﺪ ارﺗﻜﺰت 
  ت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ:اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎ -1
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﱂ ﲣﻒ ﻛﻮرﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ أي ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ، رﻏﻢ وﺟﻮد ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﻴﺎﺑﺎن، 
  :(1)وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪدا ًﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات
اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﲑاد اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ )ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج( اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ رد ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  -
 ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﻣﺰاﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﺜﻞ ﺧﺼﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻹﻋﻼن واﳌﻌﺎرض ﰲ  -
 ﺮوﻓﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ.ًﺼاﳋﺎرج، إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣ
ﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺗ -
 ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي.
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎن  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ أو ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج أو ﺗﺴﻴﲑ -
)ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن( ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺠﺰ 
 ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن. ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
 ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳓﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﳍﺎ أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. -
ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت أو اﻟﺒﻨﻴﺔ  -
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
                                                          
، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، ﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ:  (1)
 .513، 413، ص ص: 0102




واﻟﻘﻮاﻧﲔ  اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺼﺪرون ﲝﺴﻢ وﺳﺮﻋﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ  -
اﻟﱵ ﲢﻜﻢ رﺧﺺ اﺳﺘﲑاد ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، وﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻔﺤﺺ 
  واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳉﻤﺎرك وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ  ﺣﻴﺚ ﺷﺠﻌﺖ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ: -2
ﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺪﻋﻤﺔ،  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺪ
  ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻮر ﳌﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج.
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻗﺪ وﻓﺮت  ﺑﺈﺗﺒﺎعﻗﺎﻣﺖ ﻛﻮرﻳﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل  إﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: -3
ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻮاﺋﺪ
  .(1)اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳎﺎﻻت ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ وإﻋﻔﺎءات ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮرﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻌﺮ  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف: -4
ﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺻﺮف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﳌﻐﺎﱃ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف، ﳑ
  ﳕﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات.
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات: -1
  ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴﺰي: .1-1
أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺧﻼل أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺎﻟﻴﺰي ﻣﻦ 
ﺗﺴﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻣﺘﺒﺎدل ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وا
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﳋﺪﻣﻲ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع 
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ إﻻ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﻗﻔﺰت  0991ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  %91اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ 
                                                          
، 5002، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 1، طاﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ:  (1)
 .693ص: 




ﻛﻢ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ   %5.77ﻛﻤﺎ ﻗﻔﺰت اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن   4991ﺳﻨﺔ %5.13
  .(1)ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ ﻓﺘﺸﻤﻞ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ 
ﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺒﱰول ﰲ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰒ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻮﺟﺎت وا %06
واﳌﻌﺎدن، ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﳒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻮﻳﻊ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﱃ 
ﻣﻦ ﺻﺎدرا ﺎ إﱃ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ وﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  %61ﻣﻦ ﺻﺎدرا ﺎ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %71اﻟﻴﺎﺑﺎن 
  .(2)إﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ %51
  ﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ:ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓ .2-1
اﺗﺒﻌﺖ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت، واﻋﺘﱪت أﺣﺪ 
  اﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
  وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أﳘﻬﺎ:
ﺨﺪام ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺪأ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳊﻮاﻓﺰ  ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘ 5991ﰲ  -
 اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ.
 ﺳﻨﻮات. 5ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﲤﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﺪة  -
ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻌﺪات اﻟﻘﻴﺎس، اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻟﱪﳎﻴﺎت  -
 واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ إن ﻣﻦ أﻫﻢ  -
ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺣﻼل اﻟﻮاردات إﱃ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
                                                          
 .132، ص: : ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ (1)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮدراﺳﺔ اﻗﻗﺴﻮم ﻣﻴﺴﺎوي اﻟﻮﻟﻴﺪ:  (2)
 .63، ص: 8002وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، 




ﻣﻦ  %7.85اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﺎﻟﻴﺰي، ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮاﱄ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع  -
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  %28ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﲝﻮاﱄ  %72إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ وﻳﻮﻇﻒ ﺣﻮاﱄ 
(، وﳍﺬا ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻵﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ 2002اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﺳﻨﺔ 
 .(1)اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺨﺪام ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت رﻛﺰت ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘ -
)ﻋﺸﺮ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳉﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  01واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء 
 :(2)اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت واﻟﻨﺴﻴﺞ وﴰﻠﺖ اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ
 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ. 
 ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ. 
 م اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات.اﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻦ رﺳﻮ  
 إﻋﻔﺎءات اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻠﻜﻴﺔ. 
م ﰎ ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن 6891وﰲ ﻋﺎم  -
  :(3)ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺎﻵﰐ
ﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎ ﻢ وذﻟﻚ ﻋﻨ %001اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ   -أ
 أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت. %08ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﻓﻘﻂ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ أن ﲤﺘﻠﻚ ﲝﺪ أﻗﺼﻰ  %02اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ   - ب
  ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ. %03
ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲪﺎﻳﺔ   -
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳉﻮء اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﻟﻨﻈﺎم ا
                                                          
 .632، ص: : ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ (1)
  ، ﻧﻘًﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ:6ﻜﻮﻳﺖ، صاﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ: ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ،ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ:  (2)
  .4102/40/92ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة:  bara.www-gro.ipo
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ: (3)




ﻓﺾ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ أرﺑﺎﺣﻬﻢ وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ 
 ﻟﻠﺨﺎرج. ﺎورأس ﻣﺎﳍ
 إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.  -
ﻜﺜﻴﻒ أﻧﺸﻄﺔ وﺟﻬﻮد اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج )اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ( اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺗ -
  ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات.
ﺎت ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﺪف إﱃ ﲢﻔﻴﺰ ﺎﻧﻴﻨﻤﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺜ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
 :(1)اﻟﺼﺎدرات وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ
  :(2)اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ: وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ -أ
 إﻋﻔﺎء ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.  -
ك ﺗﺒﺴﻴﻂ و وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﱰداد اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪروﺑﺎ  -
  واﻟﺘﺎﻛﺲ رﺑﻴﺖ.
   اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ:  -ب
  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﻢ 
  ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ.
  :(3)إﺻﻼح اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ  -ج
ﺮﻛﺰ وﻟﻘﺪ ﲤﺜﻞ ذﻟﻚ ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲣﺪم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻓﻘﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣ
، وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ 0691ﻋﺎم  اﳌﺎﻟﻴﺰيﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات 
                                                          
 .185، 085، ص: 5002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻧﻈﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدراتﺷﻌﺒﺎن رأﻓﺖ ﳏﻤﺪ:  (1)
 .185، 085، ص: ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩأﻓﺖ ﳏﻤﺪ: ﺷﻌﺒﺎن ر (2)
، وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮزاق:ﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ  (3)
 .6002ﻣﺼﺮ، 




، وإﻧﺸﺎء اﲢﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﱰﻛﻲ وإﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 1891ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﺎم 
  اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
  اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات: -2
ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ وﻓﺮت ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﰒ زﻳﺎدة اﻹرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﰎ إﻋﻔﺎء ﺻﻐﺎر اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ 
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، وﰎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ 
ﺧﲑة ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات، ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﱰﻛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷ
  :(1)، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات3102ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  125إﱃ 
دﻋﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺬب ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ  -
 وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻓﺮة اﳌﻮاد اﳋﺎم واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳏﻔﺰات ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻓﺮص  -
 اﻟﻌﻤﻞ.
 إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. -
 دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. -
 ﳌﻴﺔ.ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎ -
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﳉﺎﻣﻌﺎت ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮ ﺑﺎرك )ﻣﺮﻛﺰ  -
 اﻷﲝﺎث(.
 ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. -
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺜﻞ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ، واﻻﻧﱰﻧﺖ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -
 ﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص واﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.اﳌﻌ
 إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺼﺎدرات. -
                                                          
 .911ص: ، 3102، ﺑﲑوت، 1، ﻣﺮﻛﺰ ﳕﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، طاﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔﳏﻤﺪ زاﻫﺪ ﺟﻠﻮل:  (1)




ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ دول اﻷﻋﻀﺎء  زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات وﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام -
  .6891ﻋﺎم 
  اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ:-
ﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ وﺟﺬب اﳌﺼﺪرﻳﻦ واﳌﻨﺘﺠﲔ اﻫﺘﻤﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳ
اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﺬﻳﻦ ﳝﺪو ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ 
  اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺸﺮط أو إﻋﺎدة ﲢﻮﻳﻞ رأس ﻣﺎل اﳌ ﻋﺪم ﻓﺮض أﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح إﱃ اﳋﺎرج -
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ.
ﻣﻨﺢ ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻋﻔﺎءات  -

















  :اﻟﻔﺼﻞ  ﺧﻼﺻﺔ
    ﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل: ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺼﺎدرات دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗ
  اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ.
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ واﻵﻟﻴﺎت ﻣﻦ  -اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص - اﲣﺬت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻛﻤﺎ   
  أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻋﺎﻧﺎت، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، ﺑﻨﺎء إدارة  ﺟﺮاﺋﻴﺔ:اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹ -
 وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي، ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ.
: ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -
ﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ اﻷﺧﺬ ﰲ اﺗﺴﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات، ﰒ اﻧﺘﻘﻠ
  ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳋﺎرج أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات.
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﳒﺤﺖ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ، ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﻴًﺎ ﻋﻠﻰ  
ﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول: اﻟﺼﲔ، ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻣ






  ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ  
  ﻣﺎﻫﻴﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 




  ﺗﻤﻬﻴـــﺪ: 
ﻋﻘــﺪا ﺑﻌـﺪ آﺧــﺮ  أﺻـﺒﺢ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻳﻜﺘﺴــﻲ أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﰲ اﳊﻴـﺎة اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﲢــــﻮل اﻟﻌــــﺎﱂ إﱃ ﻗﺮﻳــــﺔ ﻛﻮﻧﻴــــﺔ ﺻــــﻐﲑة ﺑﻔﻀــــﻞ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼــــﺎﻻت  ﺑــــﻞ وﺳــــﻨﺔ ﺑﻌــــﺪ أﺧــــﺮى ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﻌــــﺪ
وﺧﻠـﻖ ﻋﺼـﺮا  ،ﻣـﺎ زاد ﻣـﻦ ﺣـﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔواﳌﻮاﺻـﻼت وﺗـﺪاﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ 
 ،ﻣﺒﺎدﺋـﻪ أﺑﻌـﺎدﻩ اﻟـﺪوﱄ،ﺟﺪﻳﺪا ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق وﻣﻦ ﻫﻨـﺎ ﺗـﱪز أﳘﻴـﺔ ﻓﻬـﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ 
وﻣﺮاﺣـﻞ إﻋــﺪاد اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ أﺧـﺬﻫﺎ ﺑﻌــﲔ  واﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧـﻪ،
اﻻﻋﺘﺒــــــﺎر وﻫــــــﻲ ﺗﺴــــــﻌﻰ إﱃ اﻟــــــﺪﺧﻮل ﲟﻨﺘﺠﺎ ــــــﺎ إﱃ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــــــﺔ ﻣــــــﻦ أﺟــــــﻞ ﳒﺎﺣﻬــــــﺎ وﲢﻘﻴــــــﻖ 
ﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺣـﻮل اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻫـﻮ إﺑـﺮاز أﻫـﻢ اﳌ ﻫﺬا اﻟﻔﺼـﻞأﻫﺪاﻓﻬﺎ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ:
  : ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ. :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ














  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﲤﺜـﻞ اﻷﺳـﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﻓﺮﺻـﺎ أﻣـﺎم اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻟﻠﻨﻤـﻮ واﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻴﻬﺎ،  أي أن ﻫـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼـﺮ أﺳـﻮاﻗﻬﺎ ﰲ ﺣـﺪود 
  ﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﲤﺘﺪ إﱃ ﺧﺎرج اﳊﺪود وﲤﺎرس ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.اﻟﺪوﻟﺔ اﳌ
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤـﺚ اﻟـﺬي ﻳﻌﺘـﱪ ﻛﻤـﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ  ﺳـﻨﺘﻄﺮق إﱃ إﺑـﺮاز ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ 
  اﻟﺪوﱄ وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم؟
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
  ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻋﺪة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:ﻟﻘﺪ 
أن اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻳﺸــﲑ إﱃ ﺗﺴــﻮﻳﻖ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت ﰲ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ "» " relhaKﻳﻌــﺮف ﻛــﺎﻫﻠﺮ" 
 1«ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻊ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دوﻟﺔدوﻟﺔ واﺣﺪة 
ﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ اﻟﺴـﺎﺑﻖ أﻧـﻪ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺑﻴـﺎن ﻧﻄـﺎق اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ واﻟﺘﻌـﺮض ﻟـﺒﻌﺾ ﺣـﺪود اﻟﺘﻮاﺟـﺪ وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ا
ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ،وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴـﻪ أﻧـﻪ ﺟـﺎء ﻣﻘﺘﻀـﺒﺎ وﱂ ﻳﺸـﺮ إﱃ أي ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮق 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 اﳊـﺪود ﺎرجﺧـ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﺣﺎﺟـﺎت ﻹﺷـﺒﺎع اﳌﻮﺟﻬـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ا ﻬـﻮدات ﳎﻤﻮﻋﺔ:" ﻫﻮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
 ﲢﻘﻴـﻖ ﻷﻏـﺮاض اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻏﲑ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ أي اﻷم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
 وﺗﺴـــﺘﺨﺪم وﻏﲑﻫـــﺎ ﻣﺸـــﻜﻼت وﺣـــﻞ واﺳـــﺘﻘﺮار... وﻣﺒﻴﻌـــﺎت أرﺑـــﺎح ﻣـــﻦ اﳌﺨﻄﻄـــﺔ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ اﻷﻫـــﺪاف
 واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪوﱄ واﻟﱰوﻳﺞ ﺪوﱄاﻟ ﻟﻠﺘﺴﻌﲑ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت دوﱄ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻣﺰﻳﺞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻹدارات
  2."اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪوﱄ
 واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳋـﺪﻣﺎت إﱃ ﻳﺸـﲑ وأﻧـﻪ اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﺘﺴـﻮﻳﻖ ﻣﺒﺴـﻂ ﺗﻌﺮﻳـﻒ أﻧـﻪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﻧﺄﺧﺬ
 وﲤﻮﻳ ــــﻞ اﻟﺘﺠﺎرﻳــــﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت واﻻﺗﺼــــﺎﻻت واﳉﻤــــﺎرك واﻟﺘــــﺄﻣﲔ واﻟﺘﺨــــﺰﻳﻦ واﻟﺘﻔﺮﻳــــﻎ واﻟﺸــــﺤﻦ اﻟﻨﻘــــﻞ ﰲ
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  .وﻏﲑﻫﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎرةاﻟ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ دوﻟﻴــﺔ »أﻧــﻪ ﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰﰎ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ   -
  ﻟﺘﺨﻄـــﻴﻂ وﺗﺴـــﻌﲑ وﺗـــﺮوﻳﺞ وﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟﺴـــﻠﻊ واﳋـــﺪﻣﺎت ﳋﻠـــﻖ اﻟﺘﺒـــﺎدل اﻟـــﺬي ﳛﻘـــﻖ أﻫـــﺪاف اﳌﺆﺳﺴـــﺔ 
   1«واﻷﻓﺮاد
ﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﺑﲔ ﻛﺬﻟﻚ ﺑـﺄن ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﴰﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺘﻮﺿﻴﺤﻴﻪ ﳌﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘ  
  أﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ اﻷﻓﺮاد .
ﻗﺴـﻢ ﻣـﻦ »ﺮ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧـﻪ ﻈـأن اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ ﻧ- وآﺧـﺮون amabalAوﻳﻌـﺮف أﻟﺒﻮﻣـﺎ  
اﻷﻋﻤــﺎل  ــﺘﻢ ﺑﺘﺨﻄــﻴﻂ وﺗــﺮوﻳﺞ وﺗﺴــﻌﲑ وﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت اﻟــﱵ ﻳﺮﻏﺒﻬــﺎ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ اﻷﺧــﲑ 
  . 2وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:«واﳌﺴﺘﺨﺪم ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 
  ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺳﻮاق اﳌﺮاد اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ؛ -
  ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؛ -
 ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت  ﺪف ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ؛ -
وإﻗﻨـﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﳘﻴﺘﻬـﺎ ﰲ إﺷـﺒﺎع  اﺳـﺘﻬﻼﻛﻬﺎﻠـﻰ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت  ـﺪف ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋ -
 رﻏﺒﺎ ﻢ؛
  ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؛ -
 ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ(؛ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ)ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ -
وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻛﺜﺮ ﴰـﻮﻻ ﺣﻴـﺚ ﻳﺒـﲔ أﻫـﻢ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟـﱵ ﲤﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻋـﱪ اﳊـﺪود وﻳﻌـﺎب 
  ﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى .ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ أﻏﻔﻞ ﺑ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮق واﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟـﱵ »ﻳﺮى ﺑﺄن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ reivillO niallAأﻣﺎ  
اﳌﺴـــﺘﻤﺮ  اﻻﺗﺼـــﺎلﺗﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﺑﻜﺴـــﺐ زﺑـــﺎﺋﻦ ﻣﻬﻤـــﲔ واﶈﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻴﻬﻢ وذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل 
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   1وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:«ﺑﺎﻷﺳﻮاق
ﻼﺣﻈــﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻟـــ:اﻟﻄﻠﺐ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،اﻟﻮﺳﻄﺎء،)اﻟﺘﻮزﻳﻊ(،اﶈﻴﻂ اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳉﻴــﺪة ﺑﺎﻷﺳــﻮاق ﺑﺎﳌ -
 واﻟﺜﻘﺎﰲ . واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ،ﻓﻬـــﺬﻩ  ﻟﻼﺗﺼـــﺎلﻋﻠـــﻰ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﻓﻌﺎﻟـــﺔ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤـــﺎداﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﳉﻴـــﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟـــﺎت واﳋـــﺪﻣﺎت  -
  اﳋﻄﻮات ﺗﻌﺘﱪ ﻗﺎﻋﺪة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 
ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺸﺎط دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﺒﺘﻜـﺮا ﻟﻠﺒﺤـﺚ ﻋﻠـﻰ »ﻴﻌﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄﻓ ( reltoK HP) أﻣﺎ 
  . 2اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وإﺷﺒﺎع رﻏﺒﺎﺗﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻮق ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
إذن ﻛـــﻮﺗﻠﺮ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﻳﺸـــﲑ إﱃ ﻋﻨﺼـــﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳـــﻴﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﻮد اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ 
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ وﳘﺎ:
  ﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.أ/ ﻋﻨﺼﺮ ا
  ب/ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وﲢﻠﻴﻞ رﻏﺒﺎﺗﻪ .
أن ﻗــﺮارات وﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻗﻴــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ »(ﻓــﲑى 1991) yeldarBأﻣــﺎ اﻟﻜﺎﺗــﺐ  
اء ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺣﺎﺟــﺎت ورﻏﺒــﺎت اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ ،  وإﻧﺘــﺎج اﻷﺻــﻮل اﻟــﱵ ﲢﻘــﻖ ﻣﻴــﺰة ﺗﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ،وإﺟﺮ 
اﺗﺼــﺎﻻت ﺣــﻮل ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻮل،وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺒﺎدﳍــﺎ دوﻟﻴــﺎ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ واﺣــﺪ،أو ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻴﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ 
  . 3ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل 
وﻳﺘﻤﻴـــﺰ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ ﺑـــﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻔﻬـــﻮم اﳌﻮﺳـــﻊ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﻟـــﺪوﱄ واﻟـــﺬي ﻗـــﺪ ﻳﺄﺧـــﺬ ﺷـــﻜﻞ ﻧﻘـــﻞ 
ﺘﻌـﺪدة واﳌﺘﻄـﻮرة ﻟﻠﺘﻮاﺟـﺪ اﳋـﺎرﺟﻲ ﻛـﺬﻟﻚ ﻳﻔـﺘﺢ اﻟﺒـﺎب أﻣـﺎم اﻟﺼـﻴﻎ اﳌ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎراﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
  ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﺣﺎﺟـﺎت اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ وإﺷـﺒﺎﻋﻬﺎ  اﻛﺘﺸـﺎف» ﻓﻴﻌﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒأﻣﺎ  
ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟـــﺪوﱄ ﲟﺴـــﺘﻮى أﻓﻀـــﻞ ﻣـــﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴـــﲔ اﶈﻠﻴـــﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ،وﺗﻨﺴـــﻴﻖ اﳉﻬـــﻮد واﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت 
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  . 1«وﻟﻴﺔاﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻴﻮد أو ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪ
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳔﻠـﺺ إﱃ أن ﻟـﻴﺲ ﻫﻨـﺎك ﻓـﺮق ﻣـﺎﺑﲔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﶈﻠـﻲ واﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻷﺳـﺲ  -
 واﳌﺒـــﺎدئ اﻟـــﱵ ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ إﻻ ﻛـــﻮن أن اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟـــﺪوﱄ ﻳﻌﻤـــﻞ ﰲ ﺑﻴﺌـــﺔ )اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ
  ﻠﻲ.ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﶈ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ،
ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ »اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻨﻨــﺎ أن ﻧﻠﺨــﺺ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﻟﺘﻌــﺎرفﻣــﻦ  واﻧﻄﻼﻗــﺎ -
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳉﻬﻮد اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺗﺪﻓﻖ واﻧﺴﻴﺎب اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ  ـﺪف إﺷـﺒﺎع 
  «.  ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﺬﻩ اﻷﺳﻮاق
  ﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
ﻣـــﺮ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟـــﺪوﱄ ﺑﻌـــﺪة ﻣﺮاﺣـــﻞ ﺣـــﱴ وﺻـــﻞ إﱃ ﺣﺎﻟﺘـــﻪ اﻟﺮاﻫﻨـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﻘـــﺪ وﺗﻌـــﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎﺗـــﻪ ﰲ               
  :ﻴﺔ وﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻫﻲاﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌ
  (:0691-0591) اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﺋﻖﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮ  -1
ﲣﻔـــﻴﺾ اﻟﺮﺳـــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴـــﺔ  ـــﺪف ﺗﺒـــﺎدل وﻗـــﺎدت ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﻋﻤﻠـــﺖ ﻋﻠـــﻰ 
  .2اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻠﻌﻲ
  (:9791-1691)ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ -2
وﺗﺸـﻤﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت اﻟﺘﺒﺎﻋـﺪ اﳉﻐـﺮاﰲ ﺑـﲔ أﺳـﻮاق اﻟـﺪول ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻨﻘـﻞ، واﻻﺧﺘﻼﻓـﺎت           
اﻟـــــﱵ ﺗﺴـــــﺘﻬﺪف ﺣﺮﻳـــــﺔ اﻧﺘﻘـــــﺎل اﻟﺴـــــﻠﻊ واﻟﻨﻘﺪﻳـــــﺔ اﳌﺸـــــﱰﻛﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔاﳉﻤﺮﻛﻴـــــﺔ واﻟﻀـــــﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــــﺔ 
واﳋـــﺪﻣﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت و اﻷﻣـــﻮال واﻷﻓـــﺮاد واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺎ ﺑـــﲔ أﺳـــﻮاﻗﻬﺎ،وﻛﺎن ذﻟـــﻚ ﻣﺆﺷـــﺮا ﻟﻼﲡـــﺎﻩ ﳓـــﻮ 
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﰲ ﻋــﺪة ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ ﻧﻈــﺮا ﳌــﺎ ﲢﻘﻘــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﺠﻤﻌــﺎت ﻣــﻦ ﻣﺰاﻳــﺎ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔاﻟﺘﺠﻤﻌــﺎت 
ﻣـﺎ ﳝﻴـﺰ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﱰة ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻫـﻮ اﻟﺘﻐﻴـﲑ  اﻟﺴـﻮق وﳕـﻮ اﻟﻌﻤـﻞ ، وأﻫـﻢ ﺗﺴـﺎعاﻟـﺪوﳍﺎ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ 
اﻟﻜﺒــﲑ ﰲ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟــﺪول اﳌﺴــﺘﻮردة ﻣــﻦ ﳎــﺮد ﻣﺸــﱰي ﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ إﱃ اﻻرﺗﺒــﺎط ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺼــﻨﻊ 
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  . 1ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻔﺘﺎح أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺼﺪر ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺸﺮوع أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﱰك ﻣﻌﻪ
  :0891ﻟﺤﺠﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔﻣﺮﺣﻠﺔ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ا -3
ﺑﺪأ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿـﻮح ﰲ ﳎـﺎل اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ       
  .2ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﱪى 0891
  :5891ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ  -4
ﺑﺎﻓﱰاﺿـﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ إﻃـﻼق ( أوﻫﺎﻣـﺎ ) eamahOﻧﻴﻨﺎت ﻗـﺎد ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﱰة اﻟﻜﺎﺗـﺐ اﻟﻴﺎﺑـﺎﱐﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎ
اﳌﻨـــــﺘﺞ ﰲ أﺳـــــﻮاق ﻋـــــﺪة ﰲ آن واﺣـــــﺪ،وﻫﻲ ﺑﻠـــــﺪان أورﺑـــــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴـــــﺔ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤـــــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ،وﻛﻨـــــﺪا 
وﻳﻘـﻮم  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔواﻟﻴﺎﺑﺎن،اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ ﺗﻘـﺎرب ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ 
  ﻬﻮم اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ وﳘﺎ:ﻣﻔ
 أﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﻃﻼق اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪة دول ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ.  -أ
أن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ أﺳـﻮاق ﻫـﺬﻩ اﻟـﺪول ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ    - ب
 .3ﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔﺗﻜﺎﻣﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﳌﻤﻴﺰة ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺗ
ﳑـــﺎ ﺳـــﺒﻖ ﻳﺘﻀـــﺢ ﻟﻨـــﺎ أن ﻛـــﻞ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﺮاﺣـــﻞ اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫـــﺎ ﺗﻮاﺟـــﺪت ﰲ ﻇـــﻞ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ ﻣﺘﻐـــﲑات 
ﻳﺄﺧـﺬ دورا وﺷـﻜﻼ  ﻣﻌﻴﻨﺔ،ﺣﻴﺚ أن ﻇﻬـﻮر ﻫـﺬﻩ اﳌﺘﻐـﲑات وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ ﻳـﺆدي إﱃ أن اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ
ن ﺗﻜـــﻮن ﻟـــﻪ اﻟﻘـــﺪرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻐـــﲑﻩ ﺑـــﺎﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻔـــﺮض ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﻮق أ ﺔﻧﻈـــﺮا ﳊﺴﺎﺳـــﻴ ﺟﺪﻳـــﺪا 
  اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات. 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ:ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ:
  ﻣﺒﺎدئ وﻫﻲ: 60ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ 
  أوﻻ:اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
إن ﻣﺒــﺪأ ﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﺬي أﻣﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ ﺑﻨﺠــﺎح ﰲ داﺧــﻞ ﻛـﻞ دوﻟــﺔ ﻳﻨﻄﺒـﻖ أﻳﻀــﺎ ﺑــﲔ اﻟــﺪول       
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ﻣـﻦ اﻷﻓﻀـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ ﻟﺪوﻟـﺔ أو دول ﻣﻌﻴﻨـﺔ أن ﺗﺘﺨﺼـﺺ ﰲ إﻧﺘـﺎج ﺳـﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨـﺔ اﳌﺘﻌﺪدة،ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن 
ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺗﺴـﺘﻮرد اﻟﺴـﻠﻊ اﻷﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟـﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸـﻲء ﻳﻨﻄﺒـﻖ إﱃ ﺣـﺪ ﻣـﺎ ﰲ ﳎـﺎل اﳋـﺪﻣﺎت   
  ﻛﺈﻗﺮاض اﻷﻣﻮال،واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﺄﻣﲔ ....إﱁ
  ﳘﻬﺎ:إن ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أ
إن ﺗﻌـﺪد اﳌﻨـﺎخ ووﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﰲ اﻟﺜـﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ أدﻳـﺎ إﱃ أن ﺗﻘـﻮم ﻛـﻞ دوﻟـﺔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ: -1
ﺑﺈﻧﺘــﺎج ﺳــﻠﻊ اﳌﺘــﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ،ﻛﺘﺨﺼــﺺ اﳉﺰاﺋــﺮ ﰲ إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﱰول ،وﲣﺼــﺺ ﻣﺼــﺮ واﻟﺴــﻮدان ﺑﺴــﺒﺐ 
  اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج أﺟﻮد اﻟﻘﻄﻦ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ  ﺑﺎﺳﺘﲑادﺗﻘﻮم  إن ﻛﻞ دوﻟﺔ ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ: -2
وﻟــﻴﺲ اﳌﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻘــﻂ إﳕــﺎ أﻳﻀــﺎ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ  اﺳــﺘﲑادﻫﺎأﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ 
ﻣـﻮاد اﳋـﺎم واﻟﻮﻗـﻮد وﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ رأس اﳌـﺎل وﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘـﻞ ،واﻟـﺪول ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﲣﺘﻠـﻒ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﰲ ﻛـﻞ 
ﻟﻴــﺔ واﻟــﺒﻌﺾ اﻵﺧــﺮ اﻟﻌﻜــﺲ واﻟــﺒﻌﺾ ﻳــﻮﻓﺮ وﻓــﺮات ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻓــﺎﻟﺒﻌﺾ ﻛﻔﺎﻳــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﻪ ﻋﺎ
ﻳﺘﻤﺘـــﻊ  ـــﺬﻩ اﳌﻴـــﺰة،وﳝﻜﻦ إﺑـــﺮاز ﻋـــﺪة أﻣﺜﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ذﻟﻚ،ﻓﺎﳌﻤﻠﻜـــﺔ  اﻹﻧﺘـــﺎج اﻟﻜﺒـــﲑ واﻟـــﺒﻌﺾ اﻵﺧـــﺮ ﻻ
اﳌﺘﺤـــﺪة ﺗﺼـــﺪر ﻣﻌـــﺪات اﻟﻨﺴـــﻴﺞ إﱃ ﻣﺼـــﺮ،ﻷن اﻷوﱃ ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬـــﺎ ﺑﻜﻔـــﺎءة أﻋﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
ﳌﻨﺴــــﻮﺟﺎت إﱃ اﻟﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤــــﺪة ﻷن اﻷوﱃ ﺗﺴــــﺘﻄﻴﻊ وﺑﺎﻟﺘــــﺎﱄ ﺑﺘﻜﻠﻔــــﺔ أرﺧﺺ،واﻟﻴﺎﺑــــﺎن ﺗﺼــــﺪر ا
  . 1إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وﻫﻜﺬا
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال،ﲟﻌﲎ أن اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻟـﻦ     
ﺎ ﺣـﺪث ﰲ اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺗﺼـﺪر ﻛﺜــﲑا ﻃﺎﳌـﺎ ﲤــﺘﺺ ﻛـﻞ إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ اﳌﺘﺰاﻳـﺪ وﻫﻨــﺎك اﺳـﺘﺜﻨﺎءات ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،ﻛﻤــ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﲔ ﺗﻌﻤﺪت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ زﻳﺎدة ﺻﺎدرا ﺎ واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﶈﻠـﻲ ، وذﻟـﻚ  ـﺪف إﻋـﺎدة اﻟﺘـﻮازن 
ﻟﻠﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ،ﻓﺈذا وﺻـﻠﺖ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴـﺔ إﱃ ﺣـﺪ أن ﳕـﻮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ أﺻـﺒﺢ ﻏـﲑ ﳑﻜـﻦ ،أو إﱃ درﺟـﺔ 
ﺪأ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻹﻧﺘــﺎج واﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ ﻗﺒــﻞ إﺷــﺒﺎع أن ﲣﻔــﻴﺾ اﻷﺳــﻌﺎر ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ أﺻــﺒﺢ ﺣﺘﻤﻴﺎ،ﻓﻬﻨــﺎ ﺗﺒــ
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اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴـﺔ إذا ﻛـﺎن ﰲ ذﻟـﻚ اﺳـﺘﻔﺎدة ﺑﺄﺳـﻌﺎر أﻓﻀـﻞ،أو إذا ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻓـﺎﺋﺾ ﰲ اﻹﻧﺘـﺎج ﻣﺆﻗـﺖ أو 
  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ أو  ﺪف إﱃ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ. 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج:
اﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻐــﲑات واﻟﺘﻄﻮرات،ﳑﺜﻠـــﺔ ﰲ اﻟﻄﻔـــﺮة  اﺗﺴـــﺎموأﻧـــﻪ ﰲ ﻇـــﻞ  إن ﻻﺷــﻚ       
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ووﺿـــﻊ ﻣﻌـــﺎﻳﲑ ﻟـــﺪﺧﻮل اﳌﻨﺘﻮﺟـــﺎت إﱃ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻛﻤﻌﻴـــﺎر اﳉـــﻮدة واﻟﺒﻴﺌـــﺔ،وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ  
ﺪر ﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﻔﺮض ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺮﻳـﺪ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﲢـﺪي وﻫـﻮ زﻳـﺎدة ﻗـ
  1اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﺎ وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :
ﻣﻌﻴـــﺎر اﻟﺮﲝﻴـــﺔ،ﺣﻴﺚ ﻳ ـــﺮى اﻟ ـــﺒﻌﺾ أن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ  اﻻﻋﺘﺒـــﺎرﻳﺄﺧـــﺬ ﺑﻌـــﲔ  اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ اﻷول: -1
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﲝﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠـﻰ زﻳـﺎدة رﲝﻴﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼل رﻓـﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ـﺎ أو ﺧﻔـﺾ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘـﺎج »ﻫﻲ
 ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ أو ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎ . أو
ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻌﻴــﺎري اﻟﺮﲝﻴــﺔ واﻟﺘﻔــﻮق، ﺣﻴــﺚ  ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻴــﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺜــﺎﻧﻲ: -2
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻫﻮ ﻗـﺪرة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑﻴـﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ـﺎ ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ،وﻛﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ 
ﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وﲢﺪﻳـﺪ اﻟﱵ ﺗﺒﺎع ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺎس اﳌ
 وﻛﺬﻟﻚ أﻧﺼﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ. رﲝﻴﺘﻬﺎ،
واﻟـــﺬي ﻳﺴـــﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﻌﻴـــﺎري اﻟﺘﻔـــﻮق واﳌﺴـــﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﻤـــﻮ اﳌﺘﺰاﻳ ـــﺪ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼـــﺪ  اﻟﺘﻌﺮﻳـــﻒ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ: -3
 ﺼﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وزﻳﺎد ﺎ.ﲝ اﻻﺣﺘﻔﺎظﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج ﻫﻮ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ 
  :2راﺑﻌﺎ:ﺗﻮازن ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت
وإﻻ  واﳌﺒــﺪأ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻫــﻮ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮازن ﻣﻴــﺰان اﳌــﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ وذﻟــﻚ اﻟﺘــﻮازن ﺿــﺮوري،       
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳚــﺐ أن ﻳﺘــﻮازن ﻣــﺎ ﻳــﺪﺧﻞ  إﱃ اﻟﺪوﻟــﺔ وﻣــﺎ ﳜــﺮج ﻣﻨﻬــﺎ ﺳــﻮاء   ،اﻻﻫﺘــﺰازإﱃ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﺗﻌــﺮض 
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ات أو ورادات أو ﺷﺤـــــــﻦ أو ﺗ ــــــﺄﻣﲔ،أو ﻣﺼــــــﺮوﻓﺎت أو ﺳــــــﻔﺮ أو ﻓﻮاﺋ ــــــﺪ أو أرﺑ ـــــــﺎح أو ﻛﻘﻴﻤـــــــﺔ ﺻــــــﺎدر 
ﻗــــﺮوض،أو ذﻫـــﺐ وﻓﻀـــﺔ،أو ﻋﻤـــﻼت أﺟﻨﺒﻴـــﺔ، وﻣـــﺎ ﱂ ﻳﻮﺟـــﺪ ﻫـــﺬا اﻟﺘـــﻮازن ﻓـــﺈن دﻓـــﻊ ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﺼـــﺎدرات 
اﳌﺴـــﺘﻤﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺮﻛـــﺔ اﻟـــﺬﻫﺐ أو ﳌـــﻨﺢ اﻟﻘـــﺮوض  واﻻﻋﺘﻤـــﺎدواﻟ ـــﻮاردات ﺳـــﻴﻜﻮن ﺻـــﻌﺒﺎ ورﲟـــﺎ ﻣﺴـــﺘﺤﻴﻼ 
  ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳋﺎرج.وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻳﻬﺪد ا
  :1ﺧﺎﻣﺴﺎ: اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة
ﺟـﻮب ﺗـﻮاﻓﺮ ﻋﻤـﻼت أﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻻﻧﺘﻘـﺎل اﻟﻘـﻴﻢ ﺑـﲔ ﺆ إذا ﻛﺎن ﻣﺒﺪأ ﺗﻮازن ﻣﻴـﺰان اﳌـﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑ        
ﻚ اﻟـﺪول، ﻓـﺈن اﻟﻘـﻮة  اﻟﺸـﺮاﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺪرة ﻣﺸـﱰي اﻟﺴـﻠﻊ اﳌﺴـﺘﻮردة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﻓﻊ ﺑـﺎﻟﻌﻤﻼت اﶈﻠﻴـﺔ،ﻓﺘﻠ
اﻟﻘـﻮة اﻟﺸـﺮاﺋﻴﺔ ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﲢـﺪد أﺑﻌـﺎد اﻟﺴـﻮق ﰲ دوﻟـﺔ ﻣﻌﻴﻨـﺔ وﻫـﻲ اﻟـﱵ ﲢـﺪد ﻗـﺪرة ﻛـﻞ دوﻟـﺔ  ﻋﻠـﻰ ﺷـﺮاء 
اﻟﺒﻀــﺎﺋﻊ ﻣــﻦ اﳋـــﺎرج،أي أن اﻟﻘـــﻮة اﻟﺸـــﺮاﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣـــﻞ ﻟـــﻪ ﺗـــﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﺑـــﻨﻔﺲ درﺟـــﺔ ﺗـــﺄﺛﲑﻩ ﰲ 
ﺔ،ﻛﻠﻤﺎ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﰲ ﺻـﺎﱀ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴـﺘﻮردة ﻣﺮﺗﻔﻌـ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ .
  ﺳﺎدﺳﺎ:ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ:
إن ﻛﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺗﺼــﺪﻳﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻗــﻒ ﻓﻘــﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ ﺑــﻞ ﻋﻠــﻰ         
 اﻋﺘﺒ ـــﺎراتﺣﺠـــﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻟﻄﻠـــﺐ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻦ اﳋﺎرج،وذﻟـــﻚ اﻟﻄﻠـــﺐ ﰲ ﺣﺠﻤـــﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘـــﻪ ﻳﺘﻮﻗـــﻒ ﻋﻠـــﻰ 
ﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺘﻨﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻋﺪﻳﺪة أﳘﻬﺎ:  وﺟﻮد ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺴﻠﻌﻨﺎ ﻓ
أو إذا ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﻘـــﺪرة اﻟﺸـــﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠـــﻚ اﻷﺳـــﻮاق ﳏـــﺪودة أو إذا ﻛﺎﻧـــﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻋﻠﻴﻬـــﺎ ﺷـــﺪﻳﺪة ﻓﺴـــﺒﻴﻠﻨﺎ 
  اﻟﻮﺣﻴﺪ  ﻫﻮ اﻟﱰوﻳﺞ .
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ:أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻪ.
أﻟـــــﻒ ﻣﺆﺳﺴـــــﺔ دوﻟﻴـــــﺔ ﺗﺘـــــﻮزع ﻣـــــﻊ ﻓﺮوﻋﻬـــــﺎ اﻟﺒـــــﺎﻟﻎ ﻋـــــﺪدﻫﺎ ﳓـــــﻮ  73 ﺣـــــﻮاﱄﻳﻮﺟـــــﺪ ﰲ اﻟﻌـــــﺎﱂ        
أﻟﻒ،ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ أﻛﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻟﻴﺎﺑـﺎن واﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة ،ﺳﻮﻳﺴﺮا،ﻓﺮﻧﺴـﺎ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ 071
اﻷﻋﻤــﺎل ﻋﻠـــﻰ ﻧﻄــﺎق دوﱄ ﻣﻨــﺬ اﳊــﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ  اﻧﺘﺸــﺎرﲝﻴــﺚ ﺗﻌﺘــﱪ اﻷداة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟـــﱵ ﺳــﺎﳘﺖ ﰲ 
اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ  واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎراتﻻزاﻟــﺖ أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺳــﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻓﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ و 
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ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘـﺎط ﺳـﻨﺘﻜﻠﻢ  ﺗﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ.
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻀــﻞ ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺎت )وﺧﺎﺻــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ( اﻟﺴــﻮق اﶈﻠــﻲ ﻋــﻦ اﻟﺴــﻮق ﺗﻔ       
اﳋــﺎرﺟﻲ وﻗــﺪ ﻳﺮﺟــﻊ ذﻟــﻚ إﱃ أن اﻷول ﳝﺘــﺎز ﺑﺎﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ واﻷﻣــﺎن ﺣﻴــﺚ اﳊﺎﺟــﺔ ﻏــﲑ ﻣﻠﺤــﺔ ﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐــﺔ 
ﺟﺪﻳــﺪة واﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﺑﻌﻤــﻼت أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ،ﻫــﺬا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻇــﺮوف 
وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ  ﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟـﱵ ﺗﻮاﺟـﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ ﳑﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ.ﻋﺪم ا
ﻓﻬﻨــﺎك ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ ﺗــﺪﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ ﺿــﺮورة ﳑﺎرﺳــﺔ أﻋﻤﺎﳍــﺎ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ وﻣــﻦ 
  أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠـﻲ ﳑـﺎ ﻳـﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﺤـﺚ أن اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﻜـﻮن أﻣﺎﻣﻬـﺎ أي ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺒﻴـﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ـ -
ﺗﻜﻠﻔـﺔ  ارﺗﻔـﺎعﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ واﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣـﻦ ﲢﻘﻴـﻖ أرﺑـﺎح ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ 
  . 1اﻟﺒﻴﻊ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺎت واﻹﺟـﺮاءات اﻟـﱵ ﺗﺘﺨـﺬﻫﺎ  اﻻﺳـﺘﻔﺎدةﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ  ـﺪف  -
ﻟــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗــﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﳋــﺎرﺟﻲ  ــﺪف ﺗــﻮﻓﲑ ﻗــﺪر ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺪو 
 . 2اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
 : 3اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﺧﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل -
ﻣـﻦ رﺧـﺺ اﻷﻳـﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ،اﳌﻮاد  ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﺎدةاﻹﻧﺘـﺎج اﻷﺟﻨـﱯ ﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وذﻟـﻚ  ﺳـﺘﺨﺪاما  -أ
  ﻟﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﻗﺔ.اﻷو 
ﺿــﻤﺎن اﻟﺘﻮرﻳــﺪ ﺑــﺎﳌﻮاد اﻷوﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲢﺘــﺎج إﻟﻴﻬــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻗﻴــﺎم اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﰲ اﻟــﺪول اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ   - ب
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 .واﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺎﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ  ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ات اﻟﺮﻛـﻮد اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﳌﺨـﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻓـﱰ -ﺟـ
 اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ دون أﺧﺮى. اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻠﻴﺔ:ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل اﻟﺴــﻮق اﻷوروﺑﻴــﺔ اﳌﺸــﱰﻛﺔ اﻟــﱵ ﲤﺜــﻞ  -
ﺑـﲔ دول اﻷﻋﻀـﺎء وﻛـﺬا اﻟﱰﺗﻴﺒـﺎت ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ ا ﻤﻮﻋـﺔ ودول  واﻻﺗﻔﺎﻗﺎتﺳﻮﻗﺎ أﻛﱪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت 
  ﻋﺔ.أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮ 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة وﺣـﱴ ﺑـﲔ دول اﻟﻌـﺎﱂ ﲨﻴﻌـﺎ إﱃ ﺿـﺮورة  -
 . 1اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ
 ـﺪف ﺑﻌــﺾ اﳌﺆﺳﺴـﺎت إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻲ ﻗـﻮي ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ أو ﲢﻘﻴـﻖ ﻗــﻮة  -
 واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ. اﻟﻘﺮارات ﻣﺜﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﱰول واﳌﻘﺎوﻻت اﲣﺎذإدارﻳﺔ ﰲ 
ﻗـــﺪ ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻀـــﺮﻳﱯ ﰲ ﺑﻌـــﺾ اﻟـــﺪول ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟﻔـــﺎﺋﺾ ﰲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﺘﺠـــﺬب دﻓـــﻊ  -
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 ﻣﻦ ﻓﺮوﻗﺎت اﻷﺳﻌﺎر وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻛﺄﺣﺪ دواﻓﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ. اﻻﺳﺘﻔﺎدة -
 .2ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﶈﻠﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ  -
ﻨــﺘﺞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘــﺪﻫﻮر ﰲ اﻟﺴــﻮق اﶈﻠــﻲ )ﺑﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ دورة ﺣﻴــﺎة اﳌﻨﺘﺞ(وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺗﻜــﻮن ﻗــﺪ ﻳﺼــﻞ اﳌ -
 اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﺳـﻠﻊ وﺧـﺪﻣﺎت ﻳـﺘﻢ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق  -
 اﳋﺎرﺟﻲ دون ﲡﻤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
  ﻜﻮن ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ.ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗ -
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  1ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ  اﺗﺴﺎﻋﺎأن اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ  -
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: -1
ﺗﻨﺸــﻂ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ وﻳﻌــﻮد  ﻣـﻦ اﻟﺼــﻌﺐ إﳚــﺎد ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻮﺣــﺪ أو دﻗﻴــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ       
ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﺸـﺎط اﳌﺆﺳﺴـﺎت وﳝﻜـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺎت 
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﺮور ﻋﻘﺪ وﻧﺼﻒ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاﺣﻪ:
ﻃﺎ ﻫـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﺪﻳﺮ ﺑﺼـــﻮرة ﻣﺒﺎﺷـــﺮة أو ﲤـــﺎرس )ﺑﺼـــﻮرة ﻏـــﲑ ﻣﺒﺎﺷـــﺮة( ﻧﺸـــﺎاﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ ـــﺔ: -أ
ﺳــﻮاء ﰲ ﳎــﺎل اﻹﻧﺘــﺎج أو اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ أو اﳋــﺪﻣﺎت ﺧــﺎرج اﻟﺪوﻟــﺔ اﻷم وذﻟــﻚ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ  اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ
  . 2ﻋﺪد اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﰲ داﺋﺮ ﺎ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
( أن "اﻟﺸــﺮﻛﺔ  enotsgniviL)ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔـﻪ ﻟﻨــﻮع ﻫــﺬﻩ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ذﻛﺮ)ﻟﻴﻔﻨﺠﺴــﺘﻮن(اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ:  -ب
ﰲ دوﻟـﺔ أﺟﻨﺒﻴـﺔ أو  ﺑﺎﻻﺧﺘﻴـﺎر ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ وﲤـﺎرس ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟـﱵ
 . 3أﻛﺜﺮ"
ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ اﻟﺘﻌــﺎرﻳﻒ ﺷــﻴﻮﻋﺎ وﻗﺒــﻮﻻ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﻣــﺎ ﻗﺪﻣــﻪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة اﻟﺠﻨﺴــﻴﺔ:-ﺟـــ
اﳌﻨﻈﻤـــﺔ اﻟـــﱵ ﻳﺰﻳـــﺪ رﻗـــﻢ أﻋﻤﺎﳍـــﺎ أو »ﺣﻴـــﺚ ﻳﻌـــﺮف اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌـــﺪدة اﳉﻨﺴـــﻴﺎت ﺑﺄ ـــﺎ (nonreV)ﻓﺮﻧـــﻮن
(دول 60ﻣﻠﻴـــﻮن دوﻻر،واﻟـــﱵ ﲤﺘﻠـــﻚ ﺗﺴـــﻬﻴﻼت أو ﻓﺮوﻋـــﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﰲ ﺳـــﺖ) 001ﻮﻳﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎ ـــﺎ اﻟﺴـــﻨ
 . 4«أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ
ﰲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻷﻣــﺮ أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻏــﲑ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳــﺐ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ: -د
 ــﺪف  اﳉﻨﺴــﻴﺎت،ﻏﲑ أن ﻫﻴﺌــﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﺗﻔﻀــﻞ اﺳــﺘﺨﺪام اﻻﺻــﻄﻼح اﻷول ﻛﺒــﺪﻳﻞ ﻟﻠﺜﺎﱐ،رﲟــﺎ
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  ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت. اﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء 
  أﻧﻤﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: -2
ﺗﺼــــﻨﻴﻔﺎت اﻟﺒــــﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫــــﺬا اﳌﻴــــﺪان وأﻫــــﻢ ﻫﺎﺗ ــــﻪ  ﺑــــﺎﺧﺘﻼفﳜﺘﻠــــﻒ أﳕــــﺎط اﳌﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ــــﺔ     
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻫﻲ: 
   :1ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم-ﳌﺘﺎرﺑﲑ – " retumlrePأوﻻ :ﺗﺼﻨﻴﻒ "
: ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺗﻜﻮن   esirpertnE cirtneconohtE()اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺣﻴﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -أ
ﻫـــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﺣﻴ ـــﺪة اﳉﻨﺴـــﻴﺔ)أي وﻃﻨﻴﺔ(أﺳﺎﺳـــﺎ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺘﻠـــﻚ ﻓﺮوﻋـــﺎ ﰲ ﺑﻌـــﺾ اﻟـــﺪول أو اﻷﺳـــﻮاق 
  ﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻷم.   اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻳﺘﻢ إﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻨﻤﻂ اﻷول ﳒــﺪ أﻧــﻪ ﰲ :( esirptetnE euqirtnecyloP) اﻟــﻨﻤﻂ اﻟﻼﻣﺮﻛــﺰي -ب
ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺗﻮﺟﺪ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻛـﻞ ﻓـﺮوع اﻟﺸـﺮﻛﺔ 
رﺟـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻷم ﻋﻠـﻰ ﻓﺮوﻋﻬـﺎ ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣـﻦ اﶈﺘﻤـﻞ أن ﺗﻘـﻞ د
  أن ﻫﺎ اﻟﻨﻤﻂ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻪ اﳉﻨﺴﻴﺎت اﳌﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .
ﻳﺘﻤﻴـــﺰ ﻫـــﺬا اﻟـــﻨﻤﻂ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌـــﺪدة (:esirptetnE cirtneceoGاﻟـــﻨﻤﻂ اﻟﺠﻐﺮاﻓـــﻲ ) -ﺟــــ
اﻟﻌﺎﱂ،ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻤﻴـﺰ  اﳉﻨﺴﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻻﻧﺘﺸـﺎر اﳉﻐـﺮاﰲ ﰲ ﳑﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى
  اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﱪ اﳊﺠﻢ وﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ.
ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع  وﻳﻈﻬـﺮ(:  esirpertnE pihsterenwO elpittuMاﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟﻤﻠﻜﻴـﺎت) -د
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ،أو ﳕﻮ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت إذا ﺗﻌﺪدت ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻣﻠﻜﻴﺎ ﺎ 
  ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ. اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎﰲ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى دوﻟﻴﺔ أو  اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎﻃﺮﻳﻖ 
  enotsgniviL te nonreV وﻟﻴﻔﻨﺠﺴﺘﻮن  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻓﺮﻧﻮن
   2وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳎﻤﻮﻋﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
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ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﳉﻨﺴــﻴﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ رأﺳــﻴﺎ،ﺣﻴﺚ  (:وﺗﺤﺘــﻮيIGاﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ:) -أ
  . اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻳﻨﺤﺼﺮ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮن ا
وﻳﺸـــﺘﻤﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌـــﺪدة اﳉﻨﺴـــﻴﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠـــﺔ أﻓﻘﻴﺎ،وﻓﻴﻬـــﺎ ﻳﻜـــﻮن (: IIGاﻟﻤﺠﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ)  -ب
اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــــﻮﺟﻲ ﻣﺮﺗﻔــــﻊ وﻟﻜﻨــــﻪ أﻗــــﻞ ﺣﺴﺎﺳــــﻴﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺼــــﻨﺎﻋﺎت 
ﻦ أﻣﺜﻠـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت :إﻧﺘـﺎج ﻣﺸـﺮوﺑﺎت ﻏﺎزﻳـﺔ واﳌﻨﻈﻔـﺎت اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛـﺎﻟﺒﱰول ﻣـﺜﻼ وﻣـ  اﻻﺳـﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ
واﻷﻏﺬﻳﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻳـﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬـﺎ  إﱃ اﻟـﺪول 
ﻣﺴـﺘﻮاﻫﺎ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ اﳌﺴـﺘﺨﺪم أو اﳌﻄﺒـﻖ ﰲ اﻟـﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ  اﳔﻔـﺎضاﳌﻀـﻴﻔﺔ ﻗـﺪ ﺗﺘﺼـﻒ ﺑـﺎﻟﺘﺨﻠﻒ أو 
 ﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت( .)اﻟﺪول اﻷم ﻟﻠﺸ
وﻫـﻲ ﺗﻨﻄـﻮي أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌـﺪدة اﳉﻨﺴـﻴﺎت اﻟـﱵ ﺗﻘـﻮم (:   IIIGاﻟﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ:)-ﺟــ
اﳌﺒﺎﺷــﺮ أﻳﻀــﺎ ﻓﻔــﻲ ﻫــﺬﻩ ا ﻤﻮﻋــﺔ  اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﺑﻨﻘــﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﺘﻘﺎدﻣــﺔ إﱃ اﻟــﺪول اﳌﻀــﻴﻔﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ 
ﱵ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻷﺳـﺒﺎب ﺗﺮﺟـﻊ إﱃ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮوع إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻊ اﻟ
 اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،أو ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أو ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﲏ......إﱁ(.
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ: -3
إن ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ اﻟﺘﺤـــﺪﻳﺎت اﻟـــﱵ ﺗﻮاﺟـــﻪ اﻟﺸـــﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﳊﺎﺿـــﺮ، ﻫـــﻮ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﲣﻔـــﻴﺾ       
ﻫﻴﺎﻛـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ، ﺣــﱴ  اﺧﺘﻴــﺎرﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻨﻔﻘــﺎت ﻋــﻦ 
  ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ﺗﻔﻀﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟـﱵ  tropxe ecivreSﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ: -أ
ط اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳــﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ وﻟــﻴﻜﻦ إﺷــﺒﺎع اﻟﺴــﻮق اﶈﻠﻴــﺔ،ﺑﻌﺒﺎرة ﻳﻜــﻮن ﻧﺸــﺎ
أﺧــﺮى ﻳﺼــﻠﺢ ﻫــﺬا اﻟﺒــﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟــﱵ ﻳﻜــﻮن ﺣﺠــﻢ  ﻣﺒﻴﻌﺎ ــﺎ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﺿــﺌﻴﻞ وﻻ 
( أﻛــﱪ ﻣﻨــﺘﺞ  )hlatsanﻳﻮﺟــﺪ ﻟــﺪﻳﻬﺎ  ﺧﻄــﻮط إﻧﺘــﺎج ﻟﻠﺘﺼــﺪﻳﺮ اﻟــﺪاﺋﻢ، وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺜـﻞ ﻧﺴــﺘﻠﻪ
ﻣـــﻦ إﲨـــﺎﱄ رﻗـــﻢ أﻋﻤﺎﳍـــﺎ  %89ﻏﺬﻳـــﺔ ﰲ اﻟﻌـــﺎﱂ واﻟـــﱵ ﻳﺼـــﻞ ﺣﺠـــﻢ أﻋﻤﺎﳍـــﺎ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ ﻟﻸ
اﻟﻔــﺮص ﰲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺜـــﻞ  ﺑﺎﺳــﺘﻐﻼلاﻟﻜﻠﻲ،ﲢﺘــﺎج إﱃ ﻫﻴﻜــﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻳﺴـــﻤﺢ ﳍــﺎ 




 ﻐﻼلﻻﺳـﺘﲢﺘـﺎج إﱃ ﻫﻴﻜـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻣﻌﻘـﺪ  ﻫﲑﺷـﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ واﻟـﱵ ﺗﱰﻛـﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ـﺎ ﰲ ﺳـﻮﻗﻬﺎ اﶈﻠـﻲ ﻻ
اﻟﻔــﺮص ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻷﺳـــﻮاق،وﻟﻜﻦ ﻣــﻊ زﻳـــﺎدة اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﰲ اﳌﺒﻴﻌــﺎت اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ وزﻳــﺎدة ﺣﺠﻤﻬـــﺎ ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻣـــﻦ 
وإدارة ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺳـﻊ ﰲ  ﻟﻼﺳـﺘﻴﻌﺎبإﲨﺎﱄ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ ،ﺗﺼـﺒﺢ ﻣﺼـﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﻏـﲑ ﻛﺎﻓﻴـﺔ 
  . 1ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  ﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳ






  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻦ 
   lanoitanretni noisiviD aLاﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ:-ب
إن أﺷﻜﺎل وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻣﺘﻌﺪدة،ﻓﻨﺠـﺪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ            
ﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ ﻟﻠﺒﻠــﺪ اﻷول وﺗــﱪم ﺑﺘﻌﺎﻗــﺪ ﺗﻌﺎﻗــﺪات )ﺗــﺮاﺧﻴﺺ(ﻣﺜﻼ ﻣــﻊ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﺜــﺎﱐ واﺳــﺘﺜﻨﺎءا أن ﺗﻘــﻮم ﺑ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﺮوع ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺛﺎﻟﺚ وﻫﻜﺬا، ﻫﺬا اﳊﻀﻮر اﳌﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل 
ﻳﺄﺧــﺬ اﳍﻴﻜــﻞ إﻧﺸــﺎء ﻗﺴــﻢ أو ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑــﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﳐﺘﻠــﻒ أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ اﻟﺪوﱄ ﺛﻼث ﺑﺪاﺋﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  euqihporgoeG  setitinEاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:  -1-ب
ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﺑﲔ اﳌﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﶈﻠﻴـﺔ،وإﳕﺎ ﺗﺴـﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ  ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻻ
ﺎ ﺑـﲔ دول اﳌﻨﻄﻘـﺔ ،وﻟﻌـﻞ اﳌﺜـﺎل اﳋـﺎص اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أن اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣ
ﺑﺴﻠﺴـﻠﺔ اﻟﻔﻨــﺎدق اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻳﻌﺘــﱪ ﳕﻮذﺟــﺎ ﺟﻴــﺪا ﳍــﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ، ﺗﻘــﻮم اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﺈﻧﺸــﺎء 
وﻫـــــــﻲ ﺗﻀـــــــﻢ ﻛـــــــﻞ ﻣـــــــﻦ أورﺑـــــــﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴـــــــﺎ واﻟﺸــــــــﺮق E.M.AE«  أي أم.أ»ﻣﻨـــــــﺎﻃﻖ ﺗﻌـــــــﺮف ﺑﺈﺳـــــــﻢ 
                                                          
ﳎﻠﺔ  ،ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﻤﺤﺮوﻗﺎت دﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟ ﻋﺒﻴﻠﺔ ﳏﻤﺪ، ﺑﺮاق ﳏﻤﺪ، 1
 .941،ص 6002ﺟﻮان  ،40اﻟﻌﺪد  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، ،ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
 ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ  ﺮﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳ
 اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ
  ﻳﺔﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮ  اﻹﻧﺘﺎج




ﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ اﻷوﺳﻂ،وﻳﺸــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻣﺴــ
.                                  1ﺑﻴﻨﻤـــــــــــﺎ ﳛـــــــــــﺘﻔﻆ اﳌﺮﻛـــــــــــﺰ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ ﲟﺴـــــــــــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄـــــــــــﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑ ـــــــــــﺔ ﻟﻜـــــــــــﻞ اﳌﻨ ـــــــــــﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴـــــــــــﺔ
  : وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ
























  . 413ص :  6991ﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ، دار اﻟﻜﺘﺐ ، ﻣﺼﺮ اﻟﻤﺼﺪر :ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺮو ﺣﺴﻦ ، اﻟ
   2اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻨﺘﻮج: - 2-ب
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺘﺞ )أو ﺧﻂ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت(ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ اﳌﻌﲏ         
ﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ...(ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺌﻮل ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ اﳌﺸـــﱰﻛﺔ ﰲ ﺗﺴـــﻴﲑ اﳌﻨﺘـــﻮج )اﻹﻧﺘﺎج،اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ،اﳌﺎﻟﻴﺔ،اﳌﻮارد ا
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﳌﺨﺘﺼـﲔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﱂ ﻟﻀـﻤﺎن 
  وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ،
  
  
                                                          
 .051ص  ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 1
 921:egaP.3991. siraP ,ceteI  noitidé– lanoitanretni tnemeganaM ,ENABRU ,ENIBAS 2
 اﻟﺮﺋﻴﺲ
  ﻄﻮﻳﺮواﻟﺘ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺤﺚ  ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ  ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺮﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸ  ﺎجﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻺﻧﺘ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻣﺮﻳﻜﻴﺎ 
 
 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ أورﺑﺎ
ن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎ
 واﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ










  (50وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ)رﻗﻢ
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  : 1اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮوع -3-ب
ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ إذا دﺧﻠـــﺖ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ ﻷول ﻣـــﺮة ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ إﻧﺸـــﺎء ﻣﺼـــﺎﻧﻊ أو ﻓـــﺮوع ﳑﻠﻮﻛـــﺔ ﳍـــﺎ ﻹﻧﺘـــﺎج 
  اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺈن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻤﻮذج اﻵﰐ:






  .943اﻟﻤﺼﺪر:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص
                                                          
  ﺑﺘﺼﺮف. .392- 832ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻟﺪوﻟﻴﺔ، إدارة اﻷﻋﻤﺎل  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ ، 1 
 
 اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ﺔاﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳ  ﻟﺘﻤﻮﻳﻞا
  -ج  –اﻟﻤﻨﺘﻮج   - أ –اﻟﻤﻨﺘﻮج   - ب–اﻟﻤﻨﺘﻮج 
 إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أورﺑﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إﻧﺘﺎج
 اﻟﺮﺋﻴﺲ
  ﻓﺮاداﻷ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
 ﻓﺮع اﻟﻨﻤﺴﺎ  ﻓﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻓﺮع اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﺮع اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻓﺮع،و م أ




  وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن:
:ﻫﻨــﺎ ﻳﻘــﻮم ﲟﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒــﺎت اﻹدارﻳــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﳉﻮاﻧــﺐ yraidisbuSاﻟﻔــﺮع  -1
  واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ...وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق .
ﲤﺎرس اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ إﻧﺸـﺎء ﻓﺮﻋـﺎ أو  ﻗﺪ -2
ﻣﺼﻨﻌﺎ ﳍﺎ  ﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ،وﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﱪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع 
 أو أن ﻳﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ. VJاﳌﺸﱰك   اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﺷﻜﻼ ﻣﺸﺮوع 
ﻣﻮاﺟﻬــﺔ أي ﺿــﻐﻮط ﻣــﻦ  ﻋﻠــﻰﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﻀــﻴﻔﺔ ﻗــﺪ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻫﺎ ﻟﻨﺸــﺎإن إﻧﺸــﺎء ﻓــﺮع  -3
 اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى.
   elabolG  esirpertne'Lﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: -ﺟـ
ﻫﻨــــﺎك ﺑﻌــــﺾ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﲡــــﺎوزت ﻣﺮﺣﻠــــﺔ اﻟﺘﻨﻈــــﻴﻢ ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس اﻟﻘﺴــــﻢ اﻟــــﺪوﱄ وأﺻــــﺒﺤﺖ           
م ﺑﺘﺨﻄــﻴﻂ وﺗﻮزﻳــﻊ وﺗــﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﳌﻲ وﻓـﻖ ﻧﻈــﺎم ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﳉﻨﺴــﻴﺎت،ﺗﻘﻮ 
ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻐـﲑﻳﻦ وﳘـﺎ :اﳌﻨـﺘﺞ واﳌﻨﻄﻘـﺔ وﲤـﻨﺢ ﳍـﺎ أﳘﻴـﺔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﻜـﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻳـﺪﻋﻰ : 
ﺑـــﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼـــﻔﻮﰲ ، ﻓﻬـــﻮ إذا ﳚﻤـــﻊ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻨﻈـــﻴﻢ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﳌﻨـــﺘﺞ وﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﳌﻨﻄﻘـــﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴـــﺔ 
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   1ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ -1-ﺟـ
ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺠـﺎوب اﻟﺴـﺮﻳﻊ ﻣـﻊ اﻟﺒﻴﺌـﺎت اﳌﺘﻌـﺪدة واﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺎ واﻟـﱵ  -1
  ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ.
  .ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  -2
ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ  ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻷﻓــﺮاد وإﻛﺴــﺎ ﻢ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﲟﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ واﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت، -3
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﲣﺼﺺ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة. اﻗﺘﺼﺎر
   2اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت: -2-ج
ﻳــﺆدي إﱃ ﺪﻳﺮ اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ اﳌﺮؤوﺳـﲔ،ﳑﺎ ،وﳏﺎوﻟــﺔ ﻛــﻞ ﻣــﺧــﻂ اﳌﻨﺘﺞ ازدواﺟﻴــﺔﺻــﺮاع اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ  -1
  ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن .
اﻻﻧﻄﺒــﺎع اﳋــﺎﻃﺊ أن اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﳌﺼــﻔﻮﰲ ﻫــﻮ أﺳــﻠﻮب ﻻﲣــﺎذ اﻟﻘــﺮارات ﲨﺎﻋﻴــﺎ،ﻓﻔﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣــﺮ ﻟﻜــﻞ  -2
                                                          
 رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،، «ﺣﺪود اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ»  ﺑﻮﺷﻨﺎق ﻣﻴﺴﻮم، 1
 .23-13ص  ،4002 -3002 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
 .23،ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ 2
  4وﺣﺪة اﻟﺒﻠﺪ 
 ﻣﻨﺘﺞ ج اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ أ
 GDP اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺎم 
 –ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ   -ب –ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ   -أ –ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ 
  I ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
 II ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
  4وﺣﺪة اﻟﺒﻠﺪ 
  ﺘﺞ جﻣﻨ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ أ




  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﻣﻪ ووﻇﺎﺋﻔﻪ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ،واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻬﺎم ووﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪﻳﺮ اﻵﺧﺮ.     
ﺴﺎت ذات ﳕﻮذج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌـﺎﳌﻲ أ ـﺎ ﺗـﺮى أن اﻟﻮﺣـﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﳍـﺎ ﰲ اﳋـﺎرج ﻫـﻮ ﺟـﺰء ﻻ وﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﺆﺳ
ﻳﺘﺠــﺰأ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ وﻟــﻴﺲ ﻛﻔــﺮوع ﰲ اﻟــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻓﺤﺴــﺐ،وﻫﻲ ﺗﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟﻌــﺎﱂ ﻛﻠــﻪ ﻛﻜﻴــﺎن 
واﺣـــﺪ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﻣﺘﺴـــﺎوي،أﻳﻦ ﺗﺼـــﺒﺢ وﻇﻴﻔـــﺔ ﻋﺎﳌﻴـــﺔ وﻟﻴﺴـــﺖ إﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ أو ﺟﻐﺮاﻓﻴـــﺔ ﻛﻤـــﺎ ﻳﻼﺣـــﻆ ﰲ 
وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﻔﺎء ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ  اﻧﺘﻘﺎءاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻷﺷﻜﺎل 
  .  1أﻣﻮاﳍﺎ أﻳﻨﻤﺎ أﻣﻜﻨﻬﺎ ذﻟﻚ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﺟﻨﺴﻴﺎ ﻢ،وﺗﻘﻮم ﺑﺈﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ:
ﳎــﺎل اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻫــﻮ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻜﻴﻴــﻒ إن ﺟــﻮﻫﺮ اﳌﻬﻤــﺔ اﳌﻠﻘــﺎة ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ          
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ اﻷﻫـﺪاف اﶈـﺪدة ﳍـﺎ،واﻟﱵ 
 ﺣﺪد ﺎ ﳋﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.
وﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺘــﻪ وﳝﻜــﻦ  ﻫﻨــﺎك ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳊــﺎل ﻋﻮاﻣــﻞ وﻗــﻮى ﻋﺪﻳــﺪة ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻲ،     
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠـﻰ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫـﺎ  اﺳﺘﻄﺎﻋﺔواﻟﻘﻮى ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺪى ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ .
  ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ،وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ :
ﺎرﺟﻲ ﻋـــﻦ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﳌﻨﺘﺞ،اﻟﺴﻌﺮ،أﺳـــﻠﻮب ﺣﺠـــﻢ اﻟـــﱰوﻳﺞ وﻫﻴﻜـــﻞ اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ ،أﻣـــﺎ ﺑﻌـــﺾ اﻵﺧـــﺮ ﻓﻬـــﻮ ﺧـــ
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻷﺻــﻞ أﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻳﺘﻌـﲔ اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣﻌﻬــﺎ،وﻣﻦ أﻫــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﰲ ﻫــﺬﻩ 
  ا ﻤﻮﻋﺔ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،واﻟﻘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ووﻓﺮة أو ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﻛــﺪ اﻟــﺬي ﳜﻀــﻊ ﳑــﺎ ﻳﺼــﻌﺐ ﻣﻬﻤــﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ،أن اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﳎﺎ ــﺔ ﻣﺴــﺘﻮﻳﲔ 
ﻟﺴـــﻴﻄﺮﺗﻪ ﺑـــﺪﻻ ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻮى واﺣـــﺪ ،اﳌﺴـــﺘﻮى اﻷول ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﲟﺤـــﻴﻂ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ ﰲ دوﻟﺘﻪ،واﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺜـــﺎﱐ 
اﶈـﻴﻂ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻲ   60ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﲟﺤـﻴﻂ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﻤـﻞ  ﺎ،وﻳﻮﺿـﺢ اﻟﺸـﻜﻞ رﻗـﻢ
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  .1ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻛﻜﻞ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻠﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة وﻏﲑ
  (:ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ80اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)
  
  
ﲤﺜﻞ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﻐﺮى ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﲤﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬـﺎ،واﻟﱵ 
ﺗﻜﻮن ﳎﺎﻻ ﻟﻘﺮارا ﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ،أﻣﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧـﻞ ﳏـﻴﻂ دوﻟﺘﻬـﺎ واﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ 
ﺎ ﲞﺼـﻮص اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ،ﰲ ﺣـﲔ ﲤﺜـﻞ اﻟـﺪاﺋﺮة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﳎﻤﻮﻋـﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗﺮارا ـ
  2اﻟﻌﻮاﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق واﻟﺒﻠﺪان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارا ﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ
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  :أوﻻ:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻫــﺪاف  ﻫــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﻂ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻀــﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ       
ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،ﻓﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳝﻜﻨﻬـــﺎ أن ﺗﻨــﺘﺞ اﻟﺴـــﻠﻊ ﺗﺮﻏﺒﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ واﻟﺘﺼـــﻤﻴﻢ اﻟــﺬي ﻳﻘﺮرﳘـــﺎ ،وﳝﻜــﻦ أن ﺗﺒﻴـــﻊ 
ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وأن ﺗﻘﺪم ﺳﻠﻊ ﺟﺪﻳﺪة اﻵن وﲢﺠﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ وأن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﱰوﻳﺞ 
أن إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬـﺎ وإذا اﻋﺘﱪﻧـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﳝﻜـﻦ اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬـﺎ،ﻻ ﻳﻌـﲏ  .أو ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ.....إﱁ
ﻣﻄﻠﻘــﺔ ﻷ ــﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ اﻷﻣــﺮ ﻣﻘﻴــﺪة ﺑﻀــﺮورة اﻟﺘﻜﻴــﻒ ﻣــﻊ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ واﻟﻘــﻮى اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬــﺎ 
ﻓﻤـــﺜﻼ :ﺻـــﺤﻴﺢ أن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﳝﻜـــﻦ أن ﲢـــﺪد ﺳـــﻌﺮ ﲣﺘـــﺎرﻩ،وﻟﻜﻦ  ﳚـــﺐ أن ﻻ ﻳﻜـــﻮن ﺳـــﻌﺮا ﻳﺼـــﺮف 
  .اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻨﻬﺎ،أو ﻳﺆﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺗﺸﻜﻚ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ
  وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ: :ﺛﺎﻧﻴﺎ:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ  60ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮﺳﻄﻰ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗـﻢ : 1ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ-1
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﳘﻬﺎ:
إذ أن أي ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ،ﻣﺜﺎل :أ/اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
ﺑـــﲔ اﻟﻌـــﺮب  7691ﻗـــﺮار ﺑﻌـــﺾ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﻗﻄـــﻊ اﻟﺒـــﱰول ﻋـــﻦ ﻟـــﺒﻌﺾ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ إﺛـــﺮ ﺣـــﺮب  -
  وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻰ ﲣﻔــﻴﺾ اﳉــﺮارات ﻣــﻦ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ إذا أﻗــﺪﻣﺖ ﻋﻠــ اﺳــﺘﲑاد ﺪﻳــﺪ أﺳــﱰاﻟﻴﺎ ﲝﻈــﺮ  -
  وارد ﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮم اﻷﺳﱰاﻟﻴﺔ.
واﻟـﱵ ﺧﺴـﺮت ﻋﻠـﻰ إﺛﺮﻫـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺔ  3002اﳊﺮب اﻟﱵ ﺷﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺮاق ﰲ ﺳـﻨﺔ  -
ﺳﻮﻧﺎ ﻛﻮم اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ 
  ﲤﻮﻳﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎرات وﺷﺎﺣﻨﺎت ﺳﻮﻧﺎ ﻛﻮم.
ﻫـــﻮ اﳌﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤـــﺔ داﺧـــﻞ اﻟﺴـــﻮق ﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ واﻟﻤﻘﺼـــﻮد ﺑﻬـــﺎ:ب/ اﻟ  
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ﺗﻌـــﺎون ﰲ ﳎـــﺎل ﺗﺴـــﻮﻳﻖ اﻟﺴـــﻠﻌﺔ ﻣـــﻊ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ  اﺗﻔـــﺎقاﶈﻠﻲ،ﻓـــﺈذا ﻗﺎﻣـــﺖ ﻣـــﺜﻼ ﻣﺆﺳﺴـــﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳـــﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴـــﻊ 
  ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ،ﻻﺑﺪ أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ.
آﺧﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟـﻪ أﺑﻌـﺪ اﻵﺛـﺎر ﻋﻠـﻰ  اﻋﺘﺒﺎرﻫﻮ :ﺼﺎدياﻻﻗﺘج/ اﻟﻤﻨﺎخ 
ﺟﻬــﻮد اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﺎ ﻓــﻼ ﺗﺘﺼــﻮر أن ﺗــﺘﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻧﻄــﺎق 
اﳉﺰاﺋــﺮي ﺣﻴﻮﻳــﺎ   اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻋﻤﻠﻴﺎ ــﺎ ﰲ اﳋــﺎرج إﱃ ﺣــﺪ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺼــﺎﻧﻊ ﰲ اﻟــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ 
ﻟـــﱵ ﲤﻜﻨﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ذﻟﻚ،وﺻـــﺤﻴﺢ أن رأس اﳌـــﺎل ﳝﻴـــﻞ إﱃ اﻟﺘـــﺪﻓﻖ إﱃ ﺣﻴﺜﻤـــﺎ ﳚـــﺪ أﻛـــﱪ ﻋﺎﺋـــﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟـــﺔ ا
اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔﻧﺎﻫﻴـﻚ ﻋــﻦ اﻹﺟــﺮاءات  ،وﻟﻜـﻦ رأس ﻣــﺎل ﻫــﺬا ﳚــﺐ أن ﻳﺘﻜــﻮن ﻗﺒــﻞ أن ﻳﺘﺤــﺮك،
  اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل .
  :1اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ-2
ﻴﺔ ﰲ اﻟــــــﺪول اﳌﻀــــــﻴﻔﺔ ﺑﺴــــــﺒﺐ ﺑﻌــــــﺾ اﻹﻋﻼﻧــــــﺎت اﳌﻐــــــﺎﻳﺮة ﻷﺧﻼﻗﻴــــــﺎت ﺗﻠــــــﻮث اﻟﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﺘﺴــــــﻮﻳﻘ -
  اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق. ارﺗﻔﺎع -
 اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﲔ أﻃﺮف ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ. -
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ. ارﺗﻔﺎعﺗﻌﺪد اﻷﺳﻌﺎر وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ أدى إﱃ  -
 اﻟﺴﻮق وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ. ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﲜﺎﻧﺐ دراﺳﺎت -
ﻫﻴﻜـﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ  اﳌﻨـﺎخ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي، اﻟﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، :2إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻫﻨـﺎك ﻋﻮاﻣـﻞ أﺧـﺮى 
درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ،ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻹﻋﺘﺒﺎرات اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ،اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ،وﺳﻮف ﻧـﺘﻜﻠﻢ 
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  ﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ ا
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟـﱵ  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ         
ﻫـﻲ ﺧﻄـﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞ ﺗﻌﻜـﺲ رؤﻳـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﳌـﺎ ﳚـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ ﰲ إﻃـﺎر ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ 
  وﺑﻴﺌﺘﻪ .ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ 
واﳌﺆﺳﺴـﺔ وﻫـﻲ ﺗﺴـﻌﻰ إﱃ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳌـﺮور ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺮاﺣﻞ،ﺑـﺪء ﲜﻤـﻊ 
وﻣـﺮورا ﺑﺘﻘﻴـﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ،وﺻـﻮﻻ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﻮد اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ،
  ﺴﺔ.إﱃ اﲣﺎذ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول:إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
إن ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺴـﺘﻤﺮة وﻣﺘﺠـﺪدة ﻓـﻼ ﺗﻮﺟـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ 
ﺣﻴﺎة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺴـﺘﻐﲏ ﻋـﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ذﻟـﻚ أﻧـﻪ ﻻ ﳝﻜـﻦ اﲣـﺎذ أي ﻗـﺮار ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮارات اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴـﺔ 
ﲑﻳﺔ واﻟـــﱵ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻛﻜـــﻞ إﻻ ﺑﻮﺟـــﻮد ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳـــﺔ أو ﻣـــﻦ اﻟﻘـــﺮارات اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺼـــ
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .
وﻫـــﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﻗـــﺪ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ وﻗـــﺪ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴـــﲔ أو ﻗـــﺪ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻷﺳـــﻮاق 
اﳌﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ أو اﳉﻤﻬـــﻮر اﻟــﱵ ﺗﺴـــﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻮﺻـــﻮل إﻟﻴــﻪ ، وﺗﺘﻮﻗـــﻒ دﻗــﺔ اﻟﻘـــﺮار وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳒـــﺎح ﻣـــﺪﻳﺮ 
ﺗــﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻟﺪﻳــﻪ ﺣــﻮل ﺗﻠــﻚ اﳌﺘﻐــﲑات ،وﻗــﺪ أدت زﻳــﺎدة اﻟﺘﻄــﻮرات ﰲ  اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى
اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ذﻟﻚ  اﲣﺎذاﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺠﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﻬﻤﺔ 
  ﻷن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻮﻗﻲ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺗﻐﻴﲑا وإﻟﺘﺼﺎﻗﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ. 
ﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ﻣــــﻦ ﺟــــﺰﺋﲔ رﺋﻴﺴــــﻴﲔ وﳘــــﺎ :ﻧﻈــــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺘــــﺄﻟﻒ إدارة اﳌ
  .1اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ
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  ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ: -1
  ﻳﺮوي ﻓﻴﻠﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ ﳍﻮن ﻛﻮﻧﻎ ﻓﻴﻘﻮل:
ﻨــﺎك ﺳــﻮق أﺣﺬﻳــﺔ ﰲ إﺣــﺪى "أراد ﻣﺴــﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬﻳــﺔ ﳍــﻮن ﻛﻮﻧــﻎ أن ﻳﻌــﺮف ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻫ
  اﳉﺰر اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺟﻨﻮب اﶈﻴﻂ اﳍﺎدي ،وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ أرﺳﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص: 
( ﻳﻌﻤـﻞ ﳊﺴـﺎب اﻟﺸـﺮﻛﺔ،وﻛﺎن ردﻩ ﺑﻌـﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘـﻪ ﻟﻠﺠﺰﻳـﺮة "أن  ruerviLوﻫﻮ ﻣـﻮزع )اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷول: -
ﺪ ﺳــــﻮق ﻷﺣﺬﻳــــﺔ ﻫﻨــــﺎك"وﱂ ﻳﻘﺘﻨــــﻊ  ﻻ أﺣـــﺪ ﻳﻨﺘﻌــــﻞ ﺣــــﺬاء،وﻛﻞ اﻟﻨــــﺎس ﳝﺸــــﻮن ﺣﻔﺎة،وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻓــــﻼ ﺗﻮﺟــــ
  ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨﻊ  ﺬا اﻟﺮد،ﻓﺄرﺳﻞ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ.
(اﻟﺬي ﻗﺎم ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺈرﺳﺎل ﺑﺮﻗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻣﻔﺎدﻩ"أن  ruedneVوﻫﻮ رﺟﻞ ﺑﻴﻊ)اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺜﺎﻧﻲ: -
  ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﻌﻞ ﺣﺬاء  ﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق ﻛﺒﲑة ﺟﺪا.
  ﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﳚﺮي.ﻓﺄرﺳﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻺﻃﻼع ﻋ
( ﻓﺒﻌﺪ أن أﺟﺮى ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻣﻊ ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ  retkraMوﻫﻮ رﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ) اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻟﺜﺎﻟﺚ: -
  وأﻋﻴﺎ ﺎ ،ﺧﻠﺺ إﱃ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻵﰐ:
"ﻻ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﻌﻞ اﳊﺬاء  ﺬﻩ اﳉﺰﻳﺮة؛وأﻗﺪام ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻜﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺮﺛﻰ ﳍﺎ،وﻗﺪ أﻋﺮب ﺷﻴﺦ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋـﻦ 
ﻣــــﻦ أﻫــــﻞ اﻟﺒﻠــــﺪة ﺳــــﻴﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠــــﻰ ﺷــــﺮاء  %07ﺪا ﰲ ذات اﻟﻮﻗــــﺖ ﻋﻠــــﻰ أن ﺗﺮﺣﻴﺒــــﻪ  ــــﺬﻩ اﳌﺒــــﺎدرة ﻣﺆﻛــــ
وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗـﻊ ]ﺣﺴـﺐ ﻣﺴـﺌﻮل اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ[أن ﻳﺼـﻞ ﺣﺠـﻢ اﳌﺒﻴﻌـﺎت .دوﻻرات ﻟﻠﻮﺣـﺪة 01اﻷﺣﺬﻳـﺔ ﺑﺴـﻌﺮ 
دوﻻرات ﳑـــﺎ ﻳﻌـــﲏ رﺑـــﺢ ﻗـــﺪرﻩ 60وﺣـــﺪة ﰲ اﻟﺴـــﻨﺔ ،وأن اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـــﺔ ﻟﻠﻮﺣـــﺪة ﺗﻘـــﺪر ﺑــــ: 0005إﱃ 
  .1اﻟﺒﺪاﻳﺔ،وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻧﺎ أوﺻﻲ ﺑﺒﻌﺚ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق" دوﻻرات ﻟﻠﻮﺣﺪة ،وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ40
 اﻛﺘﺸــــﺎفﻣـــﻦ اﻟﻘﺼــــﺔ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﻫــــﻮ أﳘﻴـــﺔ ﲝــــﻮث اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ ودورﻩ ﰲ  اﺳﺘﺨﻼﺻــــﻬﺎأﻫـــﻢ ﻓﺎﺋــــﺪة ﳝﻜـــﻦ  
  اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﳚﺎد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
  ﻳﻠﻲ: إذن ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻛﻤﺎ -
ﺑﺄن ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻷﺳـﻠﻮب اﳌـﻨﻈﻢ ﳉﻤـﻊ »ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ:ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷ 
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  . 1«وﺗﺴﺠﻴﻞ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ﻫــــﻲ ﺗﻠ ــــﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴ ــــﺔ اﻟــــﱵ  ــــﺪف إﱃ ﲡﻤﻴ ــــﻊ وﺗﺴــــﺠﻴﻞ وﲢﻠﻴــــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎت " ﺑﺤــــﻮث اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖ: 
  .  2ت اﳌﻔﻴﺪة ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔواﻹﺣﺼﺎءات ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ﺪف ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺳـﻮاق » :وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴـﺰة  ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق، ﻹﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﻴﺪة، وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ، اﳋﺎرﺟﻴﺔ،
  . 3«ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺎ
  ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  أوﻻ:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ:
ﻟﻌﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﰲ ﺗﻔﻬﻢ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴـﻜﺎن اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻳﻮﺿـﺢ أﳘﻴـﺔ        
ﻮا وﺳـﻮﻗﻮا اﳉﻠﺒـﺎب اﻷﺑـﻴﺾ وزي ﻓﻘـﺪ أﻧﺘﺠـ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﻓﻬﻢ وﲢﻠﻴـﻞ رﻏﺒـﺎت اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨـﱯ،
وﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﻻﻗﺖ ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﻔﻀـﻞ ﻓﻬـﻢ اﳌﻨـﺘﺞ أو اﳌﺼـﺪر  اﻹﺣﺮام وﺳﺠﺎدة اﻟﺼﻼة وﻓﺎﻧﻮس رﻣﻀﺎن،
  اﻟﺼﻴﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
إن ﲝــــﻮث اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖ اﻟ ــــﺪوﱄ ﳚــــﺐ أن ﺗ ــــﻮﻓﺮ اﻹﺟﺎﺑ ــــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻋــــﺪد ﻛﺒــــﲑ ﻣــــﻦ اﻷﺳــــﺌﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــــﺔ 
  وﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ: ﻨﱯ،ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟ
 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺟﺬب اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ/ اﻟﻌﻤﻼء؟-
  ﻣﺎ ﻫﻮ رأي اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ اﻟﺴﻠﻌﺔ و اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؟وﻫﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؟ -
 ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﲤﺲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؟ -
 وﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ؟ -
 ﻨﺲ،اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺎﰲ....إﱁ.ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ؟اﻟﺴﻦ،اﳉ -
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 ﺣﻮلاﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ  «اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ »  ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﻮار ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ، 2
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 (اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؟)اﻟﻌﺎدات  -
  ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴﻮق.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:دراﺳﺔ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:
ﺆﺳﺴـــﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﰲ ﻧﻈـــﺮا ﻟﻠﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌـــﺔ اﻟـــﱵ ﲤﻴـــﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ ﺑﺎﻷﺳـــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﲡـــﺪ اﳌ      
ﻣﻮﻗـــــﻒ اﳌﻔﺎﺿـــــﻠﺔ ﺑ ـــــﲔ إﺟـــــﺮاء ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ اﻟﺒﺤـــــﻮث اﻟﺘﺴـــــﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴـــــﻬﺎ أو إﺳـــــﻨﺎدﻫﺎ إﱃ وﻛﺎﻟ ـــــﺔ ﺧﺎرﺟﻴ ـــــﺔ 
  :1اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻵﺗﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻣﺘﺨﺼﺼﺔ،وﻳﺘﻮﻗﻒ 
ﻣـﺪى ﺗـﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴـﺔ )اﻟﺒﺎﺣـﺚ(ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔـﺎءات واﳌﻬـﺎرات اﻟﻔﻨﻴـﺔ ،اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻟﺘﺴـﻬﻴﻞ إﺟـﺮاء أو  -
  اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ .
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺒﺪﻳﻠﲔ . -
 ﻣﺪى اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ. -
 ﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ. -
  2وﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق وﻫﻲ:
  : ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪأ/ دراﺳﺔ 
ﺎت اﻟﺼـــﻐﲑة وﻧﻈـــﺮا ﻟﻀـــﻌﻒ ﻣﻮاردﻫـــﺎ اﳌﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﻘﻴـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﻋﻜـــﺲ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻜﺒـــﲑة،ﻻ ﳝﻜـــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــ
ﺑﺪراﺳــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ أﺳــﻮاق اﻟﻌــﺎﱂ وﲢﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاﻓﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﰲ اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺗﻠﺠــﺄ إﱃ ﻣﻜﺎﺗــﺐ 
اﻟﺪراﺳــــﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼــــﺔ ﰲ ﺗﻘﻴــــﻴﻢ اﻷﺳــــﻮاق،وﺗﺮﻏﺐ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻫــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓــــﺔ 
ﻔـــــﺎذ إﻟﻴﻬـــــﺎ ،واﻟﺘﻌـــــﺮف ﻋﻠـــــﻰ اﳌﺰاﻳ ـــــﺎ اﻟـــــﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫـــــﺎ ﻫـــــﺬﻩ اﻷﺳـــــﻮاق اﻷﻛﺜـــــﺮ ﺟﺎذﺑﻴـــــﺔ واﻷﻛﺜ ـــــﺮ ﺳـــــﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﻨ
  اﻟﻠﻐﺔ...إﱁ(. اﻷﺳﻮاق،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ )اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة،
اﻷﺳﻮاق اﻟﻐﲑ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ واﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ ﻓﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﺆﻫﻼت  اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺪف  ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ  -
  اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬﺎ .
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ﺘﻘﻴﻤﻴـﺔ ﳚـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﺳـﺮﻳﻌﺔ،وﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ،وﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ ﲢﻠﻴـﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟ -
 وﺷﺎﻣﻠﺔ )ﻣﺜﻞ :اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ واﻟﻔﺮدي،ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ،اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ...إﱁ(.
  ﲣﻀﻊ اﻷﺳﻮاق اﳌﺨﺘﺎرة إﱃ دراﺳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ: -
  ب/ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق:
،واﻟﱵ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫـﺎﺪراﺳـﺔ اﻟﺴـﻮق ﺑﺼـﻔﺔ إﲨﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﻮاق اﻟـﱵ ﻗﺎﻣـﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ ﺗﻘـﻮم اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑ
ﺗﺴــــــﻤﺢ ﺑﺘﻨﻤﻴــــــﺔ ﻣﻌــــــﺎرف اﳌﺆﺳﺴــــــﺔ وﺗﻌﻤﻴﻘﻬــــــﺎ ﺣــــــﻮل اﻷﺳــــــﻮاق اﳌﺴــــــﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣــــــﻦ ﺧــــــﻼل :     ﲢﻠﻴــــــﻞ 
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت)دراﺳــﺔ ﻧــﻮع اﻟﻄﻠــﺐ ،اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ...(،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳــﻮق اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﻘــﻮاﻧﲔ اﻟــﱵ  ﻤﻬـــﺎ 
  اﻟﻄﻠﺐ...إﱁ. )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(،ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﲢﺪد ﻣﺴـﺘﻮى ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ،وﻓﻘﺎ ﻟﻺﻃـﺎر 
  اﻟﺬي ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻪ اﻷﺳﻮاق.
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.  اﻻﺧﺘﻴﺎرﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﻮﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ 
  ج/ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮق:
اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺴــﻮق اﻟــﱵ  ــﺪف اﻟــﺪﺧﻮل إﻟﻴــﻪ ،ﺗﻘــﻮم اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻣﻔﺼــﻠﺔ  اﺧﺘــﺎرتﺑﻌــﺪﻣﺎ           
ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﺴــﻮق،ﻣﻦ اﺟــﻞ وﺿــﻊ أﺳــﺲ ﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺴــﻮق،واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟﺘﺼــﻤﻴﻢ 
اﳋﻄــــﺔ اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــــﺔ،ﻟﺘﺨﻠﺺ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳــــﺔ ﳌﻄﺎﺑﻘــــﺔ ﺧﺼــــﺎﺋﺺ اﻟﺴــــﻮق ﻣــــﻦ ﺟﻬــــﺔ،ﻣﻊ ﻣﻮاردﻫــــﺎ 
  ﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،واﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ  ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻲ:وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠ
دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﳍـﺬا اﳌﻨـﺘﺞ وذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻌـﺮض ﲡـﺮﻳﱯ اﻟﻤﻨﺘﻮج: -
اﻟﺘﺠﺎري،اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﳌﻮاﺻــﻔﺎت،واﳍﺪف ﻣــﻦ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻫــﻮ  ﻢﺑــﻪ: ﻛﺎﻻﺳــﻟﻠﻤﻨﺘــﻮج أو ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ 
ﺎﺑﻘــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺴــــﻮق ﻟﺘﻌﻤــــﻞ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﰲ  ﺎﻳــــﺔ اﻷﻣــــﺮ ﰲ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋﻠــــﻰ إدﺧــــﺎل اﻟﺘـــﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻣﺴــــﺘﻮى اﳌﻄ
  اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ وﻓﻖ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
ﻣﻌﺮﻓـــﺔ أﺳـــﻌﺎر  :ﺪﻳـــﺪ اﻟﺴـــﻌﺮ اﳌﻼﺋﻢ،ﺧﺎﺻـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎسدراﺳـــﺔ اﻟﺴـــﻮق ﺗﺴـــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــﻰ ﲢ اﻟﺴـــﻌﺮ: -
 ﻠﻜﲔ.ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ،




ﺷـﻜﻞ اﻟـﺪﺧﻮل واﻟﻘﻨـﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ  ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎرﺗﺴـﻤﺢ اﻟﺪراﺳـﺔ ﰲ ﻫـﺬا ا ـﺎل اﻟﺘﻮزﻳـﻊ : -
اﻟﺴﻮق،وﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﳌﺆﺳﺴـﺔ وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل :دراﺳـﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﶈﻠﻴـﺔ ،ﲣﻠﻴـﻞ ﳐﺘﻠــﻒ 
 اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ...إﱁ
 اﺧﺘﺒـﺎرﺋﻞ اﻹﻋﻼﻧﻴـﺔ اﻷﻛﺜـﺮ ﳒﺎﻋـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺴـﻤﺢ اﻟﺪراﺳـﺔ ﰲ ﻫـﺬا ا ـﺎل ﻣﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻮﺳـﺎ:اﻻﺗﺼـﺎل -
 أوﱄ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
 ،ﻮث اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ ودراﺳـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﱄﺗﻠﻌﺒﻪ ﲝـ وﳚﺪر اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ اﻟﺪور اﳊﻴﻮي اﻟﺬي        
ﺎ ﻋﻠـﻰ أ ـﺎ ﻓـﻼ ﳚـﺐ أن ﺗﺴـﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻨـﺪ ﻧﻔﺎذﻫـﺎ إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ وﳚـﺐ اﻟﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـ
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻤﺮة ﺗـﻮازي اﻟﺘﻐـﲑ اﳌﺴـﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺮﻏﺒـﺎت واﻷذواق ودرﺟـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ،وﻟﻌﻞ اﳌﺜـﺎل اﳋـﺎص ﺑﺸـﺮﻛﺔ 
ﻳﻮﺿــﺢ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣــﻦ إﺟــﺮاء ﲝــﻮث اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﺑﺼــﻔﺔ داﺋﻤــﺔ وﻣﺴــﺘﻤﺮة،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣــﺖ ﻫــﺬﻩ  ettelliG
واﻟـــﺬي أوﺿـــﺤﺖ  ﳌﻌﺮﻓـــﺔ رﻏﺒـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺸـــﻔﺮات ﺣﻼﻗـــﺔ اﻟـــﺬﻗﻦ ﺑﺎﺳﺘﻘﺼـــﺎءاﻟﺸـــﺮﻛﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺠــﻪ أن اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻳﺮﻏــﺐ ﰲ أن ﺗــﺪوم ﺣﻼﻗﺘــﻪ ﻟﺬﻗﻨــﻪ ﻟﻔــﱰة أﻃﻮل،وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﻓﻘــﺪ ﻗﺎﻣــﺖ 
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﳌﻨـﺘﺞ ﺣـﱴ ﺗﻮﺻـﻠﺖ إﱃ ﻓﻜـﺮة ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﺎﻛﻴﻨـﺔ اﳊﻼﻗـﺔ اﻟـﱵ 
ﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺄﺧﲑ ﻇﻬﻮر أﻧ ﺗﻀﺢاﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪ  وﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﲢﻮي ﺷﻔﺮﺗﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﻔﺮة واﺣﺪة،
اﻟﻔـﺮد اﻟﺘﺼـﻤﻴﻢ ذو اﻟﺸـﻔﺮة اﻟﻮاﺣﺪة،وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻘـﺪ  اﺳﺘﺨﺪمﺳﺎﻋﺎت ﻋﻤﺎ ﻟﻮ  40ﺷﻌﺮ اﻟﺬﻗﻦ ﳌﺪة 
ﻗﺒـــــﻮﻻ واﺳـــــﻌﺎ ﻟــــﺪى واﻟــــﺬي ﻻﻗـــــﻰ  iicarT اﺳــــﻢﻗﺎﻣـــــﺖ اﻟﺸــــﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘـــــﺪﱘ ﻫـــــﺬا اﳌﻨﺘـــــﻮج اﳉﺪﻳــــﺪ ﲢـــــﺖ 
  . 1اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻫﺪﻓﻪ ﺟﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ وﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻛﻨﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ      
  ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.90اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  
 ﻳﻮﺿﺢ ﺧﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ(: 90) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
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ﻣﺔ ﺿﻤﻦ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪ -ﻓﻼح أﺣﻤﺪ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ: ﻣﺪﺧﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲاﻟﻤﺼﺪر: 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻓﺮع اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
  .432وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ص
ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ      
ﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ : ﻛﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ، ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ(. وﻳﺘﻢ ﻣﺪﺧﻼت ) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪا
ﻣﻌﻠﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﻤﺨﺮﺟﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮارات ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى ﻗﺪرة 
  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ .
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  دﻟﻚ أﻧﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ، ﺴﻮﻳﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻧﻪ ﻏﲑ ﻛﺎفوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﲝﻮث اﻟﺘ      
ﻟﺬا ﳉﺄت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ  ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن وزﻣﻦ ﳏﺪد،
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ،  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  اﻟﻘﺮار. ذﲣﺎإ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ:ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  -2



















  ﺄن اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺸ
  دﺧﻮل اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  - 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق  - 
 اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ - 
 ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺪات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص وﺗﻬﺪﻳ
  ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.اﻟﺒﻴﺌ
ﺪات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص وﺗﻬﺪﻳ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻌﻒ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀ
 ﻟﺪى ﻣﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 
ﻮﻣﺎت رد ﻓﻌﻞ اﻹدارة ﻧﺤﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ)اﻟﻤﻌﻠ




ﻧﻈـﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻮر اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻷي ﻧﺸـﺎط ﺗﺴـﻮﻳﻘﻲ ﺣﻴـﺚ أ ـﺎ ﺗﻌﺘـﱪ            
  .1ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ أو اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى
وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻲ اﻟـﺪوﱄ ﺑﺄﻧـﻪ))ﻧﻈﺎم ﻣـﻦ اﻷدوات واﻷﻓـﺮاد واﻹﺟـﺮاءات اﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ 
ﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺪة ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣـﻦ ﳐﺘﻠـﻒ اﳌﺼـﺎدر وﲣﺰﻳﻨﻬـﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﱵ وﺿـﻌ
  .2ﺗﺴﺎﻋﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ((
ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ)اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ، اﳌﺎدﻳﺔ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ( اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﻫﻮ »ﺄﻧــﻪﺑ erffoj.Pﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﺮف 
  .3ﻮل إﻟﻴﻬﺎ((اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ،وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ واﻟﻮﺻ
، ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻫـﻲ ﳎﻤﻮﻋـﺔ  noitamrofniوﺑـﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت atadوﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري اﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ﺑـﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت 
وﺗﻌﺘــﱪ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻴــﺔ اﻟــﱵ  ﻣــﻦ اﳊﻘــﺎﺋﻖ واﻷرﻗــﺎم اﻟﻐــﲑ ﻣﺪروﺳــﺔ واﻟﻐــﲑ اﳌﺒﻮﺑــﺔ  وﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺑﺸــﻜﻠﻬﺎ اﻷوﱄ،
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓـﺎن ﻛﺎﻧـﺖ  اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻏـﲑ  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻟﺪﻟﻚ ﻓﺄن دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ
  .4دﻗﻴﻘﺔ وﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪة ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻏﲑ دﻗﻴﻘﺔ وﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪة
  وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﺛﻼث أﻧﻮاع أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ:
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:  -أ
ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت  وﻫـﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻷﺻـﻠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤــﺪة ﻷﻏـﺮاض ﳏــﺪدة ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺄﻫــﺪاف اﻟﺒﺤـﺚ ،وﺗﺘﺴــﻢ 
ﳝﻜـــﻦ اﳊﺼـــﻮل ﻋﻠﻴﻬـــﺎ إﻻ ﺑﺸـــﺮاﺋﻬﺎ وﻣـــﻦ أﻫـــﻢ ﻣﺼـــﺎدر ﻫـــﺪﻩ  أ ـــﺎ ﻏـــﲑ ﻣﺘﺎﺣـــﺔ )ﻏـــﲑ ﻣﺸـــﺎﻋﺔ ( ﻷﻧـــﻪ ﻻ
  :5اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺳــــﺔ ،وﺑﺈﻣﻜــــﺎن ﻫﺎﺗــــﻪ * اﻟﻐــــﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳــــﺔ واﻟﺼــــﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻮﻛــــﺎﻻت اﳌﺘﺨﺼﺼــــﺔ ﰲ ﺗﻘﻴــــﻴﻢ اﳌﺨــــﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎ
ﺗﺴـــﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳــــﺔ  أﺳـــﻮاق أﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ إذا ﻛﺎﻧـــﺖ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺎت اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻻ اﻟﻮﻛـــﺎﻻت دراﺳـــﺔ
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ﻣﻔﺼــﻠﺔ ﺣــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻏــﺰو اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﻟﺒﻘــﺎء ﰲ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺴــﻮق اﶈﻠــﻲ  ، ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﻘــﺎرﻳﺮﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.  واﻻﺳﺘﻘﺮار،وﻛﺬا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻌﻮﻗﺎت وﻗﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
ﻼل ﻣــﻦ * اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺘﺤﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲝــﻮث اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ  اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ  ــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ،أو ﻣــﻦ ﺧــ
     "pilihP RELTOKرﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ . وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺆﻻء ﰲ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ "
أذان وﻋﻴـــﻮن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﻣﺼـــﺪرا ﻫﺎﻣـــﺎ ﻣـــﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻻﺳـــﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ . ﻓﻬـــﻢ أوﱃ و أﺟـــﺪر ﻣـــﻦ 
 ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ،وﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ودﻟﻚ ﲝﻜﻢ اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﻢ  ﻣـﻊ
  ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻤﻼء.
  ب/ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ:
ﺮاض ﲣﺘﻠـــﻒ ﻋـــﻦ أﻫـــﺪاف اﻟﺒﺤـــﺚ وﻟﻜـــﻦ ﳝﻜـــﻦ اﻻﺳـــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـــﺎ ﰲ ﻏـــإﻋـــﺪادﻫﺎ ﻷ ﰎ وﻫـــﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت
اﻟﺒﺤـﺚ ، وﺗﺘﺴـﻢ ﻫــﺪﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﺑﺄ ـﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻟﻜﻠﻔـﺔ وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣــﺎ ﺗﻜـﻮن أول ﻣـﺎ ﻳﺒــﺪأ ﺑـﻪ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻨــﺪ 
  . 1ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲞﻄﻮات  اﻷوﱃ ﻟﺒﺤﺜﻪ
  :2اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﻫﺪﻩ  
ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﺪول أﻗﺴـﺎم ﻟﻠﺘﻤﺜﻴـﻞ اﻟﺘﺠـﺎري ﺑﺎﻟﺴـﻔﺎرات اﳋـﺎرج وﺗﻌﺘـﱪ  إذ:* اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮﻃﻨﻲ 
ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم ﻣﻦ أﺧﺼﺐ ﻣﺼﺎدر ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻴﻬﺎ. وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت 
ﻟﺼـﺎدرات و واردات اﻟـﺪول اﳌﻀـﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋـﻦ ﺣﺠـﻢ وﻗﻴﻤـﺔ ا
و  ﺔاﻻﺳــــﺘﲑادﻳواﻟﺘﺼــــﺪﻳﺮ ﻟﻠــــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــــﺔ، اﻟﻔــــﺮص  اﻻﺳــــﺘﲑادﻣــــﻦ ﺳــــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨــــﺔ، ﺗﺸــــﺮﻳﻌﺎت وﻗــــﻮاﻧﲔ 
  اﳌﺘﺎﺣﺔ. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
أو ﳎﻠــﺔ إدارة    egA gnisitrevdAﻣﺜــﻞ: *أﻳﻀــﺎ ﺗﻌــﺪ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺠــﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ
 teerts-llaW أو ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻮول ﺳـﱰﻳﺖ  tnemeganaM gnitekraM & selaS اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﳌﺒﻴﻌﺎت
ﺪوﱄ ،ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺼـــﺎدر ﺗﻘـــﺪم اﻟـــﺎرات اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ ﺒوﻏﲑﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﳌﺼـــﺎدر اﳍﺎﻣـــﺔ ﰲ إﺳـــﺘﺨ  lanruoJ  
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اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ وﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻋــﻦ دول اﳌﺰﻣــﻊ اﻟــﺪﺧﻮل  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟﻈــﺮوف 
  إﻟﻴﻬﺎ.
ﻜﻮﻣــــﺎت وﻣﺮاﻛــــﺰ اﻟﺒﺤــــﻮث ووﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﻋــــﻼم وﻛــــﺬﻟﻚ ﺷــــﺒﻜﺎت *اﳌﻌﻠﻮﻣــــﺎت اﳌﻨﺸــــﻮرة ﺑﻮاﺳــــﻄﺔ اﳊ    
 اﻻﻧﱰﻧﺖ، وﺣﻀﻮر اﳌﻌﺎرض ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻷﺳﺮار اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
  :1ج/ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺼـﻠﺤﺔ  :ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻘـﺎط ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺔ
اﱁ ، وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻻ ﺗﻜـﻮن ﻣﺴـﺘﻐﻠﺔ ﺟﻴـﺪا ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮاء، ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،..
ﻟﻚ ﳍﺪف ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮوري و ذ،وﻣﻊ 
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﻣـﺪى ﳒـﺎح اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﺘﺠـﺎري واﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﲤﻜـﻦ أﳘﻴﺘـﻪ ﻫـﺪﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت 
  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
  ﻤﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﺜﺳﺘإدودﻳﺔ ﺮ ﻣﻣﻌﺪل  -
  اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﲔ . -
  ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺼﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ إﱃ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل . -
  ﳕﻮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺼﺪرة إﱃ اﳋﺎرج.  -
ل * وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ  
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  ﺑﻨﻚ                    اﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ          ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
  ﳐﺘﺼﲔ      واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت          اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت         
اﳌﻨﻈﻤﺎت 
 ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ﺔاﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻤﻜﻦ 
 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ:
 اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ








  ﻨﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬ
اﳌﻌﺎﻫﺪ 
      اﳉﻤﻌﻴﺎت    اﻟﻮزرات    ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت    
       
 اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﻌﻤﻼء
  ﺎﻣﺔاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌ




اﳌﺆﺳﺴﺔ ،وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻣﻦ  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتوﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻈﺎم ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻦ  
  :1 اﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
  ت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ أﳘﻬﺎ: ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ -
 اﻟﺸـــﻬﺎدات اﳌﻄﻠـــﻮب ﺗﻮﻓﲑﻫــــﺎ، اﳌﻮاﺻـــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــــﻴﺔ، ﻣﻜﻮﻧﺎﺗـــﻪ، ﺗﻐﻠﻴﻔــــﻪ، ﺣﺠﻤـــﻪ، ﻣﻮاﺻـــﻔﺎت، أداﺋـــﻪ،
  ﺷﻬﺎدة اﻹﻳﺰو ﻣﺜﻼ أو ﺷﻬﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻼ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ.
  :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ -
وﲢﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺪى ﺗـــﺄﺛﺮ اﻟﺴـــﻌﺮ أﳘﻬـــﺎ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ اﻟﺴـــﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳـــﺐ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﻌـــﺮف ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴـــﲔ، 
  ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺎﻣﲔ واﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ ﲨﺮﻛﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺳﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف.
  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ: -
وﲢﺪﻳـــﺪ اﻧﺴـــﺐ وﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮزﻳــــﻊ   ،واﳌـــﻮزﻋﲔ واﻟـــﻮﻛﻼء ﻣﺜـــﻞ ﻛﻴﻔﻴـــﺔ ﺗﻮﻇﻴـــﻒ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻣـــﻊ اﳌﺴـــﺘﻮردﻳﻦ،
  ﻛﺎﻹﻋﻼن واﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ...اﱁ.
  : ﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊﻣﻌﻠﻮﻣ -
اﻟﻮﻛﻴـﻞ اﻟﻮﺣﻴـﺪ ﻟﻠﺴـﻠﻌﺔ،وﻣﺪى  اﺧﺘﻴـﺎرﻣﻨﺎﻓـﺬ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﻣﻌـﺎﻳﲑ  اﺧﺘﻴـﺎرﻣﺜﻞ إﺧﺮاج وﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﻠﺸـﺤﻦ 
  ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف.
  : ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ -
ﺴــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺪة ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺣﺠــﻢ اﻟﻄﻠــﺐ اﻹﲨــﺎﱄ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻌﺔ، ﺧﺼــﺎﺋﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ، أﻧــﻮاع اﳌﻨﺎﻓ
  وﻃﺮﻗﻬﺎ،ﻫﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﲟﺰاﻳﺎ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف؟ 
  :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﳛﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ -
إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻨـﺘﺞ وﻣـﺎﻫﻲ اﻧﺴـﺐ  ﻣﺜﻞ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع،
 اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻟﱰوﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ .
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  اﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ:ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل در  -
ﻣﺜــﻞ ﻣــﺪى وﻻء اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺴــﻠﻌﺔ،وإﻣﻜﺎﻧﺎت ﲢﻮﻳــﻞ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻟﺒﺪﻳﻠــﺔ ،وﻣــﺪى ﺗﻐﻴــﲑ إﻧﻔﺎﻗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻌﺔ 
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﳉــﻮدة أو اﻟــﺬوق أو اﻟﺪﻗــﺔ أو اﻷﻟــﻮان ،أو  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗــﻪﺑﺘﻐــﲑ دﺧﻠﻪ،ﻣــﺪى ﺗﻄــﻮر 
  اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ .
 واﲡﺎﻫـــﺎت ﻳﻦﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺴـــﳎـــﺎل اﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴـــﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣــــﺔ  ﰲﻣﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺣــــﻮل ﺧﻄـــﻂ اﻟــــﺪول  -
  اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﳓﻮ أﺷﻜﺎل ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
،وﻣــــﺪى ﺗﺄﺛﲑﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﻋﻤــــﺎل  ﻣﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﺣــــﻮل ﺳــــﻌﺮ اﻟﺼــــﺪق ﺑﺎﻟﺪوﻟــــﺔ اﳌﻀــــﻴﻔﺔ وﺗﻐﻴﲑاﺗــــﻪ اﳌﺮﺗﻘﺒــــﺔ -
  واﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى. اﻟﺸﺮﻛﺔ،وﻧﻈﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ:   ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
إن اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ)ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺴـﻮق وﲝـﻮث اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ( ﻫـﻲ 
:ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﳝﻜﻨﻬــﺎ اﲣــﺎد ﳐﺘﻠــﻒ اﻟﻘــﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟــﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳــﻮاق 
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
  إن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ:
    أوﻻ: ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:
ﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌﻮﺟــﻮدة داﺧــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ واﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ وﺟــﻮد اﻟ: ﻫــﻲ ﻛــﻞ اﳌﻘﺼــﻮد ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ
ﻷﺣـﻮال ﺿـﻤﻦ اﳌـﻮارد اﻟـﱵ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو ﻏﲑ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﰲ ﻛـﻞ ا
  .1ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ
إن اﳍــﺪف ﻣــﻦ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻫــﻮ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﻴﻴــﻒ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ  ﻣــﻊ 
ﻇﺮوف وﳏﺪدات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى ﻗـﺪرة  اﳌﺆﺳﺴـﺔ 
  ر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ(.ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ)ﻣﺪى ﻗﺪ
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  :1ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎرﺑﺘﻴﻦ أو ﻣﺪﺧﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
  ﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ: اﻟ/ 1
وﺗﺘﻀــﻤﻦ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟﻜــﱪى ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻛﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻹﻧﺘــﺎج ،اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ، اﳌــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ:   retroP lehciMﺣﺒﻬﺎ ﻟﺼﺎ/ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ:2
  اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ: ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ: -1
  noitcudorp noitcnuf aL2اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: -1-1
ﻴﻔـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻫـﻮ ﻣﻌﺮﻓـﺔ  ﻣـﺪى ﻗـﺪرة ﺟﻬﺎزﻫـﺎ اﻹﻧﺘـﺎﺟﻲ وﻣـﺪى ﻇاﳍﺪف ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ وﺗﻘﻴـﻴﻢ و 
  ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ .ﻣﺮوﻧﺘﻪ 
  إذن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻫﻞ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎن إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ  ـﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق، إﻧﻄﻼﻗـﺎ  -
  ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ رﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ؟
  ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﻄﺎرﺋﺔ؟ﻫﻞ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  -
  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎﻫﻲ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ؟ -
  ﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺴﺘﻬﺪف؟ -
ﻴﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟ -
  ؟
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺪرة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ؟ -
ﻫـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘـﺎج ﰲ ﺣـﺎل ﻫﻨـﺎك ﻃﻠـﺐ ﻣﺘﺰاﻳـﺪ أم ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻷﻣـﺮ إﱃ أن ﺗﻘـﻮم ﺑﻔﺴـﺦ  -
  اﻟﻌﻘﻮد اﻟﱵ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻤﻼءﻫﺎ؟
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ﻫـﻞ اﻷدوات و ﺗﻘﻨﻴـﺎت وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘـﺎج ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻜﻴﻴـﻒ اﳌﻨﺘـﻮج إذا ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﺿـﺮوري ﻟﻠـﺪﺧﻮل إﱃ  -
ﺒﻴﺔ ؟وﻫﻞ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮج،ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨ
  ﰲ اﻟﺴﻮق؟
ﻫـــﻞ ﳝﻜـــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﲢﻘﻴـــﻖ وﻓـــﺮات اﳊﺠـــﻢ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬـــﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﺼـــﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘـــﻮج إﱃ اﻟﺴـــﻮق -
  اﻷﺟﻨﱯ؟
ﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟـــﱵ ﻫــﻞ اﳌﻨﺘــﻮج اﻟــﺬي ﺗﺮﻳــﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺼـــﺪﻳﺮﻩ إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣﻄــﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﻮاﺻــﻔﺎت وا -
ﺗﻔﺮﺿــﻬﺎ ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﺳــﻮاق؟ )ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﳉﻮدة،ﻣﻌــﺎﻳﲑ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ،ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺼــﺤﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ،ﻣﻌﺎﻳﲑ 
  ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.(
  :1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -2-1
ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﳚـﺐ اﻟﺘﻔﻜـﲑ ﻛﺜـﲑا ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﲢﻘﻴـﻖ أرﺑـﺎح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ،ﻛﻤﺎ ﳚـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  ﻳﻠﻲ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ
ﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻫ -
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻨﺘﺞ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺷـﺮﻛﺎء اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺪراﺳـﺔ 
  اﻟﺴﻮق، ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد........؟
  ﻟﺘﺒﺎدل وﳐﺎﻃﺮ اﻟﺪﻓﻊ(؟ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺄﻣﲔ ﺿﺪ اﳌﺨﻄﺮ اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ )ﳐﺎﻃﺮ ا -
  ﻫﻞ اﳌﻮراد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﺘﺘﻤﺎرات ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ؟ -
ﻫﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳐﻄﻂ ﻣﺎﱄ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ،و  -
ﻠﻴﺔ،وﺣﺼــﺔ أﺧــﺮى ﻟﺘــﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘــﺪرة اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎراتاﻹﺣﺘﻔــﺎض ﲝﺼــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﲤﻮﻳــﻞ 
  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؟
  ﻣﺎﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؟ -
اﳌﺨﻄﻄــﺔ ﻟﻠﺴــﻮق اﻷﺟﻨــﱯ ﺑــﺪون ﺗﻌــﺮﻳﺾ وﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ اﳌﺎﻟﻴــﺔ  اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎراتﻫــﻞ اﳋﺰﻳﻨــﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎ ــﺎ ﲤﻮﻳــﻞ  -
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ﻟﻨــﺎﺗﺞ ﻟﻠﺨﻄــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺴــﻮق اﶈﻠــﻲ؟ )ﻛﺈﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ اﻷﻣــﻮال اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤــﻮ ا
  ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ :  زﻳﺎدة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ،زﻳﺎدة دﻳﻮن اﻟﻌﻤﻼء،زﻳﺎدة رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل....
  :1اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ -3-1
ﰲ إﻃﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳚﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﲢﻜﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻣـﺪى أﳘﻴﺘﻬـﺎ ﰲ 
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﳌﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق. -أ
  ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. -ب
  اﳌﻨﺘﻮج. -ج
  اﻟﺘﻮزﻳﻊ. -د
  اﻟﺴﻌﺮ. -ـﻫ
  اﻹﺗﺼﺎل. -و
  اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق: -أ
ﻋﻠـــﻰ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﺗﻘﻴـــﻴﻢ وﺿـــﻌﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﶈﻠـــﻲ واﶈﺘﻤﻠـــﺔ ﰲ ﺣـــﺎل اﻟـــﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴـــﻮق اﻷﺟﻨـــﱯ ﻣـــﻦ 
  ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻘﺮ أم ﻣﺘﻐﲑ؟ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺴﻮق؟ ﻫﻞ  ﻣﺎ -
  ﻫﻮ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أو اﻷﺟﻨﱯ؟ ﻣﺎ -
  ﻫﻲ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ؟. ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ)اﳊﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(؟ وﻣﺎ -
  ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: -ب
وﻋﻠـﻰ أي أﺳـﺎس ﻳـﺘﻢ  ﻫﻮ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ؟وﻣﺎ
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف:ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،اﻟﻠﻐﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ،ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻗﻨـﻮات اﻟﺘﻮزﻳـﻊ،ﻋﻠﻰ 
  اﳌﺆﺳﺴﺔ....؟. ﳌﻨﺘﺠﺎتﻣﺪى ﺗﻘﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ 
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ﰲ دراﺳـــــــﺔ اﻟﺴـــــــﻮق اﳌﺴـــــــﺘﻬﺪف ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــــــﺎت اﻟﺮﲰﻴ ـــــــﺔ )اﻟﺴـــــــﻔﺎرة،اﻟﻐﺮف  اﻻﻋﺘﻤـــــــﺎدﻫـــــــﻞ ﳝﻜـــــــﻦ  -
  ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳐﺘﺼﺔ؟اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.........إﱁ(.أم 
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎذا ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﰲ ﻧﻈــﺎم إﺳــﺘﺨﺒﺎرا ﺎ:ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ،أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أم ﻋﻠــﻰ ﻋﻮاﻣــﻞ  -
  أﺧﺮى؟. 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻫﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ،اﳌﻨﻀﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ،ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ،ﺑﻨﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت......( -
ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى ﻗـﺪرة اﳌﻨﺘـﻮج ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻮل  ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ: -ج
  إﱃ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف:
وﻫـﻞ ﺑﺈﻣﻜـﺎن  ﰲ ﻣﻨﺘـﻮج اﳌﺆﺳﺴـﺔ ed xuat   tnemllevuoner ﻫـﻮ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ)اﻹﺻـﻼح(  ﻣـﺎ -
  اﳌﺆﺳﺴﺔ إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ اﳌﻮﺟﻮدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؟.
  ﱃ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ؟ﻫﻮ ﺷﻜﻞ دورة ﺣﻴﺎة ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ دﻟﻚ ﻋﻠﻰ دﺧﻮﳍﺎ إ ﻣﺎ -
  ﻣﺎﻫﻲ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﺘﻮج)اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ،اﻟﺴﻌﺮ،اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ....( -
  ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ )اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ،اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ...........(  -
  ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج؟. ﻣﺎ -
واﻟﺪوﻟﻴــﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ واﻟﺼــﺤﺔ اﻟــﱵ ﳚــﺐ أن ﻫــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻢ ﺑﺎﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ  -
  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﻨﺘﻮج؟.
ﻫـــﻮ ﻧـــﻮع اﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ اﻟــﱵ ﺗـــﺪﺧﻞ  ـــﺎ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﻫــﻞ ﻫﻨـــﺎك ﲪﺎﻳـــﺔ ﳍـــﺪﻩ اﻟﻌﻼﻣـــﺔ ﰲ اﻟـــﺪول  ﻣـــﺎ -
  اﳌﻀﻴﻔﺔ؟
ﻠـــﻲ واﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺘﻨﻤـــﻴﻂ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ـــﺎ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﶈ اﻻﺧﱰاﻋـــﺎتﻫـــﻞ ﺑﺈﻣﻜـــﺎن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ وﺿـــﻊ اﻟﺘﺼـــﺎﻣﻴﻢ و  -
  واﻷﺟﻨﱯ؟
  ﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ ﺷﺮاء ﺗﺮاﺧﻴﺺ وﺑﺮاءات اﺧﱰاع اﻟﺪول ﳌﻨﺘﻮج ﻣﻌﲔ؟  -
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟ -
  




  اﻟﺘﻮزﻳﻊ: -د
  ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺬي ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺼﺎل ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻪ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ؟ ﻣﺎ -
  ﺑﻌﺎرﺿﲔ دوﻟﻴﲔ( اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﻛﺎﻻت، ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﺳﺘﺨﺪام رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ،)ﺗﻌﻴﲔ 
  ﻫﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﺎﻋﻞ أم ﻫﻮ ﻣﻜﻠﻒ؟ -
ﻫـــﻞ ﻫﻨـــﺎك أﺳـــﺎﻟﻴﺐ أﺧـــﺮى ﻟﺘﻮزﻳـــﻊ اﳌﻨﺘﻮﺟـــﺎت ﰲ ﺑﻠـــﺪان أﺧـــﺮى وﻫـــﻞ ﻫـــﻲ ﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﳌﻮاﺟﻬـــﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـــﲔ  -
  واﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺎﻟﺴﻮق؟
ﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ؟)اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺰﻳـﺎدات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ،ﺗﻘـﺪﱘ ﻣـﻨﺢ ﻫـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ أﺳـﺎﻟﻴﺐ وأدوات ﻟﺘﻨﺸـﻴﻂ ﺷـﺒﻜ -
  ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻼ.... اﱁ(
 ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺒﻜﺎ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ؟ -
  ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎرف رﺟﺎل اﻟﺒﻴﻊ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؟
  اﻟﺴﻌﺮ : -ﻫـ
ﺎس ﰎ ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺴـﻌﺮ؟ ﻫـﻞ ﻣـﻦ ﺧـﻼل أﺳـﻠﻮب ﺣﺪﺳـﻲ أم ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﲢﻠﻴـﻞ ﻋﻠﻰ أي أﺳـ -
  اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،أم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺐ و ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؟
 ﻫﻞ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؟ -
 ﻫﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ؟ -
 ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﲢﻔﻴﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳉﺬب اﻟﻌﻤﻼء؟ -
  :اﻻﺗﺼﺎل -و
ﳚـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺌﻠﺔ  اﻻﺗﺼـﺎلﻴـﻴﻢ درﺟـﺔ ﲢﻜـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘ
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻫــﻞ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻬﻮرة ﺑﻘﻮة؟ﻫــﻞ ﳍــﺎ ﺣﻀــﻮر ﺟﻴــﺪ ﰲ  ﺷــﻜﻞ اﻟﻌﻼﻣــﺔ ﳑﺘــﻊ ﻫــﻞ ﻋﻼﻣــﺔ اﳌﻨﺘــﻮج ﺟﺬاﺑــﺔ -
اﻟﺴــــﻮق اﶈﻠﻲ؟وﻫــــﻞ ﺑﺈﻣﻜــــﺎن اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﶈﺎﻓﻈــــﺔ وﺗ ــــﺪﻋﻴﻢ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺼــــﻮرة ﻋﻨــــﺪ دﺧﻮﳍــــﺎ إﱃ اﻟﺴــــﻮق 
ﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ اﶈﻠﻴﲔ ووﺿﻊ اﻟﺜﻘـﺔ ﰲ ﺷـﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﳌﻮﺟـﻮدون ﻣﻨـﺬ ﻛﻤﺎ ﳚ اﻷﺟﻨﱯ؟





 ؟ﻟﻼﺗﺼﺎلﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ  -
وﺗﺮﻗﻴـﺔ رﺳـﺎﻟﺘﻬﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴـﺔ وﺗﻮﺿـﻴﺤﻬﺎ؟وﻫﻞ  اﻻﺗﺼـﺎلﻛﻴـﻒ ﻳـﺘﻢ اﻹﻋـﺪاد ﻟﻸﺳـﻠﻮب اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﲟﺨﻄـﻂ  -
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان؟ اﺳﺘﻔﺎدت
 ة ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ؟ﻫﻞ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﱰﺟﻢ ﻟﻌﺪ -
ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺔ؟ﻫﻞ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻮﺳـﻴﻊ ﺷـﻬﺮة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻟـﺪى اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ  اﻻﺗﺼـﺎلﻫﻲ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻋﻨﺼـﺮ  ﻣﺎ -
 واﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺻﻮرة اﳌﺆﺳﺴﺔ؟وﻫﻞ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت؟
 واﻟﱰوﻳﺞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل؟ ﻻﺗﺼﺎلاﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻨﺼﺮ  ﻣﺎ -
 1وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ: 4-1
إن اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﻘـﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻨـﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت،اﻟﻘﻮاﻧﲔ،اﻟﻠﻐـﺔ،ﳑﺎ 
ﻳﻠــﺰم اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ أن ﺗﻘــﻮم ﲟﺨﻄـــﻂ ﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ أﻓﺮادﻫﺎ،وإﻛﺴــﺎ ﻢ ﺧــﱪات 
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻷﺟﻨﺒﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ: -
 اﻟﺬوق،اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ،ﺷﻜﻞ اﳊﻴﺎة.....إﱁ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: -
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ. -
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻔﺎوﺿﺔ. -
  : 2اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  5-1
واﻋﻴـــﺔ وﻣﺘﺤﻜﻤـــﺔ ﲟﺤﻴﻄﻬـــﺎ  إن اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟـــﺪوﱄ ﳚـــﺐ أن ﺗﻜـــﻮن     
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أو اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ ﳐﺘﺼﲔ ﰲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﱄ وﻫـﺬا ﺣـﱴ 
  ﺗﻘﻊ ﰲ إﺷﻜﺎﻻت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ. ﻻ
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   retroP leahciMﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ: -2
اﻷﺳـﻮاق ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗـﺪرة اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ 
 واﻟـﺬي ﻋﺮﻓﻬـﺎ  ruelaV ed enîahc al ed tnemélE  اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘﻴﻤـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ
إﻧﺘـﺎج  ﺑﺄ ﺎ "ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﺳـﻮاء داﺧﻠﻴـﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ،ﻣﻦ أﺟـﻞ retroP
  "ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  إﱃ :ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ 
ﻛﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻹﻧﺘﺎج،واﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ :eriamirp sétivitca seL اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ :  -أ
  اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء.
  ﻛﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت    neituos ed sétivitca seL : اﻟﻤﺪﻋﻤﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة  -ب
  اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﲝﻮث اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ. 
ﻗـــﺪ ﺗﻜـــﻮن ﻧﻘـــﺎط ﻗـــﻮة أو ﺿــﻌﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﺗﺴـــﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا وﻛـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﺸـــﺎﻃﺎت 
اﻟﺘﺤﻠﻴــــﻞ إﱃ ﺗــــﺪﻋﻴﻢ ﻧﻘــــﺎط اﻟﻘــــﻮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــــﺔ، وإﺻــــﻼح ﻧﻘــــﺎط اﻟﻀــــﻌﻒ ﺣــــﱴ ﻻ ﺗﺴــــﺘﻐﻞ ﻣــــﻦ ﻃــــﺮف 
  1اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،وﺗﺸﻜﻞ ﳍﻢ ﳒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﰲ  retroP leahciM ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺒﻨﺎء إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻛﻤـﺎ ﺣـﺪدﻫﺎ
  2ﺛﻼث إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻫﻲ:
ﺗﺮﻛــــﺰ ﻫــــﺬﻩ اﻹﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻗــــﺪرة اﳌﺆﺳﺴــــﺔ ﰲ ﺗﻘــــﺪﱘ ﻗﻴﻤــــﺔ ﻣﻨﻔــــﺮدة وﻋﺎﻟﻴ ــــﺔ * إﺳــــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻤــــﺎﻳﺰ:
ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ واﻟﺰﺑــﻮن وأن ﺗﻜــﻮن ﳑﺜﻠــﺔ ﰲ ﻣﻨــﺘﺞ أو ﺧﺪﻣــﺔ ذات ﺟــﻮدة ﻋﺎﻟﻴــﺔ، وﲟﻮاﺻــﻔﺎت ﺧﺎﺻــﺔ، وﳑﻴــﺰة  
  ﻛﻮﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
ﺗﺘﻤﺤــﻮر ﻫــﺬﻩ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣــﻮل ﻗــﺪرة اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺼــﻤﻴﻢ وإﻧﺘــﺎج  ﻔــﺔ:* إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺧﻔــﺾ اﻟﺘﻜﻠ
  وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ.
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ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬــﺔ إﱃ ﻗﻄــﺎع ﳏــﺪود ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮق اﳌﺴــﺘﻬﺪف * إﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ:
ﻟﺘـــﺎﱄ ﺗﺒـــﲏ ﻫـــﺬﻩ اﻹﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺣـــﺪى دون ﻏـــﲑﻫﻢ، ﻟﻜـــﻲ ﺗﺘﺠﻨـــﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻟﺴـــﻮق ﻛﻠـــﻪ، وﺑﺎ
  اﳊﺎﻟﺘﲔ:إﻣﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ أو اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.
  ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ) اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ:
ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻻﺷﺘﻐﺎل دوﻟﻴﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻔﻬـﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ﺑﻴﺌـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ،ﻓﻘـﺪ 
ﺗﻐـــﲑات ﺳـــﺮﻳﻌﺔ ﺧـــﻼل اﻟﻌﻘـــﺪﻳﻦ اﻵﺧـــﺮﻳﻦ ﻣﺘﺴـــﺒﺒﺔ ﰲ ﺧﻠـــﻖ ﻓـــﺮص ﺟﺪﻳﺪة،وﻛـــﺬﻟﻚ  ﺷـــﻬﺪت اﻟﺒﻴﺌـــﺔ ﻋـــﺪة
  ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة .
  :15002 -4002وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ       
  .  %5ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺑﻠﻎ  4002اﻟﻌﺎﳌﻲ أﻓﻀﻞ أداء ﻟﻪ ﺳﻨﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﺳﺠﻞ  -
  % 7.1أن ﺗﺼـــﻞ إﱃ وﻣـــﻦ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ  5002ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم  % 2.1ﺣﻘﻘـــﺖ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﻴـــﻮرو ﳕـــﻮ ﲟﻌـــﺪل  -
.ورﻏـــــﻢ ﻫـــــﺬا اﻟﻨﻤـــــﻮ  إﻻ أن ﻧﺴـــــﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـــــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـــــﺔ ﻻ ﺗﻘﻠـــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺛﻘـــــﺔ اﳌﺴـــــﺘﻬﻠﻚ وﻃﻠـــــﺐ 6002ﺳـــــﻨﺔ 
  .اﻻﺳﺘﻬﻼك
  . 5002ﻋﺎم   %5.3إﱃ  4002ﻋﺎم  % 2.4اﳔﻔﺾ ﳕﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ  -
،ارﺗﻔـﻊ إﲨـﺎﱄ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﶈﻠـﻲ 4002ﺎو ﻗﻮة،ﻓﺒﻌـﺪ ﻛﺴـﺎد ﺑﺴـﻴﻂ ﺳـﻨﺔ زﲪ ﻓﺄﻛﺘﺴﺐاﻟﻴﺎﺑﺎﱐ  اﻻﻗﺘﺼﺎدأﻣﺎ  -
  ﺧﻼل اﻟﻌﺎم. % 2وﺳﺠﻞ ﳕﻮ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻠﻎ  5002ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺎدا ﰲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻋﺎم 
 5002ﻋـﺎم   % 8.7ﰲ اﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻷﺳـﻴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻣﺴـﺠﻠﺔ ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮ ﻗـﺪرﻩ   اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎتوﺗﻮﺳـﻌﺖ  -
ﺳﺎﺳـﻴﲔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘـﺔ ،وﻣﺎزاﻟـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﳕـﻮ إﲨـﺎﱄ اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ اﳍﻨﺪ واﻟﺼـﲔ ﺑﺼـﻔﺘﻬﻤﺎ اﻟﻔـﺎﻋﻠﲔ اﻷ
ﻣــﻊ  % 1.7وﻇــﻞ اﻟﻨﻤــﻮ ﰲ اﳍﻨــﺪ ﻗﻮﻳــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻣﻌــﺪل  % 9اﶈﻠــﻲ اﻟﺼــﻴﲏ ﺗﻔــﻮق ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﺑﺒﻠﻮﻏﻬــﺎ
  اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﺎرع وﺗﲑة اﻹﻧﺘﺎج.
 5002ﺳﻨﺔ  % 5.4إﱃ  4002ﺳﻨﺔ  %3.5 ﳕﻮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦﰲ  اﳔﻔﺎﺿﺎوﺷﻬﺪت اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  -
                                                          
  ،  6002 – 5002ه اﳌﻮاﻓﻖ ل 6241، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،  ﺳﻨﺔ   13اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي رﻗﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ :   1
  )ﺑﺘﺼﺮف(.. 54 -34ص : 
  




اﻟﻨﻤــﻮ ﰲ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟــﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ  اﳔﻔــﺎضوﻳﻌــﺰي ﺟــﺰء ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﺒــﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﻨﻤــﻮ إﱃ  %8.0أي ﻧﺴــﺒﺔ 
اﳌﻨﺘﺠـﺔ ﻟﻠﺒﱰول،أﻣـﺎ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى ﺑﺎﳌﻨﻄﻘـﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ،ﻓﻠﻢ ﺗﺮﺗﻔـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐـﲑ اﻟﺒﱰوﻟﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻘﻮة 
ﻓﻘــﺪ ﺷــﻬﺪت ﺑﻌــﺾ اﻟﺴــﻠﻊ ﻛــﺎﻟﻘﻄﻦ اﳔﻔﺎﺿــﺎ ﰲ اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ  4002ﺔ اﻟــﱵ ارﺗﻔﻌــﺖ  ــﺎ ﺳــﻨ
ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺪول اﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎم اﳊﺼـﺺ ﰲ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴـﻮﺟﺎت،وﻣﻦ 
ﰲ ﻗﻴﻤـﺔ اﻟـﺪوﻻر أﻣـﺎم اﻟﻴـﻮرو آﺛـﺎر ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎدرات اﻟـﺪول  اﳔﻔـﺎضاﳌﺘﻮﻗـﻊ أﻳﻀـﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﳊـﺪوث 
  ﺔ.اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ
ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ودول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ واﻟﻜـﺎرﻳﱯ اﳔﻔﺎﺿـﺎ ﰲ ﳕـﻮ اﻹﻧﺘـﺎج 
وﺗ ـــــﺄﺛﺮت  5002ﺳـــــﻨﺔ  %2.4،إذ ﺳـــــﺠﻠﺖ ﻛﻠﺘـــــﺎ اﳌﻨﻄﻘﺘ ـــــﲔ ﻣﻌـــــﺪل ﳕـــــﻮ ﰲ اﻹﻧﺘـــــﺎج ﺑﻠ ـــــﻎ 5002ﺳـــــﻨﺔ 
 ﻣﻨﻄﻘــﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﺒــﱰول وﺿــﻌﻒ اﻟﺜﻘــﺔ ﰲ ارﺗﻔــﺎعاﻟﺼــﺎدرات ﺳـﻠﺒﺎ ﺑﻀــﻌﻒ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ أوروﺑــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ،ﰒ إن 
  .5002اﻟﻴﻮرو ﺳﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺒـﱰول ﰲ دول أﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻟﻮﺳـﻄﻰ  اﺳـﺘﲑادﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ  ارﺗﻔﺎعواﳔﻔﺾ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  واﻟﻜﺎرﻳﱯ،وﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺧﺮى،ﺳــﺎﻋﺪت اﻟﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﰲ إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﱰول وﰲ أﺳــﻌﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ رﻏــﻢ ﳕــﻮ اﻟﻨــﺎﺗﺞ  اﶈﻠــﻲ وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أ -
وﻫـﻲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻨﺴـﺒﺔ  5002ﺳـﻨﺔ  %4.5اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  
،وﻗـﺪ ﺣﻘﻘـﺖ اﻟﺰﻳـﺎدة ﰲ اﻟﻌﺎﺋـﺪات ﻣـﻦ ﺻـﺎدرات اﻟﺒـﱰول ﻣﻜﺎﺳـﺐ ﰲ ﻣﻌـﺪل 4002ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﲢﻘﻘـﺖ ﺳـﻨﺔ 
  ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﲢﺴﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﺎرﻳﺔ وأرﺻﺪ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري
وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﲤﺜـﻞ ﺗﺮاﺟﻌـﺎ  5002ﺳـﻨﺔ  %7ﻛﻤـﺎ ﺷـﻬﺪت اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺗﻮﺳـﻌﺎ ﻗﻮﻳـﺎ ﺑﻠـﻎ  -
وﻛــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺘﻄــﻮرات اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺣــﺪوث  4002ﻋــﲎ اﻟﺘﻮﺳــﻊ اﻟﻘــﻮي اﻟــﺬي ﲢﻘــﻖ ﺳــﻨﺔ 
 ﰲ دورة إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ،ﳑﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ. ﻔﺎضاﻻﳔﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ 
اﻟﻌﺎﳌﻲ،ﻓﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻃﻔﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدأﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻜﱪى ﰲ  -
ﺳـﻨﺔ  %2ﻣﻘﺎﺑـﻞ  5002ﺳـﻨﺔ  %2.2ﻧﺘﻴﺠﺔ إرﺗﻔـﺎع ﺳـﻌﺮ اﻟـﻨﻔﻂ وﻟﻜﻨـﻪ ﻇـﻞ ﻋﻨـﺪ ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﻌـﺪل ﺑﻠـﻎ 
ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺒﻘـﻰ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻀـﺨﻢ ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻴـﻮرو  %3اﻟﺘﻀـﺨﻢ ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة  ،وﺑﻠـﻎ ﻣﻌـﺪل4002




وزادت ﺿـــﻐﻮط اﻟﺘﻀـــﺨﻢ  ـــﺎﻣﺶ ﺑﺴـــﻴﻂ ﰲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ   4002ﻣﻨـــﺬ ﺳـــﻨﺔ   %1.2ﰲ ﺣـــﺪود
 ﻣﻘﺎﺑﻞ 5002ﺳﻨﺔ  %9.5واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،إذ ﻗﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻨﺤﻮ 
 . 4002ﺳﻨﺔ  % 7.5 
ﺄن دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑ (11) وﰲ ﺿﻮء اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﺸﻂ ﺿﻤﻨﻬﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ








  62اﻟﻤﺼﺪر:ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص 
ﻋﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﻳﺪة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ﺗﻔﺎﻣﻦ 
اﻟﺪوﱄ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ 
  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ.
  : اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ  -1
ﺪوﱄ دراﺳـــــﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀـــــﺔ إن إﻣﻜﺎﻧﻴـــــﺔ اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳــــــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـــــﺔ ﻳﺘﻄﻠـــــﺐ ﻣــــــﻦ رﺟـــــﻞ اﻟﺘﺴـــــﻮﻳﻖ اﻟـــــ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋـﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳـﻴﺎن ﻳﻌﻜﺴـﺎن  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ  ىﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﻣـــﺪى ﺟﺎذﺑﻴ ـــﺔ اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻛﺴـــﻮق ﻟﻠﺘﺼـــﺪﻳﺮ:اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول وﻳﺘﻤﺜـــﻞ ﰲ اﳍﻴﻜـــﻞ اﻟﺼـــﻨﺎﻋﻲ،أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻟﺜـــﺎﱐ 
  .1ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ
                                                          
  1 ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص - 252
 
                                                    
 
 
                                           





                           
                           








  -ب –ﺳﻮق أﺟﻨﺒﻲ 
  -ج  –ﺳﻮق أﺟﻨﺒﻲ 
  وﻟﻴﺔﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ د
  ﻟﻴﺔﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دو 




  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ: 1-1
  ﻮاع ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:ﺑﲔ أرﺑﻊ أﻧ وﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﳌﺴـﺎﻋﺪة ﻓـﺈن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟﻌﻈﻤـﻰ ﻣـﻦ اﻷﻓـﺮاد ﻳﺸـﺘﻐﻠﻮن  اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎتوﰲ ﻫـﺬﻩ  :اﻻﻛﺘﻔـﺎء اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت -أ
ﺑﺎﻟﺰراﻋـــﺎت اﻷوﻟﻴـــﺔ،ﻓﻬﻢ ﻳﺴـــﺘﻬﻠﻜﻮن اﳉـــﺰء اﻷﻛـــﱪ ﻣـــﻦ اﳌﺨﺮﺟـــﺎت،وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻀـــﺔ ،وﻻ ﻳﺸـــﺘﻐﻠﻮن 
  ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا.
وﺗﺘﺴــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎت ﺑﺰﻳــﺎدة ﻣﻮاردﻫــﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ  ﺨــﺎم:اﻟﻤﺼــﺪرة ﻟﻠﻤــﻮاد اﻟ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت  -ب
ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌـﻲ أو أﻛﺜـﺮ وﻓﻘﺮﻫـﺎ ﰲ ﳎـﺎﻻت أﺧـﺮى،وﻣﻦ أﻣﺜﻠـﺔ ذﻟـﻚ اﻟﺸـﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼـﺪﻳﺮ واﻟﻨﺤـﺎس، 
واﻟﻜﻮﻧﻐــﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄــﺎط، واﻟﱪازﻳــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﱭ،وﻣﺼــﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﻦ،واﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒــﱰول، 
ﻣــﻦ  اﺳــﺘﲑادﻫﺎواﻵﻻت،وﻣﻌـﺪات اﻟﻨﻘــﻞ اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ  اﻻﺳــﺘﺨﺮاجﻣﺮﲝــﺔ ﳌﻌــﺪات  وﺗﻌﺘـﱪ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪول أﺳــﻮاﻗﺎ
  اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ/أﳌﺎﻧﻴﺎ  واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﳒﻠﱰا.
وﻫﻨـﺎ ﻳﻠﻌـﺐ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ دور ﺑـﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴـﺔ،ورﲟﺎ ﻳﺴـﺘﺤﻮذ  اﻟﺘﻲ ﺗﻤـﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺗﺼـﻨﻴﻊ : اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت -ج
ﺎﱄ اﻟﻨـــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــﻮﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟ ـــﺔ ،واﻷﻣﺜﻠـــﺔ ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳊﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻦ إﲨـــ % 02 – 01ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ  ﻳـــﱰاوحﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ 
:ﻣﺼﺮ،اﻟﻔﻠﺒﲔ،ﺑﺎﻛﺴـــﺘﺎن،اﻟﱪازﻳﻞ،وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺰاﻳـــﺪ درﺟـــﺔ اﻟﺘﺼـــﻨﻴﻊ ﻓـــﺈن اﻟﺪوﻟـــﺔ ﺗﻌﺘﻤـــﺪ ﺑﺪرﺟـــﺔ أﻛــﱪ ﻋﻠـــﻰ 
  . 1اﻟﺴﻠﻊ اﳉﺎﻫﺰة ﻛﺎﳌﻨﺴﻮﺟﺎت اﺳﺘﲑاداﻵﻻت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ  اﺳﺘﲑاد
ﰲ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻊ ﻟﻠﺤــﺪ اﻟــﱵ ﺗﻌﺘــﱪ ﻣﺼــﺪرا ﻟﻜــﻞ ﻣــﻦ  وﻫــﻲ اﻟــﺪول اﳌﺴــﺘﻘﺮة اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ:  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎت -د
 ، وﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺼــﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟــﺎت اﳌﺼــﻨﻌﺔ ﺑــﲔ ﺑﻌﻀــﻬﻢ اﻟــﺒﻌﺾ ﻛﺄﻣﺮﻳﻜــﺎ ،واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎراتاﻟﺴــﻠﻊ اﳌﺼــﻨﻌﺔ 
اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاد ﺧـﺎم واﻟﺴـﻠﻊ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتوﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ إﱃ  ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﻏﻨﻴـــﺔ ﻟﻜـــﻞ أﻧـــﻮاع اﻟﺴـــﻠﻊ واﳋـــﺪﻣﺎت وذﻟـــﻚ ﻟﺘﻌـــﺪد ﺳـــﻮﻗﺎ  اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺎتﻧﺼـــﻒ اﳌﺼـــﻨﻌﺔ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫـــﺬﻩ 
  2إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد. اﻧﻌﻜﺲاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎ 
ﻳﺘـــﺄﺛﺮ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟـــﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﻠـــﺪ ﻣـــﺎ  ﻴﻜﻠﻬـــﺎ اﻟﺼـــﻨﺎﻋﻲ  ﺗﺼـــﻨﻴﻒ اﻟـــﺪول ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟـــﺪﺧﻞ: -2-1
                                                          
  1 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 252 – 352 .
  2 ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط1، 2002، ص .031




ﲬﺴـﺔ أﳕـﺎط ﳐﺘﻠﻔـﺔ  50واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﳝﻜﻦ ﻟﺮﺟﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أن ﳝﻴﺰ ﻣﺎ ﺑـﲔ 
  ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ :
  دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﻟﻸﺳﺮة؛ -أ
 دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﺮة ؛ -ب
 دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻟﻸﺳﺮة؛  -ت
 دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻸﺳﺮة؛ -ث
  دﺧﻮل ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﺮ؛  -ج
ﻫﺎ ﻣـﻦ أﳌﺎﻧﻴــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺻــﻐﲑا ﰲ ادﲑ وﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:اﻟﺴــﻮق اﳌﺮﺗﻘــﺐ ﻟﺴــﻴﺎرات اﳌﺮﺳــﻴﺪس اﻟـﱵ ﻳــﺘﻢ إﺳــﺘ
ـ(ﻓﺮﺻﺔ ﺟــ(. ) ث( .)تاﻟﻨــﻮع اﻷول واﻟﺜــﺎﱐ ﻣــﻦ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻒ اﳌﻮﺿــﻮع أﻋﻼﻩ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﳝﺜــﻞ ﳕــﻮذج اﻟــﺪﺧﻞ:)
  .1ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣـﻦ ﻋﻮاﺋـﺪ ذات اﻟـﺪﺧﻞ ﻗﻠﻴـﻞ،وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘـﻴﺾ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﰲ  اﻻﻛﺘﻔـﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتوﺗﻌﺘﱪ  -
، ﻗــﺪ ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻋﻮاﺋـﺪ دﺧــﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ،وﺳــﻴﻂ،ﻋﺎﱄ،وﻻزاﻟﺖ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﺧــﺮى ﻗــﺪ ا ﺘﻤﻌـﺎت اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ
  . 2ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ إﻣﺎ ذات دﺧﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا أو ذوات دﺧﻞ ﻋﺎﱄ ﺟﺪا
اﻟﻨﻈــﺮ إﱃ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔاﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ،ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻨــﺪ ﲢﻠﻴﻠﻬــﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ  اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔإﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ  -
  :3ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى وأﳘﻬﺎ
 ـــﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟـــﺪوﱄ ﺑﺘﺤﻠﻴ ـــﻞ  ﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟ ـــﺔ:ﻣﻌـــﺪﻻت اﻟﺘﻀـــ 3 -1
  ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
 ﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﺪى ﺧﻄـﻮرة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ: 4-1
وﺻـﻞ اﻟـﺪﻳﻦ اﳋـﺎرﺟﻲ ﰲ 4991ﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ ﻋـﺎم اﻟ اﻗﺘﺼﺎداﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ 
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ﻣــﻦ اﻟــﺪﺧﻞ اﻟﻘــﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ وﺻــﻞ ﻫــﺬا اﻟــﺮﻗﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟــﺪول اﻟﺸــﺮق  % 4.75إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ إﱃ 
، وﻗﺪ ﺑﺪل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺟﻬﻮدا ﺣﺜﻴﺜﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول  % 7.14اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ إﱃ 
ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﳌﻮازﻧـﺔ  ﺑـﲔ اﻟﺼـﺎدرات واﻟـﻮاردات،وﲣﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔـﺎق  اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎ ﺎﺔ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـ
  ﰲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول . واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳊﻜﻮﻣﻲ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ اﲣﺬت ﺗﻮﺗﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ 
وﻟﻌﻞ ﻗﻴﺎم اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ دﻳﻮ ﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر ﲢﺴـﲔ ﻣﺆﺷـﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴـﺔ أﻣـﺎم اﳌﺘﻌـﺎﻣﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧـﺐ 
  ﺟﻴﺪا ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إذا أرادوا اﻟﺪﺧﻮل  إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﻢ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﳍ
  ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ: اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﻂ  5-1
اﻟـﱵ ﺗﻨﺸـﺮﻫﺎ اﻟـﺪول اﳌﻀـﻴﻔﺔ ﺳـﻮاء   اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔﻳﻬـﺘﻢ اﶈﻠﻠـﻮن وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢ،ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﻂ 
ﻫـــﺪاف اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ﺧــــﻼل ﻛﺎﻧـــﺖ ﲬﺎﺳـــﻴﺔ أو ﺳـــﻨﻮﻳﺔ، ﺣﻴــــﺚ ﲢﺘـــﻮي اﳋﻄـــﺔ اﳋﻤﺎﺳـــﻴﺔ ﻋــــﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﻷ
اﻟﺴــــﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠــــﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿــــﺢ ﺳﻴﺎﺳــــﺎت اﻟﺪوﻟ ــــﺔ ﰲ ﻫــــﺬا ا ــــﺎل واﻟ ــــﱵ ﺳــــﻮف ﺗﺘﺒﻌﻬــــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ ــــﻖ ﻫــــﺬﻩ 
اﻷﻫــﺪاف.وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮﻓﲑ اﻷﺣــﻮال اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳋﻄــﺔ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ 
  واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﺪف دﻓـﻊ  5002و   0002ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل :ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲞﻄﺔ ﲬﺎﺳﻴﺔ -
  ﲰﻴﺖ ﲞﻄﺔ     9002- 5002اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﰒ أﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﲞﻄﺔ ﲬﺎﺳﻴﺔ  
ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ،وﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء  ﻣﺸـﺎرﻳﻊ  ﻛـﱪى   02واﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ « دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ»
 61)ﻟﱰﺗﻔـﻊ إﱃ  دوﻻرﻣﻼﻳـﲑ 70ﻛﻤﺸﺮوع ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر " ﺷﺮق،ﻏﺮب"  واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ  واﻫﺘﻤـــﺎم اﺳـــﺘﻘﻄﺎب، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﳏـــﻞ ﻣﻠﻴـــﺎر دوﻻر(
 50اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻷﺷـــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــﺔ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺸـــﺮوع ﺑﻨـــﺎء أﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣﻠﻴـــﻮن ﺳـــﻜﻦ ﰲ ﻣـــﺪة 
ﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻏــﺮار اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺳــﻨﻮات ﳑــﺎ أﺗــﺎح اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ  إﱃ اﻟــﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﳉ
  اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
  




  :1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ -2
ﻛﺒــﲑا ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ،وﺗﺴــﺘﻬﺪف ﻣــﻦ   اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎﺗــﻮﱄ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ            
  ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻟﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ:
  ﻴﻞ ؟ﻫﻮ ﺣﺠﻢ  اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺤﻠ ﻣﺎ -1
 ﻫﻲ ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ؟ ﻣﺎ -2
وﲤﺜـﻞ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺴــﺆال اﻷول ﲢﺪﻳــﺪا ﳌــﺪى إﺗﺴــﺎع اﻟﺴــﻮق أو ﺻــﻐﺮﻩ، واﻟــﱵ ﺗﻮﺿــﺢ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ   
أوﻟﻮﻳــﺎت اﻟﺴـــﻮق ﻣـــﻦ وﺟﻬـــﺔ ﻧﻈـــﺮ اﶈﻠــﻞ ﻛﻤـــﺎ ﳝﺜــﻞ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺴــﺆال اﻟﺜـــﺎﱐ ﲢﺪﻳـــﺪا  ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﳌﻬـــﺎم 
  ﻳﻖ.اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮ 
ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺆﺷــﺮات اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ  اﻻﻫﺘﻤــﺎم ،ﻨــﺪ ﲢﻠﻴﻠــﻪ ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠــﺪولوﻋﻠــﻰ اﶈﻠــﻞ ﻋ 
 ﻫﻲ:
ﻳﻌــﱪ ﻋــﺪد ﺳــﻜﺎن اﻟﺪوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﺣﺠــﻢ اﻟﺴــﻮق ﻓﻴﻬــﺎ وﻳﺘﻔــﺎوت ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن وﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮﻫﻢ:  -1-2
ﻋــــﺪد اﻟﺴــــﻜﺎن ﺗﻔﺎوﺗ ــــﺎ ﻛﺒــــﲑا ﻣــــﻦ دوﻟ ــــﺔ إﱃ أﺧــــﺮى ﺣﻴــــﺚ ﻳﺰﻳــــﺪ ﻋــــﺪد اﻟﺴــــﻜﺎن ﰲ اﻟﺼــــﲔ ﻋــــﻦ ﻣﻠﻴــــﺎر 
ﻤﺔ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘـﻞ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻣﻠﻴـﻮن ﻧﺴـﻤﺔ،إﻻ أن ﻋـﺪد اﻟﺴـﻜﺎن ﻟـﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀـﺮورة ﻣﺆﺷـﺮا ﻧﺴـ
وﻟﻠﺴﻮق اﶈﺘﻤﻞ،ﻓﺎﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟـﺬي ﻳﻘـﻞ ﻋـﺪد ﺳـﻜﺎ ﺎ ﻋـﻦ ﻧﺼـﻒ   اﻻﻗﺘﺼﺎدﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻘﻮة 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.  411ﻣﻠﻴﻮن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ 
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﺣـﱴ ﳝﻜـﻦ  اﻻﻧﺘﺒﺎﻩﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ      
  ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻳﻬــﺘﻢ اﶈﻠﻠــﻮن ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ اﳋﺮﻳﻄــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﳌﻀــﻴﻔﺔ ،وﻳﺸــﻤﻞ  اﻟﺨﺮﻳﻄــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ: -2- 2    
  ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﺮي ﻟﻠﺴﻜﺎن: -أ
ﻋــﺪد أﻓــﺮاد ﻛــﻞ ﺷــﺮﳛﺔ ﻋﻤﺮﻳــﺔ،وأن اﻟﺸــﺮﳛﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳــﺔ ﲤﺜــﻞ ﺳــﻮﻗﺎ ﺧﺎﺻــﺎ ﻟﺴــﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨــﺔ،ﻓﻬﻨﺎك ﺳــﻠﻊ ﺗﻮﺟــﻪ 
  ﻟﺸﺮﳛﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ،وﺳﻠﻊ أﺧﺮى ﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻤﺮﻳﺔ أﺧﺮى وﺳﻠﻊ ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ.
ﻧﺴـﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤـﲔ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﻮاق اﻟﺴـﻠﻊ ذات  رﺗﻔـﺎعاﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ ﳒـﺪ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: -ب
                                                          
  1 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص 09 .




ﻛﻤـﺎ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﰲ  ،،اﻵﻻت اﳊﺎﺳﺒﺔ،اﻟﺼـﺤﻒ وا ـﻼت(اﻷﻗـﻼم ،ﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻜﺘـﺐ واﻟﻜـﺮارﻳﺲاﻟ
 ﺣﻴـﺚ ﻳـﺰداد ﻛﺬﻟﻚ ﻳـﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠـﻰ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼن، ﺷﻜﻞ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺴﻠﻊ ذات ﺟﻮدة أﻋﻠﻰ،
 ﻞ اﻹﻋﻼن اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ.  ﺳﺎﺋو ﺑﺪﻻ ﻣﻦ  ،اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن اﳌﻘﺮوءة
ﺣﻴــﺚ أن  ﻳﻌﺘــﱪ ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ذا أﳘﻴــﺔ ﻟﺮﺟــﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ،ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺤﻀﺮي)ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻤــﺪن(:   -ت
ﻋﻠـﻰ أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﰲ ﺳـﺪ ﺣﺎﺟﻴـﺎ ﻢ  وﺧﺎﺻـﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ وﻣـﻦ  اﻋﺘﻤﺎداﺳﻜﺎن اﳌﺪن ﻋﺎدة أﻗﻞ 
 .اﻻﺳﺘﻬﻼكﰒ ﻓﺈن زﻳﺎدة ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﳌﺪن ﳝﺜﻞ دﺧﻮل أﻓﺮاد ﺟﺪد ﰲ ﺳﻮق 
ة اﳌﺘﻌﻠﻤـﺔ ﺑﺘﺤﺴــﲔ ﺣﻴــﺚ  ـﺘﻢ اﳌــﺮأ ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﳌـﺮأة، اﻧﺘﺸـﺎرﻳﻬـﺘﻢ اﶈﻠﻠـﻮن ﲟــﺪى  ﻢ وﻋﻤـﻞ اﻟﻤــﺮأة:ﺗﻌﻠـﻴ  -ث
ﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ دور وﻣﺴـﺎﳘﺔ اﳌـﺮأة و وﺗﻄﻤـﺢ إﱃ وﻇـﺎﺋﻒ أﻋﻠـﻰ وﲢﻘﻴـﻖ دﺧـﻞ أﻛـﱪ، ،ﺗﻌﻠـﻴﻢ أوﻻدﻫـﺎ
وﻳﺞ اﻟﺴـﻠﻊ وﻣﻨﻬـﺎ ﻗـﺮارات اﻟﺸـﺮاء وذﻟـﻚ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺑـﺮاﻣﺞ ﺗـﺮ  اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺮة، اﲣﺎذﰲ 
  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات. ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ: -3
 ﻟﻼﺳــﺘﲑاداﻟﻈــﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ودرﺟــﺔ ﻣﻼﺋﻤــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﻈــﺮوف  ﺑــﺎﺧﺘﻼفﲣﺘﻠــﻒ اﻟــﺪول 
ﻋﻨـﺪ ﺗﻘﻴـﻴﻢ درﺟـﺔ  اﻻﻋﺘﺒـﺎراﳋﺎرﺟﻴـﺔ وﺗﻮﺟـﺪ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﳚـﺐ أﺧـﺬﻫﺎ ﺑﻌـﲔ  واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات
  ﺔ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺴﻮق ﺧﺎرﺟﻲ وﻫﻲ:ﺻﻼﺣﻴ
إﳚﺎﺑﻴـﺔ  اﲡﺎﻫـﺎتإذ أن ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول ﻟـﺪﻳﻬﺎ : اﻻﺳﺘﻴﺮاداﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺮاء اﻟﺪوﻟﻲ  اﺗﺠﺎﻫﺎت -1-3
واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﳋﺎرج، وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻞ  ـﺎ ﲟـﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌـﺾ اﳌﺰاﻳـﺎ  اﻻﺳﺘﲑادﻧﺎﺣﻴﺔ 
ول ﻴــﺖ اﻟﻌﻤﻠــﺔ وﻏـﲑﻩ ﻣﺜـﻞ اﳌﻜﺴــﻴﻚ،وﺑﻌﺾ اﻟــﺪوﺗﺜﺒ  ـﺎ، اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻣﺜـﻞ :ﺗﻘــﺪﱘ ﺣــﻮاﻓﺰ ﺗﺸـﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ 
وﺗﺸــﱰط وﺟــﻮد ﻧﺴــﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت  ،ﺗﻔــﺮض ﺣــﺪود ﻟﻮارداﺗــﻪ ﻣــﻦ اﳋــﺎرج
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺸﺮط ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻣﺜﻞ: اﳍﻨﺪ وﻃﺒﻴﻌﻲ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴـﻮد ﻛﻠﻤـﺎ ﻗﻠـﺖ درﺟـﺔ إﻏـﺮاء اﻟﺪوﻟـﺔ 
  .1ﺎاﳌﺼﺪر إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺎ أو ﻓﻘﺪت ﺟﺎذﺑﻴﺘﻬ
ﻓﻼ ﳚـﺐ أﺧـﺬ اﳌﻨـﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﳊـﺎﱄ ﻓﻘـﻂ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ اﳌﻀـﻴﻔﺔ ﰲ اﳊﺴـﺒﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:  اﻻﺳﺘﻘﺮار -2-3
                                                          
  1ﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﻣﲔ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص: 131




اﻟﻨﻈﺎم اﳊﺎﻛﻢ،رﲟـﺎ ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ اﳊﻜﻮﻣـﺔ  اﺳﺘﻤﺮاروﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ،ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  اﺳﺘﻘﺮارﻩوﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﺪى 
ﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﲨﺎﻫﲑﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌ
أو ﻓـﺮض ﻗﻴـﻮد ﺟﺪﻳـﺪة ﻋﻠـﻰ ﺣﺼﺼـﻬﺎ  ﲟﺼـﺎدرة ﳑﺘﻠﻜـﺎت ﺑﻌـﺾ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ وﲡﻤﻴـﺪ أرﺻـﺪ ﺎ،
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ رﺟﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ  اﻻﺳﺘﻘﺮاروﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪان 
ﻫـﺬﻩ اﳊﺎﻟـﺔ ﻳﻜـﻮن ﻫﻨـﺎك ﺗﻔﻀـﻴﻞ ﻓﻔـﻲ  اﳌﻀـﻴﻔﺔ ،وﻟﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟـﺪﺧﻮل ﳍـﺬﻩ اﻟﺴـﻮق،
ﺑﻨﺴـﺒﺔ  اﻻﺣﺘﻔـﺎظﻛﻤـﺎ ﳚـﺐ  اﳌﺒﺎﺷـﺮ، اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرﻟـﺪﺧﻮل اﻟﺴـﻮق ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ دون اﻟﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ 
      1اﳌﺨﺰون اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال
ﺗﻜــﻮن ذات  ﺔداﺋﻤـﺎ ﻳﺴـﻌﻰ رﺟـﻞ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ إﱃ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠـ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ: -3-3
وأﺣﺴــﻦ وﺳــﻴﻠﺔ دﻓــﻊ ﻫــﻲ اﻟــﱵ  ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺸــﱰي اﻷﺟﻨـﱯ  اﻟــﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠــﺔ  ،ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌــﺔ ﰲ اﻟﺴــﻮق
ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﳏﻠﻴﺔ إذا ﻛـﺎن ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸـﺮاء  ـﺎ ﻣـﺎ ﻳﻠﺰﻣـﻪ أو ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ  وﻣﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ،
  ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ.
   2د اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﺈن ﺗﺬﺑﺬب ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﺆدي إﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﻏﲑ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪروإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﻮ 
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ـﺎ،  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتوﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ ﺳﻌﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ: -4-3
ووﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل وﻛﻒء ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،وذﻟﻚ ﺑﺘﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻮق وﻏﲑﻩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ وﺿـﻊ 
  . 3اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﱃ اﻟﻨﻔﻮر ﻋﻦ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ: -4
واﻟﻘــﻮاﻧﲔ واﻟﻘــﻴﻢ واﻟﻌــﺎدات، واﻟﻘــﺪرات اﻟــﱵ ﲤﻴــﺰ  ،واﳌﻌﺘﻘــﺪات واﻟﻔﻨــﻮن ،ﺗﻌﺘــﱪ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ "ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﳌﻌــﺎرف
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ أﺧﺮى".
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ﻢ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌﻤــﻞ إذا ﱂ ﺗﻔﻬــ ﳝﻜﻨﻬــﺎ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ، إن أي ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻻ
  .  1واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ 
 وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ:
واﳌﻨـﺎخ وﺗـﺆﺛﺮ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﻋﻠـﻰ  ،ﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻄﻘـﺲﺗﺸـاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ:  1-4
ﻛـــﺎﻟﻄﻮل واﻟـــﻮزن  إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﺼـــﺎﺋﺺ اﳉﺴـــﺪﻳﺔ: ،واﳌﺴـــﻜﻦ ،واﳌﻠـــﺒﺲ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﳌﺄﻛـــﻞ،اﳊﺎﺟـــﺎت 
 ﺑـﺎﺧﺘﻼف ، وﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻊ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬـﺎ اﻷﻓـﺮاد.واﳌﻼﻣﺢ
  ﳐﺘﻠﻔﺔ . اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتﺑﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ ﳚﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ  اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ
ﻋـﺪد اﻷﻓـﺮاد ﰲ  :وﻳﺸـﻤﻞ ذﻟـﻚ ،ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﺎﻟﺴـﻜﺎنﺻﺮ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ: اﻟﻌﻨﺎ -2-4
ﻣﻌـﺪل اﻟﺰﻳـﺎدة  اﻟﺪﺧﻞ، ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﲤﺮ  ﺎ اﻷﺳﺮة، ﻣﺪى ﲤﺎﺳﻚ وﺗﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮ، ،اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ،اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
وﻋﻠـﻰ  ﻋﻠـﻰ ﺗﺼـﻤﻴﻤﻬﺎ،وﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻊ واﳋـﺪﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ، و 
اﻟﺴـﻴﺎرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ اﻟﻜﺒـﲑة ﰲ دول اﳋﻠـﻴﺞ ﺣﻴــﺚ  اﻧﺘﺸـﺎرﻣﺴـﺘﻮى اﳉـﻮدة اﳌﺮﻏـﻮب وﳝﻜــﻦ أن ﻧﻼﺣـﻆ 
ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻴﺎرات  ﺑـﺎﻣﺘﻼكاﻟـﺪﺧﻞ  ارﺗﻔـﺎعﺗﺘﻌﺪد اﻟﺰوﺟـﺎت وﻳـﺰداد ﻋـﺪد أﺑﻨـﺎء اﻷﺳـﺮة اﻟﻮاﺣـﺪة،ﻛﻤﺎ ﻳﺴـﻤﺢ 
  .2اﻟﱵ ﻻ ﲡﺪ ﺳﻮﻗﺎ راﺋﺠﺔ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ: ﻣﺼﺮ واﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻼ 
ﻳﻘــﻮم اﻟﺴــﻠﻮك أﺳﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻴﻢ ،واﳌﻌﺘﻘــﺪات، واﻟﻌــﺎدات اﻟﺴــﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺴــﻠﻮﻛﻴﺔ :  -3-4
  ا ﺘﻤﻊ،وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.
  وﺗﻠﻌﺐ اﳌﻌﺘﻘﺪات دورا ﺣﺎﲰﺎ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻓﻤﺜﻼ:
 دوﻟـــﺔ ﻣﺜـــﻞ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺒﺴـــﺎﻃﺔ ﻷن اﻟـــﺪﻳﻦ ﳝﻜـــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ ﻣـــﺎ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ اﳋﻤـــﻮر أو ﳊـــﻢ اﳋﻨﺰﻳـــﺮ ﰲ ﻻ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳛﺮم ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت.
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  1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ: -5
وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة  ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ، أ ﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ 
إﱃ آﺧــــﺮ واﻟﺘﻘــــﺪم ﰲ اﳌﻮﺻــــﻼت ﻓﺴــــﻬﻮﻟﺔ ﲢﻮﻳــــﻞ اﻷﻣــــﻮال ﻣــــﻦ ﺑﻠــــﺪ  ﻋﻠــــﻰ ﻋﻤﻠﻴــــﺎت اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖ اﻟــــﺪوﱄ،
ﻛﻤـﺎ ﺗﺮﺗـﺐ ﻋﻠـﻰ  ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ، ﻟﻼﺳـﺘﺜﻤﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄـﺎق اﻟﻌـﺎﳌﻲ، ﻗـﺪم اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮص  واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴـﺪان اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﺘـﻊ 
  وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ: ﻣﺎ ﺎ،ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎل وﺧﺪ
واﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ إﺣــﺪاث ﺛــﻮرة ﰲ ﳎــﺎل اﻟﺰراﻋــﺔ  "eigolonhcetoiBاﻟﺘﻘــﺪم ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳊﻴﻮﻳــﺔ" -1
  واﻟﻄﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ.
اﻷﻗﻤــﺎر اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟــﱵ ﺳــﺘﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﰲ ﳎــﺎﻻت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﻟــﺘﻌﻠﻢ وﻧﻘــﻞ اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﺑﻘــﺎع  -2
 اﻷرض.
ﺑــﲔ اﻟﻨــﺎس  اﻻﺗﺼــﺎلﻠﻴﻔﻮﻧــﺎت اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم ﺑﺎﻟﱰﲨــﺔ اﻟﻔﻮرﻳــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ آﱄ ﺳــﻮف ﺗــﺆدي إﱃ ﺳــﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘ -3
 ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم ﻣﻊ أي ﻓﺮد ﳝﺘﻠﻚ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ.
ﺗﻄﻮر ﻃﺮق اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﺳﻮف ﻳﺴـﻬﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ  -4
 ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق.
ﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳـــﻠﻜﻴﺔ واﳌﻮاﺻـــﻼت ﺑﺎﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـــﺔ واﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﻤﻼﻗـــﺔ اﻟﺴـــ اﻻﺗﺼـــﺎﻻتﺗﻄـــﻮر ﻃـــﺮق  -5
 اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻏﲑﻫﺎ.
ﻫـﻮ أن أي ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺴـﻌﻰ إﱃ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻻﺑـﺪ أن ﺗﻘـﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ  وﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻘـﻮل:
 ،ﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــــﺔواﻟ ،ﺑﻴﺌﺘﻬـــــﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ)اﻟﺒﻴﺌـــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻴﺔو  ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟﺒﻴﺌـــــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـــــﺔ )إﻣﻜﺎﻧﻴـــــﺎت اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ(،
  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮارات  اﲣﺎذوﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳝﻜﻦ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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  :21اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.وﳝﻜﻦ إﲨﺎل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ








  ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻗﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ : 
إﱃ أن أي ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻷﺳﻮاق  (-  gortseerA te  reltoK 9991) ﻳﺸﲑ ﻛﻞ ﻣﻦ       











 اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
اﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ





  ﺴﺔ(ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳ
  - اﻟﺪوﻟﻴﺔ –ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
 اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
  ﺟﻴﺔﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎاﻟﻮ 
 اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺮﻳﺔوﻇﻴﻔﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸ
  ﻟﻴﺔاﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺎ
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  .672ص
 ﺑﺎﲣـﺎذأن أي ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺮﻳـﺪ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﱄ ﳚـﺐ أن ﺗﻘـﻮم  ( reltoK)ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻛـﻮﺗﻠﺮ 
اﻟﺘﻨﻈـــــﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳـــــﺐ  اﺧﺘﻴـــــﺎرﺪاءا ﻣــــﻦ ﻗــــﺮار اﻟﺘـــــﺪوﻳﻞ وإﻧﺘﻬـــــﺎءا ﺑﻘــــﺮار (ﻗــــﺮارات أﺳﺎﺳـــــﻴﺔ إﺑﺘـــــ50ﲬﺴــــﺔ )
 (41ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.) ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
   ( : ﻗﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ41اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
  
  
     , siraP , noinu ilbup dè , eme21 ¨tnemeganam gnitekrem¨  ertua te reltoK
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  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ :اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ  -1
، اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻟﻴﺴــﺖ ﻛــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﲢﺘــﺎج إﱃ اﻟــﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺒﻘــﺎء أو        
ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺸـﻜﻞ أﻋﻤـﺎﻻ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺔ، واﻟـﱵ ﲢﺘـﺎج إﱃ ﺳـﻮق ﺟﻴـﺪ ﻣﺘﻄـﻮر ﰲ 
ﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أن ﻣﻮاﻗﻌﻬـﺎ اﻟﺴﻮق اﳌﻮﻗﻌﻲ،  وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟ
اﻹﺳــﱰاﲡﻴﺔ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﶈــﺪدة ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻗــﻮي ﺑــﺎﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ،ﻓﺘﻠﻚ ﳚــﺐ أن ﺗﻨــﺎﻓﺲ ﻋﻠــﻰ 
  أﺳﺎس ﻋﺎﳌﻲ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح.
اﻟﻘﺮار ﺣﻮل إﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻮاق  
  اﻟﻔﺮص -ﲢﺪﻳﺪ   –اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
اﻟﻘﺮار ﺣﻮل اﻟﺪﺧﻮل ﰲ 
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ
 
  ﻟﻌﺎﳌﻲاﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق ا
اﻟﻘﺮار ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺔ 
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﻌﺎﳌﻲ  اﻟﻘﺮار ﳓﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
  وﱄإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪ
ﻮل اﻟﻘﺮار ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ  دﺧ
 اﻟﺴﻮق 
إﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع   ﻗﺮار اﻟﺘﺪوﻳﻞ
 اﻟﺪﺧﻮل
ﻂ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳐﻄ










ﻳﻮﺟـــﺪ اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﱵ ﻗـــﺪ ﺗﺴـــﺤﺐ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ إﱃ ا ـــﺎل اﻟـــﺪوﱄ ﻓﻌﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﳌﺜـــﺎل           
ﻮن ﻗــﺪ ﳚــﺬﺑﻮا اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺿــﺮب اﻟﺴــﻮق اﶈﻠــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋــﺮض اﳌﻨﺎﻓﺴــﻮن اﻟﻌــﺎﳌﻴ
ﻣﻨﺘﺠــﺎت أﻓﻀــﻞ أو أﺳــﻌﺎر أﻗــﻞ  وﻋﻨــﺪﻫﺎ ﻗــﺪ ﲢﺘــﺎج اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ اﻟــﺮد ﻋﻠــﻰ أوﻟﺌــﻚ اﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ أو ﺗﻜــﻮن 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺸﻒ أﺳﻮاﻗﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻓﺮص رﲝﻴـﺔ ﻋﺎﳌﻴـﺔ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻷﺳـﻮاق اﶈﻠﻴـﺔ أو ﻗـﺪ ﲢﺘـﺎج اﻟﺸـﺮﻛﺔ 
ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳋﻄﻮرة أو زﺑﺎﺋﻦ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺳﻌﻮن  ﻤﺎدﻫﺎاﻋﺘأن ﺗﻘﻠﻞ 
وﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﻴﺔ وﻗﺒﻞ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﺈن ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺔ أن ﺗـﺰن اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺨـﺎﻃﺮ وﲡﻴـﺐ 
ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ اﻷﺳــﺌﻠﺔ ﳓــﻮ ﻗــﺪر ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻋﺎﳌﻴﺎ،وﻫــﻞ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ أن ﺗﻔﻬــﻢ اﻟﺘﻔﻀــﻴﻼت 
ﺴـﻠﻮك اﻟﺸـﺮاﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﺧـﺮى،  وﺑﺴـﺒﺐ اﳌﺨــﺎﻃﺮ واﻟﺼـﻌﻮﺑﺎت ﰲ دﺧـﻮل اﻟﺴــﻮق واﻟ
ﺗﺘﺤـــﺮك ﳓـــﻮ ذﻟـــﻚ ﺣــﱴ ﻻ ﺗﻈﻬـــﺮ ﳍـــﺎ اﳌﻮاﻗـــﻒ أو اﻷﺣــﺪاث اﻟــﱵ ﲡﻌﻠﻬـــﺎ  ﻓـــﺈن أﻛﺜـــﺮ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﻗـــﺪ ﻻ
ﻣﻄﻤﺌﻨــﺔ ﻟﻠــﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻟﺘﻨــﺎﻓﺲ اﻟﻌــﺎﳌﻲ) ﻣﺼــﺪر ﳏﻠــﻲ، ﻣﺴــﺘﻬﻠﻚ أو ﻣﺴــﺘﻮرد ﺧــﺎرﺟﻲ، ﺣﻜﻮﻣــﺔ 
ﺪ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﳍﻢ ، أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎت وﻗﺪرات ﻛﺒﲑة ﺧﺎرﺟﻴﺔ(ﻗ
  .1ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﳚﺎد أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ(: اﺧﺘﻴﺎرﻗﺮار ﺣﻮل  -2
ﺪﻫﺎ، وﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ ﺗﺮﻳـ        
 ﰎ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺮر ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ.
 اﻻﺳـــﺘﻤﺮارإن اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﺑـــﺪأت ﺻـــﻐﲑة ﻋﻨـــﺪﻣﺎ دﺧﻠـــﺖ اﻟﺴـــﻮق وﻗﺴـــﻢ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻗـــﺮر       
ﺻــﻐﲑا،وﺗﺮى اﳌﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أ ــﺎ ﺟــﺰء ﺻــﻐﲑ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ،أﻣــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻷﺧــﺮى ﲤﺘﻠــﻚ ﺧﻄــﺔ 
  ﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو ﺣﱴ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ اﶈﻠﻴﺔ.أﻛﱪ،ﺗﺮى اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ 
ﻷﻗﻄﺎر أو اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺴـﻮق ﻓﻴﻬـﺎ وﺑﺸـﻜﻞ ﺗـﺎم ﺗﺮﻳـﺪ ﻣﻦ ا اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﲣﺘﺎر ﻋﺪد ا ﻋﻠﻰ
اﳌﺆﺳﺴــﺔ أن ﺗﺸــﺘﻐﻞ ﰲ أﻗﻄــﺎر وﺑﻠــﺪان أﻗـﻞ ﻋــﺪدا وﻟﻜــﻦ ﻣــﻊ ﺗﻌﻬــﺪ ودﺧــﻮل ﻋﻤﻴـﻖ ﻓﻴﻬــﺎ؛ وﻣــﻦ ﰎ ﲢﺘــﺎج 
ﱵ ﺗﺮﻳــﺪ أن ﺗــﺪﺧﻠﻬﺎ. إن ﺟﺎذﺑﻴــﺔ اﻟﺒﻠــﺪان ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ أن ﺗﻘــﺮر ﺣــﻮل أﻧــﻮاع اﻟﺒﻠــﺪان اﻟــ
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اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﻟــﺪﺧﻞ واﻟﺴــﻜﺎن،اﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻷﺧــﺮى.إن اﻟﺴــﻮق ﻗــﺪ ﻳﻔﺼـﻞ ﳎــﺎﻣﻴﻊ 
ﺑﻠـــﺪان ﻣﻌﻴﻨـــﺔ أو أﺟـــﺰاء ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌـــﺎﱂ وﰲ اﻟﺴـــﻨﻮات اﻷﺧـــﲑة ﻇﻬـــﺮت اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ 
 ﻫﺮﻳﺔ وﲢﺪﻳﺎت.اﶈﺪودة ﻋﺎرﺿﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻮ 
وﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺢ وﻓﺤﺺ ﻛـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ، وﳚـﺐ 
أن ﻳﻜــــــﻮن اﳌﺴــــــﺢ واﻟﱰﺗﻴ ــــــﺐ وﻓﻘــــــﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳ ــــــﺪ ﻣــــــﻦ اﻟﻌﻮاﻣــــــﻞ ،ﺣﺠــــــﻢ اﻟﺴــــــﻮق،ﳕﻮ اﻟﺴــــــﻮق،ﻛﻠﻔﺔ إﳒــــــﺎز 
ﻛــﻞ ﺳــﻮق   ﻴــﺔاﺣﺘﻤﺎﻟاﻟﻌﻤﻞ،اﻷﻓﻀــﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ وﻣﺴــﺘﻮى اﳋﻄــﻮرة . اﳍــﺪف ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ ﻫــﻮ ﲢﺪﻳــﺪ  
 .30ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻓﺸـﺒﻜﺔ"  اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرإن اﳌﺴﻮق ﳚﺐ أن ﻳﻘـﺮر أي ﻣـﻦ اﻷﺳـﻮاق ﺗﻌـﺮض ﻋﻮاﺋـﺪ ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﳌـﺪى أﻛـﱪ ﻋﻨـﺪ   
ﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﲑﻳﻚ" ﺗﻔﺤﺼﺖ ﻛﻞ اﻟﺒﻠـﺪان اﶈﺘﻤﻠـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﰊ وﻗﺎﻣـﺖ ﺑﻘﻴـﺎس اﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﻣﺜـﻞ ﻗـﻮة 
ﻓﻘـﻂ  اﺳـﺘﻬﺪﻓﺖﳕﻮ اﻟﺴﻘﻒ،ﺗﻮﻓﺮ اﳉﻬﻮدات ذات اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﻬﺎرة وﻣـﻦ ﰎ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ اﳌﻮﻗﻌﲔ،
  1ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺎ. % 02اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ  ﺎ أن ﺳﺘﺘﺤﺼﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  اﻟﺴﻮق اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ( ﻣﺆﺷﺮات 30اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 leitnetoP tekraM fo snoitcidnIق اﻟﺴﻮ  اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﻣﺆﺷﺮات 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ  -1
  ن.ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎ - 
 ﻣﻌﺪل  ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن. - 
 درﺟﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ  - 
 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻜﺎن. - 
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ -1
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. - 
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮﺟﻮدة. - 
 اﳌﻮﺟﻮدة. اﻻﺳﺘﻬﻼكﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت  - 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ -2
  اﳊﺠﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ - 
 اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ أي اﻟﺴﻤﺎت. - 
 اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ. - 
 ﺮوف اﳌﻨﺎخ.ﻇ - 
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ  -2
  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة. 
  ﳕﺎذج أو ﻋﻴﻨﺎت ﺷﻜﻞ اﳊﻴﺎة.
  ا ﺎﻣﻴﻊ  اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ.
 اﳉﺰﺋﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ.
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   اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ  -3
  ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ. - 
 .PNGﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  - 
 .PNG اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻧﺴﺒﺔ  - 
  اﻷﻫﺪاف واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  - 3
  أوﻟﻮﻳﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ -
 ﻜﻠﻴﺔﲢﺖ ﻫﻴ اﺳﺘﺜﻤﺎرﺧﻄﻂ  -
  
  . 582ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ،
وﳝﻜـﻦ أن ﻳـﺘﻢ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ  اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرواﳍﺪف ﻣـﻦ اﳌﺆﺷـﺮات أﻋـﻼﻩ ﻫـﻮ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻦ 
  ﺧﻼل اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ:  -أ
اﻟﺒﻠـﺪان  اﳌﺮﺷـﺤﺔ  ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﻤﺜـﻞ اﳋﻄـﻮة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺘﺒـﻮء ﲝﺠـﻢ اﻟﺴـﻮق اﶈﺘﻤـﻞ ﰲ ﻛـﻞ ﺑﻠـﺪ ﻣـﻦ        
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﳍﺎ،وﻣﻬﻤﺔ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﳌﻨﺸـﻮرة ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ 
  إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻌﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﺮﻧﺴﺎ :
  .1اق ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ(ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺎت ﻟﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﻮ  ECFC اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ)
  اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ: -ب
ﺣﻴــﺚ ﲢﺘــﺎج اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ اﻟﺘﺒــﻮء ﺣﺠــﻢ اﻟﺴــﻮق اﶈﺘﻤــﻞ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ، وﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﻴــﻴﻢ 
اﻟﻈـــﺮوف اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،اﶈﻠﻴـــﺔ وﻫـــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺧــﱪة ﻟﻠﻤﺤﻠـــﻞ ﻟﻠﺴـــﻮق ﻧﻈـــﺮا 
  .2ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﻮء
  ﻨﺒﺆ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ:اﻟﺘ-ﺟـ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﲝﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌـﺎت اﳌﺘﻮﻗـﻊ ﺗﻘـﺪﻳﺮا ﻟﻨﺼـﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﶈﺘﻤـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻮق اﻟﻜﻠﻲ.وﻏﺎﻟﺒـﺎ 
ﺑﺎﳌﺒﻴﻌﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊـﺎل ﰲ اﻟﻨﻘﻄـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴـﺚ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ  اﻟﺘﻨﺒﺆﻣﺎ ﺗﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﳌﻨﺘﻮﺟـﺎت اﳌﺼـﺪر واﻟﻄـﺮق اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ.وﺻﻌﻮﺑﺔ 
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  .1اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ
وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺘﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘــﺰم رﺟــﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ  ﺑﺎﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ واﻷرﺑــﺎح:اﻟﺘﻨﺒــﺆ  -د
ذا  اﻟﺪﺧﻮل  ﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق، ﻓﺈذا ﳉﺄ إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أو اﻟﱰﺧﻴﺺ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳏﺪدة ﰲ اﻟﻌﻘﺪ.أﻣﺎ إذا إ
ﻛـــــﺎن ﺑﺼـــــﺪد إﻗﺎﻣـــــﺔ ﻣﺼـــــﻨﻊ ﰲ اﳋـــــﺎرج ﻓـــــﺈن ﺗﻜﺎﻟﻴﻔـــــﻪ ﺗﺘﻄﻠـــــﺐ ﻣﻌﺮﻓـــــﺔ ﻇـــــﺮوف اﻟﻌﻤـــــﻞ اﶈﻠﻴﺔ،وﻣﻘـــــﺪار 
  اﻟﻀﺮاﺋﺐ،أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺠﺎرة...إﱁ.
وﺑﻌـــﺪ ﺣﺴـــﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔـــﺔ اﳌﺘﻮﻗـــﻊ ﲢﻤﻠﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﰲ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﺗﻘـــﻮم اﻹدارة ﲞﺼـــﻤﻬﺎ ﻣـــﻦ ﻗﻴﻤـــﺔ 
  .2 ﲣﻄﻂ ﳍﺎاﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ
  :3ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-ﻫـ
ﳚــــﺐ أن ﻳﻨﺴــــﺐ إﱃ ﺣﺠــــﻢ اﻻﺳــــﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻮﺻــــﻮل إﱃ ﻣﻌــــﺪل اﻟﻌﺎﺋــــﺪ ﻋﻠــــﻰ  اﳌﺘﻨﺒــــﺄﻓﺎﻟــــﺪﺧﻞ ا           
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻵﰐ:
  اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ.  -أ
 ﺨﺎﻃﺮة وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ.اﳌ - ب
وﳌﻘﺎﺑﻠ ــــﺔ اﳌﺨــــﺎﻃﺮة ﻓــــﻼ ﳚــــﺐ أن ﻳﻐﻄــــﻲ اﻟﻌﺎﺋ ــــﺪ ﻓﻘــــﻂ اﺣﺘﻤــــﺎﻻت اﳋﻄــــﺄ ﰲ اﻟﺘﻘــــﺪﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠــــﻖ 
ﺑـــــﺎﻹﻳﺮادات واﻟﺘﻜـــــﺎﻟﻴﻒ، وﻟﻜـــــﻦ أﻳﻀـــــﺎ اﺳـــــﺘﻌﻤﺎﻻت ﺣـــــﺪوث ﺗﻐﻴـــــﲑات ﻏـــــﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌـــــﺔ ﺳـــــﻮاء ﻛﺎﻧـــــﺖ 
  ﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(.)ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻐﲑ ﺻﺎﱀ اﳌ ﻣﺎﻟﻴﺔ)ﻛﺘﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ(أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
إن ﻗــﺮار اﺧﺘﻴــﺎر وﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺴــﻮق اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﻘﻴــﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳋﻄــﻮات ﺗﺒــﺪأ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻏﺮﺑﻠــﺔ 
اﻟﺴــﻮق أي اﳌﺴــﺢ اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻟــﺬي ﻳــﺘﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﲢﺪﻳــﺪ اﻷﺳــﻮاق ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻻﺳــﺘﺒﻌﺎد 
  اﻷﺳﻮاق اﻷﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ.
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اق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺑﻌﺪ أن ازدادت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﺪ ازدادت أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﺳﻮ 
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ آﺳﻴﺎ)ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻤﺤﻮر(، 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ.إن ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ واﳌﺴﺢ ﻟﻸﺳﻮاق 
ﺻﻮل إﱃ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ  ﺪف إﱃ اﻟﻮ 
  .( ﺧﻄﻮات أو ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻠﻐﺮﺑﻠﺔ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ 50وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲬﺴﺔ )







ص  0002 ﺳــﻨﺔار زﻫــﺮان ، اﻟﻤﺼــﺪر: ﻣﺤﻤــﻮد ﺟﺎﺳــﻢ اﻟﺼــﻤﻴﺪﻋﻲ " ﻣــﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻘــﺪم" اﻷردن ، د
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  :1" إﱃ أن ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺮر ﻳﺸﲑ "ﻛﻮﺗﻠﺮ
  ﻋﺪد اﻟﺪول اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ : -1
  ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. 
 ﻨﺘﺞ ﻟﺮﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ.ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌ 
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 اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻷوﱃ / اﳊﺎﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔاﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ / اﳌﺘﻐﲑات اﻻ
 اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ / اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  / اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ/ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ










 ﺣﺠﻢ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺴﻜﺎن وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺨﺘﺎرة. 
ﺣﻴـﺚ ﺗـﺆﺛﺮ ﺟﺎذﺑﻴـﺔ اﻟـﺪول ﻋﻠـﻰ ﺗﺴـﻮﻳﻖ اﳌﻨـﺘﺞ دوﻟﻴـﺎ ﻣـﻦ  ﻧﻮع اﻟﺪول اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻮﺟـﻪ إﻟﻴﻬـﺎ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻴﺎ: -2
  ﺧﻼل:
  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ )ﻛﺎﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ ﻣﺜﻼ.(-
  ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن-
  اﻟﺪﺧﻞ-
  ﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى.اﳌ-
وﻫــﺬﻩ اﻟﻔــﺮص اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ ﲢﺘــﺎج إﱃ ﺗﻘﻴــﻴﻢ ﻣﺴــﺘﻤﺮ، وﻫــﺬا ﺣــﱴ ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﺣﺘﻔــﺎظ 
ﲝﺼﺼــﻬﺎ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ ﰲ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ وﻫــﺬا اﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺌﻠﺔ 
  :1اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻠﻲ؟ -
 ﻣﻦ ﻫﻢ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن؟ -
 ا ﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ؟ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺪر  -
 ﻣﺎ ﻫﻲ دواﻓﻊ اﻟﺸﺮاء؟ -
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص اﻟﺴﺎﺋﺤﺔ؟ -
 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺮص أﻓﻀﻞ؟ -
وﻟﻜـــﻲ ﺗـــﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﻣـــﻦ اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻠـــﺔ رﻏـــﻢ ﺻـــﻌﻮﺑﺘﻬﺎ واﻟـــﱵ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ ﺟﻬـــﺪا ووﻗﺘـــﺎ  
ﲤﻮﻳـﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﻛﺒﲑﻳﻦ، ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﻔﺆ واﻟﻔﻌﺎل واﻟـﺬﻳﻦ ﳝﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ 
  اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ إﱃ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻹدارة.
( )ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ(ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳـﺘﺨﺪام ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺘﻄـﻮر ﻣـﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ SIMIإن ﻧﻈﺎم )
ﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛـﺄﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳـﺒﺎت اﳌﺘﻄـﻮرة وإن ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﰲ ﻣـﺎ ﲢﺘﺎﺟـ
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  .1اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻐﺮض اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ
  ﻗﺮار ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: -3
ﺑﻌــﺪ أن ﻳﺘﺤــﺪد ﻗــﺮار اﻟــﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﳌــﺮاد اﻟــﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬــﺎ، ﺗﺒــﺪأ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﺑــﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑــﺄي 
  .ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮل 
 ( إﱃ وﺟﻮد ﲬﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻲ:reltokأﺷﺎر ﻛﻮﺗﻠﺮ ) -






  ertua te reltok :ecruoS   6002. 977 egaP .tiC .pO
 ﰲ ﻛﺘﺎ ﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ 3991 lednew.& dlanoDﰲ ﺣﲔ أﺷﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ 
إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠـﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳـﻮاق  اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻛﻤـﺎ  60ﻫﻨـﺎك ﺳـﺘﺔ أنlanoitanretnI ssenisuB  
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 أدﱏ إﻟﺘﺰام ﻟﻠﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ
  .482اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ص 
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 3-1
ق اﳋـﺎرﺟﻲ وﻳﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺗﻠـﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻷﺑﺴـﻂ ﻟﻠـﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴـﻮ 
ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ واﳋــﺪﻣﺎت اﻟــﱵ ﻳﺆدﻳﻬــﺎ ﺑﺼــﻔﺔ  ﺎﺋﻴــﺔ اﳌﻘﻴﻤــﲔ وﻏــﲑ اﳌﻘﻴﻤــﲔ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ 
 .1اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻘﻴﻤﲔ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ داﺧﻞ اﳊﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
اﳊﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺮﻳــﺪ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﳌﺨــﺎﻃﺮ أو ﲡﺮﻳــﺐ اﻷﺳــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ  وﺗﻔﻀــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ ﰲ
  اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ. اﻧﻄﺒﺎعﻷﺧﺬ 
  : 2وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ
ﻮﺟﺎ ـﺎ اﳌﺼـﻨﻮﻋﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﺑﺘﺼـﺮﻳﻒ ﻣﻨﺘ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺮﺿﻲ: -3-1-1
ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ دوﳕﺎ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﳍﺎ وإﳕﺎ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟـﺒﻌﺾ اﻟﻔـﺮص ﻛﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ اﳌﻌـﺎرض 
  اﻟﺪوﻟﻴﺔ،أو ﻗﺮاءة اﻹﻋﻼﻧﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ.
ﺗﻘـﻮم اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﻂ أو اﻟﻤﻨـﺘﻈﻢ دون اﻟﻠﺠـﻮء إﻟـﻰ وﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ: --3-1-2
ﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﱵ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺪﻓﺎ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋـﺪاد اﳊﺎﻟﺔ ﺑﺈﺧﺘﻴ
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 اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أو اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ








ﺳﻴﺎﺳـﺔ أو إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜـﻞ ﺳـﻮق،إذ ﻳـﱰك اﻷﻣـﺮ إﱃ اﻟﻮﺳـﻄﺎء اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣـﻮن ﺑﺈدﺧـﺎل 
  ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. 
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻜـــــﺲ ﻣـــــﻦ اﻷﺷـــــﻜﺎل ﻟﻤﻨـــــﺘﻈﻢ ﻣـــــﻊ اﺳـــــﺘﺨﺪام وﻇﻴﻔـــــﺔ اﻟﺘﺴـــــﻮﻳﻖ:اﻟﺘﺼـــــﺪﻳﺮ ا -33-1-
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﺗﺄﺧﺬ ا ﻬـﻮدات  اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺑﻌـﺎد ﻣﺜـﻞ ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت 
ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨــﱯ واﳌﻨﺎﻓﺴــﲔ اﶈﺘﻤﻠــﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻮق،وذﻟﻚ ﺑﻐــﺮض ﺗﺼــﻤﻴﻢ اﳌﻨــﺘﺞ 
ﺟﻴــﺎت اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺴــﻌﺮ وﻣﻨﺎﻓــﺬ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ واﻟــﱰوﻳﺞ اﻟــﺬي ﻳــﺘﻼءم ﻣــﻊ أذواق وﺣﺎ
اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻳﺘﻌـﲔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺎت  واﺷـﺘﺪاداﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ  اﻧﻔﺘـﺎحاﳌﺪﻋﻢ اﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴـﻮق وﰲ ﻇـﻞ 
ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻣﻴــﺪان ﺗﺴــﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘــﻮج اﻟﺰراﻋــﻲ ﺑﻨــﺎء إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎ ــﺎ .  
 ـــﺪف ﺧﻠـــﻖ ﻓـــﺮص ﺗﺴـــﻮﻳﻘﻴﺔ أو ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗـــﻞ اﶈﺎﻓﻈـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺼـــﺔ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﰲ اﻟﺴـــﻮق وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻋﻠـــﻰ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌﺮﺿﻲ أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ )ﻛﺎﻟﻘﻴـﺎم 
  ﺪوﱄ......(.وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟ ﺑﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ،
وﻫــــﻲ ﻋﻘــــﻮد ﺗﺼــــﺪﻳﺮ ﺗﱪﻣﻬــــﺎ اﳌﺆﺳﺴــــﺔ ﻣــــﻊ أﺣــــﺪ اﳌــــﻮزﻋﲔ أو اﻟﺘﺼــــﺪﻳﺮ ﻃﻮﻳــــﻞ اﻷﺟــــﻞ:  -3-1-4
اﳌﺴــﺘﻮردﻳﻦ ﰲ اﻟﺴــﻮق اﶈﻠﻴــﺔ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻤﻮﻟــﺔ إذا ﻛــﺎن وﻛــﻴﻼ، أو ﻫــﺎﻣﺶ رﺑــﺢ إذا ﻛــﺎن ﺗــﺎﺟﺮا أو ﻣﺴــﺘﻮردا 
ﻟــﺔ اﻟـﱵ ﺗﺮﻏــﺐ ،ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣـﻦ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ  أن ﺗﻨﺸــﺊ ﻓﺮﻋــﺎ ﲡﺎرﻳــﺎ وذﻟــﻚ ﰲ اﳊﺎ
  ﻓﻴﻬﺎ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ﰲ اﳋﺎرج .
  :*ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ:-أوﻻ
ﺎ وﺗﻌﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ، وﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎ ـ
ﻟﻠﺴــﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ، وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﺗﻐــﲑ ﰲ ﺧﻄــﻮط إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ أو إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴــﻮﻳﻘﻬﺎ أو ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ أو 
ﻓﻠﺴـــﻔﺘﻬﺎ وﻻ ﺗﻘـــﺪم اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ أي ﺧـــﺪﻣﺎت ، وﻏﺎﻟﺒـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﺒـــﺪأ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ إﱃ اﻷﺳـــﻮاق 
  .1اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ
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 1ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻄﺎء:وﰲ 
  ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﰒ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج ﳊﺴﺎﺑﻪ اﳋﺎص . اﻟﻤﺼﺪر: -أ
واﻟـــﱵ ﺗﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﻷﺳـــﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻊ اﶈﻠﻴـــﺔ  و : وﻛﺎﻟ ـــﺔ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ-ب
  اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ,ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
:ﺗﻘـﻮم ﻫـﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻴﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﻋـﺪة ﻣﻨﺘﺠـﲔ وﺗﻜـﻮن ﻫـﺬﻩ ﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧ -ت
أو اﳌﻨﺘﺠـﲔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ    اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ اﻹدارﻳﺔ ,وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ  ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺔ 
  اﻷوﻟﻴﺔ ﻛﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ.
أﻧﺸـــﻄﺔ اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ ﻟﻠﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ  ﺣﻴـــﺚ ﺗﻮاﻓـــﻖ ﺷـــﺮﻛﺔ وﺳـــﻴﻄﺔ ﻋﻠـــﻰ إدارة:ﺷـــﺮﻛﺔ إدارة اﻟﺘﺼـــﺪﻳﺮ -ث
  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﲔ.
  وﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ أﳘﻬﺎ:
ﻗﻠﻴـﻞ :ذﻟـﻚ أن اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻻ ﲢﺘـﺎج إﱃ ﺗﺄﺳـﻴﺲ وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻗﺴـﻢ ﺗﺼـﺪﻳﺮ أو ﻓـﺮع ﻣﺒﻴﻌـﺎت دوﻟﻴـﺔ  اﺳـﺘﺜﻤﺎر- 
  2ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ أو اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﻼء اﻷﺟﺎﻧﺐ 
اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻣﻌــﺮﻓﺘﻬﻢ وﺧــﺪﻣﺎ ﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻷم ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﳐــﺎﻃﺮ ﻗﻠﻴﻠــﺔ:ﺣﻴﺚ ﻳﻘــﺪم وﺳــﻄﺎء -
   3ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ذاﲣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔﻳﻘﻠﻞ 
ﻳﺴــﻬﻞ ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ ﲡﻤﻴــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ رﺟــﻞ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ أو اﳌﻤﺜــﻞ ﰲ -
  .4اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ 
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ:-ﺛﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻴــﻊ ﺻــﺎدرا ﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﳑــﺎ ﻳﺮاﻓــﻖ ذﻟـﻚ ﳐــﺎﻃﺮ ﻛﺒــﲑة أو  ﺗﺘﺤﻤــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﲟﻮﺟـﺐ ﻫــﺬﻩ
ﻣــﺎﱄ ﻋــﺎﱄ ﻏــﲑ أ ــﺎ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﺋــﺪ ﳏﺘﻤــﻞ أﻛــﱪ وﺳــﻴﻄﺮة ﺗﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬﻮدﻫــﺎ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ وﺗﻌﺎﻣــﻞ  اﺳــﺘﺜﻤﺎر
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 ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻃﺮق أو ﻗﻨﻮات:
ﺳﺴـﺔ ﻗﺴـﻤﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ وﺑﺈﺷـﺮاف ﺣﻴـﺚ ﲣﺼـﺺ اﳌﺆ ﺷﻌﺒﺔ أو ﻗﺴـﻢ ﺗﺼـﺪﻳﺮ ﻣﺤﻠـﻲ:-أ
ﻣـﺪﻳﺮ ﻳـﺮأس ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻋـﺎﻣﻠﲔ ,وﳜـﺘﺺ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻜﺎﻓـﺔ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺔ 
  1اﻟﱰوﻳﺞ ، ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ,ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﱰاض ...اﱁ.
ﻴﲑ ﻫــﺬا اﻟﻔــﺮع ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺒﻴــﻊ ﰲ اﻟﺴــﻮق اﻷﺟﻨــﱯ ,وﺗﺴــﻓــﺮع ﺗﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺨــﺎرج: -ب
  2اﳌﺨﺰون ,واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰوﻳﺞ وﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.
:ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﻌﺎﻗــﺪ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻊ وﻛــﻼء أو ﻣــﻮزﻋﲔ أﺟﺎﻧــﺐ ﻟﻐــﺮض اﻟــﻮﻛﻼء أو اﻟﻤــﻮزﻋﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧــﺐ-ت
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﳝﻨﺢ اﻟﻮﻛﻼء اﳊﻘـﻮق اﳋﺎﺻـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘـﻴﺢ ﳍـﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ 
  .3ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ
وﻫﻨــﺎ ﺗﺮﺳــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﳑﺜﻠــﲔ ﻣﻨــﺪوﺑﲔ ﻋﻨﻬــﺎ إﱃ اﻟــﺪول ر ﻣﻤﺜﻠــﻲ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ اﻟﻤﺘﺠــﻮﻟﻴﻦ:  -ث
، ﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻣـﻊ اﳉﻬـﺎت اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪةاﻷﺧـﺮى ﺑﻐـﺮض اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎ ـﺎ أو اﻟﺘﻔـﺎوض وﻋﻘـﺪ اﻟﺼـﻔﻘ
واﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ واﻟﱪﻳــﺪ أو  وﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻣــﺎ ﻳﻨﺎﺳـﺐ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤـﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟــﺎت ﻛﺒـﲑة اﳊﺠــﻢ ،ﻛﺒﻴـﻊ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ اﳉﻮﻳــﺔ
  .4اﻟﺴﻠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة وﳓﻮ ذﻟﻚ
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ(-2-3
ﻃﻮﻳـﻞ اﻵﺟـﻞ ﺑـﲔ ﺷـﺮﻛﺔ دوﻟﻴـﺔ وﻣﺆﺳﺴـﺔ ﰲ دوﻟـﺔ أﺧــﺮى  ارﺗﺒـﺎطاﻻﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ 
ي ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮف اﻷول إﱃ اﻟﻄـﺮف اﻟﺜـﺎﱐ ﻳـﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀـﺎﻫﺎ ﻧﻘـﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ،وﺣـﻖ اﳌﻌﺮﻓـﺔ ،أو اﻻﺳـﻢ اﻟﺘﺠـﺎر 
  .5دون اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ أﺻﻮل ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  أﻣﺎ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵﰐ:
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  ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ :-1
ﻮﻳـﺔ ﻏـﲑ ﻋﻘﻮد اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻳﻮﻓﺮ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻣـﺎﻧﺢ اﻟﱰﺧـﻴﺺ أﺻـﻮل ﻣﻌﻨ
وﻫـﺬﻩ اﻷﺻـﻮل اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻏـﲑ  ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ ﻳﺪﻓﻌـﻪ ﻫـﺪا اﻷﺧـﲑ ﳌـﺎﻧﺢ اﻟﱰﺧـﻴﺺ،
   :1ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻫﻲ
  اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري؛ اﺳﺘﺨﺪامﺣﻖ -
  اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛ اﺳﺘﺨﺪامﺣﻖ -
  ﺣﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛-
  ؛اﻻﺧﱰاعﺑﺮاءة  اﺳﺘﺨﺪامﺣﻖ -
  أﺳﺮار ﻣﻬﻨﻴﺔ.-
ﺣﻴـﺚ  ﻧﺴـﺒﻴﺎ ﻟﻠـﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴـﻮق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ وﺑـﺪون ﺗﺼـﻨﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷـﺮ،وﻳﻌـﺪ اﻟﱰﺧـﻴﺺ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺑﺴـﻴﻄﺔ 
ﻓﺸــــﺮﻛﺔ   ﳝﻜــــﻦ ﻟﻠﺸــــﺮﻛﺔ ﻣﺎﳓــــﺔ اﻟﱰﺧــــﻴﺺ اﻟــــﺪﺧﻮل إﱃ ﺳــــﻮق اﻟﺸــــﺮﻛﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﳋــــﱪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ــــﺔ،
اﻟـــﺪﺧﻮل إﱃ  اﺳـــﺘﻄﺎﻋﺖﻛﻮﻛـــﺎﻛﻮﻻ ﻣﻨﺤـــﺖ اﻹﻧﺘـــﺎج ﳌﻌﻈـــﻢ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﰲ أﻏﻠـــﺐ أﳓـــﺎء اﻟﻌـــﺎﱂ وﺑـــﺬﻟﻚ 
  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
  : 2اﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔوﺗﻌﺘﻤﺪ 
  ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ.-ا
  ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة واﳋﱪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻀﻴﻒ.-ب
  ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﻮث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺪر ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ .-ج
  ﰲ ﺑﻴﻊ اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ. اﻟﺮﻏﺒﺔ-د
  اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ ﻛﺒﺪاﻳﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر-ﻫـ
ﺗﻔﻀﻴﻞ وإﺻﺮار ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻀﻴﻔﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع )اﻟﱰﺧﻴﺺ( وﻫـﺬا ﺳـﻌﻴﺎ -و
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 ﻃﻨﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ. ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت، ﻛﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻮ 
  أﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻋﻘﻮد اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ أﳘﻬﺎ: أ/اﻟﻤﺰاﻳﺎ:
  .1ﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺟاﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻣﺼﺪر -
ﺎﺻـﺔ ﺑـﱪاءة اﻻﺧـﱰاع اﳉﺪﻳـﺪة اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﲤﻨﻊ أو ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺴﺮﻗﺔ و اﻟﺘﺠﺴـﺲ اﳋ-
  .2واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺗـﺄﻣﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﱰﺧﻴﺺ أﻧﺴﺐ ﺑـﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻔـﺎذ إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ، وﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﺣـﺎﻻت اﻟﺘﺨـﻮف ﻣـﻦ -
  .3ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف وارﺗﻔﺎع ،اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﻳﻘﻬﺎ ﰲ أﺳــــﻮاق ﻳﺰﻳـــﺪ اﻟﱰﺧــــﻴﺺ ﻣــــﻦ ﻋﻤــــﺮ اﳌﻨﺘﺠــــﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠــــﺔ اﻟﻨﻀــــﺞ وﻣــــﻦ ﺧــــﻼل إﻧﺘﺎﺟﻬــــﺎ وﺗﺴــــﻮ -
   .4ﺟﺪﻳﺪة
  : 5:أﻣﺎ ﻋﻴﻮب ﻋﻘﻮد اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲب/اﻟﻌﻴﻮب
  ؛ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺴﻮق-
ﻣـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ...اﱁ إﱃ ﻣﻨـﺎﻓﺲ اﺣﺘﻤـﺎل أن ﺗﺘﺤـﻮل اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳌـﺮﺧﺺ ﳍـﺎ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﻟﻌﻼ-
ﻣـﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﺷـﺮﻳﻜﺎ ﻣﺴـﺎﻋﺪا ﳍـﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ  ، ﺑـﺪﻻقد ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮ ، ﻳﻬﺪد وﺟﻮ ﻗﻮي
، وﻣﻨﺎﻓﺴــــﺔ ﺴــــﻤﺢ ﻟــــﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘــــﺎج و اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖإﻛﺘﺴـــﺎب اﳌــــﺮﺧﺺ ﻟــــﻪ اﳋـــﱪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــــﺎ اﻟﻜﺎﻓﻴــــﺔ، واﻟــــﱵ ﺗ
  اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪ ة ﻣﻨﻬﺎ ؛
  إﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ أو اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ.-
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  ﻋﻘﻮد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻔﺘﺎح: -2
ﺴـــﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘـــﺎح ﺑﺒﻨـــﺎء اﳌﺸـــﺮوﻋﺎت اﻟﻜـــﱪى ﰲ اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـــﺔ وﺧﺎﺻـــﺔ دول اﻟﺸـــﺮق ﺗـــﺮﺗﺒﻂ ﻋﻘـــﻮد ﺗ
  اﻷوﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺰم ﺷﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﳌﺎﻟﻚ .
اﻟﻔﻨﻴـﲔ ﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ اﳌﺸـﺮوع وإﻣـﺪادﻩ ﺑﺎﳌﻌـﺪات و اﻵﻻت اﻟﻼزﻣـﺔ م اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و وﻗﺪ ﺗﻠﺘﺰ 
  ﻞ.ﻟﻠﺘﺸﻐﻴ
ﺘﺸـﻔﻰ وﲡﻬﻴــﺰﻩ : ﻗﻴــﺎم ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻘــﺎوﻻت دوﻟﻴــﺔ ﺑﺒﻨــﺎء ﻣﺴﺗﺴـﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘــﺎح ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻣـﻦ أﻣﺜﻠــﺔ ﻋﻘــﻮد
ﻏـﲑﻩ  ، أو ﻗﻴﺎﻣﻬـﺎ ﺑﺒﻨـﺎء ﻗﺎﻋـﺔ ﻣـﺆﲤﺮات أواﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﺘﺸـﻐﻴﻞ وﺗﺴـﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔاﳌﻌـﺪات، ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬـﺰة و 
  .1ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﱪى وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ 
  :2ﻴﻢ اﳌﻔﺘﺎح ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب ﻋﻘﻮد ﺗﺴﻠ
  أ/ اﻟﻤﺰاﻳـﺎ :
ﺣﺼـﻮل اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺋـﺪ ﻣـﺎدي ﰲ ﺷـﻜﻞ أﺗﻌـﺎب أو ﰲ ﺷـﻜﻞ أرﺑـﺎح ﻧﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ ﺑﻴـﻊ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻣﺎت  -
  اﻹﻧﺘﺎج وآﻻﺗﻪ وﲡﻬﻴﺰاﺗﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع؛
 درﺟﺔ اﳋﻄﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ؛ اﳔﻔﺎض -
ﻣﻦ ﰎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌـﺪدة اﳉﻨﺴـﻴﺎت ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ رؤوس أﻣﻮال أو ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل و  -
ﻛﻔﺎء ـﺎ ﰲ ﳎـﺎﻻت اﻟﺒﺤـﻮث و اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ   ﺑﺎرﺗﻔـﺎعﺻﻐﲑة اﳊﺠﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص و ﺗﻠﻚ ، اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ 
  ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.
  ب/ اﻟﻌﻴﻮب:  
  اﻟﺮﲝﻴﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ؛ اﳔﻔﺎض -
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﺴﻮق أو اﳉﻮدة وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أي ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺸﺮوع ( أي رﻗﺎﺑ -
ﺧﻠﻞ ﳛﺪث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮف اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻗﺪ ﻳﺴﻲء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ   ﻣﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة إﱃ 
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ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠـﺺ ﻓـﺮص اﻟـﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت أﺧـﺮى ﲢـﺖ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻜﻞ 
  أو ﲢﺖ أي ﺷﻜﻞ آﺧﺮ .  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ 
  د اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻋﻘﻮد اﻹدارة:ﻋﻘﻮ  -3
)ﻋﺎﻣـﺔ  اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔاﻟﺪوﻟﻴـﺔ و : ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت ﻣﱪﻣـﺔ ﻣـﺎﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻋﻘـﻮد اﻟﺘﺼـﻨﻴﻊ
ول ﺑﺘﺼـــﻨﻴﻊ ﻳـــﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀـــﺎﻫﺎ أن ﻳﻘـــﻮم اﻟﻄـــﺮف اﻟﺜـــﺎﱐ ﻧﻴﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻄـــﺮف اﻷ ،أو ﺧﺎﺻـــﺔ( ﺑﺎﻟﺪوﻟـــﺔ اﳌﻀـــﻴﻔﺔ
ﺗﻜـــﻮن ﻋـــﺎدة ﻃﻮﻳﻠـــﺔ اﻷﺟـــﻞ  ﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺎتاﻫـــﺬﻩ إﻧﺘـــﺎج ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟـــﺔ و  اﺗﻔﺎﻗﻴـــﺎت، أي أ ـــﺎ وإﻧﺘـــﺎج ﺳـــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨـــﺔ
  1أﻧﺸﻄﺘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺮوع و ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻄﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﰲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸو 
ﺗﺘﻨـﺎول ﻓﻴﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺔ )ﺧﺎﺻـﺔ أو ﻋﺎﻣـﺔ ( ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﻀـﻴﻔﺔ  اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت: ﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ أﻣﺎ ﻋﻘﻮد اﻹدارة
ﺎر أو ﻣﺸـﻔﻰ ﻟﻘـﺎء ﻣﺒﻠـﻎ ﻣﻌـﲔ ﻣﻄـ ﳌﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة، أي أن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻘـﻮم ﺑـﺈدارة ﻓﻨـﺪق أو
ﺧﱪ ـﺎ ﰲ ﻣﻴـﺪان اﻟﺘﺴـﻴﲑ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ أو اﻟﺪوﻟـﺔ ﺧـﺪﻣﺎ ﺎ و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﲑة ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ .و 
  2اﳌﻀﻴﻔﺔ.
: ﻫــﻮ ﺷــﻜﻞ ﺧــﺎص ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل ﻋﻘــﻮد اﻟﱰاﺧــﻴﺺ ﲤــﻨﺢ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺻــﺎﺣﺒﺔ اﻻﻣﺘﻴــﺎزﻋﻘــﻮد  -4 
 ( ﻟﻔــﱰة ﻣـــﻦesihcnarFﱃ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﶈﻠﻴــﺔ )ﻫـــﺬا إ اﺳــﺘﻐﻼل( ﺣـــﻖ ruesihcnarFﲟﻮﺟﺒـــﻪ ) اﻻﻣﺘﻴــﺎز
ﻔﻨﻴــﺔ ﻗﻴــﺎم اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﺑﻌــﺾ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻟ اﺣﺘﻤــﺎل، ﻣــﻊ اﻟــﺰﻣﻦ و ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﳏــﺪدة
ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳـﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻨﻈـﻴﻢ  و  اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺸﺘﻤﻞ ﺣﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﶈﻠﻴﺔ، و 
، و اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ ﰲ اﻷﺻـﻞ ﲦـﺮة اﳉﻬـﻮد اﻟـﱵ اﻻﻣﺘﻴﺎزﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﲢﺖ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛ
  3ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ .
  ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻣﺘﻴﺎز وﻫﻲ:
  .tiudorP eD ecihcnarFﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج: ـ 
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 .noitubirtsiD eD ecihcnarF ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮزﻳﻊ : -
  . ruoferraCوﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ،ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎرﻓﻮر 
وﻣـﻦ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟـﱵ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع  seivreS eD esihcnarFﺣـﻖ اﻣﺘﻴـﺎز ﰲ ﳎـﺎل اﳋـﺪﻣﺎت  -
  .1 ﺪف اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﻋﺪة أﺳﻮاق sdlanoD cMﺷﺮﻛﺔ "ﻣﺎك دوﻧﺎ ﻟﺪ" 
اﺋﻞ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴـﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ﻋـﺪة ﻣﺰاﻳـﺎ وﻋﻴﻮب،ﻧﻠﺨﺼـﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ وﻳﺘﻴﺢ ﻋﻘﻮد اﻹﻣﺘﻴـﺎز ﻛﻐﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺪ
  2ﻳﻠﻲ:
  اﻟﻤﺰاﻳــﺎ: -أ
  اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ اﻟﺴﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ؛ -
  ﺗﻘﺪﱘ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ذات ﻃﺎﺑﻊ وﺻﻮرة ﻣﺘﻤﻴﺰة؛ -
  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. -
  اﻟﻌﻴـﻮب:-ب
  اﻷرﺑﺎح ؛ اﳔﻔﺎض -
  ﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻣﺘﻴﺎز؛اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋ -
  ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛ اﻻﻣﺘﻴﺎزﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻗﻮي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ  اﺣﺘﻤﺎل -
  ؛اﻻﻣﺘﻴﺎزاﳌﻮاﻧﻊ واﶈﺪدات اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد  -
اﻟـــﱵ ﺗﺘﻄﻠـــﺐ رأس ﻣـــﺎل ﻛﺒـــﲑ أو إﱃ درﺟـــﺔ ﻋﺎﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ اﻹدارﻳـــﺔ  اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎراتﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ  -
  واﻟﻔﻨﻴﺔ .
واﻟﱰاﺧﻴﺺ ،إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑـﲔ ﻛـﻼ  اﻻﻣﺘﻴﺎزﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺒﺪو ﺑﲔ ﻋﻘﻮد وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ 
  :3اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ  اﻻﺧﺘﻼﻓﺎتاﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﻣﻦ واﻗﻊ 
ﻋﻤﻮﻣــﺎ وﻟــﻴﺲ داﺋﻤــﺎ إﱃ ﻗﻄــﺎع اﳋــﺪﻣﺎت أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄــﺎع esihcnarFاﻻﻣﺘﻴــﺎزﺗﻨﺼــﺮف ﻋﻘــﻮد 
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ﻮد أﻛﺜــﺮ ﺻــﺮاﻣﺔ وﺗﻘﻴﻴــﺪ أﳘﻬــﺎ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻘــﻮد اﻟﱰاﺧﻴﺺ،وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــ اﻻﻣﺘﻴــﺎزﲢﺘــﻮي ﻋﻘــﻮد 
اﻟﻌﻼﻣـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ    ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام،وﻛـــﺬا اﻟﻘﻴـــﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄـــﺔ  واﻻﺗﺼـــﺎلﻣﺴـــﺘﻮى اﳉـــﻮدة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،أﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻴـــﻊ 
ﻣــﺎك دوﻧﺎﻟــﺪ"  ﻣﺜــﺎﻻ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣـﻦ اﻟﱰاﺧــﻴﺺ ﰲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺪول،ﺣﻴﺚ ﺗﻀــﻊ ﺷــﺮوﻃﺎ  "وﻳﻌﺘــﱪ
  ﺰﺧﺮﻓﺔ وﺗﺰﻳﲔ اﶈﺎل وﻛﺬا اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ.دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ
  اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ   اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ   -3-3
اﻷﺟﻨـــﱯ اﳌﺒﺎﺷـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻤﻠـــﻚ اﳉﺰﺋـــﻲ أو اﳌﻄﻠـــﻖ ﻟﻠﻄـــﺮف اﻷﺟﻨـــﱯ ﳌﺸـــﺮوع  اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﻨﻄـــﻮي 
 اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر.وﳝﻜــﻦ ﺗﺼــﻨﻴﻒ 1ﺎج، ﺳــﻮاء ﻛــﺎن ﻣﺸــﺮوﻋﺎ ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﻖ أو اﻟﺒﻴــﻊ أو اﻟﺘﺼــﻨﻴﻊ أو اﻹﻧﺘــ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر
  اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ:
   ruetneV tnioJ/ اﻹﺳﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك : 1
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸـﱰك ﺑﺄﻧـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻌـﺎون ﺑـﲔ ﺷـﺮﻳﻚ ﳏﻠـﻲ وآﺧـﺮ 
ﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺟﻨـــﱯ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﲢﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺪف ﻣﻌـــﲔ و ﰲ إﻃـــﺎر زﻣـــﲏ ﳏـــﺪد ﻣـــﻊ اﻻﺷـــﱰاك ﰲ اﳌﻠﻜﻴـــﺔ و اﻟﺮ 
  2اﻟﻨﺸﺎط .
  3:اﻵﺗﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ  
ﳌﻤﺎرﺳـــﺔ ﻧﺸـــﺎط  ،ﺪﳘﺎ وﻃـــﲏ و اﻵﺧـــﺮ أﺟﻨـــﱯﺣـــاﻹﺗﻔـــﺎق ﻃﻮﻳـــﻞ اﻷﺟـــﻞ ﺑـــﲔ ﻃـــﺮﻓﲔ إﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﲔ أ –أ 
  إﻧﺘﺎﺟﻲ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﳌﻀﻴﻒ ؛ 
  ﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص ؛ إن اﻟﻄﺮف اﻟﻮﻃﲏ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼ–ب 
إن ﻗﻴــﺎم أﺣــﺪ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧــﺐ ﺑﺸــﺮاء ﺣﺼــﺔ ﰲ ﺷــﺮﻛﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻳــﺆدي إﱃ ﲢﻮﻳــﻞ ﻫــﺬﻩ  –ﺟـــ 
  ﻣﺸﱰك ؛  اﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﺸﺮﻛﺔ إﱃ ﺷﺮﻛﺔ 
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ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري أن ﻳﻘــﺪم اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻟﻄــﺮف اﻷﺟﻨــﱯ أو اﻟــﻮﻃﲏ ﺣﺼــﺔ ﰲ رأس اﳌــﺎل ﻓﻘــﺪ ﺗﻜــﻮن  -د
  ﰲ :  ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ
  ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪة و اﳌﻌﺮﻓﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ . -
  و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺴﻮق . -
ﻖ ﰲ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃـﺮف ﻣـﻦ أﻃـﺮاف اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎر اﳊـ –ﻫـ 
 اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎتاﳌﺸﱰك و ﻋﻘـﻮد اﻹدارة أو  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻮ أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻫﺬا ﻫإدارة اﳌﺸﺮوع، و 
  اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻔﺘﺎح .
   1و ﻟﻌﻞ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ وراء إﺗﺒﺎع ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ :
اﳌﺆﻫﻠــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ  ﻋﻮاﻣــﻞ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ : ﺷــﺢ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴــﺔ ، ﻳﻀــﺎف إﻟﻴﻬــﺎ ﻧﻘــﺺ اﻟﻜﻔــﺎءات و اﳋــﱪات -
و ﻓﻮﻟﻔـــﻮﻩ   tluaneRﻳﺴـــﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــﺔ اﻟ ـــﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﺸـــﺮوع ﻣﻨﻔـــﺮدة ، ﻓﻘـــﺪ دﺧﻠـــﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ روﻧـــﻮ 
ﰲ اﺗﻔــﺎق ﺷــﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ، و ذﻟـﻚ  ــﺪف ﺗــﺪارك اﻟﻌﺠــﺰ اﳌــﺎﱄ اﻟــﺬي ﻳﻌــﺎﱐ ﻣﻨــﻪ ﻓــﺮع ﺷــﺮﻛﺔ   ovloV
ﻟﺸــﺮﻛﺘﲔ ﰲ ﻣﻠﻴــﻮن ﻓﺮﻧـﻚ ﻓﺮﻧﺴـﻲ ، ﻛﻤـﺎ ﺗﻌــﺰزت أواﻣـﺮ اﻟﺘﻌـﺎون ﺑـﲔ ا 06ﺑﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻴـﺎ و اﳌﻘـﺪر ﺑــ  "روﻧـﻮ"
  اﻟﺴﻮق اﻷوروﺑﻴﺔ ، و ذﻟﻚ ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﻛﺎن ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺲ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻮق ؛
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ : ﻛﺄن ﺗﻀﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ) ﻛﺎﻟﺼﲔ ( ﻣﺜﻼ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رأس ﻣـﺎل  -
  اﻟﺸﺮﻛﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ .
ﺎت ﻛﺎﻓﻴــــﺔ ﻋــــﻦ اﻟﱰﻛﻴﺒ ــــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــــﺔ ﺔ و ﺛﻘﺎﻓﻴ ــــﺔ : اﻓﺘﻘــــﺎر اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــــﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻋﻮاﻣــــﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــــ -
ﻓﺮوﻋــــﺎ ﻧﺴــــﺒﺔ  enonaDاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــــﺔ ﻟﻠــــﺪول اﳌﺴــــﺘﻬﺪﻓﺔ ، ﻓﻌﻠــــﻰ ﺳــــﺒﻴﻞ اﳌﺜ ــــﺎل ﲤﺘﻠ ــــﻚ ﺷــــﺮﻛﺔ داﻧــــﻮن و 
ﰲ ﻣﻌﻈـﻢ دول أوروﺑــﺎ اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ، و ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻓﻬــﻲ ﺗـﱰدد ﰲ اﻧﺘﻬــﺎج ﻧﻔــﺲ اﻷﺳـﻠﻮب ﻟــﺪى ﺑﻌــﺾ  %001
ﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺑــﺒﻌﺾ اﳌﻜﻮﻧــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﲣﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ ﻧﻈﲑ ــﺎ ﰲ اﻟﻄــﺮف دول أوروﺑــﺎ اﻟﻐﺮ 
اﻟﺸــﺮﻗﻲ ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ذﻟــﻚ ﺗﻠﺠــﺄ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸــﺮﻛﺔ إﱃ ﺗﺒــﲏ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸــﱰك ﻣــﻊ ﺷــﺮﻳﻚ ﳏﻠــﻲ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ و إﻃﻼﻋﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺷﺮﻛﺔ داﻧﻮن ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ و
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   .اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ
  أﳘﻬﺎ : اﳌﺸﱰك ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرو ﺗﻮاﺟﻪ 
ذﻟـﻚ ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﺑـﲔ ﺷـﺮﻛﺔ  ﻣﺜـﺎلو  اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرإﺣﺘﻤـﺎل وﺟـﻮد ﺗﻌـﺎرض ﰲ اﳌﺼـﺎﱀ ﺑـﲔ ﻃـﺮﰲ  -أ
ﺗﻌـﺎرض اﳌﺼـﻠﺤﺔ ﺑـﲔ ﻃـﺮﻓﲔ ،  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ اﻟﱪازﻳﻠـﻲ ، و ذﻟـﻚ ﺳـﺒﺐ "إي ﰊ أم  " MBI
اﻷرﺑـﺎح اﶈﺼـﻞ  ritsevniérﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
ن إﱃ ﺗﻮﻗﻴـﻊ ﺒـﺎﺗﻠـﻚ اﻷرﺑـﺎح ، ﳑـﺎ إﺿـﻄﺮ اﳉﺎﻧ ressiacnEﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻛـﺎن اﻟﺸـﺮﻳﻚ اﻟﱪازﻳﻠـﻲ ﻳﺮﻳـﺪ ﻗـﺒﺾ 
   1اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻔﻨﻴــــﺔ و اﳌﺎﻟﻴ ــــﺔ ﻟﻠﻤﺴــــﺘﺜﻤﺮ اﻟ ــــﻮﻃﲏ ﻗــــﺪ ﻳــــﺆﺛﺮ ﺳــــﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــــﺔ ﻣﺸــــﺮوع اﻟﻘــــﺪرات اﻟ اﳔﻔــــﺎضإن  -ب
  2ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ و ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮف اﻟﻮﻃﲏ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ ﺟﺪا أن ﺗﻀﻊ ﺷـﺮوﻃﺎ و ﻗﻴـﻮدا ﺻـﺎرﻣﺔ  -ﺟـ
  3ﺮف اﻷﺟﻨﺒـﻲ إﱃ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻷم .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ، و ﲢﻮﻳـﻞ اﻷرﺑـﺎح اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻄـ
  اﻟﻤﻤﻠﻮك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ:  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر/ 2
اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ، رﻏـﻢ  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراتاﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﱯ أﻛﱪ أﻧﻮاع  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﲤﺜﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت 
  أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
  4 ﻌﻮد ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :و ﻳ
رﻏﺒـــﺔ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﰲ اﳊﺼـــﻮل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺰاﻳـــﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳ ـــﻖ ﺗﻮاﺟـــﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴـــﻮق اﶈﻠـــﻲ وﻗﺮ ـــﺎ ﻣـــﻦ  -أ
ﻣﺮوﻧــﺔ أﻛــﱪ ﰲ ﺗﻌــﺪﻳﻞ ﳎﻬﻮدا ــﺎ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﺗﻔﻀــﻴﻼت  اﻛﺘﺴــﺎباﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ 
  ﻬﻠﻚ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛اﳌﺴﺘ
ﻣـﻦ اﳌﺰاﻳـﺎ اﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة ﰲ اﻟـﺪول اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ، ﻻﺳـﻴﻤﺎ اﻟـﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ  اﻻﺳـﺘﻔﺎدةرﻏﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ  -ب
  اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ؛
                                                          
 . 641، ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  1
 .011ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ، ص  ،  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ  ،م أﺑﻮ ﻗﺤﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼ  2
  9991 , noidè eme3 , sirap , acimonocè , noitasilaidnom al erdnerpmoc , drarèg yrafaL -3
                                                                                                                               .73: p
 .73p , tic.po , drareG yrafaL  -1




ﻗـﺎ وﻗﺪ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎج ﻛﻤﻴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺪر اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﶈﻠـﻲ اﻧﻄﻼ -ج
  ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم.
ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸـﻜﻼت اﻟﻨﺎﲨـﺔ ﻋـﻦ اﻷﺷـﻜﺎل اﻷﺧـﺮى  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻤﻠﻚ اﳌﻄﻠﻖ ﳌﺸﺮوع  -د
  1اﳌﺸﱰك و ﻋﻘﻮد اﻹدارة و ﻏﲑﻫﺎ . اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرو  اﻷﺟﻨﱯ ﻣﺜﻞ اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﻮﻛﻴﻼت، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻴﻔﺔ و ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺴـﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺻـﻮرة ذﻫﻨﻴـﺔ ﺟﻴـﺪة و ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻟـﺪى اﳉﻤﻬـﻮر ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﻀـ -ﻫـ
إﳚﺎد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ، و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻀـﻴﻔﺔ و ﺗﻨﻔﻴـﺬ 
  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻋﻤﺎل .
ﻟﻌﻴـﻮب    و اﳌﻤﻠـﻮك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـﻞ إﻻ أن ﻫﻨـﺎك ﺑﻌـﺾ ا اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرو رﻏﻢ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻺﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  2 اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻣﺜــﻞ ﲑإن ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻫــﻮ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻌﺮﺿــﺎ ﻟﻠﻤﺨــﺎﻃﺮ و ﺧﺎﺻــﺔ اﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻏــ -1 
اﻟﺘﺄﻣﻴﻢ و اﳌﺼﺎدرة و اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳉﱪﻳﺔ أو اﻟﺘﺪﻣﲑ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ أو اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ أو 
  ﺪوﻟﺔ اﳌﻀﻴﻔﺔ )ﺧﺎﺻﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ( .اﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ اﻟ
ﲢﺘــﺎج اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ إﱃ ﻣــﻮارد رأﲰﺎﻟﻴــﺔ ﺿــﺨﻤﺔ ، و ﻛﻠﻤــﺎ زادت ﻫــﺬﻩ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات    ،   -2
ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، و ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
  ﺔ .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛ
، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ة اﺳـﱰداد ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟـﻞﳛﺘﺎج اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري إﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ ، و ﻓـﱰ   -3
  إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺸﻞ .
ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻓــﺮع  toegueP ﻗﻴــﺎم ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﻴﺠــﻮ :3و ﻣــﻦ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﺸــﺎﺋﻌﺔ ﺣــﻮل ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣـﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات
                                                          
 311ص  ،،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ، أﺑﻮ ﻗﺤﻒ   1
  16.، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻤﺮو ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ،   2








ﺑﺘﺠـﺎوز ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎﻟﻘــﺔ و  اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﺪ ﻳﺴــﻤﺢ ﻫــﺬا إﻧﺘـﺎﺟﻲ ﳍــﺎ ﰲ ﻧﻴﺠﲑﻳــﺎ ، و ﻗــ
  ﻣﻨﻬﺎ : 
  ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻀﻤﺎن . -
  ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر . -
  ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ . -
  اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات . -
ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ ﻟﻠﻴـﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ  ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﺎدةﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـﻚ ﻓﻘــﺪ ﲰـﺢ ﻫــﺬا اﻟﻔـﺮع اﻟﺼــﻨﺎﻋﻲ     
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳉﱭ ﺑﺸﺮاء ﻣﺼﻨﻊ ﳍﺎ ﰲ  " LEB "ﺠﲑﻳﺔ ، و ﻗﺪ أدى ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻞ اﻟﻨﻴ
إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ ، ودﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﻬـﺎ اﳌﻌـﺮوف ﺑﺴـﻢ" اﻟﺒﻘـﺮة اﻟﻀـﺎﺣﻜﺔ " واﻟـﺪي  
  ﻛﺎن ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺮﺳﻮم ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﻫﺪا اﻟﻔﺮع .  
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -4-3
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: -1
ﻓـﻼ ﳝـﺮ ﻳـﻮم  ،اﻧﺘﺸﺎراﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﻛﺜﺮﻫﺎ 
   ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ. اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎﻛﺄﺣﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ   اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎﻻ ﻧﺴﻤﻊ 
ﺘﲔ أو أﻛﺜــﺮ ﳓــﻮ ﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ ﺳــﻌﻲ ﻣﺆﺳﺴــ» ﺑﺄ ــﺎ  وﺗﻌــﺮف اﻟﺘﺤﺎﻟﻔــﺎت اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﺘﻐــﲑات ﺑﻴﺌﻴــﺔ  ﻟﻼﺳــﺘﻴﻌﺎبﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ، ــﺪف ﺗﻌﻈــﻴﻢ اﻹﻓــﺎدة ﻣــﻦ ﻣــﻮارد ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﰲ ﺑﻴﺌــﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴــﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ 
أي ﻗﺪ ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ ﻛﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻌﻮاﻣـﻞ ﻇﻬـﺮت ﰲ اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﶈﻴﻄـﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴـﺔ  1«ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﺮص وﲢﺪﻳﺎت
  إﻻ ﺑﺈﺗﺒﺎع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻬﺎاﻏﺘﻨﺎﻣ،ووﺿﻌﻬﺎ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت وﻓﺮص ﻻ ﳝﻜﻦ 
ﲡﻤــﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ  ــﺪف إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ » ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أ ــﺎ 
وﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑـﲔ ﺧﱪا ـﺎ وﻛﻔﺎء ـﺎ ووﺳـﺎﺋﻠﻬﺎ وﻣﺼـﺎدرﻫﺎ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ أن ﺗﻘـﻮم 
                                                          
 .57ص ،دار اﻟﻴﺎزوﱐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﺎن، ،ﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲﺪﻣ ،اﻹدارة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، 1




 1«اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮدوﺗﺘﺤﻤﻞ اﳋﺴﺎﺋﺮ و  ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺣﺪﻫﺎ و 
ﻣـــﻊ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻓﻴﻠـــﻴﺲ وأي ﰊ أم  shemeiSوﻣـــﻦ أﻣﺜﻠـــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت:ﺗﻌـــﺎون ﺷـــﺮﻛﺔ ﲰـــﻴﺶ 
(ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺷﺒﺎﻩ اﳌﻮاﺻﻼت،وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺎﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻴﻮاﻟﺪ  MBI & spilihP)
ﺧــﲑة ﺑﺘﻮزﻳــﻊ أﺣــﺪ أﻧــﻮاع ﻟﻘﻴــﺎم   ــﺬﻩ اﻷ nonaC( ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ drakcaP ttelweH ) ﺑــﺎﻛﲑد 
ﰲ اﻟﻴﺎﺑـﺎن ،وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻌـﺎون ﺷـﺮﻛﺔ ﺑﻮﻳﻨـﻎ ﻣـﻊ ﻋـﺪة ﺷـﺮﻛﺎت ﻳﺎﺑﺎﻧﻴـﺔ PH اﳊﺎﺳـﺒﺎت اﻵﻟﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺸـﺮﻛﺔ 
  .2ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻃﺎﺋﺮة ﻧﻔﺎﺛﺔ ﺟﺪﻳﺪة
 أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: -2
ﻋﻨــﺪ ﲢــﺎﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴــﺘﲔ ﰲ ﳎــﺎل ﻣﻌــﲔ وﺗﻜﺜﻴــﻒ ﺟﻬﻮدﳘــﺎ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﻮﺻــﻮل ﻋﻠــﻰ 
                                                                                                    3ﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:اﻷﻫﺪاف ا
ﺳــﻬﻮﻟﺔ اﻟــﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ:ﻣﻦ ﺑــﲔ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ اﻟــﱵ ﳛــﺾ  ــﺎ اﳌﺘﺤــﺎﻟﻔﻮن ﻫــﻲ اﻟــﺪﺧﻮل إﱃ  -
اﳉﻐـﺮاﰲ  واﻻﻣﺘـﺪادﺣﺼـﺔ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ أﻛـﱪ ﳑـﺎ ﻳﺴـﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﺴـﺐ زﺑـﺎﺋﻦ ﺟـﺪد  اﻣـﺘﻼكو أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة 
 ﻷﺳﻮاﻗﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة .
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ: ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أي ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﺗﺴـﻌﻰ إﱃ ﺗﻘـﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠـﺎت ذات ﺟـﻮدة ودرﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ  -
ﺷـﻰ ﻣﻌـﺮ رﻏﺒـﺎت اﻟﺰﺑـﺎﺋﻦ اﳌﺘﺠـﺪدة،ﻳﺆﻫﻠﻬﺎ إﱃ اﻟـﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻹﺗﻘﺎن،أو ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺎ ﻟﻴﺘﻤﺎ
إﱃ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﺸـﺪﻳﺪة ﻣـﻦ ﻃـﺮف ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺗﻌﻤـﻞ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻨﺸـﺎط وﻣـﻦ ﺑـﲔ 
أﻫﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻫـﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻣـﻦ ﺣـﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮق وﲢﻮﻳـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ إﱃ 
 ﻴﻒ واﻷﺧﻄﺎر اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ.ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﰲ ﲢﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟ
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓــﺔ واﳋــﱪات :ﻋﻨــﺪ ﲢــﺎﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴــﺘﲔ ﲢﻘــﻖ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﻞ ﻓﻮاﺋــﺪ ﻣﻬﻤــﺔ ﻛﺎﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ  -
ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ،ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت وﻣﻌﺮﻓـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺧـﺮى 
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ﺴــــﺎﻋﺪ ﻋﻠـــــﻰ ﲢﺴـــــﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴـــــﺔ ﰲ ﳎــــﺎل ﻧﺸـــــﺎﻃﻬﺎ،ﻣﻦ ﺣﻴـــــﺚ اﻟﺘﻘﻨﻴــــﺎت اﳊﺪﻳﺜـــــﺔ اﳌﺴـــــﺘﻌﻤﻠﺔ ﳑـــــﺎ ﻳ
واﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﻟﻮﻗـﺖ ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﻨﺸـﺎط آﺧﺮ،واﻻﺳـﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜـﻞ ﻟﻠﻤــﻮاد اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻔﺎﺋـﺪة اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ ﻫﻨــﺎ 
ﻫــﻲ ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ ﲣﻔــﻴﺾ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ واﻟﻨﺎﲡــﺔ ﻋــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ وﻓــﺮات اﳊﺠــﻢ ﰲ 
 .1واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ اﳊﻠﻔﺎء اﻹﻧﺘﺎج،
ﲢﺴﲔ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺔ: ﻗـﺪ ﺗﻌﻤـﺪ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺤـﺎﻟﻒ إﱃ ﲢﺴـﲔ اﻟﺼـﻮرة اﻟﺬﻫﻨﻴـﺔ  -
ﳍــــﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻫــــﺎ ﳊﻠﻴــــﻒ ذو ﺷــــﻬﺮة ووﻻء ﻛﺒــــﲑ ﻣـــﻦ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻌﻤــــﻼء ﺳــــﻮاء ﻣــــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﺟــــﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ــــﺎ أو 
ﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﻮة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﰲ اﻷﺳﻮاق،ﻓﺒﻤﺠﺮد ﲢﺎﻟﻔﻬﻤ
  .2ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻮرة واﻟﻮﻻء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء
 ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺧﻂ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ  اﻟﺴﻮق ؛ - 
  .3ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻳﱰﺟﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺑﺘﻜﺎر أﳕﺎط إﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة - 
  وﻟﻲ:ﻗﺮار ﺣﻮل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺪ -3
ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ ﻳـــﺘﻢ اﲣـــﺎذ اﻟﻘـــﺮارات اﻟﻼزﻣـــﺔ، اﳋﻄـــﻂ واﻟـــﱪاﻣﺞ اﻟﻼزﻣـــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ،ﻟﻘﺮار اﻟ ـــﺪﺧﻮل إﱃ 
  اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ أي اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ.
  وﻫﺬﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ وﳘﺎ:
  اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ. -1
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺪوﱄ. -2
 ﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ:ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻮ  -1-4
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ﻣﺮﺟﻊ  1اﻟﻤﺼﺪر: ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ " إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ"  ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ط
       . 92ﺳﺒﻖ  ذﻛﺮﻩ ،ص
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﺪ  ،ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﲡﺎﻩ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔﳝﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﻨﺨﻔﺾ ﺮﺿﻲ:اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌ -أ
ﺗﺮد ﻃﻠﺒﻴﻪ ﻃﺎرﺋﺔ ﳌﺼﻨﻊ ﲡﻬﻴﺰات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو زﺑﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﺪول ا ﺎورة أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﻛﻼء 
  اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﺼﻨﻊ.
ﺠــــﺎت أو ﻋﻤﻠﻴــــﺎت ﻳﻬــــﺘﻢ ﺑﺄﻧﺸــــﻄﺔ اﻟﺒﻴــــﻊ دون إﺟــــﺮاء ﺗﻐــــﲑات أﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﳌﻨﺘ اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻋــــﻞ: -ب
اﳌﺆﺳﺴـﺔ وﻳﺴـﻌﻰ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺘﻮى ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ إﱃ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺒـﻮل ﳌﻨﺘﺠـﺎت اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﰲ اﻷﺳـﻮاق 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ،وﻏﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﱃ ﺳﻮق ﳏﺪد.
:ﻳﺘﻜﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ داﺧـﻞ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄـﻴﻂ اﻟﺴـﻮﻗﻲ  اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﻟﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣـﻞ -ﺟــ
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ   اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﱄ
 gnitekraM LABOLG
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻋﻞ
 
  اﻟﻌﺮﺿﻲاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
 
 اﻻﲡﺎﻩ اﶈﻠﻲ أو اﻟﻮﻃﲏ




وﻳ ـــــﺘﻢ ﺗﻌـــــﺪﻳﻞ ﻣﻮاﺻـــــﻔﺎت اﳌﻨﺘﺠـــــﺎت ﻃﺒﻘـــــﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔـــــﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ـــــﺔ واﳊﻀـــــﺎرﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴ ـــــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـــــﺔ،  
واﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ واﻟﺪوﻟﻴـــﺔ،ﻛﻤﺎ ﻳـــﺘﻢ ﺗﻄـــﻮﻳﺮ اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨـــﺔ ﳋﺪﻣـــﺔ أﺳـــﻮاق ﻣﺴـــﺘﻬﺪﻓﺔ وﳏـــﺪدة ﳑـــﺎ ﻳﻌـــﲏ 
اﺧـــﺘﻼف اﳌـــﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻲ ،وﻓﻘـــﺎ ﻟﺘﻠـــﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓـــﺎت ﺑـــﲔ اﻟـــﺪول ﻟـــﺬا ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻷﻣـــﺮ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ اﻟﺴـــﻮق 
ﻌـــــﺎﱂ إﱃ ﳎﻤﻮﻋــــــﺎت وﻓﻘــــــﺎ ﻟﻠﺘﺸـــــﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣــــــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــــﺔ اﻟﺪوﻟﻴـــــﺔ أو اﻟ
  .1واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط .-1-ج 
  اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.-2-ج 
  ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط :اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ا -1-ﺟـ 
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ  اﻻﻋﺘﺒﺎرﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت          
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎ ﺎ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ،وﻟﻜﻦ ﺗﺒﺪأ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق دوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ 
أﺣـﺪ اﻟﻌﻮاﺋـﻖ ﰲ ﺗﺼـﺪﻳﺮ ﻣﻨـﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺻـﺮف ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ـﺎ ، وﻫـﺬا ﳝﺜـﻞ 
ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮدات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم  ﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎـﺎل 
  . 2اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
وﺗﻠﺠــﺄ اﳌﺆﺳﺴــﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﻜــﻮن ﻧﺸــﺎﻃﺎ ﺎ ﻣﺘﻌــﺪدة ﺣﺴــﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت،ﻓﺎﳍــﺪف 
 وﺣـﺪات ﻋﻤـﻞ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻛـﻞ  ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺴـﻮﻗﻲ ﻣـﻦ إذن ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ إﱃ
ﻋــﺪدا ﻣــﻦ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ أﺧــﺬﻫﺎ ﰲ  HCUODMAH demhAﻳﻘــﱰح أﲪــﺪ ﲪــﺪوش 
اﳊﺴـــﺒﺎن ﻋﻨـــﺪ إﺟﺮاﺋﻬـــﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴ ـــﺔ اﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ،ﲟﻌﲎ آﺧـــﺮ ،إذا ﻛﺎﻧـــﺖ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ ﺗﺮﻏـــﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن 
 3 ﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﻧﻔﺲ ﳎﺎل ا
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  ﻫﻞ ﻳﻮاﺟﻬﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؟ -
 ﻫﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ؟ -
 ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ؟ seccus ed sruetcafﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح  -
ﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل ﻧﺸﺎط اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺜﻼ ﺳﻮف ﻳﺆﺛ أ ﻫﻞ أن اﻻﻧﺴﺤﺎب ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎط اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﻟﻴﻜﻦ -
 ب؟.
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ ﻓﺈن ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﻧﻔﺲ وﺣﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻧﻌـﻢ 
ﻓﺈن ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎن إﱃ ﻧﻔﺲ وﺣـﺪة اﻟﻌﻤـﻞ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،أﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﻌﻜـﺲ ﻫـﻮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ 
ﻳﺒـﲔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ  (91)اﻵﺧﺮ،واﻟﺸـﻜﻞ ،ﻓﻜﻼﳘـﺎ ﻳﻨﺘﻤـﻲ إﱃ ﳎـﺎل ﻋﻤـﻞ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﻋـﻦ 
  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط.
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ﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ،وﻛﺬا وﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟـﺜﻼث ﲤﺜـﻞ ﳎـﺎل اﻟﻌﻤـﻞ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﻮي اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت أﺧـﺮى ﺣـﱴ ﺗﺼـﻞ إﱃ 
 ot eno gnitekram el & esilannosrep gnitekram elﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻛﻮﺗﻠﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻜـﻞ ﻓـﺮد
  وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﻘﺮب أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ إﱃ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.  eno
 اﳊﺎﺟﺎت واﻟﺮﻏﺒﺎت 
  ﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎﻣﺎ ﻫﻲ اﳊ
  اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﶈﺘﻤﻠﻮن 
 ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ؟ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺷﺒﺎع
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
 ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ إﺷﺒﺎع ﻫﺎﺗﻪ اﳊﺎﺟﺎت؟




  :1ﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪوﻟ  -2-ﺟـ
  ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮق إﱃ ﺳﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ:
اﻹﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻤﺸﱰﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ ،ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﳌﻮارد اﶈﺪودة ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫـﺬا اﳊﺠـﻢ اﻟﻜﺒـﲑ -
  ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.
  ي إﱃ أذواق ﳐﺘﻠﻔﺔ.ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎﺟﺎ ﻢ ورﻏﺒﺎ ﻢ ،وﻋﺪم  اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻳﺆد-
أﻣـــﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋـــﺎت اﻟﺴـــﻮﻗﻴﺔ اﻟـــﱵ ﻳﻔﺮزﻫـــﺎ اﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ اﻟـــﺪوﱄ ﻟﻸﺳـــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ ﻓـــﻴﻤﻜﻦ ﺗﺼـــﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﺛـــﻼث 
  ﻗﻄﺎﻋﺎت وﻫﻲ:
:ﺣﻴـﺚ ﺗﻘﺴـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺴـﻮق إﱃ ﻗﻄﺎﻋـﺎت  slasrevinu stnemges sel:اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ -1
ﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴـﺎر ﰲ ﲢﺪﻳـﺪ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ ، وﲣﺘﺎر ﻗﻄﺎﻋﺎ واﺣﺪا أو ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻘﻮم ﲞﺪﻣﺘﻪ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺴـ
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
:وﻫـﻲ ﺗﻀـﻢ ﺷـﺮاﺋﺢ وﻓﺌـﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ﻣـﻦ   stnereffid stnemges sel اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋـﺔ  -2
،ﻋﺪا ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ  ﺞﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘ
اﻟﺘﻮزﻳـﻊ( وذﻟـﻚ ﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ اﳋﺼـﺎﺋﺺ  ﻟـﱰوﻳﺞ،ا ،اﻟـﺜﻼث )اﻟﺴـﻌﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﳌـﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻲ
 ihcokaTوﺗﺎﻛﻮﺷـﻲ   retropاﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻣـﻦ دوﻟـﺔ ﻷﺧﺮى،وﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻣـﺎ ذﻛـﺮﻩ ﺑـﻮرﺗﺮ
ﺣﻴـﺚ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺘﻘـﺪﱘ ﻧـﻮع ﻣـﻦ آﻻت اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ إﱃ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ  اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، nonacﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ 
ﻨــﺘﺞ إﱃ اﻟﺴـﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ،ﻟﻜﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌـﺮة ﻋﻠــﻰ ﻗﻄـﺎع ﻏﻴـﺎر ﻣﻮﺟــﻪ ﻟﺸـﺮﳛﺔ اﻟﺸـﺒﺎب،وﰎ ﺗﻘــﺪﱘ ﻧﻔـﺲ اﳌ
أﺳـﺎس أﻧـﻪ ﻳـﺆدي وﻇﻴﻔـﺔ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ ﻋـﻦ ﺑﻌـﺪ أﻣـﺎ ﰲ اﻟﺴـﻮق اﻷﳌـﺎﱐ ﻓﻘـﺪ ﻗٌـِﺪم ﻫـﺬا اﳌﻨـﺘﺞ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻗﻄـﻊ 
 ﻏﻴﺎر ﻣﻮﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺸﺮﳛﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ.
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳌﺜﺎل ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺘﺞ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ وإﱃ ﻗﻄﺎﻋـﺎت  -3
 ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى.   ﺳﻮﻗﻴﺔ
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  :gniektraM labolC 1  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -د 
ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﱄ أو اﻟﻌـﺎﱂ ﻟﺴـﻮق ﻛﺒـﲑة،          
ﺗﻨـﺘﺞ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺘﻮى ﻣﻨﺘﺠـﺎت ذات ﻣﻮاﺻـﻔﺎت واﺣـﺪة ﺗﺼـﺪر ﻟﻜـﻞ اﻟـﺪول اﳌﺘﻌﺎﻣـﻞ 
 اﺳــــﺘﺨﺪامل اﳌﺆﺳﺴــــﺔ أن ﲡﻌــــﻞ ﻣﺰﳚﻬــــﺎ اﻟﺘﺴــــﻮﻳﻘﻲ ﻋﺎﳌﻴ ــــﺎ وﻣــــﺎ أﻣﻜــــﻦ ذﻟــــﻚ ﻋــــﻦ ﻃﺮﻳــــﻖ ﻣﻌﻬــــﺎ وﲢــــﺎو 
ﻣﻮاﺻـﻔﺎت ﻣﻨـﺘﺞ ﻋﺎﻟﻴـﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺎت ﺗﺴـﻌﲑ وﺗـﺮوﻳﺞ ﻓﺎﻋﻠـﻪ ﻣـﻊ ﻗﻨـﻮات ﺗﻮزﻳـﻊ ﻛﻔـﺆ، أو ﻳﻜـﻮن ﻫـﺬا اﳌـﺰﻳﺞ 
اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻲ واﺣـﺪا ﻟﻜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﺳـﻮاق، و اﳉـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ أﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﺼـﻠﺢ أي ﻣـﺰج ﻷن ﻳﻜـﻮن ﻋﺎﳌﻴـﺎ، 
ﺪﻳﺮﻩ إﱃ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻮاﺻﻔﺎت، وﻗﺪ ﳒﺤـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻛﻮﻛـﺎﻛﻮﻻ ﰲ ﺟﻌـﻞ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼ
ﻣﺸﺮوﺑﺎ ﺎ اﻟﻐﺎزﻳـﺔ ﻋﺎﳌﻴـﺔ، وﻟﻜـﻦ ﻣﺸـﺮوﺑﺎت أﺧـﺮى ﻛﺎﳌﺸـﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﻻ ﳝﻜـﻦ أن 
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﳌﻴـﺔ ﻻﺧـﺘﻼف ﺗﻔﻀـﻴﻼت وﺗﻘﺎﻟﻴـﺪ وﻋـﺎدات وﻣﻌﺘﻘـﺪات دول اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺣـﻮل ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع 
  ﻨﺘﻮﺟﺎت.ﻣﻦ اﳌ
 sigetartS xiM gnitekraM: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ 2-4
ﻫﻨــﺎك ﻧﺴــﺒﺔ إﺗﻔـــﺎق ﻋﻠــﻰ أن ﻋﻨﺎﺻـــﺮ اﳌــﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴـــﻮﻳﻘﻲ اﻟــﺪوﱄ ﻳﺘــﺄﻟﻒ ﻣـــﻦ أرﺑﻌــﺔ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﻛﻤــﺎ ﻫـــﻲ ﰲ 
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﶈﻠﻲ:
  . tcudorPاﳌﻨﺘﺞ  -1
 . ecirPاﻟﺘﺴﻌﲑ  -2
 .  noitomorP اﻟﱰوﻳﺞ -3
  . noitbirtsiDاﻟﺘﻮزﻳﻊ  -4
  ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ:إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ -1-2-4
" أن ﻫﻨــﺎك ﲬﺴــﺔ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ أو ﺗﻜﻴﻴــﻒ اﳌﻨــﺘﺞ واﻟــﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺴــﻮق اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ   reltoKﻳــﺮى " 
  .40ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  
                                                          
 . 292ص :  ،1ط  ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ، ﳏ  1




  (: إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ              اﻟﻤﻨﺘﺞ40اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )                     
 ﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞﻋﺪم ﺗﻐ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ
 اﻹﻣﺘﺪاد اﳌﺒﺎﺷﺮ -1 ﺗﻜﻴﻴﻒ اﳌﻨﺘﺞ -3 
 ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻹﺗﺼﺎﻻت -2 اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﳌﺰدوج -4 إﺑﺘﻜﺎر اﳌﻨﺘﺞ -5
  .587p , tic ,po,  ertua te reltoK : ecruoS
   (ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﺮوﻳﺞ )إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻣﺘﺪاد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ : -أ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و ﺗﻨـﺘﺞ ﻫـﺬﻩ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أي ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻨﺘﺞ دون ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺑﻨﻔﺲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﱰوﻳﺞ  
  ﻣﻊ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻤﺸﺮوب اﻟﺒﻴﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ.
  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺮوﻳﺞ :  -ب
ﻓﻘـﺪ ﻳﻜـﻮن اﳌﻨـﺘﺞ ﻣﻘﺒـﻮﻻ دوﻟﻴـﺎ ﻏـﲑ ﻣﻌـﺮوف أو ﻣﻔﻬـﻮم ﺑﻠﻐـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ،اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻐﻴـﲑ 
  . اﻻﺗﺼﺎﻻتﺳﱰاﲡﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ و ﺗﺪﻋﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ إ
و ﰲ ﻇـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻹﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳـــﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴـــﻒ اﳌﻨـــﺘﺞ  إﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻴﻴـــﻒ اﻟﻤﻨـــﺘﺞ دون ﺗـــﺮوﻳﺞ : -ﺟــــ
، ﻓﺎﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﻧﺎل ﺷﻬﺮة ﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑـﺎﻹﻋﻼن ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻘـﻂ،و ﻟﻜـﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔوﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
اﻋـﺎ ﺟﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ اﳌﻨـﺘﺞ و ﺑﺄﺷـﻜﺎل ﻣﺘﻌـﺪدة و ﳐﺘﻠﻔـﺔ .و ﻋﻠـﻰ ﻣﻦ اﻟﻀـﺮوري أن ﺗﺸـﻬﺪ اﻟﺴـﻮق أﻧﻮ 
"    éfacseNﻳﺘﻐـﲑ ًاﺣـﺪ ﻣـﺪﺧﻼت ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ـﺎ و ﻫـﻲ ﻣﻜـﻮن  " ELTSENﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل : ﻗﺎﻣـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ 
  دوﻟﺔ وﻫﺬا إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﶈﻠﻴﲔ. 021وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﳝﻪ ﰲ 
ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳـﻞ "  suitruC neleaHﻣـﺜﻼ ﺷـﺮﻛﺔ "وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ إﺳـﻢ اﳌﻨﺘـﻮج 
" ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﺬي ﻗﺪم أﻧﻪ ﳝﺘﺎز ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣـﺎل ﻗﻴـﺎم ﻏﺴـﻞ  thginyrevEﻏﺴﻮل اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ إﺳﻢ " 
  اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح واﻷﺟﺪر  ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﺮار اﻟﻐﺴﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺎء.
ﻟﻜﻮ ـﺎ ﺗﻌﺘﻤـﺪ وﻫـﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺟـﺪا  :1إﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺘﺞ واﻟﺘـﺮوﻳﺞ ﻣﻌـﺎ -د
ﻋﻠﻰ أﳘﻴـﺔ اﳌﻨـﺘﺞ وﺿـﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻠـﻪ وﺗﻐﻴـﲑﻩ ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ ﺗﻐـﲑ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼـﺎل ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﳊـﺎل ﻋﻨـﺪ ﺗﺴـﻮﻳﻖ 
                                                          
  1 ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص 103 .





وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ وﳘﺎ: إﻣـﺎ أن ﺗﻘـﻮم  :1إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر "ﺧﻠﻖ" ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ -ﻫـ
ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﻫــﺬﻩ  ارﺗﻔــﺎعﻣﻨــﺘﺞ ﺟﺪﻳــﺪ ورﻏـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ﺑﺈدﺧــﺎل  ﺗﻘﻨﻴــﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﺘﺞ أو ﻣـﻦ ﺧﻠـﻖ 
      اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟـﱵ ﺗﻀـﻢ اﻟﻔﻬـﻢ ﺑـﲔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ  اﻻﺗﺼـﺎﻻتاﻟﱰوﻳﺞ ﻫﻮ ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ   :2إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ 2 -2- 4 
ﳌﺆﺳﺴــﺔ واﳉﻤــﺎﻫﲑ ﻹﺣــﺪاث إﺟــﺮاء  إﳚــﺎﰊ ﳓــﻮ اﻟﺸــﺮاء أو اﻟﻘﺒــﻮل ﻟﻔﻜــﺮة ﻣــﺎ، وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺜﻘــﺔ اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﺑﺎ
  واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺷﺄن ﻫﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻴﲑ أو ﺗﻜﻴﻴﻒ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ اﻟﱰوﳚﻴﺔ ،أم ﺗﺒﻘﻰ 
  ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ. اﻋﺘﻤﺪ ﺎﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ 
( وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ )اﻟﻠﻐﺔ ، اﻻﺳﻢ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ        
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﱰوﻳﺞ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﲞﻠﻖ ﻣﻨﺘﺞ 
ﺟﺪﻳﺪ، وﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻐﻴﲑ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﱰوﳚﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
   .ﻓﻬﻲ ﲢﺘﻔﻆ  ﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ
  ﺧﺪ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ اﻟﱰوﳚﻴﺔ أﻣﺮﻳﻦ  ﻣﻬﻤﲔ: و ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻ ً
  ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ؛  اﻧﺘﺸﺎرااﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ  اﺧﺘﻴﺎر  -ا ً
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻺﺷﻬﺎر ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻓﺎﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ -ب 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺴﻤﻮح اﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﻨﻊ ﻗﻮاﻧﲔ أﳌﺎﻧﻴﺎ أﺧﺮى ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻫﻨﺎك  
  ذﻟﻚ .
ﻳﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ : 4- 2- 3  
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺎﺻﺔ و إن ﳒﺎح أو ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح 
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  . 1ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ و اﳌﻮاد دﺧﻮﳍﺎاﳌﻨﺘﺠﺎت 
  : 2ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼث إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ و ﻫﻲ
: وﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻹﺧﺘﻼف أذواق  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق -ا ً
  اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى .
ﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﳐﻄﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸـﺠﻴﻊ اﻟـﻮاردات ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ : و ﻫﺬا ﻳﻨﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺐ  -ب
اﳌﻀﻴﻔﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳـﺆدي ﺑﺎﻟـﺪول اﳌﻀـﻴﻔﺔ إﱃ إﲣـﺎد إﺟـﺮاءات ﻣـﻦ ًاﺟـﻞ اﳊـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﻮاردات ﰲ ﻇـﻞ 
  ﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ .
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﳎﻤـﻮع  ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺳﻮق : -ﺟـ
] ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻊ +ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻨﻘــﻞ + ﺗﻜﻠﻔــﺔ :3ﻟﻴﻒ اﻟــﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬــﺎ و اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ إﲨﺎﳍــﺎ ﰲ ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ اﻟﺘﻜــﺎ
اﻟﺘﺎًﻣﲔ + ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻮﺻﻮل +اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ +ﺿـﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﳌﻀـﺎﻓﺔ + ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﺘﻮزﻳـﻊ 
  + ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ = ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﻀﻴﻒ [.
ﻌﺎر اﻟﺼــﺎدرات أﻛﺜــﺮ ﺗﻌﻘﻴــﺪا ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟـﱵ ﺗﺴــﻮق و ﺗﺒــﺎع ﳏﻠﻴــﺎ، و ﻟــﺬﻟﻚ ﲣﻀــﻊ  و ﺗﻌﺘــﱪ أﺳــ
ﻛﺎﻓــﺔ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ إﱃ وﺟــﻮد ﻋﻘــﻮد واﺿــﺤﺔ ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﳌﺼــﺪر و اﳌﺴــﺘﻮرد ﻟﻴﺘﻌــﺮف ﻛــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻠــﻰ 
  واﺟﺒﺎﺗﻪ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ، 
  : 4اﻟﺸﺮوط ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲو ﳝﻜﻦ إﳚﺎز أﺷﻜﺎل ﻫﺬﻩ 
  SKROW XEاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻷﺻﻞ  
    أي ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ داﺧﻞ ﻣﺼـﻨﻌﻪ ﻓﻘـﻂ و ﻳﺘﺤﻤـﻞ     
   ...اﳌﺸﱰي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ و اﻟﻨﻘﻞ و اﻟﺘﺎًﻣﲔ 
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  )SAF( pihS ediS gnolA eerF اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺻﻴﻒ : 
   ﻒ إﻳﺼﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﱃ رﺻﻴﻒ اﳌﻴﻨﺎء ﰲ ﺑﻠـﺪﻩ ،و ﻋﻠﻴـﻪ ﺗﻜـﻮن ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ أي ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴ   
  اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ و اﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﺎًﻣﲔ ... ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸﱰي .
  )BOF( draoB nO eerFاﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة : 
  ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻐﺎﻳﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺒﺎﺧﺮة ﰲ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻘﻂ.       
 )FC(thgirF & tsoCﻮر اﻟﺸﺤﻦ : ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و أﺟ 
      ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و أﺟﻮر و ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ رﺻﻴﻒ اﳌﻴﻨﺎء ﰲ اﻟﺪوﻟـﺔ     
  اﳌﺴﺘﻮردة.       
  )FIC( thgirF & ecnarusnI tsoCﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و أﺟﻮر اﻟﺸﺤﻦ و اﻟﺘﺎًﻣﻴﻦ: 
        ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺎًﻣﲔ ﺣﱴ وﺻﻮل  ( ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 4إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺸﺮط أﻋﻼﻩ رﻗﻢ )       
  اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ إﱃ رﺻﻴﻒ اﳌﺸﱰي .
  )TOF( kcurT nO eerF:اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻴﺎرة  
  ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﲢﻤﻴﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ.   
  : 1إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ- 4-2 -4
ﻘﻨــﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣــﻊ ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎ ــﺎ ، و أﺳــﻮاﻗﻬﺎ  ﻣــﻦ اﳌﻬــﻢ  ﺟــّﺪا ﻋﻠــﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺔ أن ﲣﺘــﺎر اﻟ 
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺧﲑ .
  ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻊ و اﻟﺰﺑﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ   )reltoK(و ﻗﺪ ﺣﺪد ﻛﻮﺗﻠﺮ 
  (02) ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ أو ﻣﺸﱰي  ﺎﺋﻲ ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )  
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ﺗﺸــﲑ اﳊﻠﻘــﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﺘﻨﻈــﻴﻢ اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﺒــﺎﺋﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻸﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻛﻮﻇﻴﻔــﺔ اﻟﺒﻴــﻊ اﻟــﺪوﱄ أو 
ل اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، أو اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ، أﻣﺎ اﳊﻠﻘـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﺗﻌـﲏ ﻗـﺮارات اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺪو 
و ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻨﻘـﻞ )اﳉـﻮي ، اﻟﺒﺤـﺮي  اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮار إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻂ ) اﻟﻮﻛﻴﻞ، أم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ وإﺳﺘﲑاد(،
، أم اﻟـﱪي (، واﻟﱰﺗﻴﺒـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ وﻛﻴﻔﻴـﺔ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌﺨـﺎﻃﺮ . أﻣـﺎ اﻟﻘﻨـﺎة  اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻓﺘﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻮزﻳـﻊ اﳌﻨﺘﺠـﺎت إﱃ 
  ﺒﻴﺔ .اﻟﺰﺑﻮن اﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﰲ اﻟﺪول اﻷﺟﻨ
ﻫﻴﻜــﻞ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﻠﺘﺴــﻮﻳﻖ  اﺧﺘﻴــﺎروﳝﻜــﻦ ﺣﺼــﺮ أﻫــﻢ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆﺛﺮة ﰲ ﻗــﺮار اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﲞﺼــﻮص 
  : 1اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺗﻮاﻓﺮ أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. -
  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻧﻮع . -
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﻳﺆذو ﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﻢ ﰲ أداﺋﻬﺎ . -
  اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮق . -
  اﳉﻨﺴﻴﺔ . -
  ﻃﻮل اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ )ﺗﻌﺪد اﻟﻮﺳﻄﺎء(.-
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 و ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﲣﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻮزﻋﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺪراﻳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮق.
  ﻗﺮار إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ :    – 5
اﳌﻀﻤﻮن اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﻳﺴﻌﻰ          
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪا اﳌﺴﻌﻰ ا
  :*ﳝﻜﻦ اﻗﱰاح ﺛﻼث ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
  ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ . -1
  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪوﱄ .  -2





















  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:
  ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﻞ اﻟﺜﺎﰐ ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻣﺎ ﳝﻜ ﳝﻜﻦ إﲨﺎل أﻫﻢ          
ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ واﳉﻬـﻮد اﻟـﱵ  ـﺪف إﱃ ﺗـﺪﻓﻖ واﻧﺴـﻴﺎب اﻟﺴـﻠﻊ  
واﳋـــﺪﻣﺎت إﱃ اﻷﺳـــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴـــﺔ  ـــﺪف إﺷـــﺒﺎع رﻏﺒـــﺎت وﺣﺎﺟﻴـــﺎت اﳌﺴـــﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨـــﱯ ،وﻣـــﻦ ﰎ ﲢﻘﻴـــﻖ 
  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ  ﺬﻩ اﻷﺳﻮاق.أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﺬا ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻐﲑات 
ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت  
 اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﳉﻐﺮاﰲ إﱃ ﻇﻬﻮر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻨﺼﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ .
ﻫﻲ:اﻟﺘﺨﺼــﺺ وﺗﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ،ﻓــﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘــﺎج،اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻳﻘــﻮم اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟــﺪوﱄ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺘﺔ ﻣﺒــﺎدئ و  
 ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ،ﺗﻮازن ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت،اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة،ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﱰوﻳﺞ.
إﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻌﺐ إﳚــﺎد ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻣﻮﺣـــﺪ أو دﻗﻴــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟـــﻲ، وﻳﻌــﻮد  
ﻞ وﺗﻮﺻــــﻴﻒ اﻟﻨﺸــــﺎﻃﺎت وﻣــــﻦ ﺑــــﲔ أﻫــــﻢ ﻫــــﺬﻩ اﳌﻌــــﺎﻳﲑ :اﳌﻌﻴــــﺎر ذﻟ ــــﻚ إﱃ ﺗﻌــــﺪد اﳌﻌــــﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤــــﺪة ﰲ ﲢﻠﻴ ــــ
 اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
 ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
ﺔ،اﻛﺘﺸـﺎف اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪد اﻷﺳﻮاق اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ،زﻳﺎدة اﳊﺼـﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟـﻞ رﻓـﻊ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ
  ﻓﺮص رﲝﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ.
إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻳﻌﱰﺿـﻬﺎ ﲨﻠـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎﻛﻞ، ﻫـﺬﻩ اﻷﺧـﲑة ﳝﻜـﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ  
إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘـﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ، وأﺧـﺮى ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ،وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﺎ ﳜﺪم أﻫﺪاﻓﻬﺎ .واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋ
إن أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳌـﺮور ﲟﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳋﻄﻮات،ﺑـﺪءا ﲜﻤـﻊ   
اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣـــﺎت ﺣـــﻮل اﻷﺳـــﻮاق اﻟـــﱵ ﺗﺮﻳـــﺪ اﻟـــﺪﺧﻮل إﻟﻴﻬـــﺎ،وﻣﺮورا ﺑﺘﻘﻴـــﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌـــﺔ) اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﳋﺎرﺟﻴـــﺔ( 








  ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ   
  ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ
 وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة





  ﺗﻤﻬﻴﺪ :
 اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻟﺜﺎﱐﻌﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑ
إﱃ  اﻟﺜﺎﻟﺚوﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﲟﻨﺘﺠﺎ ﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺳﻨﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺘﻮى اﻟﻔﺼﻞ 
،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ أﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع
  ﻧﺘﻄﺮق إﱃﰒ ﻣﱪزﻳﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ، اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﻫﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ أﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ  واﻗﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺘﻄﺮق ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ واﻗﻊ  اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج وﻗﻮاﻧﲔ ﰒ ﰲ  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻪ. (  CMO)ة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر 
  ﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗ
  : إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ .اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
  ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ













  ﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨ
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﳒﺎح 
ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ أي ﳎﺎل ﻫﻮ اﳋﻄﻮة 
ﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج إذا ﱂ ﻳﺴﻮق اﻹﻧﺘﺎج وﻳﺒﺎع ﻟﻀﻤﺎن دﳝ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج. واﺳﺘﻤﺮاراﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ 
  : 1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -1
إن ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﱂ:اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺐ ﻷﺟﻞ 
ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻦ أﺳﻮاﻗﻬﺎ  ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﳒﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ،اﻻﺳﺘﻬﻼك
  .واﻻﺳﺘﻬﻼكاﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﺘﺎج 
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو اﻟﺒﻠﺪ  
اﻟﻮﻃﲏ،ﻟﺴﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﰲ  اﻻﻫﺘﻤﺎمﻳﻮازي اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ 
ﻟﻠﺴﻜﺎن،ﻫﺬا اﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ أن اﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﻣﺎزال ﺷﺎﺋﻜﺎ 
ﺪول إﱃ اﻟﻴﻮم ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻫﻮ اﳌﻠﻒ اﻟﺰراﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟ
  اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻧﻈﺮا  ﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ .
وﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ"ﳚﺐ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ 
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﺴﻮاء ،ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮي إﱃ 
  ن اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﱰاﺑﻂ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﻫﺎذﻳﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ .اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ دو 
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وﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ إﻻ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ  %55اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮوات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى. % 54اﻟﻜﻠﻲ،ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ وﻫﺬا ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ 
  ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﳐﺘﻠﻔﺔ، إذ ﻻ  وﻟﻜﻦ ﻳﻔﱰض اﻟﺘﻌﺮف وﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻳﻨﺤﺼﺮ اﳌﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮوات،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺎﻓﺔ ﻛﺎﳊﻨﻄﺔ واﻟﺸﻌﲑ واﻷرز 
واﻟﻌﺪس وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻘﺼﺐ اﻟﺴﻜـﺮ أو اﻟﺒﻨﺠـﺮ اﻟﺴﻜـﺮي واﻟـﻤﻮاد اﻷوﻟﻴـﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج 
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ   srewoolf nuSأﺷﻜﺎﳍﺎ ﻛﺎﻟﺰﻳﺘﻮن وﺑﺬور اﻟﻘﻄﻦ وزﻫﺮ اﻟﺸﻤﺲ  ﺑﺎﺧﺘﻼفاﻟﺰﻳﻮت 
ﻣﺜﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻻ  اﻟﺒﻄﺎﻃﺲﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳋﻞ ﻣﺜﻼ،وﺣﱴ ﻣﻨﺘﺞ 
ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﻟﻔﻮاﻛﻪ أو اﳋﻀﺮوات  وإﳕﺎ ﻳﻌﺪ ﳏﺎﺻﻴﻞ زراﻋﻴﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة  اﻋﺘﺒﺎرﻩﳝﻜﻦ 
  .  1ﻣﺸﺎ ﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﻮج 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ:  -2
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻮﻓﺮ ﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻵﺧﺮ  ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺘﺼﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ ﻛﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ 
  اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ وﺟﻪ.
  ﻳﻠﻲ: وأﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎ
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  ﻮﺳﻤﻴﺔ(:)اﻟﻤ 1اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻹﻧﺘﺎج  -أوﻻ  
وﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ  ،اﻟﺬي ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻓﱰات اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ وذﻟﻚ أن ﻃﻮل اﻟﻔﱰة وﻗﺼﺮﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ أو  اﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻔﻼح ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﺼﻮل.
ﺑﻜﻮ ﺎ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة  - وﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت -ﻓﺎﳋﻀﺮوات ﲤﺘﺎز دور ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻣﻦ اﶈﺼﻮل أو ﳎﻤﻮﻋﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ إﻳﺮاد  اﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻘﺼﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻗﺪ ﲤﻜﻦ اﻟﻔﻼح ﻣﻦ 
اﻟﻔﺼﻠﻲ وﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮة ﺳﻠﻤﻴﺔ أﻣﺎم ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻋﻠﻰ أن اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج  ﺳﺮﻳﻊ
ﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ,ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺰراﻋﺔ اﳌﻐﻄﺎة ﰲ زراﻋﺔ ﳏﺎﺻﻴﻞ رﺑﻴﻌﻴﺔ وﺻﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘ
  اﳋﺮﻳﻒ أو اﻟﺸﺘﺎء .
ﻓﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮوات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ،اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﳌﻨﺘﺠﺎتوﻫﻨﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ 
  ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.ﺟﻨﻴﻬﺎ أو ﺣﺼﺎدﻫﺎ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺴﻮق أو ﲣﺰن وﻓﻖ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ 
إن اﻟﺬي ﳛﺪد دورة أو ﻓﱰة إﻧﺘﺎج اﶈﺎﺻﻴﻞ واﳌﻮاد ﻫﺬﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ واﳌﻘﱰن ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ 
 وﻣـﻦ أﻃﺮاف ﻋﺪﻳﺪة أﻳﻀﺎ: ﻓﺒﺎﺗﺖ اﳊﺎﺟﺔ واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد داﺋﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ، اﳌﻨﺎﺳﺐ،
ﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﺘﻨﺰﻫﺎت ودور اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، وﻓﻮق ذﻟﻚ ﺗﺄﰐ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎ
  اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
  :2ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ-ﺛـــﺎﻧﻴﺎ 
اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى وﺑﻨﺴﺐ ﺗﻔﻮق اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ  ﲤﺘﺎز اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻄﻠﺐ، ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮ اﳌﻼﺣﻆ أن إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ و 
اﻟﻔﻘﲑة ﻻ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺐ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء ﻫﺬا 
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، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪ اﻻﺧﺘﻼف
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻔﻘﲑة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﳊﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺎدل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ 
  اﻟﻜﺒﲑة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺳﻴﺊ إﱃ أﺳﻮأ.
  :1ﻐﺮاﻓﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺠ -ﺛـﺎﻟﺜﺎ
 و)ﻛﻨﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ( اﻷرز )اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة(، اﻟﻘﻄﻦ، ،وﺧﺎﺻﺔ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳊﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ
واﻟﺸﺎي ، واﻷرز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻴﺘﻨﺎم واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة(، واﻟﱭ)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱪازﻳﻞ( و)اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺮ(،
 ﲑات ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ) اﻟﺼﲔ(... إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻛﻴﺰ اﳉﻐﺮاﰲ واﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و وﺑﻨﺎ ﻷﺧﺮ،
  ﺗﻌﺪل ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﳉﻐﺮاﰲ ﻹﻧﺘﺎج ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ. 
  2 ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ: -راﺑـﻌﺎ 
ﺎ ﺣﱴ ﺑﺪرﺟﺎت اﳊﺮارة ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ أ ﺎ ﲤﺘﺎز ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻠﻔﻬﺎ وﺳﺮﻋﺔ ﺗﺄﺛﺮﻫ
وﻓﻖ إﺟﺮاءات وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺼﻮن وﲢﻔﻆ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﻧﻘﻠﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎﳑ ،اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
ﻘﺎوﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳉﺎﻓﺔ واﻟﱵ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻌﻄﺐ.
ﻟﻠﻈﺮوف اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈن ﺧﺰ ﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺑﺮ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ،ﻓﺎﳊﻨﻄﺔ واﻷرز واﻟﺸﻌﲑ واﻟﻌﺪس 
إذ أ ﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻔﺘﻚ اﳊﺸﺮات ﳍﺎ، أو أن أﺷﻌﺔ  ﲢﺘﺎج إﱃ ﲪﺎﻳﺔ وﺧﺰن ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺎدﻫﺎ،
  اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺼﺎدﻫﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ .
ﻞ ﻳﺘﻢ ﺣﺼﺎدﻫﺎ وﻫﻲ ﻃﺮﻳﺔ ﻮ واﺿﺢ ،ﻓﺒﻌﺾ اﶈﺎﺻﻴواﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﳓ
ﻛﺎﻟﺬي ﻳﻼﺣﻆ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻨﻄﺔ و اﻟﺸﻌﲑ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ، ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲡﻔﻴﻒ اﶈﺼﻮل ﻋﻘﺐ  ،وﻏﲑ ﺟﺎﻓﺔ
ﺣﺼﺎدﻩ ،ﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﲟﺎ ﳜﺺ اﻟﺒﻨﺠﺮ اﻟﺴﻜﺮي،ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺎﻟﻌﺮاق ﻓﺈن ﻣﻮﺳﻢ ﺟﻨﻴﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﻬﺮ 
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ﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ )أوت( وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﺒﺨﻪ ﺧ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﺈن ﳏﺼﻮل اﻟﺒﻨﺠﺮ اﻟﺴﻜﺮي  ،ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﰲ ﺟﻮ ﺣﺎر ﺟﺪا اﻟﺪرﻧﺎت ﻫﺬﻩ
  ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻔﱰة ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺮاء دون أن ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺪرﻧﺎت ﻫﺬﻩ أي ﺗﻠﻒ ﻳﺬﻛﺮ.
ﳛﺘﺎج إﱃ ﲣﺰﻳﻦ ﻣﻜﻴﻒ وﻣﻼﺋﻢ ، ﻛﻤﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ  وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ
وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﻴﺄة ﲟﺎ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻌﻄﺐ إﱃ ﺣﲔ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺧﲑ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ 
 وﺟﻪ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜــﺎﻧﻲ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ و أﻫﺪاﻓـﻪ
ﺳﻨﻼﺣﻆ ﻓﺈن  وردت ﺗﻌﺎر ﻳﻒ ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ وﻛﻤﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ -أوﻻ 
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻻ ﲣﺮج ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ وردت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
ﺑﻮﺟﻮد ﳏﺎﺻﻴﻞ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﻘﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻠﻌﺔ ذا ﺎ ، وان ﻫﻨﺎك ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
  ﺗﻘﻞ ﺷﺄﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻣﻌﻬﺎ ﻻ
  ﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: وﳝﻜﻦ إﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﺘ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أداء ﻛﺎﻣﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﺮوع اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ  "0891slhok"ﻳﻌﺮف 
  .1"اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ذﻟﻚ" اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺮن اﳍﺎدف إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ﺑﺎﻷوﺿﺎع واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻮﻋﻴﺎت  اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ واﳋ
  . 2اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ"
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ٌ إﳒﺎز اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻇﻬﻮر 
  .3ﺎ وﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺧﲑ ُاﶈﺎﺻﻴﻞ و اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻐﺎﻳﺔ وﺻﻮﳍ
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ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺟﻠﺐ اﻟﻐﺪاء ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﱃ 
  .1اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ"
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ   L.H.FFARGﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف  
  .إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ "، وﻗﺪ ﺣﺪّد ت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ
 دراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻈﺮوف و أوﺟﻪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ. -
  دراﺳﺔ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ . -
م ﺑﻐﻼف ﺟﻴﺪ و  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﺮي اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ : إذ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪ -
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
 اﻷﺳﻌﺎر و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ. -
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ. -
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ و ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ.-
 اﳋﻄﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ. -
 .2أي ﺗﻨﺴﻴﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻷن ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ :اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ-
واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺗﻨﺴﻖ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﻧﻪ " ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ
وﳑﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮ  3،"اﻻﺳﺘﻬﻼكﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ  اﻻﻗﺘﺼﺎديﳐﺘﻠﻒ  ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﺸﺎط 
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ 
  ﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.وﺳﻴﻠﺔ ﻟ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
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وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮاﺿﺢ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻷﻃﺮاف 
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ،إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳜﻄﻂ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ "اﻟﻔﻼح" ﰲ ﻣﺰرﻋﺘﻪ ﻹﻧﺘﺎج 
ﰲ ﺣﺪود ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻢ 
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ أ ﺎ ﲢﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺰرﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﺿﻮء ﻃﻠﺐ 
اﳍﻴﺌﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﱯ  وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ  إﻻ ﺟﺰء ﳚﻌﻞ  ﻣﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺎﻧﺎ وﻣﻜﺎﻧﺎ دون أن ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻃﻠﺒﻪ ﺷﻜﻼ وزﻣ
   1ﻣﺰرﻋﺘﻪ . إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ)اﻟﻔﻼح( ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻴﺤﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ  اﻷوﱄ
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﱵ ﻧﺮاﻫﺎ ﻻزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﺒﻌﺾ وﻟﻜﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﻀﻮي ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎدر إﱃ أذﻫﺎن اﻟ
  إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ.
ﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  ا
ﳝﻜﻦ أن ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲟﺎ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷوﱄ إﱃ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺮورا
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   11،ص5991اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻘﻨﻴﺒﻂ ، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ،اﻟﺮﻳﺎض:دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،
إﻻ أن  رﻏﻢ أن اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﲣﺮج ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
ﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺘاﻷﻣﺮ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﺪى ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨ
ﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﺳﺘﻬﻼك ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻛﻤ
اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ أن اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﻦ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، 
ﺳﻌﺎر وﻃﺮق اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻃﺮق ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﻴﺚ  
 اﻟﻔﻼﺣﻮن ا ﻬﺰون
 وﺳﻄﺎء ووﻛﻼء اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ  ﺎﻧﻊﻴﻌﺎت اﳌﺼﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺒ
  ﺔﲡﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠ
 ﳏﻼت اﻟﺒﻴﻊ اﳌﻄﺎﻋﻢ وﻣﺎ ﺷﺎ ﻬﺎ
 ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن





ﰲ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ ت اﻟﺘﻮزﻳﻊ )اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ( و واﺿﺤﺔ ﰲ ﻗﻨﻮا اﺧﺘﻼﻓﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
  1اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ .
  أﻫﺪاف اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ : - ﺛﺎﻧﻴﺎ
إن اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
  ﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺛﻼث أﻫﺪاف :ﻓﺄﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣ
اﳌﻨﺘﺠﺎت و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و  :2ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲﺗﺮﻛﻴﺰ و - 1
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﳏﻠﻴﺔ و ﻣﻦ ﰎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ،و ذﻟﻚ  ﺪف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ 
ﺣﻴﺖ ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ  ،اﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج إﱃ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼكﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﺮ  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﺳﻮاء ﻣﻦ ﲡﺎر اﳉﻤﻠﺔ أو ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ  
 ،ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت )ﺗﻌﺒﺌﺔ، )اﻟﻔﻼﺣﲔ ( ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺗﺪرﻳﺞ...(ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﶈﻠﻲ أو اﻟﺪوﱄ .
ﻳﺘﻮازن ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ و ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﺮض ﺣﱴ ) اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ(: اﻟﻄﻠﺐاﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض و -2
ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا إﱃ أن و  ،أي إﳚﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﲔ ﻗﻮﰐ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮضدرﺟﺔ اﳉﻮدة ﻟﻜﻤﻴﺔ و اﺣﻴﺖ اﻟﺰﻣﻦ و 
ﻓﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺘﻐﲑات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  ،ذوﻗﻬﻢاﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ و اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ وﻓﻖ ﻟﻄﻠﺐ 
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺋﻢ ﻓﻤﺜﻼ ﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻮﲰﻴﺔ و ﻓ ،ﺛﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎجﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄ
ﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻳﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳌﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔﲣﺰ  ﳝﻜﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ  اﺧﺘﻔﺎءاﻷﺳﻮاق ﲟﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ و  ﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺎدي إﻏﺮاقو 
ﻛﺬﻟﻚ أﺿﺮار ﻣﺎﻟﻴﺔ و اﻷﺳﻮاق  ﰲ ﻓﱰات أﺧﺮى ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 ،ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐﻣﻨﻪ ﺗﱪز ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮم ﺑو  ،ج اﻟﺰراﻋﻲﺑﺎﳌﻨﺘﻮ 
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وﺳﺎﺋﻠﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن  اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل  وﺗﻮﺿﺢ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و 
ﺗﺼﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺪ ﻓﺼﻮﳍﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻓﺎﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
ﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺠﺰﺋاﻟﺘﻼﻛﻴﺔ ﺗﻮزع ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﲡﺎر اﳉﻤﻠﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﱵ ﲡﺘﺎزﻫﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺮﻳﻒ و 
  1ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﱴ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ 
ﺴﻠﻊ إﱃ ﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺘﺪﻓﻖ اﻟاﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺻﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ و ﺗﻮ  
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ و  ،اﻷﺳﻮاق
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﲔ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ،و إن ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 
اﻧﻪ ﳝﻜﻦ  ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﻻ   ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ 
اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ(، و وﻇﺎﺋﻒ و وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ )اﻟﻨﻘﻞ و  (،ﻔﻬﺎ إﱃ: وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاءﺗﺼﻨﻴ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻀﻴﻒ ( و ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮو  اﻟﺘﺪرﻳﺞ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ،)اﳌﻌﺎﻳﺮةﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة 
ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺎدﻳﺔ أي ﻳﺴﻤﻮ ﺎ و  اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ(إﱃ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔو  اﻹﻋﺪاداﻟﺒﻌﺾ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ )
  اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ (واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و  اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ )اﻟﻨﻘﻞ
 اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ :-1
وﳘﺎ وﻇﻴﻔﺘﺎن ﻣﺘﻼزﻣﺘﺎن  ،ﻴﻔﱵ اﻟﺒﻴﻊﻇﻜﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﻶﺧﺮ وﺗﺸﻤﻞ و ﻞ اﳌﻠوﻫﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻧﻘ   
  ﺣﺪوت اﺣﺪﳘﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ دوﻣﺎ ﺣﺪوت اﻷﺧﺮى.
ﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻌﲔ أو ﺑﻘﺼﺪ إﻋﺎدة ﻳﺘﻢ اﻟﺸﺮاء ﺑﻘﺼﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻤ 2وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮاء :-1-1
اﻟﺒﻴﻊ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻮﺳﻄﺎء ،أو ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﻳﺘﻢ ﺷﺮاء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﰲ 
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ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أﻣﺎ ﺷﺮاء اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ أو ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ أو اﳉﻤﻠﺔ .و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮق 
أﺳﺎس اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﶈﺪدة و  اﻟﺸﺮاء ﻓﺈﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ
  و ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺳﺘﺔ ﻣﺮاﺣﻞ : اﳌﻌﻠﻨﺔ .
  ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛ -
  ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ؛ -
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺎت؛ -
  ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﻊ؛  -
  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ و ﺷﺮوط اﻟﺸﺮاء؛ -
  ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ. -
ﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ و زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟ ﻊ :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴ -2-1
ض ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ و ﰲ ﺑﺎﻟﻌﺮ  ارﺗﺒﺎﻃﻪ، ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻴﻊ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﰲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮق وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ و  ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  ﺔ اﻟﺒﻴﻊ أن ﺗﺆدي اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻓﻌﻠﻰ وﻇﻴﻔ
  إﳚﺎد و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء ﻟﺪى أﺻﺤﺎ ﺎ .-
  .اﻟﺒﺤﺖ ﻋﻦ ﻣﺸﱰي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل واﻹﻗﻨﺎع و  ﻴﺌﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ ﻟﻪ -
  اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ وﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ .-
  1ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ أو إﲤﺎم ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل.-
  أﻣﺎ اﻟﻄﺮق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﺎ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ و ﳘﺎ :
ﺎﱀ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻨﺘﺠﺎ ﺎ و ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻴﺎم اﻷﻓﺮاد و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺼ ◌ً/ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ :ا
  1اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮاء.و 
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اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻫﻢ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻷ ﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ  وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﻴﻊ 
اﶈﺘﻤﻞ ،و ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻛﻠﻔﺘﻪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺬا ﺗﺮﻛﺰ إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺰج اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ 
  2ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ و ﻃﺮق اﻟﺒﻴﻊ اﻷﺧﺮى .
ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻌﻤﺮة أو  و اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻐﺎﻟﺐ أن اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎدة
اﳋﺪﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﳑّﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﶈﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﱰن ﲝﺎﻟﺔ ﻋﺪم 
  اﻟﺘﺄﻛﺪ ،إذ أن اﻟﻌﻘﻮد و اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺗﻜﻦ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ .
ﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )اﳌﺆ ﻋﻠﻰ أن أﳘﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺗﺒﺪو أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻣ
اء اﶈﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ( واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو ﺷﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و 
 ﻣﻦ ﰒ إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃﺑﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮوات واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ، و 
ﺐ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﺪوﱄ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠرﲟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎﻗﲔ اﻟﻘﻄﺮي و ﻴﺎت ﻛﺒﲑة و ﺑﻜﻤو  ،ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ و اﻻﻋو  ،ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ
  3اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻫﺬﻩ.
  : اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ : ب/اﻟﺒﻴﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺨﺼﻲ
، و ﻫﺪﻓﻪ ﻫﻮ  إﻋﻼم ﻣﺔﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺎ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻏﲑ ﺷﺨﺼﻲ:  و  اﻹﻋﻼن -
رﺳﺎﻟﺘﻪ  اﻵﺟﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻌﻠﻦ أن ﻳﺘﺤﻜـﻢ ﲟﺤﺘﻮىوﻫﻮ ﻣﺪﻓﻮع  ،اﳉﻤﻬﻮر وإﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﳏﺪدة
                                                                    4إﱃ اﳉﻤﻬﻮر و ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻧﺸﺮﻫﺎ. 
ﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ذﻟﻚ إدراﻛﻬﺎ و اﻟﱵ ﲣﺺ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻨﺘ ﻫﻨﺎك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﳚﺐ
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ     ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﺈن اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮدﻩ ﻟﻠﺒﺤﺖ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و 
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 ماﺳﺘﺨﺪاﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻮج ﺗﻮﺿﻊ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻨﺪ  ،اﲰﻬﺎو 
اﳊﻤﻀﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﻨﺪ اﻹﻋﻼن ﺘﺠﺎت ﻛﺎﻟﱪﺗﻘﺎل و اﻹﻋﻼن .ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﻨ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ و  ، ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺗﺄﰐ ﰲ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎﻓﺈن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ  اﳌﻨﺘﺠﺎتﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
ﻟﻴﺲ اﻟﺴﻮق و آﺧﺮﻳﻦ ﳍﻢ ذات اﳌﻨﺘﺞ ﰲ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﱪﺗﻘﺎل ﻣﺜﻼ ﻓﺈن ﻣﻨﺘﺠﲔ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ و ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻋﻼن،ﻓﻤﻦ دون اﻟﺸﻚ أ ﻢ ﺳﻴ
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﻔﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ. و ﻳﻬﻤﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﻌﲔ ﻛﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﱪﺗﻘﺎل اﻻﺳﺒﺎﱐ أو اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أو ا
، ﻓﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب إﺛﺒﺎت
ﻣﻦ دول ﻋﺪﻳﺪة ﺎء و زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﺗﻘﺎل و ﺳﻮق اﻟﱪﺗﻘﺎل و اﳊﻤﻀﻴﺎت و ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺸﺘ
  .1ﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﱵ  ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻖ أﺷﻜﺎل و أ
وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ و إذا ﻣﺎ أرادت أن ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻌﺎرا ﳍﺎ ﰲ دورات رﻳﺎﺿﻴﺔ 
و ﺷﻬﺮة ﰲ ﺴﺘﺨﺪم ﳏﺼﻮل زراﻋﻲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ أو ﺣﱴ ﰲ ﻋﻠﻤﻬﺎ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺈ ﺎ ﻗﺪ ﺗ
  2891ﺮة اﻟﻘﺪم ﺳﻨﺔ     ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﺗﻘﺎل اﻻﺳﺒﺎﱐ ﻛﺸﻌﺎر ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛًﺎس اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻛ
ة اﻷرز اﻟﱵ اﺷﺘﻬﺮت  ﺎ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﱵ أﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ و ﺻﻮرة ﺷﺠﺮ و 
  اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة .و 
ﳌﺴﻮﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻫﻮ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻏﲑ اﳉﻬﺔ ا اﻟﻨﺸﺮ:-
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲦﻨﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺳﻴﻄﺮة ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺎ اﳉﻤﻬﻮرﻫﺎ و 
  اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮرة .
ﻪ زﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت )ﻋﺪا اﻹﻋﻼن :و ﻫﻮ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻏﲑ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺷﺎًﻧ ﺗﻨﺸﻴﻂ أو ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت-
اﳉﻮاﺋﺰ      و ﺒﺔ واﳌﺴﺎﺑﻘﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺼﺎﺣا ﺎﻧﻴﺔ و اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﺜﻞ :اﳍﺪاﻳﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ و  (واﻟﻨﺸﺮ
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وﳜﺘﻠﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ،  yalpsiDاﻟﻌﺒﻮات اﳉﺬاﺑﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﻊ  اﳌﻌﺎرض و و 
اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻊ أﺧﺮى ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺖ ﻃﻮل اﳌﺴﻠﻚ 
 ﻓﱰات ﰲﺿﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻛﺜﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ و ﺗﻌﺮ ﲑات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻐوﺧﻄﻮات اﻟﺒﻴﻊ و 
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺜﲑ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻃﺮق و  ﻳﻀﻔﻲ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻌﻬﺎو  ،ﻗﺼﲑة
  1اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ .
:وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ -2
  2)ﻗﻴﻢ(ﺷﻜﻠﻴﺔ أو ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أو زﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
  : وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ 
ﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن ﺗﻘﺪم وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺴ  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ: 1-2
 ﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ،ﺗﻨﺘﺞ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،إن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳ ﺣﻴﺖ 
ﻊ و اﳉﻤﻠﺔ زﻳأﺳﻮاق اﻟﺘﻮ  ،أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ)اﳌﺰرﻋﺔ،ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﳊﻘﻞ ﻋو 
  3ﲡﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ (.  ،ﳐﺎزن اﻟﺘﱪﻳﺪ اﳌﺼﺎﻧﻊ ، ،اﻷﺳﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔو 
ﻓﻼ  ،و آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺎدة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔوﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ و اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أ
و ﻋﺪم ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ  ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكﺗﻜﻔﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﱃ آﺧﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﱰن ذﻟﻚ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﺎدة 
ﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺷًﺎ ﺎ أن ﺗﻘﻠﻞ أو ﺗﻌﺪم أﳘﻴﺔ اﳌﺎدة اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ . وﺗﺒﻘﻰ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ أ ﻷي
  وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻛﺎﻵﰐ :       اﺧﺘﻴﺎرﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ 
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إذ  ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ، اﻻﻋﺘﺒﺎرﻋﺎﻣﻞ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ ◌ً/اﻟﻜﻠﻔﺔ :ا
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ و  ،ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺴﻌﻰ
                                                                                  1اﻟﺸﺮاء ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق .و 
ﺔ ﺑﲔ ﻨﺴﺒﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻋﱪﻫﺎ ﻧﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ ﻃﻮل اﳌﺴﺎﻓﺔ او 
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ و وز ﺎ و ﺣﺠﻤﻬﺎ و ﻣﺪى اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ و اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن 
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  اﺧﺘﻴﺎر. و ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﻴﺎر 2ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ 
ﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻓﺈن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳍﺎ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﺎﻛﺲ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ،و ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ و أﺛﻨﺎء إﺟﺮاء اﳌ
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى أن  اﺳﺘﻌﺮاضﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى .ﻓﻴﻼﺣﻆ و ﻋﻨﺪ 
ﺮﻋﺔ ﻹﳒﺎز اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي ﳝﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻮاد ،و ﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺜﻞ  اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺎﺋﻲ إذ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻴﻪ أدﱏ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﺄﰐ  ،ﺑﺔ ﻓﻌﻼاﳌﻬﻤﺔ اﳌﻄﻠﻮ 
. وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﳉﻮي ﺗﺄﰐ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ و ﻣﻦ ﰒ ﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺖ اﻟﺒﻂء ﰲ اﻟﻨﻘﻞﰲ اﻟﺪرﺟ
  3ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﳌﺎﺋﻲ . اﻧﺘﻬﺎءاﻟﺸﺎﺣﻨﺎت )اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي (و 
ﻹﻳﺼﺎل ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺎ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ، ﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺳﺮع وﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﲣﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺳﻴﻠب/اﻟﺴﺮﻋﺔ :
وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺑﺎرﺗﻔﺎعﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أن ﻫﺬا ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻟﻜﻦ و 
وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ )اﻟﺴﺮﻋﺔ ،اﻟﻀﻤﺎن ،اﻟﻘﺪرة (.و ﻳﺄﰐ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺎﺋﻲ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  اﺧﺘﻴﺎراﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﺮى ﰲ 
 اﻷﺳﺮع .  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ  ﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳉﻮي اﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﺆﺧﺮة اﻷﻧﻮاعﺣﻴﺖ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺒﻂء ﺑﲔ اﻷ
وﺗﻌﲏ درﺟﺔ ﺗﻌﺮض وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي ) اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ( اًﻛﱰ  :ﺟـ/اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
  ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻣﺜﻼ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻄﻼت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻈﺮوف
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إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ أو ﻣﺮﺿﻪ أو إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ  ﺣﺘﻤﺎلااﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ أن 
  . 1اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
أي ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺴﻼﻣﺔ وﺻﻮل اﳌﻨﺘﻮج د/اﻷﻣﺎن )اﻟﻀﻤﺎن(:
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﲑ أو ﺗﻠﻒ )ﺧﺎﺻﺔ أن اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﻌﺘﱪ اًﻛﱰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ (
و ﺗﺄﰐ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت )اﻟﻨﻘﻞ  ،ﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺮاء و اﻟﺒﻴﻊأي ﻣﺪى ﻗﺪرة وﺻﻮل وﺳﻴﻠاﻟﻘﺪرة :ﻫـ/
اﻟﱪي (ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺮاﺋﺪة و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت إﱃ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ 
ﻨﻘﻞ، وﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺘﺼﺪر وﺳﺎﺋﻞ اﻟ 2اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ.
و إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول، و ﺧﺎﺻﺔ أن ﲨﻠﺔ  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺣﻴﺖ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا و 
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺎ   1002ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰي ﻋﺎم  3,777ﲪﻮﻟﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺘﺠﺎري ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻠﻐﺖ 
،ﺑﺬﻟﻚ زادت ﲪﻮﻟﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي  6991ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﱰي ﻋﺎم  7,586ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺴﻔﻦ 1002-6991ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ  %3,31ﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘ
ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أ ﺎ  %08اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﳕﺎﻃﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ  اﻻﺳﺘﻬﻼكاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﻬﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج و ﻧﻄﺎﻗﺎت 
أ ﺎ اﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ و اﻷوﺳﻊ ﰲ داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎ ﺎ . وﻫﺬﻩ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳌﺎﺋﻲ )اﻟﺒﺤﺮي ( ﰲ ﻣﻴﺪان 
  3اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮق ﳏﺪدة اﳌﺴﺎر ﺗﻠﺘﺰم  ﺎ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﻤﺮات اﳌﻼﺣﻴﺔ اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ -
  ﻟﱵ ﳛﺪد ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﻋﺎدة ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎع و ﻋﻤﻖ اﳌﺎء .اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ و ا
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲪﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ﺣﻴﺖ ﺗﻔﻮق اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ أي -
  وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻘﻞ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.
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ﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﳌﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻔﻮق اﳌﺴﺎﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻄﻌﻬﺎ أي وﺳﻴ-
ﺣﻴﺖ ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اًﻗﻞ أﳕﺎط اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻗﻞ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي أﳕﺎط اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى  اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻰ اﳊﻤﻞ،
ﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﰐ اﳊﺒﻮب اﳊﻴﺔ واﶈ ﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ ﻛﺎﳊﻴﻮاﻧﺎتﰲ ﳎﺎل ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺨﻔﻀ
  1ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺖ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﰲ ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﺑﲔ دول اﻟﻌﺎﱂ .
 /  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ :2
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ  ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ و 
  .ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖاء ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺟﺮ 
  2وﺗﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺮض إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻓﱰة اﻟﻔﺎﺋﺾ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻌﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر -
  وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ؛
اﻟﺴﻠﻌﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر  زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻓﱰة اﻟﻨﻘﺺ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﻓﲑ  -
  وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ؛
ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ ﻷن وﺟﻮد اﳌﺨﺎزن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ -
  ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة؛
إن وﺟﻮد اﳌﺨﺰون ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳑﻜﻨﺔ و ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ:-
  ؛ﻘﺮﺿﺔﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌاﻟﺘﻤﻮﻳ
ﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻹدارة ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة أﺛ ﻷﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ،ﲣﻔﻴﺾ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺨﺎﻃﺮة-
  ؛اﳌﺨﺰون
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ﳜﺘﻠﻒ أﺻﻨﺎف اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺨﺰن ﻣﻦ ﺣﻴﺖ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ و -
ى ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﻢ ﻃﻮل اﻟﻌﺎم ﺑﺪون ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﻠﻒ وﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﺎﻟﻘﻄﻦ واﻟﻘﻤﺢ وﺣﺎﺻﻼت أﺧﺮ 
ﺗﺪﻫﻮر ﰲ اﳉﻮدة أو اﻟﺼﻨﻒ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﻛﺎﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﲢﺘﺎج إﱃ 
ﳐﺎزن ﻣﱪدة ﺣﱴ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻ 
ﻣﺎ ﳎﻤﺪة أو ﳎﻔﻔﺔ أو ﰲ ﻋﻠﺐ ﻛﺎﻟﻄﻤﺎﻃﻢ و ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﱪادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ إ
 .  1اﳌﺸﻤﺶ
إن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة -
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﺴﺮﻋﺔ ﺗﻠﻔﻬﺎ وﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻮﲰﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ 
  اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق . اﺳﺘﻘﺮارﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻷداة اﻟﻔّﻌﺎﻟ
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ: -3
  2ﺗﻮﻓﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﻔﻌﺘﲔ و ﳘﺎ:
: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻐﲑ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻌﺔ  ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ -
ﻣﻈﻬﺮ و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﻄﻌﻢ ﳐﺘﻠﻒ وﻗﻮام ﻣﺴﺘﺤﺪث  ﺪاد،ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ واﻹﻋ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺑﺼﻮرة اًﻗﻞ 
  ﳚﺘﺬب اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺴﻠﻌﺔ اًﻗﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واًﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ .
ل دون ﺗﻠﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎزﺟﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﳑﺎ ﳛﻮ  ﻣﻨﻔﻌﺔ زﻣﻨﻴﺔ: -
وﻳﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺮض  ،اﻻﺳﺘﻬﻼكﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻟﻔﱰة أﻃﻮل  ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ و 
  اﻷﺳﻌﺎر .  واﺳﺘﻘﺮار
  وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﳊﻔﻆ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :     
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ﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺎء ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻒ أﻧﺸﻄﺔ : و اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ -
  اﻷﻧﺰﳝﺎت و ﳕﻮ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ؛
وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ إﻧﺘﺎج  ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮ واﳌﻠﺢ واﳊﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ :إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد  -
  اﳌﺮﺑﻴﺎت وﻣﺮﻛﺰات ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺮوات اﳌﺨﻠﻠﺔ واﳋﻀﺮوات اﶈﻔﻮﻇﺔ ﺑﺎﳌﻠﺢ ؛
: وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳊﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط اﻷﻧﺰﳝﺎت وﻗﺘﻞ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰒ ﲢﻔﻆ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ -
  أو ﻋﻠﺐ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺈﺣﻜﺎم . اﻟﺴﻠﻌﺔ ﰲ زﺟﺎﺟﺎت
  و ﻟﻨﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛ -
  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ و ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ؛ -
  ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺎﻫﺮة. -
  اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة :  – 3
  و ﺑﻴﺴﺮ .ﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ و اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ إﳒﺎز اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻫﻲ ﺗﻠﻚ و   
  و ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
  1 وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﺮة و اﻟﺘﺪرﻳﺞ : -1-3
: ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ noitazidradnatSاﳌﻌﺎﻳﺮة 
ﲡﺮي اﳌﻌﺎﻳﺮة ﺑﻘﻴﺎس ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ اﶈﺪدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن، و 
  ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻓﻬﻮ إﻋﻄﺎء رﺗﺒﺔ أو درﺟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت   gnidarGأﻣﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺞ 
  2اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﺮﺗﺐ أو درﺟﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ اﶈﺪدة .
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  ﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ :إن أﻫﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪرج ا 
  : ﻣﺜﻞ : ﺣﺒﺔ /ﻛﻌﻢ أو ﺣﺒﺔ /ﺻﻨﺪوق .اﻟﺤﺠﻢ
 : و ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻃﺮ أﻟﻮان ﺧﺎﺻﺘﻪ. اﻟﻠﻮن
 :ﻣﺜﻞ درﺟﺔ اﻟﻨﻀﺞ و اﻟﺼﻼﺑﺔ . اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
 : اﻟﻨﻈﺎرة ،اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺪوش و اﻟﺮﺿﻮض و اﻷﻣﺮاض . اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ،ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖأﻣﺎ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻬﻲ ﻛﺒﲑة ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ 
ﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ اﻟﺘواﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت و ﻓﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ ﳜﻔﻒ اﻟﺘﻠﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ  ،اﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ  ،ﻮﻓﺮ اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰﻳﲔﻳواﳌﺸﱰﻳﲔ و 
  .1ﻌﺮوﺿﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻌﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌ
  2:وﻫﻲ( ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت 3اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺛﻼث ) ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎتوﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻓﺈن اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ 
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺎ  وﻓﻖ ﻇﺮوف  :اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ )اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ ( -ا ً
  ﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﱰف  ﺎ.ﻣﻌﻴﻨﺔ و اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﺮار 
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ رﲰﻴﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻮد  :اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ -ب 
  . اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎأو ﻋﺪم  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎأي أن اﳉﻬﺔ ﺣﺮة ﰲ  ،اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﻦ ﻻزاﻟﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ وﻟﻜ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاموﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻘﺪﻣﺔ  :اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ -ﺟـ
  اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺧﺼﺔ أو ﻣﻔﺮوﺿﺔ .
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺒﻮات  واﳌﻨﺘﺠﺎتوﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ وﺿﻊ اﻟﺴﻠﻊ  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ: -2-3
  .3ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ًاﺟﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻨﺎﻓﺲ
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، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺿﻊ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﺳﺎﺋﻞ أو  egakapﻏﲑ اﻟﻐﻼف  nacن اﻟﻌﺒﻮة وﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة إﱃ أ
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻼف  اﻟﻠﻴﻨﺔ ﺑﻐﻼف ﺧﺎرﺟﻲ،ﺎ،ً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﻠﻴﻒ اﳌﻮاد اﻟﺼﻠﺒﺔ و ﻟﲔ أو ﺣﱴ ﻣﺴﺤﻮق ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺒ
  ذاﺗﻪ اﻟﻌﺒﻮة .
،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻧﺸﺎط ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻳًﺎﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻷﺧﺮى 
ﺑﻞ ﻗﺪ ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ ﰲ  ﻣﻦ إﻋﺘﺒﺎرﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اًﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﻨﻔﻌﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﶈﺼﻮل،
أن اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ ذا ﺎ، 
   وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹّدﻋﺎء ﻓﺈن اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة ﳉﺬب اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﻈﻬﺮ اﳉﻴﺪ واﳌﻼﺋﻢ، وأن اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﳌﻤﻴﺰة أو اﻟﻌﻼﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮة 
  ﰲ اﻟﺴﻮق .
  1واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ا ﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ: 
إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﶈﺎﺻﻴﻞ ذات اﳊﺠﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻮم )ﻛﺎﻟﺤﺰم و اﻟﺸﺪ(:  -ا ً
ﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻓﻤﺜﻼ :اﳊﺰم اﻵﱄ ﳌﺎدة اﻟﺘﱭ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ . ﳑﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺒﺌ
  ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ و ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ .
ت اﻟﺰراﻋﻴﺔ دون وﺟﻮد ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ:-ب
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  وﺳﻮاء ﰎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺰارع أو أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .  
: ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻀﻴﺎع أو اﻟﺘﻠﻒ إذا اﻻﻧﻜﻤﺎشاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ و  -ﺟـ
ﱂ ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻗﺪ ﻳﻘﻞ وز ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻷﺷﻌﺔ 
ﺎ و ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻠﺮﻃﻮﺑﺔ ﻣﺜﻼ أو ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﱵ ﻓﻴﻬاﻟﺸﻤﺲ أو اﳍﻮاء، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪا ﺎ ﻟ
  اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺄداة ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪ . ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻷﻏﻠﻔﺔ
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: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﻓﻖ إﺟﺮاءات وأﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ  اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ -د
  ﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ وﳘﺎ :أﻫﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻫﻮ أن ﺗﻀﻢ ّ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧ
  ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺒﻮة و ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ. -1
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ و أﻣﺎﻛﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ و ﺑﻴﻌﻪ . -2
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﲤﺜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﻘﺎﺋﻖ و   1وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ: -3-3
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮض و ﺎ، وﺗﺸﻤﻞ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ و ﲢﻠﻴﻼ ﺎ واﻟﺘﻨﺒﺆ  و 
  واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة، واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ .
ﻳﺴﻬﻞ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ واﻟﻮﺳﻄﺎء واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ وﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
  ﺋﺒﺔ ﰲ إدارة أﻋﻤﺎﳍﻢ .و إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎ
       وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﴰﻮﻟﻴﺔ ودﻗﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﺒﻮﻳﺐ وﺳﺮﻋﺔ وﺣﺪاﺛﺔ 
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻓﻘﺪ ﰎ اﻻﲡﺎﻩ ﺣﺪﻳﺘﺎ إﱃ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام  وﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ،
  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎﱄ اﳊﺎﺳﻮب و اﻻﺗﺼﺎل .
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد ﻧﺸﺎط ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ :  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ -4-3
ﺟﻬﺎت ﳑﻮﻟﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﻨﻈﺮ 
ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻦ ﳝﻠﻚ ﻫﺬا اﳌﻔﺘﺎح ﻳﻔﺮض ﻧﻔﻮذﻩ  و اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اًﻧﻪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و ﻣ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ .
ﻓﺎﻟﺘﺠﺎر ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﻢ واﳌﺼﺪرون  ﺘﺠﲔ وﺣﺪﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،وﻟﻴﺲ اﳌﻨ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﻮا اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻠﲔ وﳐﺰﻧﲔ وﻣﺼﻨﻌﲔ .وﻣﻦ ن إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻺدارة ﲡﺎر ﻢ و ﳛﺘﺎﺟﻮ 
ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮى ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺒﲑة ﰲ ﲤﻮﻳ
ﺗﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻬﺎ  ، وﺗﺘﻌﺮض أﺳﻌﺎرﻫﺎ إﱃ ﺗﻐﲑات ﻛﺒﲑة،ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﻳﻖ ﺳﻠﻊﺗﺴﻮ 
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اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول ﳑّﺎ ﻳﻠﺰم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول و  اﻟﻘﺮوض وﺗﺘﻌﺼﺐ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت،
  .ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻮﺳﻄﺎء إﱃ ﻗﻮى اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ
 ﺗﻜﺘﻨﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ و اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ :ﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮوﻇﻴﻔ -5-3
ﲡﻌﻞ   ytniatrecnUﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ )اﻟﻼﻳﻘﲔ(  ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺜﲑة و 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  وﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ .ﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲﻣﻦ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ أو ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻟﺘﻬﻴﺆ ﳍ
وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﺗﺘﻌﺪداﳌﺎﺿﻲ 
  إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ...إﱁ و 
وﺗﻨﻄﻮي وﻇﻴﻔﺔ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻈﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ 
ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ا ﻟﻈﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ، اﻻﺳﺘﻌﺪاداﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺴﻦ  اﺣﺘﻤﺎﻻتاﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
 ،وﻳﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﲔ  ksiR fO noitprosbAاﳌﺨﺎﻃﺮ  ﺑﺎﻣﺘﺼﺎص،ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
ﻳﺸﻤﻞ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و  . ksiR fO noitcudeRأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ 
وﲢﺴﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻣﺆ و  .اﻷﻓﻘﻲ واﻟﻌﻤﻮدي وإﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت
)أي   gnideHاﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻮط ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻵﻻت واﳌﻌﺪات واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت و ارﻳﺔ و اﻹد
  1.اﺟﻬﺔ إﺣﺘﻤﺎﻻت إﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎراﻟﺒﻴﻊ اﻵﺟﻞ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻈﺮف اﻟﺮاﻫﻦ ﳌﻮ 
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  ﺪرﻳﺞوﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮة واﻟﺘ
  ﺘﻐﻠﻴﻒاﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟوﻇﻴﻔﺔ 
ﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻇﻴﻔﺔ و 
 اﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻇﻴﻔﺔ و 
  ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮﻇﻴﻔﺔ و   
  ﻲﻳﻖ اﻟﺰراﻋوﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮ 
  ﺴﺎﻧﺪة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻬﻠﻴﺔ اﻟﻤ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
  ﻴﺰ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻬ
  ﻦوﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳ
 وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺸﺮاء  ﻞوﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻘ
 وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒﻴﻊ





  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ  وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎراﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
ﺘﻄﺮق إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ وﳓﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟ
أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﻹﻧﺘﺎجﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،واﻟﺪول اﻷﻛ
ﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻴوﻛ .اﻻﺳﺘﻬﻼك
  .8002-7002ﱵﻨاﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻟﻌﺎﱂ ﺳ
 اﻷول :ﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ 
  1اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ وﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ-1
، ﺑﻌﺪ 9002ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  6.0ﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ )ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( إﱃ ﳓﻮ 
أﺛﻨﺎء  8002 اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﰲ 8.3و  7002ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  6.2ﺣﺪوث زﻳﺎدﺗﲔ ﻛﺒﲑﺗﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ( وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺼﺪﻣﺎت أﺧﺮى، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ 
، واﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﺪوث اﳔﻔﺎض 0102ﰲ اﻻﲢﺎد اﻟﺮوﺳﻲ أﺛﻨﺎء ﺻﻴﻒ ﺳﻨﺔ  اﳉﻔﺎف اﻟﺬي ﺣﺪث
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ  6إﱃ  4ة ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﲝﺪود ﻫﺎﺋﻞ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ وﰲ ﺻﺎدراﺗﻪ ﻣﻨﻪ. أﻣﺎ ﳕﻮ اﻟﺘﺠﺎر 
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  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻋﺔ،اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰر 
  1إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ-2
اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ  ( 52) اﳌﻌﺮوﺿــﺔ ﰲ اﻟﺸـﻜﻞ 0102-6002ﺗﺒــﲔ ﺗﻘــﺪﻳﺮات اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﻔــﱰة 
 ﻠــﻰﺗــﺄﺛﲑ ﻋــﺪة ﻋﻮاﻣــﻞ ﻋاﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻌــﺎﳌﻲ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﰒ ﻫﺒﻮﻃﻬــﺎ ﲟــﺎ ﻳﻌﻜــﺲ وﻗــﻊ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺷـﺪ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ 
" ﻫـﻲ اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ )CIRB(ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺑﻠﺪان "اﻟﱪازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ واﳍﻨﺪ واﻟﺼﲔ 
ﺧــﲑ ﺣﻘﻘــﺖ أﻗــﻞ وﻣــﻊ ذﻟــﻚ ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﻷ 8002و 7002ﻟﻸﺳــﻌﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻــﻴﻞ ﰲ ﺳــﻨﱵ 
                                                          
: ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ9002اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق  ،OAFواﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ1
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ب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــــﲔ و وﻗــــﺪ ﺗﻔﺎوﺗــــﺖ ﲡــــﺎ .(52اﻟﺒﻠــــﺪان ﳕــــﻮا و"ﺳــــﺎﺋﺮ اﻟﻌــــﺎﱂ" أﻗــــﻮى ﳕــــﻮ ﰲ اﻹﻧﺘــــﺎج )اﻟﺸــــﻜﻞ
وﳘـﺎ إﻗﻠﻴﻤـﺎ أورﺑـﺎ اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ  -اﳉﻐـﺮاﻓﻴﲔ اﻟﻠـﺬﻳﻦ ﺷـﻬﺪا أﻗـﻮى ﳕـﻮ ﰲ إﻧﺘـﺎج اﻷﻏﺬﻳـﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘـﺪ اﻷﺧـﲑ  
  .اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔأﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد  -وأﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ
( إﱃ أن ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟﻨﻤـــﻮ ﰲ اﻟﺘﺠـــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـــﺎت اﻟﺰراﻋﻴـــﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ 42ﻛﻤـــﺎ ﻳﺸـــﲑ  اﻟﺸـــﻜﻞ )
ﻧﺘـﺎج اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻣـﻦ ﻧﻔـﺲ اﳌﻨﺘﺠـﺎت ، ﳑـﺎ ﻳﺒـﲔ ﺗﻨـﺎﻣﻲ أﳘﻴـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟـﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ ﳕﻮ ﰲ اﻹ
ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﺪاء ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ  اﻟﺰراﻋﻴـﺔ وﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺜـﲑ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت واﻟـﺪول ﻟﻠﺴــﻮق اﻟـﺪوﱄ ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﻄﻠـﺐ اﳌﺘﺰاﻳــﺪ
 ﺗﻌﻈﻴﻢ إﻳﺮادا ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ. 



































  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
 
 





ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ إداﻣـﺔ اﻟﻨﻤـﻮ ﱂ ، 8002ﻓﺒﻠـﺪان أورﺑـﺎ اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ، ﺑﻌـﺪ أن ﺳـﺠﻠﺖ ﳏﺎﺻـﻴﻞ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳـﻨﺔ 
إﱃ اﳔﻔــﺎض ﻛﺒــﲑ ﰲ  0102ﻟــﻪ ﰲ ﺳــﻨﺔ  ﺖاﶈﺘﻤــﻞ ﰲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘــﺔ، وأدى اﳉﻔــﺎف اﻟــﺬي ﺗﻌﺮﺿــ
أﻣـﺎ إﻗﻠـﻴﻢ أﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ واﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻜـﺎرﻳﱯ ﻓﻘـﺪ ﺗﻌـﺮض ﳊـﺎﻻت  ،ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﶈﺼﻮﱄ ﰲ اﻹﻗﻠـﻴﻢ
وﻟﻜﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻪ اﺳﱰد (. 62زﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺸﻜﻞواﻷ 8002ﻧﻘﺺ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻘﺲ ﰲ ﺳﻨﺔ 
. وﰲ آﺳﻴﺎ ﻇﻞ ﳕﻮ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻗﻮﻳﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﻘـﺪ اﻷﺧـﲑ ﲝﻴـﺚ ﻛـﺎن 0102و 9002ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ ﰲ ﺳﻨﱵ 
  .0102و 9002ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﺳﺠﻞ ﺗﺒﺎﻃﺆا ﰲ ﺳﻨﱵ  4و 2ﻳﱰاوح ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﲔ 
ﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوح اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ إﻓ 9002وﱂ ﳛﻘﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﳕﻮا ﰲ ﺳﻨﺔ 
 .0102ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج زﻳﺎدة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  4و 3
أﻣﺎ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ أﺑﻄﺄ ﳕﻮ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻓﻬﻮ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ 
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ  5أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﳓﻮ  0102ﰲ ﺳﻨﺔ  اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧﺘﺎج
ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ  8002و 7002وﻗﺪ زاد اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﺳﻨﱵ  0002ﰲ ﺳﻨﺔ 
 9002ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ  2واﳔﻔﺎض اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺤﺎة ﺟﺎﻧﺒﺎ ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، وﻟﻜﻨﻪ ﻫﺒﻂ ﺑﻨﺤﻮ 
  ﻏﲑ اﳌﻮاﺗﻴﺔ. اﳉﻮﻳﺔ ﺳﻌﺎر واﻷﺣﻮالﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض اﻷ
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ )ﻣﺎ ﻳﻘﺮب  2واﳔﻔﺾ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ(، اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ أﺛﻨﺎء  1ﻣﻦ 


















  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
   1 ﺻﺎدرات اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ-3
أﺛﻨــﺎء  9002اﻷﻏﺬﻳــﺔ ﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ أو ﺷــﻬﺪت رﻛــﻮدا ﰲ ﺳــﻨﺔ  اﳔﻔﻀــﺖ ﺻــﺎدرات
ﺷﻬﺪت أورﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﳕﻮا  8002وﺣﱴ ﺳﻨﺔ  0002( ﻓﺎﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 82اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﻟﺸﻜﻞ 
ﺳــﺠﻠﺖ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ  8002ﰲ اﳌﺎﺋــﺔ: وﰲ ﺳــﻨﺔ  053ﺗﺮاﻛﻤﻴــﺎ ﰲ اﻟﺼــﺎدرات ﺑﻠــﻎ ﳓــﻮ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ  0102اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﺒﻄﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺔﻚ ﻫﺒﻄﺖ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﻟﺴﻨإﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب وﻣﻊ ذﻟ
  ﻟﻠﺠﻔﺎف .
وﻗـــﺪ ﺗﺮاﺟﻌـــﺖ ﺻـــﺎدرات اﻷﻏﺬﻳـــﺔ ﻣـــﻦ أورﺑـــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ، رﲟـــﺎ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﻻرﺗﻔـــﺎع ﻗﻴﻤـــﺔ اﻟﻴـــﻮرو وﻛـــﺬﻟﻚ 
ﻟﻺﺻـﻼﺣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت، ﲟـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ إﺻـﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ ﻟﻼﲢـﺎد 
أﻣﺎ اﻷداء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪان أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﱯ، اﻟـﱵ ﺗﻀـﺎﻋﻔﺖ  اﻷوروﰊ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻـﺎدرات اﻷﻏﺬﻳـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘـﺪ اﳌـﺬﻛﻮر، ﻓﻘـﺪ ﺟﻌـﻞ ﻫـﺬا اﻹﻗﻠـﻴﻢ ﻣـﻮردا ﻟﻠﻐـﺬاء إﱃ اﻷﺳـﻮاق 
ﻮد ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳊﺠـﻢ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ، وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻋﺎﻧـﺖ اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻺﻗﻠـﻴﻢ ﻣـﻦ اﻟﺮﻛـ
                                                          
  . ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ1 
 





أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﺛﻨﺎء اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺪ زادت أﺣﺠﺎم اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ 
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘـﺪ اﳌـﺬﻛﻮر وﻟﻜـﻦ ارﺗﻔـﺎع اﺳـﺘﺨﺪام اﳊﺒـﻮب اﶈﻠﻴـﺔ ﻟﻺﻧﺘـﺎج  42اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ 
  اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﺣﺪ رﲟﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ.







  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
  1واردات اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﻗﻠﻴﻢ:-4
(،ﲝﻴﺚ 92ﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ واردات اﻷﻏﺬﻳﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ أﺳﺮع ﻣﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﰲ إﻗﻠﻴﻢ آﺧﺮ )اﻟﺸﻜﻞ   
 0102و 0002ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﱵ  57ﺣﻴﺔ اﳊﺠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺮب ﻣﻦ زادت ﻣﻦ ﻧﺎ
وواﺻﻠﺖ اﻟﻮاردات ﳕﻮﻫﺎ أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﻳﻀﺎ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ذﻟﻚ أن 
ﻠﺪان اﻹﻗﻠﻴﻢ ﳒﺢ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ وزادت أﻳﻀﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺒ
اﻟﺸﺮق اﻷدﱏ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻣﻮﻟﺖ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﳔﻔﻀﺖ اﳔﻔﺎﺿﺎ  
ﻛﺒﲑا أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وزادت أﻳﻀﺎ واردات ﲨﻴﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻷﺧﺮى زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ﲟﺮور 
                                                          
  1ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ
 





ﺒﻴﺎ وزادت أﺣﺠﺎم اﻟﻮاردات اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻇﻠﺖ راﻛﺪة ﻧﺴ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى أﺛﻨﺎء اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ،  وﻟﻜﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر 
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳍﺒﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻼﺣﻖ أدﻳﺎ إﱃ ﻫﺒﻮط أﺣﺠﺎم اﻟﻮاردات ﰲ 
ﺛﻨﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ، زاد ﺻﺎﰲ اﻟﻮاردات وأ 0102و 9002ورﻛﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ﰲ ﺳﻨﱵ  8002ﺳﻨﺔ 
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﻤﻨﺎ  06اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲡﺎوزت 
زﻳﺎدة اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻋﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﺎﱏ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪة 
  ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﳕﻮ إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ.اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﺎق ا


















  1102ﺔ ﺳﻨ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻷﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ-5
  1102ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﻨﺔ  أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة 1-5
  1102أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺳﻨﺔ  50اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : 
  اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات
  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 
  -ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ–اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  7.73  626  (72) اﻷورﺑﻲدول اﻹﺗﺤﺎد 
  1.01  861   اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟ
  2.5  68  اﻟﺒﺮازﻳﻞ 
  9.3  56  اﻟﺼﻴﻦ 
  6.3  06  ﻛﻨﺪا
  9.2  84  اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
  9.2  84  ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
  7.2  54  اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ 
  3.2  93  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 
  1.2  43  اﻟﻬﻨﺪ
  1.2  43  أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
  8.1  03  ﻓﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ روﺳﻴﺎ
  5.1  42  إﻳﺰﻳﻠﻨﺪا اﻟﺠﺪﻳﺪة 
  4.1  32  ﻣﻜﺴﻴﻚ
  3.1  22  ﻓﻴﺘﻨﺎم 
اﻗﺘﺼﺎد اﻷﻛﺜﺮ 51- ﻤﺠﻤﻮع اﻟ
  -ﺗﺼﺪﻳﺮا
  5.18  2531
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   1102اﻋﻲ ﻓﻲ ر ﻮردة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰ ﺘأﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺴ 2-5
  .1102اﻋﻲ ﻓﻲ ر ﻮج اﻟﺰ ﻟﻠﻤﻨﺘ ردةﺘﻮ اﻟﻤﺴأﻫﻢ اﻟﺪول  :60 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات
  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 
  -ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ–اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
  5.73  456  (72) اﻷورﺑﻲدول اﻹﺗﺤﺎد 
  3.8  541  اﻟﺼﻴﻦ
  9.7  731  ﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةا
  5.5  69  اﻟﻴﺒﺎن
  1.2  63  ﻛﻨﺪا
  0.2  53  ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ
  7.1  92  اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ
  3.1  32  اﻟﻬﻨﺪ
  3.1  22  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  3.1  22  أﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ
  2.1  12  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
  0.1  81  ﺗﺮﻛﻴﺎ
  9.0  51  ﻣﺼﺮ
  9.0  61  ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
  1.57  0131  - اﻗﺘﺼﺎد اﻷﻛﺜﺮ إﺳﺘﻴﺮادا51- اﻟﻤﺠﻤﻮع 
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  ﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔإاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :
 ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ :-1
ﲝﻴﺚ ﲢﻮل إﱃ ﻃﻔﺮة ﺗﻀﺨﻢ ﰲ  6002اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعﻟﻘﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ 
، وأﻓﻀﻰ إﱃ  اﺋﻲﻐﺬاﻟاﻷﻣﻦ  اﻧﻌﺪام اﻟﻌﺎﱂ ، ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة أﳓﺎءﰲ ﳐﺘﻠﻒ  ﻏﺬﻳﺔاﻷ أﺳﻌﺎر
اﻟﺪوﱄ .ورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ اﻷﺷﺪ  اﻷﻣﻦن ﺄﺑﺸ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺑﻞ وأدى إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎوف اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
  1ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﺬﻟﻚ ، وﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﳌﻴﺔ . 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟـﱵ ﺗﺸـﻬﺪﻫﺎ اﻷﺳـﻌﺎر ﰲ أﺳـﻮاق اﻟﺴـﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ، ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻷﺳـﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳـﺔ    
ﻴﺔ )اﳊﺒﻮب واﻟﺰﻳﻮت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺴـﻜﺮ(، أﺛـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﻦ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ اﻷﺳﺎﺳ
زاد اﻟـﺮﻗﻢ اﻟـﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳـﻌﺎر  8002و 7002اﻟﻌﺎﳌﻲ. وأﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟـﱵ ﺣـﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻔـﱰة 
ﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳـــﺔ، وﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟــﱵ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻟــﺮﻗﻢ اﻟــﺪﻟﻴﻠ ،( 03اﻷﻏﺬﻳــﺔ زﻳــﺎدة ﺣــﺎدة )اﻟﺸــﻜﻞ 
أﻇﻬــﺮت أﺳــﻌﺎر اﳊﺒــﻮب واﻟﺰﻳــﻮت وﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻷﻟﺒــﺎن زﻳــﺎدة ﺣــﺎدة أﺛﻨــﺎء أزﻣــﺔ أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ 
( 13)اﻟﺸـﻜﻞ  6002ﺗﻘﻠﺒﺎ ﻛﺒﲑا وﻣﺮﺗﺒﻄﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﲟـﺎ ﺳـﺒﻖ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﺔ  8002و 7002ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة 
، زادت أﺳــﻌﺎر اﳊﺒــﻮب واﻟﺰﻳـــﻮت 0102وﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة ﻣــﻦ ﻳﻮﻧﻴــﻮ/ ﺣﺰﻳــﺮان ﺣــﱴ أﻛﺘــﻮﺑﺮ/ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول 
واﻟﺴﻜﺮ ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔـﱰة ذا ـﺎ 
أوﺿـﺢ ﺣـﱴ ﻣـﻦ ﺗﻘﻠـﺐ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻠﻊ اﻷﺧـﺮى  5002وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﺗﻘﻠـﺐ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻜﺮ ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﺔ 
 اﻟﻠﺤــﻮم ﺿــﺌﻴﻼ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺘﻘﻠــﺐ أﺳــﻌﺎرﺐ أﺳــﻌﺎر اﻟــﱵ ﻳﺸــﻤﻠﻬﺎ اﻟــﺮﻗﻢ اﻟــﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳــﺔ وﻛــﺎن ﺗﻘﻠــ
 .اﻟﺰﻳﻮت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﺴﻜﺮ
، اﻟﺤﺒـﻮب)اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻏﺬﻳـﺔ واﻟﺰراﻋـﺔ اﻟـﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳـﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳـﺔ رﻗـﻢ  : 03رﻗـﻢ  اﻟﺸـﻜﻞ 
  0102-0002، ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن واﻟﻠﺤﻮم واﻟﺴﻜﺮ (اﻟﺰﻳﻮت
                                                          
  .90، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص:9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،OAF واﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ 1 















  .9002ﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪﻟﻴﻠﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ 
( ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻛﻬﺔ ﲢﺮك ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ 03)اﻟﺸﻜﻞ 
ﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ا أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻫﺒﻮﻃﺎ أﺛﺚ اﻇﻬﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺣﺎدﻴﻷﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﲝاﻟﺪﻟﻴﻠﻲ 
 .أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ
أﻣــﺎ أﺳــﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﳌﺸــﺮوﺑﺎت ﻏــﲑ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴــﺔ، ﻓﻘــﺪ ﲢﺮﻛـﺖ ﻋــﻦ ﻛﺜــﺐ أﻗــﻞ ﻣــﻊ أﺳــﻌﺎر اﻟﺴــﻠﻊ 
اﻟــﱵ ﻳﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ اﻟــﺮﻗﻢ اﻟــﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳــﺔ. وﱂ ﺗﺘــﺄﺛﺮ ﻋﻤﻮﻣــﺎ أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﳋــﺎم ﺑﺎﻻرﺗﻔــﺎع ﰲ أﺳــﻌﺎر 
اﻷﺧــــﺮى أﺛﻨــــﺎء أزﻣــــﺔ أﺳـــﻌﺎر اﳌــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــــﺔ ﻟﻜﻨﻬــــﺎ اﳔﻔﻀـــﺖ اﳔﻔﺎﺿــــﺎ ﻛﺒـــﲑا اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬﺒــــﻮط  اﻟﺴـــﻠﻊ
ﻗﺒـﻞ أن ﺗﺮﺗﻔـﻊ ﻣـﺮة أﺧـﺮى اﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﻧﺘﻌـﺎش اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﳑـﺎ  9002اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟـﺬي ﺣـﺪث ﰲ ﺳـﻨﺔ 









ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺪﻟﻴﻠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى) اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،  :13رﻗﻢ ﺸﻜﻞ ﻟا







  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬروة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ 
ﻷﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻇﻠﺖ ﻋﻨﺪ  أﺛﻨﺎء أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻓﺈن ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪﻟﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻰ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ. أ 0102ﺣﻠﻮل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺴﻨﺔ 
)ﻣﻨﻈﻤﺔ 9002 -0102 larutlucirgA OAF- DCEO kooltuOﰲووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﻮاردة 
(، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن 0102ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، –اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
 .0102- 0002اﻷﺳﻌﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ أﻋﻠﻰ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﳑﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة 
ﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج، وزﻳﺎدة وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠ
اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ، وﺗﺰاﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ 
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
  





  : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ-2
ﺼﺮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق وﳘﺎ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﻨ
واﳍﺰات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻘﺲ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻮﺟﺪ  ،
وﺗﻐﲑﻫﺎ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﳌﻌﺘﺎد واﻟﺘﻐﲑ ﰲ  ﺧﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﺮأي ﺑﺸﺄن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﲡﺎﻫﺎت اﻷﺳﻌﺎر
  ﰲ ﺳﻴﺎق اﻹدراك اﳌﺘﺄﺧﺮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع اﳊﺪث.اﻻﲡﺎﻩ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا،إﻻ 
وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺮك اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض وﺗﺆدي إﱃ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر 
 اﻷﻏﺬﻳﺔواﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﻟﺘﻐﲑات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﻞ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻮر أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻐﲑات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻧﺘﺎج ﳕﻮ اﻟﺴﻜﺎن وﳕﻮ اﻟﺪﺧ
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳋﺎم اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﳌﻄﺎط ﻣﺜﻼ، اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔوﺑﺘﻄﻮر اﻷﳕﺎط 
اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﺮض ﻳﻘﻒ وراءﻩ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻘﺪم  واﻟﺘﻮﺳﻊﺑﻮﺟﻪ أﻋﻢ .
إﱃ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲدى اﻟﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .وﰲ اﳌﺎﺿﻲ أ
أدى  اﻟﻌﺮض ﲟﻌﺪل أﺳﺮع ﻣﻦ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ،ﳑﺎ
ﻧﺴﱯ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ دام ﻃﻮﻳﻼ  واﻟﻈﺮوف اﻷﺧﲑة رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  اﳔﻔﺎضﰲ 
اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ،ﻗﺪ ﻳﺴﺒﻖ  تﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺐ ،ﻧﺘﻴﺠﺔأن ﳕﻮ اﻟﻄﻠ
زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر وزﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﻗﺪ ﺗﻌﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
اﳌﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض،وﺗﻌﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ 
ﻣﻮارد اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺰات اﻟﻌﺮض ﺗﻮاﻓﺮ اﻷرض ،و 
اﻹﻧﺘﺎج  اﻋﺘﻤﺎدورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰات اﻟﻌﺮض ﻫﻲ اﻷﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ  واﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺗﺄرﺟﺤﺎت واﺳﻌﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻣﻮاد  اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻘﺲ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰات اﻟﻄﻠﺐ
 اﶈﺰوﻧﺎتﻌﻴﻨﺔ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻲ اﺛﺮ اﳍﺰات ﰲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺳﺤﺐ ﺧﺎم ﻣ
 .ﻳﻮﺿﺢ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 23اﻟﺸﻜﻞو ، أو اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ




























  ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺪﺧﻼت 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ
  اﻟﻄﻘﺲ
  اﻷﺳﻌﺎر
  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
  ..... وﻏﲑ ذﻟﻚ
 
ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ 
  اﻟﻤﺼﺪر




  اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻟﻠﺼﺎدرات
  اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻟﻠﺼﺎدرات
  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
  اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر
  اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
  اﳌﻠﻒ
  اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
  ﻟﻌﺎﻟﻤﻲاﻟﻄﻠﺐ ا
 ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
 اﻟﻮاردات
  اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
 اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ





  أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
  اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  
  اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﻌﺎر 
 P           
 
  O          
  اﻟﻤﺴﺘﻮردﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ 
 P           
 
  O          
  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
  اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد
  اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ
  اﳌﻠﻒ
  اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
  اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
  اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
  أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
  اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ





  أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
  أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم
  أﺳﻌﺎر أﻧﻮاع اﳌﻠﻒ اﻷﺧﺮى
  أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ




  أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ
  أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
  . وﻏﲑ ذﻟﻚ..
  اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم
  أﺳﻌﺎر أﻧﻮاع اﳌﻠﻒ اﻷﺧﺮى
  ... وﻏﲑ ذﻟﻚ
  
  أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  ... وﻏﲑ ذﻟﻚ
  ﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔﺬﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏ اﻟﻤﺼﺪر:
  





  ﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول  ﻣﻊ  ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﻴﺎﺳﺎت ا
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، 
ﻳﻨﻈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﻫﺪاف واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت  رﻏﻢ ذﻟﻚ
ﺘﺼﺎدﻳﺔ، أي أ ﺎ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻼت  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ ﻣﺘﻐﲑات اﻗﲣﺺ  ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ   .اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت. وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲡ
ﻋﺮﻳﻀﺔ، وﻫﻲ اﺳﺘﻬﺪاف اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺘﺠﺎرة واﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ، وﻳﺒﺪو أن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة 
  ﺑﺸﺎن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻷﻃﻮل أﺟﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ.
 زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺰارع واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ : -1
ء اﻟﻌــﺎﱂ ﻋــﻦ ﺗﻌﻬــﺪات ﳍــﺎ ﺟﺪﻳــﺪة و أو ﻋــﻦ زﻳــﺎدة ﻧﻔﻘﺎ ــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑــﺮاﻣﺞ أﻋﻠﻨــﺖ دوﻻ ﻛﺜــﲑة ﰲ ﲨﻴــﻊ أﳓــﺎ
ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﻣــﻨﺢ إﻋﺎﻧــﺎت دﻋــﻢ اﻟﻮﻗــﻮد  اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔاﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻐــﺬاﺋﻲ ،وﲤﺜــﻞ أﺣــﺪ اﻟــﺮدود اﻟﻔﻮرﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷزﻣــﺔ 
وﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل ﰲ  اﳌﺘﺎﺣـﺔ ﻟﻠﻤـﺰارع. اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـﺔواﻷﲰـﺪة ، واﻹﻋﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺒـﺬور  واﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت 
دﻋـﻢ اﻟـﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷـﺮ وﺗﻘـﺪﱘ اﻹﻋﺎﻧـﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ -زادت اﻟﻨﻔﻘـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺑـﺮاﻣﺞ دﻋـﻢ إﻧﺘـﺎج اﳊﺒـﻮب اﻟﺼـﲔ
.وﰲ أﻧﻐـﻮﻻ 0102-6002إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ﺑﲔ ﻋـﺎﻣﻲ –واﻟﻮﻗﻮد واﻷﲰﺪة  واﻵﻻتﺑﺎﻟﺒﺬور 
 ادﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ز ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎج اﳊﺒﻮب .و 2 اﺳﺘﺜﻤﺎرﻋﻦ 9002اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ  ﻨﺖأﻋﻠ
، ﻛـﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت 9002ﺳـﻨﺔ  % 66 دﻋﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ زﻳﺎدة ﻛﺒﲑة ، ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﺣـﺪث ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ  اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔﻟﻠﺴـﻠﻊ  اﻷﺳـﻌﺎرﻫـﻮ دﻋـﻢ  اﻷﺳـﻌﺎررﺗﻔـﺎع ااﻟـﱵ ﻃﺒﻘـﺖ ﳌﻮاﺟﻬـﺔ 
  1ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل .
                                                          
، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺳﺘﻮن ، اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﳎﺎل اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ ﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌ -1
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ  ،2102ﻣﺎي  03-82، روﻣﺎ  1102-7002وإﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة 
  1 01ص2102/ 11/ 1 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة : ،WWW. OAF.gro :اﻟﻌﻨﻮان 





  ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻏﺬﻳﺔ:-2
ة، ﻻﺳـﻴﻤﺎ أﻗـﻞ اﻟﺒﻠـﺪان ﳕـﻮا، ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺣﺼـﻮل اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻔﻘـﺮاء ﻋﻠـﻰ ﻟﻘـﺪ ﺗـﺪﺧﻠﺖ ﺑﻠـﺪان ﻛﺜـﲑ 
اﻟﻐــﺬاء، وذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﻟﻄﺎرﺋــﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ "ﺑﺸــﺒﻜﺔ اﻷﻣــﺎن". وﺗﻀــﻤﻨﺖ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ )اﻟﺒـﺬور اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ واﳋﺒـﺰ واﻟﻠـﱭ(، وﺗﻘـﺪﱘ ﻧﻘـﻮد ﻟﺸـﺮاء اﻟﻐـﺬاء 
اﻟﻐﺬاء ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ( ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﺷﺪ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻫﻲ اﻷﺷـﺪ ﻓﻘـﺮا ﰲ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﳊﻀـﺮﻳﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ،  )أو
أو أﻃﻔــــﺎل اﳌــــﺪارس، أو اﳌﺮﺿــــﻰ ﰲ اﳌﺴﺘﺸــــﻔﻴﺎت واﺳــــﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻄــــﺎق واﺳــــﻊ وإﻋﺎﻧــــﺎت أﺳــــﻌﺎر 
 اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـــﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ. وﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ، ﺧﻔﻀــﺖ أﻳﻀــﺎ ﺑﻌــﺾ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺿـﺮاﺋﺐ اﻻﺳـﺘﻬﻼك. وﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ أﻳﻀـﺎ ﺿـﻮاﺑﻂ اﻷﺳـﻌﺎر ﻣـﻦ ﺧـﻼل 
ﻣﺒﻴﻌــﺎت ﻣــﻦ اﳌﺨﺰوﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺄﺳــﻌﺎر ﳏــﺪدة ﺳــﻠﻔﺎ أو ﲡﻤﻴــﺪ أﺳــﻌﺎر اﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﺑﺒﺴــﺎﻃﺔ ﲟﻮﺟــﺐ 
  ﻣﺮﺳﻮم. 
ﰲ اﳌﺎﺋـــﺔ ﻣﻨﻬـــﺎ اﺳـــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺿـــﻮاﺑﻂ  55ﺑﻠـــﺪا أن  77وﻳﺘﻀـــﺢ ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺢ أﺟﺮﺗـــﻪ اﳌﻨﻈﻤـــﺔ وﴰـــﻞ 
ﺳـﻌﺎر أو إﻋﺎﻧـﺎت اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻟﻠﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻧﺘﻘـﺎل زﻳـﺎدات اﻷﺳـﻌﺎر إﱃ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ وﻣـﻊ أن اﻷ
ﺑﻌــﺾ اﻟﺘــﺪاﺑﲑ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻜــﻮن ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﰲ ﺿــﺒﻂ اﻷﺳــﻌﺎر ﰲ اﻷﺟــﻞ اﻟﻘﺼــﲑ، ﻓﺈ ــﺎ ﺑﺎﻫﻈــﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ 
ﻌﺎر إﱃ ﺣﻴـﺚ اﳌـﻮارد اﻟﺸـﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ وﳝﻜـﻦ أن ﺗﺸـﻮﻩ أﺳـﻮاق اﻷﻏﺬﻳـﺔ. وﻗـﺪ ﺗﻔﻀـﻲ ﺿـﻮاﺑﻂ اﻷﺳـ
ﻓــﺮض ﻧﻈــﺎم اﳊﺼــﺺ واﱃ ﻗﻤــﻊ اﳊــﻮاﻓﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﲔ. وﺗﻌﺘــﱪ ﲢــﻮﻳﻼت اﻟــﺪﺧﻞ أﻗــﻼ ﺗﺸــﻮﻳﻬﺎ ﻣــﻦ 
اﻹﻋﺎﻧـﺎت ﰲ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳــﺔ وﳝﻜـﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬــﺎ ﳓــﻮ اﻟﻔﻘــﺮاء واﻟﻀـﻌﻔﺎء ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﻔﻴــﺪ اﻹﻋﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ 
ﺒــﻖ أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺒﻜﺎت ﻏــﲑ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴــﺔ وﺿــﻮاﺑﻂ اﻷﺳــﻌﺎر اﻷﺛﺮﻳــﺎء واﻟﻔﻘــﺮاء ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳــﻮاء. وﻫــﺬا ﻳﻨﻄ
  اﻷﻣﺎن اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﺟﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻮاردات وﺗﺜﺒﻴﻂ اﻟﺼﺎدرات-3
ﻗـــﺪ أدﺧﻠـــﺖ ﺑﻠـــﺪان ﻛﺜـــﲑة ﺗـــﺪاﺑﲑ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳـــﺎ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ ﻟﺘﻘﻠـــﻴﺺ زﻳـــﺎدات اﻷﺳـــﻌﺎر 
 وﺿــﻤﺎن ﺗــﻮاﻓﺮ إﻣــﺪادات ﻛﺎﻓﻴــﺔ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﶈﻠﻴــﺔ. وﺗﻀــﻤﻨﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﺪاﺑﲑ ﲣﻔﻴﻀــﺎت ﲨﺮﻛﻴــﺔ ﻟﺘﺴــﻴﲑ





اﻟ ـــﻮاردات. وﻓـــﺮض ﺣﻀـــﺮ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼـــﺎدرات، وﻓـــﺮض ﺿـــﺮاﺋﺐ ﻟﺘﺤﻮﻳ ـــﻞ اﻹﻣـــﺪادات إﱃ اﻷﺳـــﻮاق اﶈﻠﻴـــﺔ 
وﺧﻔﺾ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼـﻒ اﻟﺒﻠـﺪان اﻟﺴـﺒﻌﺔ واﻟﺴـﺒﻌﲔ اﻟـﱵ ﴰﻠﻬـﺎ اﳌﺴـﺢ اﻟـﺬي أﺟﺮﺗـﻪ اﳌﻨﻈﻤـﺔ ﻣـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗـﻪ 
ات،  اﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ واردات اﻟﺒـﺬور اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ، وﻓـﺮض رﺑـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻠـﺪان ﺿـﻮاﺑﻂ ﻣـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﺎدر 
ﻛﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ إﻣــﺎ ﺿــﺮاﺋﺐ أو ﺿــﻮاﺑﻂ ﻣﺎدﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ ﻓــﺮض ﺣﻈــﺮ وﻓــﺮض ﻧﻈــﺎم اﳊﺼــﺺ، وﰲ اﻷﺟــﻞ 
اﻟﻘﺼﲑ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وزﻫﻴﺪة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ. وﻟﻜﻦ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن ﳍـﺎ ﺗـﺄﺛﲑات 
ﶈﻠــﻲ، وﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊــﻮاﻓﺰ اﻟــﱵ ﺗــﺪﻓﻊ إﱃ زﻳــﺎدة اﻹﻣــﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘــﺎج ا
اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ زﻳ ـــﺎدة ﺗﻘﻴﻴـــﺪ اﻹﻣـــﺪادات وزﻳـــﺎدة دﻓـــﻊ اﻷﺳـــﻌﺎر إﱃ أﻋﻠـــﻰ. وﻣـــﻊ أن ﻓـــﺮض 
اﻟﻀـــﺮاﺋﺐ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺼـــﺎدرات ﳛﻘـــﻖ ﺑﻌـــﺾ اﻹﻳ ـــﺮادات اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘـــﺪ أﻓـــﺎد ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﻟﺒﻠـــﺪان 
، ﻌﺎر اﳌــﺪﺧﻼتاﳌﺼــﺪرة ﺑــﺄن ﺿــﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺼــﺪﻳﺮ، وﻣــﻦ ﰒ اﳔﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﳌﻘــﺮون ﺑﺎرﺗﻔــﺎع أﺳــ
أدت ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ إﱃ اﳔﻔــﺎض زرع اﳊﺒــﻮب. وﻳــﺆدي أﻳﻀــﺎ ﺧﻔــﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـــﻮاردات إﱃ 
  1ﺧﺴﺎرة إﻳﺮادات ﲨﺮﻛﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﻣﻮارد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺑﻠـﺪا ﻛﺸـﻒ ﻋـﻦ  77ﻣﺴﺢ ﻟﻼﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺎت ﰲ  802اﺟﺮي ﰲ ﻣﺎﻳﻮ/ أﻳﺎر 
ﻣــﺎ ﻳﻠــﻲ: ﺣــﺪوث اﳔﻔــﺎض ﰲ اﻟﺮﺳــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ واردات اﳊﺒــﻮب أو إﻟﻐــﺎء ﺗﻠــﻚ اﻟﺮﺳــﻮم ﰲ ﻧﺼــﻒ 
ﰲ  55اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺒﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ؛ وﻓﺮض ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر أو ﺗﻘﺪﱘ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ 
واﲣـﺎذ ﻧﺴـﺒﺔ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ووﺟﻮد ﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻴـﻮد اﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ ﰲ رﺑـﻊ اﻟﺒﻠـﺪان، 
ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﺰوﻧﺎت اﳊﺒﻮب وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﱂ ﺗﻨﻔـﺬ ﺳـﻮى 
ﰲ اﳌﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻠـــﺪان اﻟـــﱵ ﴰﻠﻬـــﺎ اﳌﺴـــﺢ أي اﺳـــﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻹﻃـــﻼق ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻴﺪ  61ﻧﺴـــﺒﺔ ﻗـــﺪرﻫﺎ 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
                                                          
   -ﺑﺘﺼﺮف-04، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص:9002اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،OAFواﻟﺰراﻋﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ 1 





  ﻮاد اﻟﻐﺪاﺋﻴﺔ:اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻤ33اﻟﺸﻜﻞ 
  
  .9002،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ OAFاﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،
وﻗــﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨــﺖ أﻳﻀــﺎ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺎت ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﺗﺒﺎﻳﻨــﺎ ﻛﺒــﲑا ﲝﺴــﺐ اﻹﻗﻠــﻴﻢ. ﻓﺒﻠــﺪان 
ﺧﻞ ﺷــﺮق وﺟﻨــﻮب أﺳــﻴﺎ واﻟﺸــﺮق اﻷدﱏ وﴰــﺎل أﻓﺮﻳﻘــﺎ اﺿــﻄﻠﻌﺖ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ ﻛﺒــﲑة ﰲ ﲨﻴــﻊ ﳎــﺎﻻت اﻟﺘــﺪ
ﰲ  05اﻷرﺑﻌــﺔ، وﰲ ﻛــﻞ إﻗﻠــﻴﻢ ﺟﻐــﺮاﰲ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼــﺤﺮاء اﻟﻜــﱪى، أﻓــﺎدت ﻧﺴــﺒﺔ ﻗــﺪرﻫﺎ 
اﳌﺎﺋــﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان ﺑﺄ ــﺎ اﺳــﺘﺨﺪﻣﺖ ﺿــﻮاﺑﻂ اﻷﺳــﻌﺎر أو إﻋﺎﻧــﺎت اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ. وﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ 
ﻜـﺎرﻳﱯ أدﱏ ﻣﺴـﺘﻮى اﻷﺧﺮى، أﻇﻬﺮ إﻗﻠﻴﻤـﺎ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨـﻮب اﻟﺼـﺤﺮاء اﻟﻜـﱪى وأﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ واﻟﺒﺤـﺮ اﻟ





ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻠـﺪا ﻢ، ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮاﱄ، ﺑﺄ ـﺎ  03و  02ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﺣﻴﺚ أﻓﺎد 
  ﱂ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺄي ﻧﺸﺎط ﰲ أي ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ. 
    اﻟﺬاﺗﻲ : واﻻﻛﺘﻔﺎءﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ -4
أﳘﻴـﺔ   إﺑـﻼءدﻓﻌـﺖ اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒﻠـﺪان إﱃ  8002-7002ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻔـﱰة  ﻟﱵاﻟﻐﺪاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ا أزﻣﺔإن 
ﻛﺘﻔـــــﺎء اﻟـــــﺬاﰐ ، ﰲ إﻃـــــﺎر وإﱃ ﲢﺪﻳـــــﺪ أﻫـــــﺪاف أﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﻦ اﺟـــــﻞ ﲢﻘﻴـــــﻖ اﻻ  ﻏﺬﻳـــــﺔاﻷﻛﺒـــــﲑة ﻹﻧﺘـــــﺎج 
اﶈﻠﻴـﺔ ، اﻟـﱵ ﺗﻌـﺰى ﺑـﺪورﻫﺎ  اﻷﺳـﻌﺎراﻟﻐﺪاﺋﻲ اﳉﺪﻳﺪة أو ا ﺪدة .وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧـﺖ زﻳـﺎدة  اﻷﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
 اﺳـﺘﺠﺎﺑﺎت ، ﻓـﺈن ﻴﺔ ، ﺗﻔﻀﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﱃ ﺗﺰاﻳـﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت اﻹﻧﺘـﺎجﳌاﻟﻌﺎ قاﻷﺳﻮاﰲ  اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎعإﱃ 
واﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻜــﻲ ﺗﻜــﻮن ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻪ أﻋﻠــﻰ ، وﺗﻌــﺰى ﻫــﺬﻩ  اﻟﻐــﺬاﺋﻲاﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﲡﺴــﺪ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ زﻳــﺎدة اﻹﻧﺘــﺎج 
أﻳﻀﺎ إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳـﻮاق ﻟﻐـﺪاء اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗﻨـﺎﻗﺺ .وﻋﻠـﻰ  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت
 اﻻﻛﺘﻔﺎءل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ، ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ "أﻣﻦ اﳊﺒﻮب" ، ﻫﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎ
اﻟـــﺬي  اﻟﻐـــﺬاﺋﻲﻣﺒـــﺪأ اﻷﻣـــﻦ  0102ﰲ ﺟـــﺎﻧﻔﻲ  اﻻﲢﺎدﻳـــﺔ، ﻛﻤـــﺎ أﻋﻠﻨـــﺖ روﺳـــﻴﺎ  % 59اﻟـــﺬاﰐ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ 
اﻟــﺬاﰐ اﳌــﺮاد ﲢﻘﻴﻘــﻪ ، وﰲ ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ  اﻻﻛﺘﻔــﺎء ﲢﻘﻴــﻖﻳﺸــﻤﻞ ﻋﻠــﻰ أﻣــﻮر ﻣﻨﻬــﺎ أﻫــﺪاف ﻛﻤﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ 
اﳊﻜﻮﻣـﺎت ﲪـﻼت ﺟﺪﻳـﺪة  اﺳـﺘﻬﻠﺖوﻧﻴﺠﲑﻳﺎ واﻟﺒﻨﲔ وﻏﲑﻫـﺎ ،  واﻟﺴﻨﻐﺎلﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ اﻟ
 اﻛﺘﻔﺎﺋﻬــﺎﺳــﻴﻤﺎ إﻧﺘــﺎج اﻷرز،ﻛــﻢ أﻋﻠﻨــﺖ ﺑﻠــﺪان ﻋﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻲ إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ ، وﻻاﻟﻐــﺬاﺋﻲ اﻹﻧﺘــﺎجﻣــﻦ أﺟــﻞ 
  . 1ﳜﺺ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﺮ واﳉﺰاﺋﺮ  اﻟﺬاﰐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﻠـﻰ  ﻛﺎن ﻛﻤﺎ
ﻧﻄــــﺎق واﺳــــﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳــــﺰ اﻹﻧﺘــــﺎج ﰲ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟﺒﻠــــﺪان ذات اﻟــــﺪﺧﻞ اﳌــــﻨﺨﻔﺾ وزادت اﻟــــﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳـــــﻂ 
واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إﻋﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎج، وﺧﺎﺻﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺬور اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،  ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊـﻮاﻓﺰ وﻛﺎﻧـﺖ إﻋﺎﻧـﺎت ﻣـﺪﺧﻼت 
اﻷﲰـﺪة واﻟﺒـﺬور ﺷـﺎﺋﻌﺔ أﻳﻀـﺎ. وﻣـﻊ أن ﺗﻘـﺪﱘ ﻫـﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧـﺎت وﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘـﺎج )ﻣﺜـﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴـﻞ 
اﻟﺒــﺬور واﻷﲰــﺪة( ﳝﻜــﻦ أن ﻳــﻮﻓﺮوا ﳏﻔــﺰا ﻗﺼــﲑا أو ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﺟــﻞ ﻟﻺﻧﺘــﺎج، ﻓــﺈن ﻫــﺬﻩ اﻟــﻨﻈﻢ ﳝﻜــﻦ أن 
                                                          
  -ﺑﺘﺼﺮف- .21، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺳﺘﻮن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ،1 





اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﳍﺬﻩ اﳌﺪﺧﻼت أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻣﺜﻞ، ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا 
اﻟﻌﻤـﻞ  ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﻓـﱰة زﻣﻨﻴـﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﳊﺎﺟـﺔ اﳌﻠﻤﻮﺳـﺔ إﱃ ﺿـﻤﺎن إﻣـﺪادات ﻏﺬاﺋﻴـﺔ  
ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺑﻌـﺾ اﻟﺒﻠـﺪان ﺗـﺘﺤﻜﻢ ﰲ أﺳـﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠـﲔ، ﺣﻴـﺚ ﳓـﺪد اﻟﺴـﻌﺮ ﲟـﺎ ﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ اﻟﺴـﻌﺮ ﰲ 
ﺘﺤـــــﺘﻔﻆ  ـــــﺎ  اﻟﺴـــــﻮق اﳊـــــﺮة، أو ﺗﺸـــــﱰي اﻟﺒـــــﺬور اﻟﻐﺬاﺋﻴـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﳌـــــﻮردﻳﻦ اﶈﻠﻴـــــﲔ ﺑﺄﺳـــــﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀـــــﺔ ﻟ
  ﻛﻤﺨﺰوﻧﺎت، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻔﺮض ﻃﺮح ﳐﺰوﻧﺎت اﻟﺒﺬور 
  إدارة اﻷﺳﻮاق واﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ: -5
ﺗﻠﺠﺄ اﳊﻜﻮﻣﺎت أﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻛﺜﲑة إﱃ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴـﻤﻰ "ﺳﻴﺎﺳـﺎت 
اﻷﺳـــﻌﺎر ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻷواﻣـــﺮ اﻹدارﻳـــﺔ،  إدارة اﻷﺳـــﻮاق" وﻗـــﺪ ﺗﺸـــﻤﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘـــﺪاﺑﲑ ﻓـــﺮض ﺿـــﻮاﺑﻂ ﻋﻠـــﻰ
وﺗﻘﻴﻴـــﺪات ﻋﻠـــﻰ ﺗﻨﻘـــﻞ اﻷﻏﺬﻳـــﺔ ﺑـــﲔ  ،وﺗﻘﻴﻴـــﺪات ﻋﻠـــﻰ ﺣﻴـــﺎزة اﻟﺘﺠـــﺎر ﰲ اﻟﻘﻄـــﺎع اﳋـــﺎص ﻟﻠﻤﺨﺰوﻧ ـــﺎت
اﳌﻨـــﺎﻃﻖ واﻟﺘـــﺪاﺑﲑ ﻣﻀـــﺎدة ﻟﻼﻛﺘﻨـــﺎز، وﺗﻘﻴﻴـــﺪات ﻋﻠـــﻰ ﲡـــﺎر اﻟﻌﻘـــﻮد اﻵﺟﻠـــﺔ اﳋﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﺴـــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ، 
ﺔ ﻣـﻦ اﻷﻏﺬﻳـﺔ  ـﺪف ﲣﻔـﻴﺾ أﺳـﻌﺎر اﻟﺴـﻮق وﻗـﺪ  وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟـﱵ ﺗﺒﻴـﻊ اﳌﺨﺰوﻧـﺎت اﻟﻌﺎﻣـ
ﻛﺎﻧـــــﺖ ﻫـــــﺬﻩ اﻟﺘـــــﺪاﺑﲑ واﺳـــــﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸـــــﺎر ﺑﺪرﺟـــــﺔ ﻛﺒـــــﲑة ﰲ ﻛﺜ ـــــﲑ ﻣـــــﻦ اﻟﺒﻠ ـــــﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴ ـــــﺔ ﰲ اﻟﺴـــــﺒﻌﻴﻨﺎت 
واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﰲ اﻷوﻗـﺎت اﻟﻌﺎدﻳـﺔ ﻷ ـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ "ﺻـﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺴـﻮق" او ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟـﱵ 
ﻮء اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﰲ ﺻﺎﱀ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﳉ






                                                          
  1ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،OAF، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺰراﻋﻴﺔ 9002، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص:34





ﻤﻴﺔ ﻟﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ  ﻓﻲ ﻇﻞ
 :ﻟﻠﺘﺠﺎرة
 اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ رﻏﻮاي"و "أ اﻟﺬي ﰎ إﺑﺮاﻣﻪ ﰲ إﻃﺎر ﺟﻮﻟﺔ ﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔاﻟﺰراﻋﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠ اﺗﻔﺎقﻳﻬﺪف 
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﺑﺎﻧﺖ دﻳﺒﺎﺟﺘﻪ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﺼﻒ  م(3991-6891)
  :1ﳏﺪدة وﻣﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺰاﻣﺎتوﻣﻦ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ  وﻣﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق،
ﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻗﺪ وﺿﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق واﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ،واﳌ -
  رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة.
ﲢﻮﻳﻞ ﲨﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳊﺪودﻳﺔ ﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ، وﲣﻔﻴﺾ اﳊﻮاﺟﺰ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  -
ﺎﻣﻴﺔ(وﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨ %42ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﻂ ﻏﲑ ﻣﺮﺟﺢ)(%63ﺑﻨﺴﺒﺔ)
وﻟﻠﺒﻠﺪان ، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ(%01(ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت )%51اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ )
ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ،أﻣﺎ  اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎاﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳋﻴﺎر ﰲ أن ﺗﻘﺪم ﺣﺪودا ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ 
  ﻳﻔﺎ ﺎ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻌﺮ  اﻟﺘﺰاﻣﺎتاﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﳕﻮ ﻓﻼ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻮاﻫﻠﻬﺎ ﺳﻮى 
ﺷﻜﻞ دﻋﻢ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق،أو ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت  اﲣﺬﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﺳﻮاء  -
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ،أو دﻋﻢ ﻟﻠﻤﺪﺧﻼت وﻳﻠﺰم أن ﺗﻘﺪر دول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﻴﺎ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ  (ﰒ ﺗﺸﺮع8991-6891ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام )اﳌﻘﻴﺎس اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ(اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس )
  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ(. %31)5991(اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ %02إﺟﺮاء ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻧﺴﺒﺔ )
(ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات %12ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ) -
ﻋﻠﻰ  %42و%41(ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات )%63)اﳌﺪﻋﻤﺔ،وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ 
                                                          
)ﻋﻠﻰ  ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﻼغ، ﻣﻦ أﻧﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة: أوﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﳏﻤﺪ 1
 8002/20/60ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻳﻮم : )mth.hgalab.www//:ptth24c12x/dasetge/aasom/mocﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ    ( اﳋﻂ





ﻴﺔ(ﻣﻊ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻷي ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﻟﺘﻮاﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣ
  (.0991- 6891)أدرﺟﺖ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻔﱰة اﻷﺳﺎس 
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﳝﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع   
ت.ﳑﺎ ﻳﻠﺰم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺰراﻋﻲ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎ
  ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﺰاﻣﺎت.
  1اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق
  أوﻻ: اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﲨﻴﻊ اﳊﻮاﺟﺰ ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ )ﻛﺄﻧﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﲑاد واﳌﺸﺎﻫﺪة اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ 
إﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ ﻣﻦ –واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻗﻴﻮد اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ واﳊﺼﺺ اﳌﻮﲰﻴﺔ وﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﲑاد 
  ﻗﻴﻮد )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ.
ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ ﻓﱰة وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﲨﺮﻛﻴ
وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ أي رﺑﻄﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي ﳛﻜﻢ ﻋﻤﻞ  8891 -6891اﻷﺳﺎس 
  اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
، وﺗﺒﲏ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺴﻠﻊ
ﺒﺪأ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﺻﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣ
ﲢﺮﻳﺮا ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲟﺎ  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ
                                                          
  اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم إﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺗﻢ 1
ﻣﺼﺮ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ، ﻗﺴﻢ  ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ دورة اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﺠﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔﺣﺴﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ، -
  .05-04، ص:8991 اﳋﺎرﺟﻴﺔ،إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة 
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮﻟﺔ اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ "  -اﻟﻔﺎو–اﳌﺘﺤﺪة  ﻟﻸﻣﻢﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ -
 .21، ص:1991ﻧﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﳋﻤﺴﻮن ، روﻣﺎ ، أﻓﺮﻳﻞ ، ﻟﺞ-اﻟﺠﺎت-ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎرة





إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻃﺎر زﻣﲏ ﳏﺪد ﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻈﺮوف 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﲞﻔﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺎ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺖ ﺳﻨﻮات. %63ﲟﺘﻮﺳﻂ اﲨﺎﱄ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أي ﲟﻌﺪل ﺧﻔﺾ ﺳﻨﻮي  %42وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﳋﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺴﺐ اﳌﻘﺮرة ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﺘﻮﺳﻂ إﲨﺎﱄ ﻳﻌﲏ %4.2ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ) %6
ﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻜﻞ وﻟﻴﺲ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟ
  ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻟﻜﻞ ﺷﺮﳛﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ.
ﺳﻌﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻨﻔﺎذ  -إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ–ﺛﺎﻟﺜﺎ 
اﳌﻨﺘﺠﺎت إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳌﻐﻠﻘﺔ أو ﺷﺒﻪ اﳌﻐﻠﻘﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق اﻷﻋﻀﺎء اﻟﱵ 
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  %3ﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻞ واردا ﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﺻﻴﻞ واﳌﻨ
( ﺑﺰﻳﺎد ﺎ إﱃ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎق وزﻳﺎدة ﻫﺬﻩ 8991 - 6891اﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس )
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك،  %5ﻛﺤﺪ أدﱏ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ واردا ﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ   %5اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ 
  ﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.اﶈﻠﻲ ﻓﻌﻠﻴﻬ
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم اﳊﺼﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ 
اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﻮد ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ )ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت 
ﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن( ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻋﺎﻗﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﱃ اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻮم واﳊﺒﻮب وﻣ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض  %5أﺳﻮاق ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺬا أﻟﺰﻣﺖ اﳉﺎت اﻟﺪول أن ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
 ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ.  %5ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻮد ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا أﻓﻀﺖ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻨﻬﺎ 
  
  





  1ﺤﻠﻲﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤا
إن اﻟﺴﻌﻲ ﳋﻔﺾ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺮﺟﻊ 
  أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ إﱃ أﻣﺮﻳﻦ:
إن ﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إذا اﻟﺘﺰﻣﺖ أﻃﺮاف اﻟﺘﻔﺎوض ﲜﻮﻫﺮ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﺧﻠﻖ  -
ﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ ﲡﺎرة دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻨﺼﺮف ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ إ
 ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ.
وﻳﻼﺣﻆ أن اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﳝﺜﻞ ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
ذ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﺪول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺪ ﻏﻀﺖ ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻔﺎ
ﻟﻸﺳﻮاق أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﱵ وردت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة  ﺬﻩ 
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻓﺈن 
ﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﱂ ﲡﺪ ﺑﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋ
دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﻴﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻴﲔ، وﻟﺘﻘﻴﻴﺪ دﻋﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﰒ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﺑﺼﻮرة 
ﻘﺪم ﳌﻨﺘﺠﺎت ﳏﺪدة، اﻟﺪﻋﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌ
اﳌﻘﺪم ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻛﻜﻞ او ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻤﻮح  ﺎ، واﳌﻘﻴﺎس اﳌﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﺪﻋﻢ 
  واﻟﺬي ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺛﻼث ﻗﻮاﺋﻢ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳋﻀﺮاء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، اﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺪ اﻷدﱏ.
ﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﲞﻄﻮﺗﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺘ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ، أﻣﺎ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ 
                                                          
،  ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دورة اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﺠﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ-1 
  .3، ص:6991 ،ﺔ، اﻟﻌﺪد اﻷول، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة، ﻋﲔ ﴰﺲ، اﻟﻘﺎﻫﺮةا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ
  .573-513، ص1002 ر اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،اﳉﺰء اﻷول، دا اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ،أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ، 
 





ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﻘﻴﺎس، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﻲ 
  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﳕﻮا. ذﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ  ﺎ
   1أوﻻ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ:
: ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ آﺛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﻀﺮاء -1
ﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ أو اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻌﺎرا ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ، وﻳﺘﻢ ﲤ
 ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب رﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
  وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳋﻀﺮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ دون أن ﺗﺘﻀﻤﻦ  –اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲝﻮث ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ، و 
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﺎن و ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت واﻷﻣﺮاض، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  و زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج
وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹرﺷﺎد، ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ 
وﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ  ،ﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷ
  ﻧﻘﺺ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
: وﻳﻘﺼﺪ ﻫﺎ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أو اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ 2ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻏﺮاض اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ -2
اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ 
أن ﻳﻜﻮن  –ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﺜﻨﺎء 
ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺰون اﳌﺰﻣﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻗﺪ ﰎ ﲣﻄﻴﻄﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، أن ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
                                                          
  .05-04ص:  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺣﺴﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد، - 1  
  .573-513أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص-
 اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺪوﺣﺔﻋﺎدل اﻟﺴﻦ،  2 
ﺿﻮء ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﲝﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ   ﰲ ﺿﻮء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ 
  .751-741ص : 8002،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﺣﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ 





ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺨﺰون اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
 ﺴﻮق اﳉﺎرﻳﺔ، وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟ
: وﻳﺸﱰط ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاء -3
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ واﺿﺤﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﰲ ﺻﻮرة 
 ﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﳉﺎرﻳﺔ، وأن ﺗﺸﱰي اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.أﻏﺬﻳﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺷﺮاء ﺑﺄﺳ
: ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺰراﻋﻴﻴﻦ -4
وﻣﻦ ﰒ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت آﺛﺎر ﺗﺸﻮﻳﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ن ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ ﻋﺎم ﻣﻌﲔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻨﻮع أو ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻹﻧﺘﺎج، وﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮ 
( وﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن 8891- 68ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ أي ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﱰة اﻷﺳﺎس )
 ﳍﺎ أي ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ أو ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج.
ﺎح ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎرة ﺗﻌﺎدل : وﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل5-
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎرة ودون أن  %07ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %03
 ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻗﺮارات اﻹﻧﺘﺎج.
: ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﰲ اﻃﺎر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ6-
ﻣﻦ  %03ﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎرة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أو ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﻋﻠﻰ وأﻗﻞ 
 ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج.  
ﻮﻋﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ : وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺪﻓﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ-7
ﻳﺘﻢ إرﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  ﺪف ﺗﻐﻴﲑ 
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت إﻋﺎدة اﻣﺘﻼك اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺮاﺿﻲ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ 
 ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ.





وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ  :اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ8-
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺜﻞ إرﻏﺎم 
اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﺗﺒﺎع ﻃﺮق إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ا
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺗﺒﺎع ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ دون أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﺘﺠﻮن اﻟﺰراﻋﻴﻮن ﻣﻦ 
 ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج.
ﺼﻮل اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أن ﺗﻜﻮن : وﻳﺸﱰط ﳊاﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ9-
 أراﺿﻴﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
إﻣﻌﺎن ﰲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  1:اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء-01
ﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ودول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، ورﻏﻢ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺿﻤ
اﳋﻀﺮاء ﻓﺈن اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ 
وﻫﻮ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ أﻣﺮﻳﻜﺎ ودول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺑﻐﺾ اﳊﺪ ﻣﻦ 
 ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج. %58اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﲔ وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪود 
ﻣﻦ  %5: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ أي دﻋﻢ ﻳﻘﺪم ﻷي ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ11-
  ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ %01اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، أﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ:
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ اﻋﺘﱪ ﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ  ﻳﻘﺼﺪ ﲝﺴﺎب ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﻠﻲ إﳚﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻷﻧﻮاع
ﳌﺒﺎدئ اﳉﺎت، أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ إﳚﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ دﻋﻢ ﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﱵ 
  ﱂ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ) اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳋﻀﺮاء، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰرﻗﺎء، اﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺪ اﻷدﱏ(.
  
                                                          
  1ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص : 741، 751.





  1اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﳉﺄت إﻟﻴﻪ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﻮﻟﺔ أورﻏﻮاي ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﻮد ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻦ دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺰراﻋﻴﲔ، وﳘﺎ 
ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ذﻟﻚ  ﻋﻮﺟﺎجﺎﺑﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻼن اﻟﻮﺣﻴﺪان اﻟﻠﺬان ﺗﺴﺒﺒﺎ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟ
اﻟﻮﻗﺖ، ﺑﻞ أﻧﻪ وﺟﺪ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪول ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﲢﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻹﻋﺎﻧﺎت إذا ﻣﺎ أرﻳﺪ 
  ﺎﳌﻴﺔ. ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت أن ﲡﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻌ
ﰲ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل اﳍﺎم ﻣﻦ ﳎﺎﻻت 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻪ ﻣﻊ إﺳﺒﺎغ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻣﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  وﺗﻘﺮﻳﺮ ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﺎ ﰲ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﺼﺎدرات: 
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﻟﻎ أو ﲟﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول ﻟﺼﺎدرا ﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،  اﻟﺬي – اﻟﻨﻮع اﻷول-
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬا أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر  اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲوأﻳﻀﺎ 
ﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰء اﳋﺎص ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﺟﺰاء اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤ
وان أﻫﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم  اﻟﻔﱰات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
  اﳊﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ.
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات إﳕﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
  ق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻳﻘﻮي ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻷﺳﻮا
                                                          
 1إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ : -
 .47p9991,reglA,snoitidE, HABSAC ,ecremmoc ud elaidnom noitasinagro L, illenirR lehciM -
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب ، آﺳﻴﺎ، " ﲢﺪﻳﺎت وﻓﺮص اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﳌﻲ ، اﻟﺰراﻋﺔ ، اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ، ﻧﻴﻮورك ، 
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( إﱃ 8وردت أﺣﻜﺎم اﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﰲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ) أﺣﻜﺎم اﻟﺤﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات:-
( ﻣﻨﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻀﻤﲔ اﻟﺘﻨﺎزﻻت واﻟﺘﻌﻬﺪات، 3( ﻣﻦ اﳌﺎدة )3(، )1( ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻔﻘﺮﺗﺎن )11)
  وﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ أﺣﻜﺎم ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص ﻣﺆداﻫﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
  ﺪ أﻧﻮاع دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﲢﺪﻳأوﻻ: 
  ﲣﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻋﻢ، أو اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ.ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  491ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﰲ ﺟﺪاوﳍﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎت ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻧﻮاع اﳌﺬﻛﻮرة ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺪول ﺗﻘﺪﻣﻪ ﰲ ﻓﱰة ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷ راﺑﻌﺎ:
  اﻷﺳﺎس، وﻻ ﳌﻨﺘﺞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
  ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ:
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳎﻬﺰة ﻣﺼﺪرة.ﺳﺎدﺳﺎ:
  ﻲ:وﻧﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺘﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠ
  أوﻻ: أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ:
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع، ﻻﺑﺪ وأن ﻧﺸﲑ إﱃ اﳊﻜﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي أوردﺗﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ 
( ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ، وﻋﻨﻮا ﺎ ﺗﻌﻬﺪات اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﺗﻘﻀﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﺮة 8اﳌﺎدة )
دﻋﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ ورد ﰲ اﻻﺗﻔﺎق، وﰲ اﻟﺘﻌﻬﺪات  واﺣﺪة ﻗﺼﲑة ﺑﺄن ﻳﻠﺘﺰم ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ 
  ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﳏﺪدة ﰲ ﺟﺪول ﻫﺬا اﻟﻌﻀﻮ.
وﺗﻮﻟﺖ ﲢﺪﻳﺪ أﻧﻮاع دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، أي ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ  
( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، 9( ﻣﻦ اﳌﺎدة )1ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ وﻛﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻪ، اﻟﻔﻘﺮة )
وﻋﻨﻮا ﺎ ﺗﻌﻬﺪات دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات، واﻷﻧﻮاع اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات 
  ( اﳌﺬﻛﻮرة ﻫﻲ: 9( ﻣﻦ اﳌﺎدة )1ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﺎ ﺣﺪد ﺎ اﻟﻔﻘﺮة )





ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷداء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻫﻴﺌﺎ ﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ -
أو ﳌﻨﺘﺠﲔ أو ﳌﻨﺘﺞ زراﻋﻲ أو ﳉﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ أو ﻟﺮاﺑﻄﺔ أﺧﺮى ﳌﺜﻞ ﻫﺆﻻء اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻜﺔ أو ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻟﺸ
  أو ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ.
اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺞ زراﻋﻲ واﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮاء ﰎ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  -
أو ﺧﺼﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب اﻟﻌﺎم أم ﻻ، ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 
 رﺳﻢ ﻣﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﻌﲏ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻳﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺼﺪر.
اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻫﻴﺌﺎ ﺎ ﻟﻠﻤﺨﺰون ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ  -
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺜﻤﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺸﺎ ﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﳌﺸﱰون ﰲ 
 ﺔ.اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴ
ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ )ﲞﻼف ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺼﺎدرات  -
واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ( ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﺎول وﻧﻔﻘﺎت ﲢﺴﲔ أو رﻓﻊ 
 اﻟﺪرﺟﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ، وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ. 
 ﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ﺗﺄﺧﺬ  ﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ -
 ﺑﺸﺮوط أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺤﻨﺎت اﶈﻠﻴﺔ.
 دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺪرة. -
  1ﺛﺎﻧﻴﺎ أﺣﻜﺎم ﺗﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ:
ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﺟﻮﻟﺔ أورﻏﻮاي ﺗﻔﺎوﺿﺖ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺑﺼ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﲣﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺨﺬة أﺳﺎﺳﺎ ﳊﺴﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وذﻟﻚ  
ﻣﻦ  9ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ رأﻳﻨﺎ، ﰒ ﺟﺎءت ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻘﺮات اﳌﺎدة 
ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، وﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪت اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ أﺣﻜﺎم 
                                                          
  1ﻋﺎدل اﻟﺴﻦ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ص: 861-961.





ﺧﺎص ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﰲ  –اﳋﺼﻮص ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻮع اﻷول 
  اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻓﱰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ أو ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت أو اﻷﺣﺠﺎم ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة اﻟﱵ ﺗﻨﺎل ﻫﺬا اﻟ–واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻪ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﻮات وﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ أﺟﺰاء اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ، وأﻳﻀﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎت 
اﳉﻮﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺼﺖ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻬﺪات ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺸﻘﻴﻪ، 
  ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﻔﻴﺖ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﳕﻮا ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ.
ﻣﻦ  %63ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ: وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪو 
، وﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪرﻫﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ 0991-6891ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس 
، وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ أو ﻗﺴﻂ 0002وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻋﺎم  5991ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻚ ﺗﻌﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺎت أو أﺣﺠﺎم اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻛﺬﻟ %6اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺠﺎم ﰲ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس، وﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذا ﺎ،  %12ﺗﻨﺎل ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ﺳﻨﻮﻳﺎ. %5.3وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ أو ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 
ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺛﻠﺜﻲ  أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ:
ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﶈﻠﻲ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻓﱰة اﻷﺳﺎس ذا ﺎ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات أﻳﻀﺎ  
، وﻫﻜﺬا ﺗﻌﻬﺪت ﻫﺬﻩ 4002وﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ ﻋﺎم  5991ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﰲ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻓﱰة  %42ﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ اﻟﺒﻼد ﺑﻨﺴﺒﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ ﻣﺒﺎﻟﻎ دﻋﻢ اﻟﺼ
وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺬﻛﻮرة، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻳﻜﻮن  0991 -6891اﻷﺳﺎس 
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺎت   4002ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﱴ ﻋﺎم  2و 4ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺴﻨﻮي ﳍﺎ 
ﺬﻩ اﻷﺣﺠﺎم ﰲ ﻓﱰة اﻷﺳﺎس ﺗﻠﻚ، وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫ %41اﻟﺼﺎدرات اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﱴ اﻟﻌﺎم اﳌﺬﻛﻮر %1و  4ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ 





وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻷﻗﻞ ﳕﻮا. أﻳﻀﺎ أﻋﻔﻴﺖ ﲤﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻗﺪ أﻋﻔﻴﺖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﳊﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﺠﻪ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، 
  اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
ورﻏﺒﺔ ﰲ إﻓﺴﺎح ا ﺎل أﻣﺎم اﻟﺪول ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺮوﻧﺔ اﶈﺪودة ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪا ﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ دﻋﻢ 
اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻋﻢ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة 
ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﰲ أﺳﻮاق اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ  ﻣﻨﻪ، أﺧﺬا ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﳑﺎ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮح ﳍﺎ ﺑﻪ أو ﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت أﻳﻀﺎ أﻗﻞ ﳑﺎ ﻫﻮ 
ﻣﺴﻤﻮح ﳍﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻬﺪا ﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ) إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ( أو ﻣﻦ 
  ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﻛﱪ أو ﻹﺣﺠﺎم أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات.ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ 
ﺿﻤﻨﺖ اﻟﺪول ﺗﻌﻬﺪا ﺎ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻓﻲ ﺟﺪاول: –ﺛﺎﻟﺜﺎ 
   4991ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﺟﺪاوﳍﺎ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﺎت 
م اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺪم ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻷﺳﺎس وﻻ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺪ–راﺑﻌﺎ 
  ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
ﱂ ﻳﻜﺘﻒ اﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪول ﻟﺘﻌﻬﺪا ﺎ ﰲ ﳎﺎل دﻋﻢ ﺻﺎدرات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﱵ 
ﻟﻜﻤﻴﺎت ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺬا اﻟﺪﻋﻢ واﻷﺣﺠﺎم أو ا
  ( ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﺪاوﳍﺎ.2اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﰲ اﻟﻘﺴﻢ )
  ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات –ﺧﺎﻣﺴﺎ 
( 1ﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻌﻀﻮ ان ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )
ﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻬﺪات دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز أن ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘ
  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﲑ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات.
 
 





  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ:ﺳﺎدﺳﺎ:ً 
أي ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺳﻠﻌﺔ ﳎﻬﺰة ﻣﺼﺪرة، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺢ ﻛﻤﺎدة أوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ دﻗﻴﻖ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ: 
ﰲ أﻳﺔ ﺣﺎل أن ﳚﺎوز دﻋﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﳌﺪﻓﻮع  ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮزاﳌﺼﺪر ﻛﻤﺎدة ﳎﻬﺰة، اﻟﻘﻤﺢ 
ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺞ زراﻋﻲ أوﱄ ﻣﺘﻀﻤﻦ، دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ 


























  اﻟﺜﺎﻟﺚﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺜﺎﻟﺚﺘﻮى اﻟﻔﺼﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳏ
ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻄﻠﺐ ﻷﺟﻞ  
اﻻﺳﺘﻬﻼك وﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ ﺣﺘﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﺗﺒﺎدل دوﱄ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺎ 
  ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻮد اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ" ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳉﻬ 
واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺎﻷوﺿﺎع واﻷﺳﻌﺎر واﻟﻨﻮﻋﻴﺎت 
 اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
اﳌﻨﺘﺠﲔ إﱃ ﺗﺸﲑ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎدﻓﺔ ﻹﻳﺼﺎل اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ  
اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء(ووﻇﺎﺋﻒ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ )اﻟﻨﻘﻞ 
 واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ(وأﺧﺮى ﺗﺴﻬﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة )اﳌﻌﺎﻳﺮة،اﻟﺘﺪرﻳﺞ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ( .
ج ﻳﺸﲑ واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻮﺗﲑة أﺳﺮع ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎ  
اﻟﺰراﻋﻲ،ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺪول واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﲟﻨﺘﺠﺎ ﺎ اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﱃ اﻷﺳﻮاق 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ، ﺣﻴﺚ  
ﻟﱪازﻳﻞ .وﺗﺄﻣﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺋﻞ إﻻ ا
ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ورﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮا ﻓﻌﺎﻻ ﳌﺎ  ﳝﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت 
 ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ؛
 "إﱃ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﺼﻒ CMO ﺪف ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة"
وﻣﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق،إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺮار اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ 






  ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ       
 ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات 
 اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮرـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر  ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ  
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ 
  ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ





ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﳌﺴﺎﳘﺔ    
ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ، ﳌﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ 
ﻣﺎزاﻟﺖ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء   ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ. اﳌﻨﺘﺠﺎتاﻟﺬاﰐ وﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ 
زراﻋﻴﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ،اﻟﱵ ﻳﺘﻢ  ﻣﻨﺘﺠﺎتوﻫﻨﺎك ﻋﺪة 
ﻤﻴﺎت ﻣﻌﺘﱪة وﺑﻌﺪة أﺻﻨﺎف أﳘﻬﺎ ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻬﺮ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﺑﻌﺪة وﻻﻳﺎت ﰲ اﳉﻨﻮب ﺑﻜ
  ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
وﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻛﺄﻫﻢ ﻣﻨﺘﻮج زراﻋﻲ  ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ أﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
  اﳌﺼﺪرة ﻟﻪ.
  وﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  اﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰر 
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .









  ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ




  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
  وﻣﺎﻫﻲﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ، اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراإﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ  ﺳﻨﻘﻮم ﰲ اﳌﺒﺤﺚ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ 
أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪرة واﳌﺴﺘﻮدة ﻣﻦ وإﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ، وﻣﺎﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ  
  إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا. اﻻﺳﺘﻘﻼلاﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ 
  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. اﻟﺰراﻋﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع 
  ﺬاﺋﻲ:ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐ -1
ﺗﻄﻮرًا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ،ً ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ ﳕﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ  اﻟﺰراﻋﻲﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻹﻧﺘﺎج 
( وﻳﺸﲑ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ إﱃ ﺗﻄﻮر 0102- 0002) %3.7( إﱃ 0002 ← 0991اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ )
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺮوع: اﳊﺒﻮب، اﳊﻠﻴﺐ، اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ، اﳊﻤﻀﻴﺎت، اﻟﺘﻤﻮر، اﻟﺰﻳﺘﻮن، اﻟﻠﺤﻮم 
  ، اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء.اﳊﻤﺮاء
  ( : ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوع.70اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻮﺣﺪة: ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر                                                               
  اﻟﺴﻨﻮات
  اﻟﻔﺮوع
  1102  0102  9002
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج
  8002 ← 0002
  7.92  5.24  6.54  2.16  اﳊﺒﻮب
  2  39.2  7.2  93.2  ﺎر ﻟﱰ(اﳊﻠﻴﺐ )ﻣﻠﻴ
  71  6.83  33  8.62  اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ
  8.5  1.11  88.7  44.8  اﳊﻤﻀﻴﺎت
  27.4  42.7  54.6  10.6  اﻟﺘﻤﻮر
  5.2  1.6  11.3  57.4  اﻟﺰﻳﺘﻮن
  6.2  2.4  28.3  64.3  اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء
  59.1  63.3  28.2  90.2  اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﺮض ﻣﺴ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺪر: وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،
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  .32، ص: 2102وآﻓﺎق، ﻣﺎي 
ﻳﻘﺪر ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج وﻓﺮة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ 
  ) ﺑﺎﻟﻄﻦ(.اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔﺗﻄﻮر اﻟﻮﻓﺮة ( 33رﻗﻢ ) )اﻟﺸﻜﻞ ((،واﳌﻨﺤﲎ8)
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  1102إﻟﻰ  0002ﻄﻮر اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ )اﻟﻄﻦ( ﻣﻦ ﺗ :43اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
 
  .2102ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﺮض وآﻓﺎق، ﻣﺎي  ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺪر: وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ،
  :ﺧﻼل اﻻﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة-
 اﳊﺪ) ﻃﻦ 613 459 63 إﱃ( 0002 ﺳﻨﺔ اﻷدﱏ اﳊﺪ) ﻃﻦ 764 125 61 ﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻮﻓﺮة ﺗﻄﻮرت
  .اﳊﺠﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ 42.2 ﺑـ ﺗﻘﺪر ﺑﺰﻳﺎدة أي ،%7.322 ﺑﻨﺴﺒﺔ أي ،(1102 ﺳﻨﺔ اﻷﻗﺼﻰ
 اﳊﺪ) ﻃﻦ 216 493 52 إﱃ( 0002 ﺳﻨﺔ اﻷدﱐ اﳊﺪ) ﻃﻦ 218 331 9 ﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﻄﻮر
  .اﳊﺠﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ 8.2 ﺑـ ﺗﻘﺪر ﺑﺰﻳﺎدة أي ،%872 ﺑﻨﺴﺒﺔ أي ،(1102 ﺳﻨﺔ اﻷﻗﺼﻰ
 ﺳﻨﺔ اﻷﻗﺼﻰ اﳊﺪ) ﻃﻦ 407 955 11 إﱃ( 1002 ﺳﻨﺔ اﻷدﱏ اﳊﺪ) ﻃﻦ 943 968 6 ﻣﻦ اﻟﻮاردات ﺗﻄﻮر
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  0102إﻟﻰ  1991( ﺗﻄﻮر اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ 53اﻟﺸﻜﻞ) .
  
  
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل  اﻟﻤﺼﺪر: وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، 
 .2102آﻓﺎق، ﻣﺎي و 
ﻣﻠﻴﺎر  005وﺗﺸﲑ اﻷﺷﻜﺎل واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ 
وﺑﻘﻴﺖ اﳊﺼﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات اﳋﺎﺻﺔ  1102ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ  061إﱃ  1002دﻳﻨﺎر ﺳﻨﺔ 
  .%03ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﻮاﱄ 
ﺣﻮل ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاردات )اﻟﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ، اﻟﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ، ﻳﻈﻬﺮ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻔﺼﻠﺔ 
اﻟﺸﻌﲑ( ﺗﺒﲔ اﳔﻔﺎض ﳏﺴﻮس ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻟﺼﻠﺐ واﻟﺸﻌﲑ وزﻳﺎدة ﳏﺴﻮﺳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻟﻠﲔ، ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ 
اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﳊﻴﻮاﱐ أﻛﱪ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺤﺒﻮب وﻛﺬا اﳊﺼﺔ 
إﱃ أن ﺣﺼﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮاردات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﺪون اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ، وﳚﺐ اﻹﺷﺎرة 
ﺗﻐﻴﲑ رﻏﻢ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد )ﺑﻘﻴﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ 
  (.1102و 0002ﻣﺎ ﺑﲔ  %02و 61
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اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻋﺎدة ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ
)ﺿﻐﻂ دﳝﻐﺮاﰲ ﻗﻮي( ﻟﻨﺨﻔﺾ إﱃ  08-07ﰲ ﺳﻨﻮات  %5.3ﺗﻄﻮرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑـ
  . 2102ﺳﻨﺔ %30.2ﻟﻴﻌﻮد ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﻟﻴﺒﻠﻎ  6002ﺳﻨﺔ  87.1
 ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: -2
  ﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ:ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ: 09اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 (4102أوت  61)zd.sno.wwwاﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺣﺼﺎء: 
ول أﻋﻼُﻩ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ أﺣﺘﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪ
ﺗﻘﻬﻘﺮت  5002اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت واﳋﺪﻣﺎت، إﻻ أﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺧﻠﻒ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ 
ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻛﻄﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎر ﺷﺮق ﻏﺮب اﻟﺬي ﻛﻠﱠﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺖاﻟﱵ وﺟﻬ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺣﻴﺚ  )BIP(ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم  51
ﻟﺘﺼﻞ أدﻧﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ  9002ﰒ ﺑﺪأت ﺗﺘﻘﻬﻘﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  %1.84: 8002وﺻﻠﺖ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ 
 اﻟﺴﻨﻮات
 اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 3102 2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
 6.01 5.9 7.8 0.9 1.01 60.07 0.8 0.8 اﻟﻔﻼﺣﺔ
 4.23 8.63 3.83 2.73 6.33 1.84 4.64 5.84 اﶈﺮوﻗﺎت
 0.5 8.4 9.4 5.5 2.6 0.5 4.5 6.5 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  16.0 8.9 8.9 2.11 8.11 2.9 4.9 4.8 اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 0.52 3.12 9.02 0.32 4.52 3.02 8.12 0.12 ﺧﺪﻣﺎت
 5.61 7.71 5.71 1.41 9.21 3.01 1.9 5.8 ﺧﺪﻣﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 % 001 % 001 % 001 % 001 % 001 % 001 % 001 % 001 ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
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( وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ %4.23) 3102
إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة، ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع 
  ﺣﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.اﻟﻔﻼ
ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ: -3
  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ.
  .(: ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.01اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﻮات
  7687322  5217161  0432141  8655741  9602131  088728  د اﻟﻤﻨﺎﺻﺐﻋﺪ
ﻣﻦ  %اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
  41.52  47.02  1.12  8.12  60.12  21.41
  
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  اﻟﺴﻨﻮات
  0004301  006311  0002421  0002521  8980711  3369061  ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ
  8.01  76.11  11.31  96.31  26.31  5.81  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
 61)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺰﯾﺎرة   zd.sno.www ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ  SNOاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  اﻟﻄﺎﻟﺐﻣﻦ إﻋﺪاد  اﻟﻤﺼﺪر:
  (.4102أوت 
ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 5002اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻟﺘﺼﻞ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ  %47.02ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  1002
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻴﺪ  %4.52ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﻳـ 7687322ﻋﺪد اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ رﺻﺪت ﳍﺎ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﻢ 
ﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺗﱰاﺟﻊ ﺗﺪرﳚﻴﺎ إﱃ أن اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷرﻳﺎف، ﰒ ﺑﺪأت ﻧﺴﺒ
، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻛﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل 1102ﺳﻨﺔ  %8.01وﺻﻠﺖ إﱃ 
  .5002و 4002اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﳔﻔﺎض اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﻮات 
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  .1102ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺳﻨﺔ  (: ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ11اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 % 8.01 000 430 1  اﻟﻔﻼﺣﺔ
 % 2.41 000 763 1  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 % 6.61 000 595 1  اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 % 4.85 000 306 5  ﺗﺠﺎرة، ﺧﺪﻣﺎت، إدارة
 % 001 000 995 9  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  (4102أوت  61) zd.sno.wwwﺼﺎء ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ، اﻟﻤﺼﺪر: إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺣ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي.
ﳛﺘﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ دورًا ﻫﺎﻣًﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ 
  ﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ.اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼ
  .0102 - 0002اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ: 1-
  .0102← 0002(: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 21ﻟﺠﺪول رﻗﻢ )ا
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  اﻟﻮاردات )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(  اﻟﺼﺎدرات )ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(  اﻟﺴﻨﻮات
  632  0059  00612  0002
  5.291  533.0499  96.23191  1002
  9.351  6911  02481  2002
  9.351  33531  97412  3002
  6.371  5.74002  31713  4002
  9.122  63.47212  28444  5002
  8.323  14472  58505  6002
  8.702  14472  00.02075  7002
  5.691  68363  73717  8002
  511  41244  34805  9002
  2.231  21204  99135  0102
  اﻋﺘﻤﺎدا ًﻋﻠﻰ: ﺗﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺐاﻟﻄﺎﻟﻣﻦ إﻋﺪاد  اﻟﻤﺼﺪر:
 ed te erutlucirga'l ed erètsiniM ,elocirgA rueirétxE ecremmoc euveR
 .0102-0002 ,eiréglA ,larur tnemeppolevéd
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  (21)اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ رﻗﻢ  اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر
  :( ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ63( واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 21ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  3002: ﺷﻬﺪت اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳕﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﺎدرات  -أ
 رﻣﻠﻴﺎ 28.44ﻣﻠﻴﺎ دوﻻر، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﱃ 74.12
، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 8002ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎدرات ذروﺗﻪ ﺳﻨﺔ  ، ﻟﻴﺼﻞ%802دوﻻر ﲟﻌﺪل ﳕﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ   -ب
ﻣﻦ  %89ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  37.17
ﻣﻠﻴﺎر  48.05ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ  9002اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات، ﰒ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺬﺑﺬب إﱃ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ، وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘ0102ﰒ ارﺗﻔﻌﺖ ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻃﻔﻴﻔًﺎ ﺳﻨﺔ دوﻻر 
أو ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري واﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ  8002ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة 
 اﻟﻨﻔﻂ.
  ﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:وﻗﺪ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺬﺑﺬب ﰲ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤ
  
 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
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 .0102 ← 0002(: ﻳﻮﺿﺢ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري 31اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  اﻟﺴﻨﻮات
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ 
  اﻟﺘﺠﺎري
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
  768921  9266  97592  11392  43442  43442  18431  6497  1546  2919  00121
 (21اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد 
إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  969.11ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات:  -ت
، ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات %95ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺑﻠﻎ  5002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ  740.02
، وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳕﻮ 5002ﺳﻨﺔ  9.122ﻞ إﱃ ﻟﻴﺼ 2002ﺳﻨﺔ  9.351ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺑﺪأ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ  7002اﻟﺼﺎدرات ﲟﻌﺪل أﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻮاردات، إﻻ أﻧﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 %2.231، 8002ﺳﻨﺔ  %5.691، 6002ﺳﻨﺔ %8.732اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﻮاردات ﰲ اﳔﻔﺎض )
ت ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ( وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻮاردات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﳕﻮ اﻟﻮاردا0102ﺳﻨﺔ 
 واﳌﻮاد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص واﳔﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت.
 اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ:-2
 دوﻻر 0001اﻟﻮﺣﺪة  : اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ:41اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ  اﻟﻮاردات  اﻟﺼﺎدرات  اﻟﺴﻨﻮات
  4  9028772  6.412111  0002
  5  4804203  00.948151  1002
  7.3  4944543  00.948621  2002
  8.3  2950653  2.137431  3002
  2.3  2013564  6.723051  4002
  6.3  3961264  374761  5002
  5.3  7080364  229261  6002
  0.3  6516706  558081  7002
  3.3  0612429  154203  8002
  9.2  0039518  295432  9002
  9.5  5550467  916154  0102
   1102←0002ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد 
-0002 ,eiréglA ,larur tnemeppolevéd ed te erutlucirga'l ed erètsiniM ,elocirgA rueirétxE ecremmoc euveR 
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 ن ﲤﺘﺜﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺰاﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻴﺎ ًﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﻳﻤﻚ












0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  
  1102←0002ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر:ﻣﻦ إﻋﺪاد 
  ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 :اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -أ
 0102و 0002ﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ إﱃ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﺼﻴﻞ إﻳﺮادات ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ أدى ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌ  
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ،ً ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳕﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﺣﻴﺚ  002ﲟﻌﺪل ﻣﻘﺪارﻩ 
ﰒ  8002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ  245203ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﱃ  2.111: 0002اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ 
، ودل ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ 0102ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  16.154إﱃ 
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺬي ﺿﺨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻩ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ، ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج 
  اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺾ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أ ﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺈﲨﺎﱄ اﻟﺼﻣﺎ ورﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻻ أ ﺎ إذا 
ﻋﻠﻰ  0102و 5002و 0002ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪًا ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﻮات 
( وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى، %48.0، %73.0، %15.0اﻟﺘﻮاﱄ: 
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  وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت )أﻣﺎم ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ(.
 ﻟﺰراﻋﻴﺔ:اﻟﻮاردات ا   -ب
، 0102و 0002ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ )اﻟﻨﺒﺎﰐ واﳊﻴﻮاﱐ( ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ   
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  26.4إﱃ  5002ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ  7.2، 0002ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ 
ﱃ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إ 2.9ﺑﻘﻴﻤﺔ  8002ﻟﺘﺒﻠﻎ ذرو ﺎ ﺳﻨﺔ  %85ﲟﻌﺪل ﳕﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻣﻊ ﲢﺴﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ )ﻧﺘﻴﺠﺔ ووﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ 
  ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻷﺟﻮر(
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﺲ   
 %6.3ﰒ  0002ﺳﻨﺔ  %4ﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺪا،ً ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﻨﺘﻮج )ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ( ﻓ
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮرة ﻏﺬاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﶈﺮوﻗﺎت  9002ﺳﻨﺔ  %9.2و 5002ﺳﻨﺔ 
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ ﺣﺎل ا ﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق 
ﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻫﻮ أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ ﺗﺄﰐ ﺟﻞ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﻌﺮو 
اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺎدة اﳋﺎم )اﻟﻨﻔﻂ( ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﳋﺎرج، رﻏﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ 
   وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.
  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ:-3
ﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧأﳘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ أ ﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ إﻻ رﻏﻢ 
  : ﺎإﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات، وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ  إﱃ  ﻋﺪة  أﺳﺒﺎب أﳘﻬ
ﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﰲ ﻫﺗﻨﺎﻣﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒﲑة -
أﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎد إﻳﺮادات ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، وﺑﻘﺎء ﻫﻴﻤﻨﺔ  اﶈﺮوﻗﺎت ﺷﺒﻪ 
  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ  ﺧﻄﲑة ﰲ ﺣﺎل ا ﻴﺎر اﶈﺮوﻗﺎت. اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ
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ﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻦ أ رﻏﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ  ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ -
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺎزال ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﺖ دون أن ﻳﻜﻮن  ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ إﻳﺮادات ﻣﻬﻤﺔ 
  وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ :اﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ.ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰ 
 ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. -
 اﳌﺆﻫﻠﺔ،وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ . در اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻧﻘﺺ اﻟﻜﻮا -
 ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ وﺷﺢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ وﻋﺪم ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺪود. -
  ﻧﻘﺺ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻌﺘﺎد واﻷﲰﺪة واﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ-
ج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮ  :(83واﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )
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)   اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻻ ﲤﺜﻞ إﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ  ﻣﻦ
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، ﳑﺎ  ،ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ(58.0
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺬي ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج 
  اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﱄ. 
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﻟ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات-4
  اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت إﻟﻰ:ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات زراﻋﻴﺔ 51اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
 اﻟﺠﻤﺎرك ﺎﺋﻴﺎتإﺣﺼ و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰﻣﻦ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪر:
  . وﺗﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ(SINC)
 ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ  ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت
ﺑﺎﳌﺌﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺒﲔ أن ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺴﻮق 53ﺑﻨﺴﺒﺔ   0102،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ 
  اﶈﺮوﻗﺎت. اﻟﺪوﱄ ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺼﺎدرات  اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات  اﻟﺴﻨﻮات
  -دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن-
  - ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ–اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  71.81  216  412.111  0002
  34.32  846  948.151  1002
  82.71  437  948.621  2002
  10.02  376  137.431  3002
  42.91  187  6723.051  4002
  64.81  709  374.761  5002
  67.31  4811  229.261  6002
  15.31  2331  558.081  7002
  16.51  7391  154.203  8002
  60.22  6601  295.432  9002
  16.53  8621  916.154  0102
  
  .0102 ← 8002اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ )اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ  -5
  دوﻻر.0001اﻟﻮﺣﺪة  .0102 ← 8002: اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺰراﻋﻲ )اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ 61اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺒﻴﺎن  
  0102  9002  8002
  ﺗﺼﺪﻳﺮ     
      BOF
  اﺳﺘﻴﺮاد
    FAC
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
  %   
  ﺗﺼﺪﻳﺮ     
      BOF
  ﺳﺘﻴﺮادا
     FAC
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
  %   
  ﺗﺼﺪﻳﺮ     
      BOF
  اﺳﺘﻴﺮاد
     FAC
  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ 
  %   
 7.1 688 812 22 396 18 3 1.6 994 300 91 951 661 1  4.2 883 340 71  632604  اﳋﻀﺮ
  2.8 977 236 61 945 163 1  0.7 638 699 41 59340 1  7.21 228 762 01 377 403 1  اﻟﻔﻮاﻛﻪ
  0.1 447 294 6 322 36  6.0 4355456 180 04  2.1 509 475 3 084 44  ﻛﻪ ﻣﻌﻠﺒﺔﺧﻀﺮ وﻓﻮا 
  0.4 804 443 54 564 608 1  5.5 968 545 04 438 942 2   7.5 611 688 03 984 557 1  ا ﻤﻮع
  1.0568 131 541 557 611  0.0333 780 861  8581  0.0 711 961 452  0  ﺣﺒﻮب
  0.0 306 816 2 472  2.6 434 952 2  578041  3.12 221 999 1 593 624  ﻃﺤﲔ اﳊﺒﻮب
  8.0 610 784 9  71367  4.81 032 918 8 180 916 1  7.61 710 530 5 029 248  ﻣﺸﺘﻘﺎت اﳊﺒﻮب
  1.0584 732 751  643391  0.1799 561 971 318 167 1  5.0 713 302 162 029 248  ا ﻤﻮع
  0.0 897 778 71  7021  0.0 344 568 81  79  0.0 438 291 12 613 962 1  ﻗﻬﻮة، ﺷﺎي، ﺗﻮاﺑﻞ
  4.43 354 005 05 951 193 71  6.1 302 833 14 549766  4.0 536 123 82  154  ﺳﻜﺮ وﺣﻠﻮﺑﺎت
  5.4 265 798 4 488 812  9.01 168 167 3 923 114  1.41 864 290 3 468 501  اﻟﻜﺎﻛﺎو وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
  8.99 553 867 1 636 567 1  5.811  225 254 1 541 927 1  8.011 379 297 1 099 589 1  ﲬﻮر وﻣﺸﺮوﺑﺎت
  8.52 861 440 57 588 673 91 34 030 814 56 515 008 2  6.4 037 993 45 346 725 2  ا ﻤﻮع
  
  
 6.6 710 373 4 481 982 9.11 186 3604 763 65 4  2.01 699 807 3 975 673  زﻳﻮت
  4.1 591 296 94 874 307  6.0 140 128 04 165642  7.1 538 658 74 565 308  زﻳﻮت ودﻫﻮن ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
  2.0 944 311 81 16503  6.0 856 706 41 7175  2.1 123 577 21 218 851  ﺗﺒﻎ
  3.1 958 823 3334  7.3 897 661 6226  8.63 710 571 654 46  زﻳﻮت أﺳﺎﺳﻴﺔ
  0.0 423 148 132  2.0 213 849  9102  0.0 918 149  0  ﻗﻄﻦ
  4.1 348 843 37 7877201  3.1 094 806 06 098 367  1.2 789 754 56 214 304 1  ا ﻤﻮع
  0.0 789514  586  0.0 843 083 88  9.1 078 843  9466  ﺷﺘﺎﺋﻞ وأزﻫﺎر
  0 9693701  0  2.0 743 009 130 2  4.0 442 877 6182  ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺻﺒﺎﻏﺔ
  0.0 963 18  4  0.0 45109  4  1.0  17409 64  ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى
  1.0 768 203 71 2849  0.0 853 396 41 0883  0.00.0937 610 11  2003  ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
  0.0 095901 23 0  0.0 402 527 42 0  0.0 698 470 22 23ﻓﻀﻼت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت
  0 686 0  0.0  3431 0  0.0  4  0  ﻧﺴﻴﺞ وأﻟﻴﺎف ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
  20.0 846 489 05 171 01 0.0 28809704 3006 0.0 422 903 43 545 21  ا ﻤﻮع
  6.5273 959 104 556 414 22 0.2 862 925 683 550 285 7  6.1 473 652 44 422 869 6  ﻜﻠﻲا ﻤﻮع اﻟ
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ﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﺎزال ﺿﻌﻴﻔﺎ إن اﳌﺘﻔﺤﺺ ﻟﻠﺠﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟ  
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﺑﻞ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺗﻪ )ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎزال ﺿﻌﻴﻔﺎ( وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت 
  اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪرة واﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ وإﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ:
  أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة:  -أ
 703.1ﺎ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ : ﺷﻬﺪت ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺗﻄﻮرًا ﺻﺎﻓﻴاﻟﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ-
، وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﻫﻢ 0102ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  163.1، ﻟﺘﺼﻞ إﱃ 8002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ 
  اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻪ.
دوﻻر  ﻣﻠﻴﻮن 32.604أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳋﻀﺮ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر. 96.183ﻣﻠﻴﺎر دج، ﰒ اﳔﻔﻀﺖ إﱃ  61.1إﱃ  8002ﺳﻨﺔ 
 05وﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ رﻏﻢ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺎدرات ﻻ ﺗﺘﻌﺪى 
ﻗﻨﻄﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﳓﻮ أﺳﻮاق  053ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ  0102ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ 
 06وروﰊ، ﻋﻠﻤﺎ أن وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺳﻄﺮت ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﳓﻮ اﻻﲢﺎد اﻷ
  (1).4102أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ  001ور أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮ 
  وﻣﺎزال ﻗﻄﺎع ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﻌﱰﺿﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت أﳘﻬﺎ:
 ﲏ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ؛ﺳﻮء ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻏﻴﺎب إﻃﺎر ﻣﻬ -
 ﻋﺪم ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ؛ -
دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺷﺮوﻃًﺎ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻌﻮﺑﺔﺻ -
 ﻮج ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ؛اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﻨﺘ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
ﺿﻌﻒ واﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﱪﻳﺪ واﳊﻔﻆ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﱵ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ  -
 ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ.
: اﺣﺘﻠﺖ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳋﻤﻮر اﻟﺼﺪارة ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪرة، ﺧﻤﻮر وﻣﺸﺮوﺑﺎت-
 9002ﰲ ﺳﻨﺔ  ، ﰒ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ8002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  589.1ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎدرات ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ 
  ﻣﻠﻴﺎر دج ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ. 567.1ﻣﻠﻴﺎر دج و  254.1إﱃ  0102و
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ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  %52وﲤﺜﻞ ﺻﺎدرات اﳋﻤﻮر ﺣﻮاﱄ 
ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻛﺪا اﻟﺼﺎدرات ﺗﺴﺘﻮرد ﺑﺮﻳﻄﺎﱐ وﺳﻮﻳﺴﺮا وﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤ
  ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻘﻰ زراﻋﺔ اﻟﻌﻨﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻸﻛﻞ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﺘﻤﻠﲔ 
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻋﺼﲑ اﻟﻌﻨﺐ، وﻳﺸﻬﺪ ﺳﻮق ﻋﺼﲑ اﻟﻌﻨﺐ زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﺪة 
  .(1)اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﳌﺸﺮوﺑﺎت
ﻣﻠﻴﻮن دج  3.584إﱃ  8002ﻣﻠﻴﻮن دج ﺳﻨﺔ  673اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت ﻣﻦ  ن:اﻟﺰﻳﺘﻮ -
ﻣﻠﻴﻮن دج، وﲤﺘﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻗﺪرات ﻫﺎﻣﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ  982ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ إﱃ  9002ﺳﻨﺔ 
ﻣﺼﺪرًا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻟﻠﺰﻳﻮت، وﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎﺣﺔ 
، ورﻏﻢ 4002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ  000242إﱃ  1002ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻨﺔ  00461ﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺘﻮن ﻣﻦ ا
ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮج وﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ إﻻ أن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﻻ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول ا ﺎورة ﻛﺘﻮﻧﺲ واﳌﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دﻋﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
  ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.
  أﻫﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة: -ب
ﺗﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺴﺘﻮردًا ﺻﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺤﺒﻮب، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ ﺻﺪارة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة،  اﻟﺤﺒﻮب:
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻫﻮ  14.3ﻣﻠﻴﺎر دج ) 61.452ﺑﻘﻴﻤﺔ  أﻗﺼﺎﻫﺎ 8002وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﲑاد ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﲏ  %65ﻣﺎ ﲤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎدة اﳊﺒﻮب ﻣﺎدة اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮي ﲝﻜﻢ اﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ( 
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ  %04ﻟﻮﻃﲏ واﻟﺬي ﱂ ﻳﻐﻄﻲ ﺳﻮى أﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ا ﲟﻌﺪﻻت
اﳊﺒﻮب، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮردات ﻣﻦ اﳊﺒﻮب إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
                                                          
 .4102/80/52 :etlusnoc egap .50/20/6002/selcitra/iwa/selcitra/ra/moc.aiberahgam.www )1( 
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اﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر  اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ: اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺒﻮب ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻛﺎﳉﻔﺎف ﻋﻠﻰ  اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
  ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.
ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺘﺼﻞ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  23.82 :8002ﺑﻠﻐﺖ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﰲ ﺳﻨﺔ  اﻟﺴﻜﺮ:
، ﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﲏ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻮاد 0102ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  5.05
ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  ا
  ﻛﺎﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة.
 12.22إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8002ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﻨﺔ  40.71اﻧﺘﻘﻠﺖ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳋﻀﺮ ﻣﻦ  اﻟﺨﻀﺮ:
، ورﻏﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ  ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﻀﺮوات، 0102ر دج ﺳﻨﺔ ﻣﻠﻴﺎ
وﻳﺮﺟﻊ ﳕﻮ ﺻﺎدرات اﳋﻀﺮ إﱃ ﳉﻮء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع 
ﻟﺬي أﺳﻌﺎر اﳋﻀﺮ )وﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ )ا
(، وﻳﺒﻘﻰ اﳋﻠﻞ ﰲ ﻣﻨﺘﻮج اﳋﻀﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج 7002دج ﺳﻨﺔ 001ﻓﺎق 
 –)إذ ﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺳﻢ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ أﺳﻌﺎر اﳋﻀﺮ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﺘﺞ 
ﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة(، إﳕﺎ اﳋﻠﻞ ﻫﻮ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا -اﻟﻔﻼح
 ﺪف إﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺳﻮاق اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺳﻢ 
إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻮﻓﲑ ﳐﺎزن ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲣﺰﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ ﰲ ﺣﺎل اﻻﳔﻔﺎض اﳊﺎد 
ﻮق، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴ
اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر وﲪﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻼح واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، وﲣﻔﻴﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﲑاد 
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  أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ وإﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ: -6
ﻮردة واﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ (: ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪول اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘ71 اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  وإﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
  دج 0001اﻟﻮﺣﺪة                                                                                              
  اﻟﺪول






















  6.1  867517521  2877791  1.1  009976321  0340241  9.1  991298421  5524342  ﻓﺮﻧﺴﺎ
  90.0  21944448  38487  00.0  74853925  0  10.0  30884637  0984  اﻷرﺟﻨﺘﲔ
  7.0  48496471  066721  1.0  66146132  90735  2.0  04482674  68488  ﻛﻨﺪا
  2.3  8598306  0395391  8.2  18954025  6006741  1.4  96971004  2533561  اﻟﱪازﻳﻞ
  1.0  70728171  00022  0.1  30994141  115541  4.0  73514423  756231  و. م. إ
  9.41  95728701  8376161  5.7  94767381  0439631  4.9  00579891  4565681  إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
  3.1  14577541  782481  6.0  09952851  895001  3.0  1008591  25215  أﳌﺎﻧﻴﺎ
  7.5  00070581  814532  5.0  74015951  68558  6.1  69450461  710362  ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
  8.7  89862121  361796  2.3  6691921  778693  0.51  55162901  0963361  اﻷراﺿﻲ اﻟﻨﺨﻔﻀﺔ
  8.71  3530056  692405  3.2  6660598  115802  1.2  7294988  368681  ﺗﺮﻛﻴﺎ 
  2.51  0042928  2867521  2.21  3946268  8010501  5.12  9977066  8912241  إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
  0.1  7918351  31951  2.0  0320022  7445  8.0  2619212  27561  ﺳﻮﻳﺴﺮا
  6.4  580777  79653  5.0  5341671  09521  4.2  9770781  97044  ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ روﺳﻴﺎ
  0.24  1580853  8274051  0.8  9084804  759623  3.55  3050061  262588  ﺗﻮﻧﺲ
  7.99  2084521  8611521  7.1  0977621  47812  0.0  363839  00  اﻷردن
  1.2  5113012  36544  7.6  5073171  324411  3.92  351985  025271  اﳌﻐﺮب
  1.21  588518281  11211122  0.5  565891861  9329538  6.4  407586881  4099768  دول أﺧﺮى
  9.5  447875865  09600633  9.2  949238625  10274151  3.3  184157695  94643591  ا ﻤﻮع
 te erutlucirga'l ed erètsiniM ,0102 elocirgA rueirétxE ecremmoc euveR :ecruoS
 01:p ,0102 ,eiréglA ,larur tnemeppolevéd ed
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  ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ:
أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ أﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج  0102أﻧﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻦ إﲨﺎل اﻟﻮاردات ﻣ %81.74ﻣﻠﻴﺎر دج، ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  4.862، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺰراﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  %17.6ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﰒ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ %64اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﺄﰐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ دول اﻻﲢﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%58.4، واﻷرﺿﻲ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ %22.5
  ﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:أﻣﺎ ﰲ اﻟﺪول ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
 .%57.41اﻷرﺟﻨﺘﲔ  -
 .%86.01اﻟﱪازﻳﻞ  -
 .%89.5أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻛﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ(:  -
 .%50.1ﺗﺮﻛﻴﺎ  -
  أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة:  -ج
 69.7ﻛﺎن اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ أﻫﻢ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ   0102ﰲ ﺳﻨﺔ 
 79.1ﺳﺘﲑاد ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻫﻲ: ﻓﺮﻧﺴﺎ: ﻣﻠﻴﺎر دج، وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول ا
ﻣﻠﻴﺎر دج، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ دول اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج  16.1ﻣﻠﻴﺎر دج، إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ: 
ﻣﻠﻴﻮن دج،  20.588اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﳍﺎﺗﻪ اﻟﺪول: ﺗﻮﻧﺲ 
ﻣﻠﻴﻮن دج، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻﲢﺎد اﳌﻐﺎرﰊ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ  026.631ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 
إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﻳﺼﻞ 
  ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ. 09إﱃ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﺪة ﲢﻮﻻت ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍـﺎ ﰲ ﺛـﻼث ﻣﺮاﺣـﻞ أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻋﺮف     
  ﻫﻲ:
  9691-2691اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ: -1
واﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ أدت إﱃ ﻇﻬـﻮر ﻧﻈـﺎﻣﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﲔ ﻟﻠﺘﺴـﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋـﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔإن اﻟﻀﺮورة 
  وﳘﺎ:
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ﺳﺘﻌﻤﺎر،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰراﻋﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺗﺮﺟﻊ ﻧﺸﺄﺗﻪ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻻ :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ -أ
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ،وﺑﻌﺪ ﺧﺮوج اﳌﻌﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،اﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻨﻔﺲ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﳌﻨﺘﺠﺎت  3/2ﻟـاﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳏﺘﻜﺮا  اﳍﻴﺎﻛﻞ وأﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻊ ﺣﺪ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺣﻴﺚ وﺿ4791اﻟﺰراﻋﻴﺔ،واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ 
  .4791/01/10اﳌﺆرخ ﰲ  47/98اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻮرة رﲰﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ 
  اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ:  -ب
 ﰎ ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺣﻴﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،
اﻟﻀﺮورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ اﺳﺘﺤﺪاث وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻋﺎم اﺷﱰاﻛﻲ ﺣﻴﺚ 
ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ اﺷﱰاﻛﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮاﻛﺐ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ إدارﻳﺔ 
ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﶈﺎﺻﻴﻞ  2691/21/31ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻜﺎن أوﳍﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 
ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﲑﻫﺎ ﻣﻌﻤﺮون أﺟﺎﻧﺐ ﻳﺬﻫﺐ رﲝﻬﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺆﳑﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت إ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷروﰊ.
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ  3691/30/81ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ARNOﰒ ﻇﻬﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ 
 ﺪف  واﻟﺪور اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﻫﻮ إﻋﺎدة ﺗﺴﻴﲑ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، ،09/36
وﻗﺪ ﰎ ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ  ﻴﺌﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻤﻞ  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺼﺎﰲ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
  :1ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﲔ ﳘﺎ: ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺋﺮة:-1-ب
ﻳﻞ واﻹﲢﺎد اﻵﻻت اﻟﺰراﻋﻴﺔ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻷول ﰲ اﻟﺘﻤﻮ   .A.R.C.Cاﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ 
وإﻣﺴﺎك اﶈﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ  أي ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮوض ﳌﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ، واﶈﺎﺳﺒﺔ،
                                                          
- 561اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﳉﺰاﺋﺮ ،ص  ،ﻤﻴﺔاﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي، 1
 .661
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻵﻻت واﳌﻌﺪات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ 
  واﻹﺻﻼح.
ﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋ ﻳﺮﺗﻜﺰﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ: -2-ب
إﺣﺪاﳘﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﺪﻋﻰ  ،ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﻒ  واﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت A.R.O.Cﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ 
ﺑﺈﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ  وﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ E.R.O.C
  إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﰎ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ اﻟـﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻـﻼح اﻟﺰراﻋـﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪواوﻳﻦ  9691أﻓﺮﻳﻞ 30وﺑﺘﺎرﻳﺦ 
  :1ﺣﺪدت ﳍﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ واﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ وﻫﻲ
 ؛A.M.A.N.Oاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻌﺘﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ  -
 ؛T.I.A.L.A.N.Oاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ  -
 ؛A.F.L.A.N.Oاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء  -
 اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮب؛ -
 ؛B.A.N.Oاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻷﻧﻌﺎم  -
 اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﻤﻮر؛ -
 ؛A.L.F.Oاﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ  -
 اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻷﺷﻐﺎل اﻟﻐﺎﺑﺎت. -
وﻛـــﻞ دﻳـــﻮان ﻟ ـــﻪ ﻧﺸـــﺎط  ﻮﻳﻖ،وﻫـــﺬا اﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ ﻳﻬـــﺪف إﱃ ﻓﺼـــﻞ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻹﻧﺘـــﺎج ﻋـــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺴـــ
وﻫـﻲ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﻌـﺪد ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻋـﱪ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻴﻪ،وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮع إﻧﺘـﺎﺟﻲ ﻣﻌـﲔ،
  ﳐﺘﻠﻒ وﻻﻳﺎت اﻟﻘﻄﺮ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮوع ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺰارع واﻟﻔﻼﺣﲔ.
  :0891إﻟﻰ  9691اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﺗﻌﻮﻳﻀـﻪ ﺑﺎﻟـﺪﻳﻮان اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺨﻀـﺮ واﻟﻔﻮاﻛـﻪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻋﺠﺰ وﻓﺸﻞ اﻹﲢﺎد اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻺﺻـﻼح اﻟﺰراﻋـﻲ ،ﰎ
                                                          
،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة " ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة" ﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻣﺬ  أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،ﺑﺸﲑ دروان 1
 . 051،ص8991،
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،ﺣﻴـــﺚ ﺗﺘﺨﺼـــﺺ ﰲ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ ﻛــــﻞ 86/96،ﲟﻮﺟـــﺐ اﻷﻣـــﺮ رﻗــــﻢ  9691أﻓﺮﻳـــﻞ30ﺑﺘـــﺎرﻳﺦ  A.L.F.O
اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟــﱵ ﺗــﺪﺧﻞ ﰲ إﻃــﺎر اﳋﻀــﺮ واﻟﻔﻮاﻛــﻪ ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳــﻮاق اﶈﻠﻴــﺔ أو ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى 
  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
واﳋﻀﺮ، إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﺳﺘﲑاد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ 
  ﻳﻜﻮن ﻣﻮﲰﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺷﺤﻴﺤﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪور اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان
  اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ.
ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻗﺎم اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀـﺮ ﺑﺘﺠﺪﻳـﺪ وﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﺗﻮزﻳﻌﻴـﺔ ﻟﻀـﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ 
ﺜﺮ وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﲰﻴﺖ ﺑﺄﺳﻮاق اﻟﻔﻼح،ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪف إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻛ
اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي،وأﻏﻠﺐ اﳌﻨﺘﺠﲔ،ﻻ ﻳﺼﺮﺣﻮن ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ 
  ﶈﺎﺻﻠﻬﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،وذﻟﻚ اﻟﻔﺮق ﻳﻐﺬي  ﺑﻪ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ.
  :0891 اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
واﻟﻨﺎﲡـﺔ  A.L.F.Oﻋﻠﻰ إﺛﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ   
ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ،ﳑﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم اﻟـﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺨﻀـﺮ 
ﺔ،وﻛﻞ ﻫــﺬا ﻛــﺎن  ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﺟﻌــﻞ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻣــﻦ أﻛــﱪ دول اﻟﻌــﺎﱂ إﺳــﺘﲑادا ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــ واﻟﻔﻮاﻛــﻪ،
،وﻫــــﺬا ﺑﻨــــﺎءا ﻋﻠــــﻰ  0891ﻛﺎﻓﻴــــﺎ ﻟﻀــــﺮورة اﻹﺻــــﻼح اﳌﺘﻀــــﻤﻦ ﺣﺮﻳــــﺔ ﺗﺴــــﻮﻳﻖ اﳋﻀــــﺮ واﻟﻔﻮاﻛــــﻪ ﺳــــﻨﺔ 
" وﻫـﺬا ﰲ إﻃـﺎر 0891ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳊﺰب ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ"ﻣﺎي
ﱐ ﻋـــﻮض اﻟﺘﺴـــﻴﲑ اﻟﺘﻮﺟـــﻪ اﳉﺪﻳـــﺪ ﻟﻺﻗﺘﺼـــﺎد اﻟـــﻮﻃﲏ اﻟـــﺬي ﳝﻠـــﻲ ﺿـــﺮورة اﻟﺘﺴـــﻴﲑ اﻹﻗﺘﺼـــﺎدي واﻟﻌﻘـــﻼ
  اﻹداري.
  :1أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﻓﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﺮ ﳌﻨﺘﺠﺎ ﻢ ﻣﺎﻋﺪا اﳊﺒﻮب واﻟﺒﻘـﻮل اﳉﺎﻓـﺔ  -1
  اﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺤﺒﻮب.
ع ﺑﺎﻟﺴـــﻠﻊ واﳋـــﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ ﲣﺼـــﻴﺺ اﻟـــﺪواوﻳﻦ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴـــﺎت اﳌﺘﻌـــﺪدة ﻟﻠﺨـــﺪﻣﺎت ﰲ ﲤـــﻮﻳﻦ اﳌـــﺰار  -2
 ﻟﻺﻧﺘﺎج.
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 ﻗﻴﺎم اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺪواوﻳﻦ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري ﰲ ﳎﺎل ﲡﺎرة اﳉﻤﻠﺔ. -3
وﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﻔﻬـﻢ اﻟﺴـﻴﺊ ﳊﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ وﻣـﺎ اﳒـﺮ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ  0891( ﻣﻦ إﺻﻼح 2ﻏﲑ وأﻧﻪ وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ )
ﻫـــــﺬا ﲟﻮﺟـــــﺐ اﻟﻘـــــﺮار اﻟـــــﻮزاري اﻟﺼـــــﺎدر ﰲ ﻣﺸـــــﺎﻛﻞ ﰎ اﻟﺘـــــﺪﺧﻞ ﻣـــــﻦ ﻃـــــﺮف اﻟﺴـــــﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــــﺔ، و 
  واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﲑﻫﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: 2891/40/72
  وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: A.L.F.O:اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ -1
  إﺳﺘﲑاد وﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق .  -أ
 ﺎن وﺗﻮازن اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺰون "أﻣﺎن"ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺿﻤ  - ب
  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ وﺣﺪات اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ووﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ. -ﺟـ
  وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ -2
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻀــﻤﺎن اﻟﻘــﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺴــﻴﲑ اﳊﺴــﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺄﺳــﻮاق اﳉﻤﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى   -أ
  اﻟﻮﻻﻳﺔ.
 أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﺨﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ. إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﲑ  - ب
وﻣـﻦ ﺑـﲔ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﺷـﺮاء اﳌﻨﺘﺠـﺎت ﻣـﻦ اﳌـﺰارﻋﲔ وﻋﺮﺿـﻬﺎ ﺑﺄﺳـﻮاق اﳉﻤﻠـﺔ وﺳﻄﺎء اﻟﺠﻤـﻊ واﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ: -3
  وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ أي دون ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ أو ﺟﻬﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري.
ﻄﺮوﺣـﺔ وﺑـﺬﻟﻚ ﲤـﺖ إﻋـﺎدة إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ أي ﲢﺴﻦ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ وﺑﻘﻴـﺖ ﻧﻔـﺲ اﳌﺸـﺎﻛﻞ ﻣ
ﻫﻴﻜﻠــــﺔ اﻟ ــــﺪﻳﻮان اﻟــــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺨﻀــــﺮ واﻟﻔﻮاﻛــــﻪ اﻟــــﱵ أدت إﱃ إﻧﺸــــﺎء اﳌﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ ﻟﻠﺘﻤــــﻮﻳﻦ ﺑﺎﳋﻀــــﺮ 
  واﻟﱵ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ: 4891" ﺳﻨﺔ ALFNEواﻟﻔﻮاﻛﻪ "
  ﲢﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق. -
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﱪﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ. -
 ﻤﺎن ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.ﺿﻤﺎن ﳐﺰون أﻣﺎن ﻟﻀ -
 ﺿﻤﺎن ﳐﺰون اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. -
ﻣــﻦ إﲨــﺎﱄ اﻹﻧﺘــﺎج اﳌﺴــﻮق ﺧــﻼل اﳌﻮﺳــﻢ %8إﻻ أن اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﱂ ﺗــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﺴــﻮﻳﻖ ﺳــﻮى 
  .09/98اﻟﻔﻼﺣﻲ 
اﳌﺘﻀــﻤﻦ  8891/30/10اﳌــﺆرخ ﰲ  94/88واﺳــﺘﻤﺮت ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ ﺻــﺪور اﳌﺮﺳــﻮم رﻗــﻢ 
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ﺔ ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ،وﻟﻜﻦ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻛﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ،ﳑﺎ أﻇﻬﺮ ﻋـﺪم اﻻﺳـﺘﻘﺮار ﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﺳﻮق اﳉﻤﻠ
اﻷﺳــﻌﺎر ،واﺧﺘﻼﻓــﺎت واﺿــﺤﺔ ﰲ اﻟﺴــﻮق اﻟــﻮﻻﺋﻲ واﻟﺒﻠــﺪي ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ ﺗﺴــﻮﻳﻖ اﳋﻀــﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ،وﺳــﺎد 
ﳏﺪود ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء   ﻋﺪد،وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ 
  اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن. اﻻﲡﺎﻩﺳﺮة اﳋﻮاص،ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻮق ﰲ واﻟﺴﻤﺎ
  إن ﲢﺮﻳﺮ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ، ﻗﺪ ﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ        
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ وأدى ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﰲ ﺿـﺒﻂ واﻧﺘﻈـﺎم اﻟﺴـﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ،وذﻟﻚ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ 
ﻠﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﻟـــﱵ ﺗﻔﺘﻘـــﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺴـــﲑﻳﻬﺎ ﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ وﻋـــﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﻗـــﻮاﻧﲔ ﻏﻴـــﺎب اﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ ﻟ
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﻄـﺎع اﳊﻜـﻮﻣﻲ اﻟـﺬي اﺳـﺘﺤﻮذ 
  (.7991.)ﺳﻨﺔ 1ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ %09ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ و%79ﻋﻠﻰ 
ت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﰲ ﻣﻴـــﺪان ﺗﺴـــﻮﻳﻖ أﻣـــﺎ اﻟﻮاﻗـــﻊ اﻟﻴـــﻮم ﻓـــﻴﻼﺣﻆ أﻧـــﻪ وﺑﻌـــﺪ ﺧﺼﺨﺼـــﺔ اﳌﺆﺳﺴـــﺎ      
اﳌﻨﺘـﻮج اﻟﺰراﻋﻲ،أﺻـﺒﺢ اﳋـﻮاص ﻫـﻢ اﳌﺴـﻴﻄﺮون ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺴـﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى 
اﶈﻠـــﻲ أو ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﺪوﱄ)ﺗﺼـــﺪﻳﺮ واﺳـــﺘﲑاد(،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘـــﻲ دور اﻟﺪوﻟـــﺔ ﻣﻘﺘﺼـــﺮا ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘـــﺪﱘ اﻟـــﺪﻋﻢ 
ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳊــﺎﻻت اﳋﺎﺻــﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ  ﻟﻠﻤﺼــﺪري اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ إﱃ اﳋﺎرج،واﻟﺘــﺪﺧﻞ
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  دج /ﻛﻠﻎ(01)وﺻﻞ إﱃ 
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر أﻫﻢ ﻣﻨﺘﻮج زراﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ  
  . 1إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﺰاﻳﺎ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻪ وﺟﻮدﺗﻪ
  : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول : اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻟﻤﺤﻠﻲ (ﻟﻠﺘﻤﻮر  
  اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ : )اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠﻲ (: -1
دراﺳـﺔ و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺗﻮﺿـﺤﻪ  ﻳـﺰداد اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﺘـﻮج اﻟﺘﻤـﻮر ﰲ اﻷﺳـﻮاق اﶈﻠﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ إﱃ أﺧـﺮى
  ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﰲ اﳉﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻹ
  (4002- 1002) ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر (:81اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
 4002 3002 2002 1002                       
 006244 055554 724814 433774 اﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج )ﻃﻦ(
 75301 00201 54011 1587 إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات )ﻃﻦ(
 342234 053544 283704 384964 إﲨﺎﱄ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ)ﻃﻦ(
 46323 84813 75313 00113 ن(001ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن )
 53,31 92,41 99,21 90,51 د ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻎ/نﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮ 
 79,0 79,0 79,0 89,0 ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ
  5002وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  -ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت : 
  ﻂ و اﻹﺣﺼﺎءاﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴ اﻟﺪﻳﻮان -                                               
 7891.7791: ﺗﻄـﻮر اﻟﻄﻠـﺐ اﶈﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤـﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻟﺴـﻨﻮات (81إذن ﻳﻮﺿﺢ اﳉـﺪول رﻗـﻢ)    
وﻫـــﻲ اﻟﺴـــﻨﻮات اﻟـــﱵ ﰎ ﻓﻴﻬـــﺎ اﻹﺣﺼـــﺎء اﻟﻌـــﺎم ﻟﻠﺴـــﻜﺎن ﺣﻴـــﺚ ﻧﻼﺣـــﻆ أن اﻟﻄﻠـــﺐ  ﻗـــﺪ إزداد  8991.
  .7891و 7791ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﻮات  8991ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وﻣﻠﺤﻮظ  ﰲ ﺳﻨﻮات 
( :أن اﻟﻜﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻜﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤـﻮر ﳏﻠﻴـﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  81ﻣـﻦ اﳉـﺪول رﻗـﻢ)  ﻛﻤﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻧﺴـﺘﻨﺘﺞ
ﰲ  79.0و 89.0ﻣـــﻊ اﻟﻜﻤﻴـــﺔ اﳌﺼـــﺪرة ﺣﻴـــﺚ وﺻـــﻠﺖ ﻧﺴـــﺒﺔ اﻹﺳـــﺘﻬﻼك ﻣـــﻦ اﻹﻧﺘـــﺎج اﻟﻜﻠـــﻲ ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ 
                                                          
 ﺎرج. ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺼﺪرة إﱃ اﳋ  1
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  ( وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:4002.3002.2002.1002ﺳﻨﻮات ) 
ﺜـﲑ ﻣـﻦ اﳉﺰاﺋــﺮﻳﲔ وﺑــﺎﻷﺧﺺ ﺳــﻜﺎن اﳉﻨــﻮب اﳉﺰاﺋﺮي،ﻛﻤــﺎ / ﻳﻌﺘـﱪ ﻣﻨﺘــﻮج اﻟﺘﻤــﻮر ﻣﻨﺘﻮﺟــﺎ أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻟﻜ1
دﻳﻨﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﳊــﺎل ﰲ  ﻻﻋﺘﺒــﺎراتﻳــﺰداد اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺘــﻮج ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻃﲏ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳌﻮاﺳــﻢ 
  ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن  اﳌﺒﺎرك.
 ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼكﻣـﻦ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟـﻮﻃﲏ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤـﻮر ﺗﺴـﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﶈﻠـﻲ ﺳـﻮاء %05/إن أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ 2
  اﳊﻴﻮاﱐ،وﻻ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ذﻟﻚ إﱃ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ وﳘﺎ:اﻟﺒﺸﺮي أو 
أن ﺟﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺻﻨﻒ " دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﻧﻈﺮا ﻟﻺﻣﺘﻼﻛﻪ ﲰﻌﺔ وﺻـﻴﺖ ﻋـﺎﳌﻲ  
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﰲ ﺣــﲔ ﻛــﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜــﺎن ﺗﺼــﺪﻳﺮ أﻧــﻮاع أﺧــﺮى ﻻ ﺗﻘــﻞ ﺟــﻮدة وﻧﻜﻬــﺔ 
"ﺻــﻨﻒ اﻟﻐﺮس"،ﺻــﻨﻒ     ﻈــﺮ اﻟــﱰوﻳﺞ وﺗﺸــﻬﲑﻫﺎ ﰲ اﻷﺳــﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ وﻣـﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻨﺎف ﻣــﺜﻼ:ﺗﻨﺘ
  "ﻃﻔﺰوﻳﻦ" وﺻﻨﻒ"ﲤﻮﺟﻮﻫﺎرت" وﻏﲑﻫﺎ؛
أ ﺎ ﺗﺴـﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻣﺮاﺣـﻞ اﻷوﱃ ﻣـﻦ ﻧﻀـﻮﺟﻬﺎ  اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎأن ﻫﻨﺎك أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ  
ﻣﻮﺟﻬـﺔ إﱃ اﻷﺳـﻮاق اﶈﻠﻴـﺔ أﻛﺜـﺮ  ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﺜﻼ ﻟﺼـﻨﻒ "أداﻟـﺔ" ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ أ ـﺎ  1ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن رﻃﺒﺎ
  ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛
إﱃ اﳌﺸـﺎﻛﻞ و اﻟﻌﻮاﺋـﻖ اﻟـﺬي ﻣﺎزاﻟـﺖ ،/ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج 3
ﲢﻮل دون ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻮي و ﻓﻌﺎل ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـﺔ )و ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺳـﻨﻘﻒ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﳌﻄﻠـﺐ 





                                                          
 (.أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻨﻘﺮ :وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻧﻀﺞ اﻟﺘﻤﺮ)ﻧﺼﻒ ﺑﻠﺢ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﲤﺮ 1
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻣﺘﻮﺳﻂ  -2
  اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 (: ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻷﻫﻢ أﺻﻨﺎف 91اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) 


























  801  72  4.201  6.52  401  62  4.201  6.52  001  52  ﻏﺮس
  5.501  091  44.49  071  66.19  561  4.49  071  001  081  دﻗﻠﺔ
  39  3.9  78  7.8  79  7.9  49  4.9  001  01  إﻳﺘﻴﻤﺎ
  17.17  2.05  17.6  7.04  82.7  1.05  27.58  06  001  07  ﻣﺶ دﻗﻠﺔ
  8.701  5.72  001  1.5  77.49  7.4  9.101  52.5  001  1.5  ﲪﺮاﻳﺔ
  69.401  403  4.18  12.68  6.79  11.88  51.39  2.072  001  1.092  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺻﻨﺎف
  
  
- 16ﻟﻌﺪد  ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ﻋﺮﺑﻴﺔ، إ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎتﻣﻘﺎل ﺑﻌﻨﻮان " ،ﺑﺸﻴﺮ  ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻲ اﻟﻤﺼﺪر:
  .851، ص:3102، ﺳﻨﺔ 26
ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن  ﺗﺬﺑﺬﺑﺎ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر إذ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﰲ 
ﻋﻠﻰ  % 4.18 و %6.79و % 41.39ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎﺑﲔ  3002،2002،1002ﺳﻨﻮات 
إﱃ آﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ  اﻻرﺗﻔﺎعﰲ   4002ﻟﺘﻤﻮ إﺑﺘﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  اﻟﺘﻮاﱄ  ﰒ ﺑﺪأ ﰲ أﺳﻌﺎر ا
ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﲔ  اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻳﻔﺴﺮ وﻗﺪ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج
ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﲰﺔ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ و  3002-1002
ﺳﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻫﻮ ﺳﻴﻄﺮة اﳋﻮاص ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲣﻠﺖ ، و اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار
( اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻪ DNOاﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺬ أن ﺣﻞ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻤﻮر )
  ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر .
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن" دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻷﻧﻮاع ، و ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻜﻬﺔ 
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  ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ .و 
  ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر -3
  :ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر93اﻟﺸﻜﻞ 
  
ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل  اﻟﻤﺼﺪر: وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، 
  .2102وآﻓﺎق، ﻣﺎي 
ﻗﻨﻄﺎر  000005ﺚ أﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ، ﺣﻴﻣﻦ 
ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ  2102ﻗﻨﻄﺎر ﺳﻨﺔ  000097إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  إﺳﺘﻐﻼﻫﺎ ﰲ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت .ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ 
  اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر )ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ(: -4
ﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺼـﻞ إﱃ اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ، و ﻳﻌﺘـﱪ اﺧﺘﻴـﺎر ﻗﻨـﺎة اﻟﺘﻮزﻳـﻊ و ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻫ
ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ رﺟﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، و ﺗﺘﻌﺪد ﻗﻨﻮات ﺗﺴﻮﻳﻖ 
                                                          
أﻃﺮوﺣﺔ  ،إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وواﻗﻊ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ 
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ﻖ و اﻟﺘﻤــﻮر ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ ﻋــﺪد اﳌﺘﻌــﺎﻣﻠﲔ و ﺗﻨﺴــﺐ اﻟﻘﻨــﺎة إﱃ ﻃﺒﻴﻌــﺔ و ﳎــﺮى اﳌﻨﺘــﻮج ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳ
  ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ :
و ﻫــﻲ أﻗﺼــﺮ ﻗﻨــﻮات اﻟﺘﻮزﻳــﻊ و ﻻ ﻳﺘــﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺳــﻄﺎء ﺑﻌــﺪد ﻛﺒــﲑ ﺣﻴــﺚ  اﻟﻘﻨــﺎة اﻟﻘﺼــﻴﺮة : -1-4
  ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﲔ :
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ: 
  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ              اﻟﻤﻨﺘﺞ                        
ﳏـﺪودة ﻣـﻦ اﻟﺘﻤـﻮر و اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ  و ﻳﺘﻢ اﻟﺒﻴـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﺑـﲔ اﳌﻨـﺘﺞ و اﳌﺴـﺘﻬﻠﻚ ﺣﻴـﺚ  ـﺘﻢ ﺑﻜﻤﻴـﺎت
  ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﻣﺜﻞ: اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻠﻴﻨﺔ ذات اﻟﻨﻮع اﳌﺸﱰك رﻃﺐ ، ﻣﻨﻘﺮ .
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
  اﻟﻤﻨﺘﺞ                   ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ                            اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﺘﺠـــﲔ و ﻗـــﺪ ﻳﻘـــﻮم اﳌﻨـــﺘﺞ ﺑﺒﻴـــﻊ و ﳒـــﺪﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﲡـــﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋـــﺔ اﻟﻜﺒـــﺎر اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﺸـــﱰون ﻣﺒﺎﺷـــﺮة ﻣـــﻦ اﳌﻨ
  ﳏﺼﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻴﻌﻮن ﳊﺴﺎب اﳌﻨﺘﺞ ﻧﻔﺴﻪ .
ﻳــﺰال ﰲ اﻟﻨﺨﻴــﻞ و ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﻰ  و ﰲ ﻏﺎﻟــﺐ اﻷﺣﻴــﺎن اﳌﻨﺘﺠــﻮن ﻳﺒﻴﻌــﻮن اﶈﺼــﻮل ﻣﺒﺎﺷــﺮة و ﻫــﻮ ﻣــﺎ 
ﺣﻴـﺎن اﻟﺘﻤـﻮر اﳉﺪﻳـﺪة اﻟـﺬي ﱂ ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺺ .و ﳝﻜـﻦ اﻟﻘـﻮل أن ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع ﻣـﻦ اﻟﻘﻨـﺎة ﲣـﺺ ﰲ ﻏﺎﻟـﺐ اﻷ
ﳝﺴــﻬﺎ أي ﺗﻜﻴﻴــﻒ أو ﲡﻬﻴــﺰ ، و ﺗﻮﺟــﺪ ﻫﻨــﺎك أﻧــﻮاع ﻣــﻦ اﻟﺒﻴــﻊ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﺘﻤــﻮر و اﻟــﺬي ﺟﻬــﺰت ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ 
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ، ﻫــﺬا اﻟﺒﻴــﻊ ﻳﻜــﻮن ﺑﻴــﻊ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أو ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ وﺳــﻄﺎء اﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﰲ ﺑﻴــﻊ اﻟﺘﻤــﻮر و ﳝﻠﻜــﻮن 
  ﻻ ﻳﺸﱰون إﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺘﺠﻮن اﻟﺼﻐﺎر . ﻣﺘﺎﺟﺮ ﳐﺘﻠﻄﺔ ، ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺠﺎر ﻳﺒﻴﻌﻮن ﻛﻤﻴﺎت ﳏﺪودة و
  :1اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ -2-4
ﻟﺘﻮﺳـﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺒـﺎدل ﳚـﺐ اﻧﺘﻬـﺎج ﻣﺴـﺎﻟﻚ واﺳـﻌﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻘﻨـﺎة اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ و اﻟﻄﻮﻳﻠـﺔ ، ﺣﻴـﺚ أن ﻫـﺎﺗﲔ 
اﻷﺧﲑﺗﲔ ﲢﻼن ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻨﺎة اﻟﻘﺼﲑة و زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺜﻞ اﳌﻔﺎوﺿﲔ و اﻟﻮﻛﻼء ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم  
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  وﺳﻴﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻄﺮف أﺳﺎس و ﳕﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﻛﻞ
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ:
  اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.               اﻟﻤﻨﺘﺞ          ﺗﺠﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ         ﺗﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ     
ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ ﻳــﺘﻢ ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﺘﻤــﻮر ﻣــﻦ اﳌﻨــﺘﺞ إﱃ ﲡــﺎر اﳉﻤﻠــﺔ ﰲ ﳏــﻞ اﻹﻧﺘــﺎج ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋﻤﻠﻴــﺔ 
أي ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﻴﻞ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻨﻴﻬﺎ ، ﰒ ﻳﻘﻮم ﺗﺎﺟﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ إﱃ  ﺗﺮﺧﻴﺺ
ﺗـــــﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋـــــﺔ ﰒ اﳌﺴـــــﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬـــــﺎﺋﻲ وﻧﺴـــــﺘﺨﺪم ﻫـــــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـــــﺔ ﺑﺼـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻟـــــﺪى ﲡـــــﺎر اﳉﻤﻠـــــﺔ       
  وﺻﻐﺎر ﲡﺎر اﳉﻤﻠﺔ.
  اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 
ﺠﻤﻠﺔ            ﺗﺠﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ             اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺞ           وﺳﻴﻂ           ﺗﺠﺎر اﻟ   
  .
وﻫــﻲ أﻃــﻮل ﻗﻨــﻮات اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻋــﺪد اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ،ﻓــﺎﳌﻨﺘﺞ ﻳﻘــﻮم ﺑﻴــﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗــﻪ ﰲ اﳊﻘــﻞ ﻗﺒــﻞ 
ﺧﻞ ﺟﻨﻴﻬـــﺎ ﻋـــﻦ ﻃﺮﻳـــﻖ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺨـــﺮﻳﺺ، ﻣـــﺜﻼ ﻟﻠﺸـــﺨﺺ اﻟـــﺬي ﻳﺴـــﺘﺪﻋﻲ اﳌﺸـــﱰي ﰲ اﳊﻘـــﻞ، ﰒ ﻳـــﺪ
ﲡـــﺎر و  ، إﻻ أن ﻫﻨـــﺎك زﻳـــﺎدة ﺑﻌـــﺾ اﳌﺘﻌـــﺎﻣﻠﲔ ﻛﺘﺠـــﺎر اﳉﻤﻠـــﺔ،دورﻩ ﻛﻤـــﺎ ﰲ اﻟﻘﻨـــﺎة اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔاﳌﻔـــﺎوض و 
  ﻧﺼﻒ اﳉﻤﻠﺔ و أﺧﲑا اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ .
  1أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : -5
ﳜﺘﻠﻒ ﻧﻮع اﻟﺴﻮق ﺑﺎﺧﺘﻼف ، و اﳌﺴﺘﻬﻠﻚﺴﻮﻳﻘﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ و ﺗﺘﻌﺪد أﻧﻮاع اﻷﺳﻮاق ﺧﻼل اﳌﺴﻠﻚ اﻟﺘ
ﺎﻣﻠﻮن اﺧﺘﻼف ﻧﻮع اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌأﻳﻀﺎ ﻖ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻬﻼك، و اﻟﺒﻌﺪ اﳌﻜﺎﱐ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﻃ
ﻛﺬا اﳋﺪﻣﺎت و ،ﻋﺮﺿﺎ ﻷﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، وﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ : 
                                                          
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،،ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻰ ﺑﺸﲑ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة ﺑﻌﻨﻮان "ﺑﻦ ﻋﻴﺸ 1
  .432ص ، 3002 -2002اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 
  
 
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




ﻣﻦ أﻫﻢ أﻧﻮاع أﺳﻮاق اﻟﺘﻤﻮر اﶈﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﺳﻮق ﺛﺎﺑﺖ داﺋﻢ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ  اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ : –أ 
واﻟﻮﺳﻄﺎء )ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﶈﻠﻴﲔ أو ﲡﺎر اﳉﻤﻠﺔ( أو اﳌﻨﺘﺠﲔ واﻟﺘﺠﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ 
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ اﺟﺘﻬﺎدﻳﺔ وﳝﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻷﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﺑﺎﻓﺘﻘﺎرﻩ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ 
  اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .
ﻤــــﺪ وﺗﻘــــﺎم ﻫــــﺬﻩ اﻷﺳــــﻮاق ﺑﺼــــﻔﺔ دورﻳــــﺔ ﰲ اﻟﻘــــﺮى ﰲ أﺣــــﺪ أﻳــــﺎم اﻷﺳــــﺒﻮع ﻓﺘ أﺳــــﻮاق اﻟﻘﺮﻳــــﺔ:–ب 
اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟــﺎ ﻢ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻊ اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ﺷــﺮاءﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠــﺎر اﶈﻠﻴــﲔ أو اﳌﻨﺘﺠــﲔ، ﻛﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻘــﻮم 
اﻟﺘﺠـﺎر اﶈﻠﻴـﲔ واﻟﺴﻤﺎﺳـﺮة ﺑﺘﺠﻤﻴـﻊ اﻟﻜﻤﻴـﺎت اﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻊ ﻣـﻦ ﺗﻠـﻚ اﻷﺳـﻮاق وإﻋـﺎدة ﺑﻴﻌﻬـﺎ إﱃ 
  ﲡﺎر اﳉﻤﻠﺔ .
أﺳـﻮاق ﺑﺴـﻜﺮة، اﻟـﻮادي،  اﳌـﺪن، ﻣﺜـﻞ:ﺗﻮﺟﺪ أﺳﻮاق اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ  أﺳﻮاق اﻟﺠﻤﻠﺔ : –ج 
ﻏﺮداﻳﺔ، وﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎر ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ و أﻃﻮارﻫﺎ، وﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﻬﻴﻼت 
إﻻ أ ــﺎ ﺗﺘﺼــﻒ ﺑــﺒﻌﺾ أوﺟــﻪ اﻟﻘﺼــﻮر اﻟــﱵ ﺗﻀــﻌﻒ ﻣــﻦ ﻛﻔﺎء ــﺎ ، و ﳛﺼــﺮ اﳌﻨﺘﺠــﻮن أو ﲡــﺎر اﳉﻤﻠــﺔ 
ﻤﻴﻠــﻪ ﺑﺴــﻴﺎرات ﻧﻘــﻞ ذات ﲪــﻮﻻت ﳐﺘﻠﻔــﺔ و ﺗﺒــﺎع إﻧﺘــﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺻــﻨﺎدﻳﻖ ﺧﺸــﺒﻴﺔ أو ﺑﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ، وﻳــﺘﻢ ﲢ
  ﺑﺎﻟﻮزن ﻟﻠﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ .
ﺗﻨﺘﺸـﺮ ﻫــﺬﻩ اﻷﺳـﻮاق ﰲ اﻟﻘــﺮى واﳌـﺪن وﻳــﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﲔ اﳌـﺰارﻋﲔ واﻟﺘﺠــﺎر ﻣــﻦ  أﺳـﻮاق اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ : -د
 ﰲ أﻛﻴـﺎس ﺑﻼﺳـﺘﻴﻜﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ، ﻣﻊ ﲨﻬﻮر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، وﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﻮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ
  أو ﻛﺮاﺗﲔ أو ﺳﻼل ﻣﻦ اﳋﻮص أﺣﻴﺎﻧﺎ .
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ 
  ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ:-1
ﻪ اﳉﺰاﺋــﺮ ﻣﻴــﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ  ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻫــﻢ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺰراﻋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﲤﺘﻠــﻚ ﻓﻴــ ﻳﻌﺘــﲑ ﻣﻨﺘــﻮج اﻟﺘﻤــﻮر
ﻦ ﺧــﻼل اﳉــﻮدة واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ.وﻫــﺬا ﻣﺎﻧﻼﺣﻈــﻪ ﻣــﻦ اﳉــﺪول أدﻧــﺎﻩ : ﺣﻴــﺚ ﺗﺮاوﺣــﺖ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻹﻧﺘــﺎج ﺳــﻮاء ﻣــ
  ﺑﺎﳌﺌﺔ.31ﺑﺎﳌﺌﺔ و01ﻣﺎﺑﲔ 
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  :ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ:02 ﻟﺠﺪولا
اﻟﺰراﻋﻴﺔ  اﻟﺼﺎدرات  اﻟﺴﻨﻮات
  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
  اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات
  دوﻻر ﺑﻤﻠﻴﻮن
  اﻟﻨﺴﺒﺔ 
  31  847.41  412.111  0002
  26.6  934.01  948.151  1002
  96.21  953.61  948.621  2002
  49.11  354.61  137.431  3002
  86.9  265.41  6723.051  4002
  24.11  931.91  374.761  5002
  03.21  340.02  229.261  6002
  67.21  280.32  558081  7002
  05.6  776.91  154.203  8002
  90.6  703.41  295.432  9002
  9.5  716.22  916.154  0102
     SINC اﻟﺠﻤﺎرك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت-: ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎداإ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺪاد ﻣﻦاﻟﻤﺼﺪر: 
  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ  -                                               
  :اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ و ﻫﻢ اﻟﺪولأ-1
  ﺠﺔ :أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘ 1-1
ﻣــﻦ  56.81وﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻃــﻦ ، 3316231ﺗﻌﺘــﱪ ﻣﺼــﺮ أﻫــﻢ دوﻟــﺔ ﻣﻨﺘﺠــﺔ ﻟﻠﺘﻤــﻮر ﺑﻜﻤﻴــﺔ أﻧﺘــﺎج ﺑﻠﻐــﺖ 
 567255اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ، أﻣﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺘﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺑﻜﻤﻴـﺔ إﻧﺘـﺎج ﺑﻠﻐـﺖ  إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج





   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ


















اﻟﻤﺼـﺪر: ﺟﻤﻌـﺖ وﺣﺴـﺒﺖ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻷﻏﺬﻳـﺔ واﻟﺰراﻋـﺔ ﻟﻸﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة، ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻧﻘـﻼ ﻋـﻦ: 
ﻤﻠﻜـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﺗﺤﻠﻴ ـــﻞ ﻟﻮاﻗـــﻊ واﺗﺠﺎﻫـــﺎت إﻧﺘـــﺎج وﺗﺼـــﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤـــﻮر ﻓـــﻲ اﻟﻤ ، ورﻗ ـــﺔ ﺑﺤﺜﻴـــﺔ ﺑﻌﻨـــﻮان"ﻣﺤﻤـــﺪ ﻋﺒ ـــﺪ اﷲ اﻟﺨﻤـــﻴﺲ
  . 8، ص2102، ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
  :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ  أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة  2-1
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎدل ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ( 22) ﺗﻌﺪ اﻟﻌﺮاق ﻫﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺗﺼﺪﻳﺮًا ﻟﻠﺘﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺎﳉﺪول
ﻫﻲ ﰲ  ،ﻌﺮاق أﻛﱪ دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﻟ %1.72
اﻟﻜﻤﻴﺔ  ، ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚاﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ 
  ﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮ  اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
 56.81 3316231 ﻣﺼﺮ
 51.41 6046001 إﻳﺮان
 68.31 000689 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 16.01 000557 اﻹﻣﺎرات
 65.9 701086 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
 77.7 567255 اﳉﺰاﺋﺮ
 66.6 813674 اﻟﻌﺮاق
 27.4 000633 اﻟﺴﻮدان
 95.3 178552 ﻋﻤﺎن
 01.2 000051 ﻟﻴﺒﻴﺎ
 33.8 784621 ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ
 001 4799017  ﻦإﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻄ
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




اﻟﱵ  ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت، وﻫﺬﻩ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ 8002ﻃﻦ ﺳﻨﺔ    1689اﳌﺼﺪرة ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 
  ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻓﻘﻂ. ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ 2ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﻹﻧﺘﺎجﺗﺰﺧﺮ  ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﻴﺪان 
  :أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ 22اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
  %1.72 046462 اﻟﻌﺮاق
  %4.42 898732 اﻹﻣﺎرات
  %73.71 911961 إﻳﺮان
  %5.9 73139 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
  %2.7 58496 ﺗﻮﻧﺲ
  %2.5 19805 ﺳﻌﻮدﻳﺔ
  %110. 64.1689 اﳉﺰاﺋﺮ
  %79.0 7449 إﺳﺮاﺋﻴﻞ
  %29.0 5998 ﻣﺼﺮ
  %42.01 49584 ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ
 001 253379 اﻹﲨﺎﱄ
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ:  اﻟﻤﺼﺪر: ﺟﻤﻌﺖ وﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮاﻗﻊ واﺗﺠﺎﻫﺎت إ ﺑﻌﻨﻮان" ، ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺨﻤﻴﺲ
  . 8ص2102،  ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
( أن ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺪ 32وﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪول رﻗﻢ ) :ﻘﻴﻤﺔﺣﻴﺚ اﻟ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ  3-1
ﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ %4.62أﻋﻠﻲ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒ اﻟﻌﺎﺷﺮﲢﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ  اﳉﺰاﺋﺮو  %1.6ﺑﺎﻟﻄﻦ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




وذﻟﻚ  %2.5ﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ وﰲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﻦ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﺑﻨﺴﺒ %99.2
  .ﻠﺘﻤﻮرﻣﻘﺎرﻧﻪ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟ اﲑ ﻳﻮﺿﺢ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺼﺪر ﻛﺜ
  8002ﺳﻨﺔ.ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر )ﺑﺎﻷﻟﻒ دوﻻر( ﺣﺴﺐاﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  أﻫﻢ(:  23ﺟﺪول )
  ﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌ  راﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻷﻟﻒ دوﻻ اﻟﺪوﻟﺔ
  %4.62 883071 ﺗﻮﻧﺲ
  %9.01 71517 إﻳﺮان
  %5.01 55096 اﻹﻣﺎرات
  %70.9 48495 اﻟﻌﺮاق
  %26.8 41565 ﺳﻌﻮدﻳﺔ
  %47.7 86705 إﺳﺮاﺋﻴﻞ
  %59.4 99423  ﺘﺎنﺑﺎﻛﺴ
  %43.4 09482 ﻓﺮﻧﺴﺎ
  %32.3 60212 أﻣﺮﻳﻜﺎ
  %99.2 36691 اﳉﺰاﺋﺮ
  %75.11 00957 ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﱂ
 001 484556 ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻤﺼﺪر: ﺟﻤﻌﺖ وﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ: 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮاﻗﻊ واﺗﺠﺎﻫﺎت إﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺜﻴﺔﺑﻌﻨﻮان"، ورﻗﺔ ﺑﺤﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺨﻤﻴﺲ







   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




أﻣــﺎ أﻫــﻢ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﺘﻤــﻮر وﻓــﻖ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ ﰲ ﺳــﻨﻮات -
  ﰐ:ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻵ 0102-3002
-8002( ﻳﻮﺿـــﺢ أﻫـــﻢ اﻟ ـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــﺔ اﻟﻤﺼـــﺪرة ﻟﻠﺘﻤـــﻮر ﻟﻸﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ـــﺔ42اﻟﺠـــﺪول رﻗـــﻢ)
  0102
 اﻟﻘﻴﻤﺔ : ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر                   اﻟﻜﻤﻴﺔ :أﻟﻒ ﻃﻦ
 
 






  اﻟﻘﻴﻤﺔ  اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ
 ﺗﻮﻧﺲ
 
  29.891  42.48 54.081 52.77 29.951 94.96 37.401 47.54
  اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
  22.87 63.37 15.65 98.05 15.65 98.05 01.33 92.54
 96.83 99.91 96.83 99.91 96.83 02.31 00.83  اﻹﻣﺎرات
  99.91
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  75.31 32.7 75.31 32.7 35.91 46.9 92.81 18.01
  اﻟﻌﺮاق
  35.9 60.73 35.9 60.73 35.9 60.73 91.9 64.13
  ﻣﺼﺮ
  55.31  06.11  83.8  28.7  04.4  27.5  33.2  41.4
  ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
  09.6  96.6  08.5  13.7  94.6  00.7  85.2  4.5
  ،13اﻟﻤﺼﺪر : اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ 
  452، ص:1102
اﳉﺰاﺋــﺮ ﲤﺘﻠــﻚ ﻣﻴــﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ  ﻗﻮﻳــﺔ ﰲ ﻣﻴــﺪان اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﳋــﺎرﺟﻲ  ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﳊﻘــﺎﺋﻖ واﳌﻌﻄﻴــﺎت ﺗﺆﻛــﺪ أن   
ﻟﻠﺘﻤـــﻮر، ﳑـــﺎ ﻳﺘﻌـــﲔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺴـــﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳـــﺔ وﺿـــﻊ إﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺼـــﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟ ـــﺔ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄ ﺎ ﺗﻮﺟﻴـــﻪ ﻓﺌـــﺔ 
  اﳌﺼﺪرﻳﻦ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﲡﺴﻴﺪ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة.
ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺸــﺄن ﻟﺘــﻮﻧﺲ اﻟﺸــﻘﻴﻘﺔ ، إﻻ أ ــﺎ وﻣــﻊ أن اﳉﺰاﺋــﺮ ﻻ ﲤﻠــﻚ إﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺼــﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻤــﻮر،  
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﻣﺢ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻛﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺼـﺪرﻳﻦ، و إﳚـﺎد ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎت  ـﺪف إﱃ 
  وﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ .
  : اﻟﺼﺎدرات ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ودورﻫﺎ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻄﻮر-2
 دﻋﻢ و ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ و اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﻄﺎع ﺧﺎرج ﺻﺎدرا ﺎ ﻮﻳﻊﺗﻨ إﱃ ﺟﺎﻫﺪة اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﻌﻰ    
 اﻟﺬي اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻫﺬﻩ ﻣﻦ و ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻴﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﱵ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 إﱃ اﻟﺘﻤﻮر ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺔ إﱃ( 52) رﻗﻢ اﳉﺪول ﻳﺸﲑ و ، اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات زﻳﺎدة ﰲ ﻳﺴﺎﻫﻢ
 1102-0200 ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﺼﺎدرات
  1102-0002ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮر ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺔ 52رﻗﻢ اﻟﺠﺪول   
  
  
 اﻟﺠﻤﺎرك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا ااﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺪاد ﻣﻦ: اﻟﻤﺼﺪر  
  ( SINC)
 ﻣﻨﺬ ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻗﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻏﲑ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺔ أن ﻧﻼﺣﻆ
 ﺳﻨﺔ 1.2 إﱃ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺒﺪأ 3002ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﻴﺚ 6002 ﺳﻨﺔ
  اﻟﺴﻨﻮات
  اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات
  دوﻻر ﺑﻤﻠﻴﻮن
  اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺼﺎدرات
  -دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن-
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ
  04.2  216  847.41  0002
  06.1  846  934.01  1002
  22.2  437  953.61  2002
  44.2  376  354.61  3002
  68.1  187  265.41  4002
  1.2  709  931.91  5002
  96.1  4811  340.02  6002
  37.1  2331  280.32  7002
  10.1  7391  776.91  8002
  42.1  6601  703.41  9002
  87.1  8621  716.22  0102
  42.1  0402  473.52  1102
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




 ﺬﺑﺬبﺗ أﺳﺎﺳﺎ ذﻟﻚ وﻳﺮﺟﻊ 04.2:   8002  ﺳﻨﺔ أدﻧﺎﻫﺎ ﺗﺼﻞ  7002 ﺳﻨﺔ 37.1 إﱃ 5002
 ﺣﻴﺚ  ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻏﲑ اﻷﺧﺮى اﻟﺼﺎدرات ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻨﺎ ﺣﲔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻨﻢ اﳌﺼﺪرة اﻟﻜﻤﻴﺎت ﰲ
 إﱃ 1102 ﺳﻨﺔ ﻟﺘﺼﻞ  دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر 862.1:   0102ﺳﻨﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﺼﺎدرات إﲨﺎﱄ ﺑﻠﻐﺖ
  دوﻻر ﻣﻠﻴﺎر040.2
  :ﻤﺎﻳﻠﻲﻛ ﻓﻜﺎﻧﺖ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻄﻮر ﻣﺎأ











 اﻟﺠﻤﺎرك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدا اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺪاد ﻣﻦ:اﻟﻤﺼﺪر -
  (SINC)
  0002: ﻣﺎﺑﲔ اﻟﻔﱰة ﰲ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﳌﺼﺪرة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻫﻨﺎك أن ﺣﻆﻧﻼ   
 إﱃ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﰒ5002 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ 85211 إﱃ ﻟﺘﺼﻞ 0002 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ 6.87001 ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﺚ 9002و
  دوﻻر ﺑﻤﻠﻴﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ   ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ   اﻟﺴﻨﻮات
  847.41  6.87001  0002
  934.01  85.9487  1002
  953.61  6.43011  2002
  354.61  14.00201  3002
  265.41  2.3318  4002
  931.91  72.85211  5002
  340.02  73.82321  6002
  280.32  34.65331  7002
  776.91  64.1689  8002
  703.41  65.3598  9002
  716.22  3.730.61  0102
  473.52  51.34182  1102
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 ﻫﺬا  ﻳﺮﺟﻊو  51.34182  إﱃ 1102 ﺳﻨﺔ أﻗﺼﺎﻫﺎ إﱃ ﻟﺘﺼﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﰒ ﻃﻦ  9002 ﺳﻨﺔ ﻃﻦ 65.3598
 اﳋﻮاص أو اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاء اﳌﻌﺎﱂ وواﺿﺤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺎب إﱃأ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﻟﺘﺬﺑﺬب
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﱰض ﺗﺰال ﻣﺎ اﻟﱵ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﺗﺪﻟﻴﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺻﺎدرات ﺗﺮﻗﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮن
  . اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﻄﺎع
 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺪول ﻣﺔﻣﻘﺪ ﰲ ﻓﻴﺄﰐ اﻟﺘﻤﻮر ﳌﻨﺘﻮج اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺪول ﻷﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻣﺎ
 وروﺳﻴﺎ19.4 ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﻣﺎرات ﰒ( %55.55) اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ واﻟﻨﻴﺠﺮ(دوﻻر ﻣﻠﻴﻮن26.31)
  :52رﻗﻢ اﳉﺪول ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻛﻤﺎ  38.4 ﺑﻨﺴﺒﺔ









 و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎداا ﺐاﻟﻄﺎﻟ إﻋﺪاد ﻣﻦ:اﻟﻤﺼﺪر -
  SINC اﻟﺠﻤﺎرك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
  
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ  - اﻟﻄﻦ– اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
 12.52 89.4907 ﻓﺮﻧﺴﺎ
 55.55 81.43651 اﻟﻨﻴﺠﺮ
 19.4 32.3831 اﻹﻣﺎرات
 38.4 55.1631 روﺳﻴﺎ
 91.1 06.533  اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت
 11.1 12.413 ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
 89.0 53.872 أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
 18.0 610.822 اﻟﻤﻐﺮب
 97.0 53.222 ﻛﻨﺪا
 54.0 02.721 ﺗﺮﻛﻴﺎ
 31.4 13.2611  اﻷﺧﺮى اﻟﺪول
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  اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮر  إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺴﺘﻮردة : -3
و وزارة   وزاري ﻣﺸـﱰك ﺑـﲔ وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﰎ وﺿـﻊ ﻗـﺮار 
و اﳌﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻌـﺮض أو ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﺘﻤـﻮر ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﺮ و اﻟـﺬي ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  2991ﻧـﻮﻓﻤﱪ  71ﻳﺦ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺘﺎر 
  ﻳﻠﻲ:
  أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ : -
  إن أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﺮ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  أﺻﻨﺎف دﻗﻠﺔ ﻧﻮر .  -أ
 أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ .  - ب
  .اري اﳌﺸﱰك أﻋﻼﻩ( ﻣﻦ اﳌﻘﺮر اﻟﻮز 2و ﻫﺬا ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﳌﺎدة )
  أﺻﻨﺎف دﻗﻠﺔ ﻧﻮر : -1
غ ، ﻃﻮﳍـﺎ اﳌﺘﻮﺳـﻂ 21و ﻫﻲ اﻟﺼـﻨﻒ اﻷﻛﺜـﺮ ﺗﺼـﺪﻳﺮا ﻟﻠـﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ، ﻣـﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﺎ اﻟـﻮزن ﺣـﻮاﱄ 
ﻣــﻦ ﳎﻤــﻮع اﻟﺴــﻜﺮﻳﺎت اﻹﲨﺎﻟﻴــﺔ و ﳝﻜــﻦ  3/2) ﺳــﻢ ﲢﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻜﺮوز  8,1ﺳــﻢ ، ﻗﻄﺮﻫــﺎ  5-4
  ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ :
  * ﻧﻮع ﻏﺼﻴﻨﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ .
  ﳕﻄﻲ( ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺼﻔﻔﺔ أو ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺒﺔ .* ﻧﻮع )
  * ﻧﻮع )ﻓﺮﻳﺰة ( ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲡﻔﻒ.
  أﻧﻮاع اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ :  -2
  ، ﺗﻔﺰوﻳﻦ ، و ﲬﲑة .ﻧﻮع اﻟﺘﻤﻮر )رﺧﻮ( ﳕﻮذج اﻟﻐﺮس -     
  ، و ﻣﺶ دﻗﻠﺔ.: ﳕﻮذج اﻟﺪﻗﻠﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻛﻴﻨﺘﻴﺸﻲ ﻧﻮع اﳉﺎﻓﺔ -     
  ﺪﻳﺮ : ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼ -3
  اﻟﺘﻤﻮر اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ و اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري اﳌﺸﱰك ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن :
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  ﻧﺎﺿﺠﺔ و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻞ ﲤﻮﻫﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻲ . -
 ﻟﺒﻴﺔ و ﻟﻴﻨﺔ . -
 ﺳﻠﻴﻤﺔ و ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﳋﻤﻮﻟﻴﺔ و اﻟﺘﺨﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر و ﻣﻦ اﻵﻓﺔ اﳍﺎﻣﺔ. -
 %03ﻛﻤـﺎ ﳚـﺐ أن ﻻ ﺗﺘﻌـﺪى   %2ﺎوﻳﺔ ﻟــ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺮ / اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺴـ -
 ﻣﻦ وزن اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ.
  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ : -4
  ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻤﻮر اﳌﻌﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﺎﻵﰐ :
ﻓﻮاﻛـﻪ ﻟــ  4و ﳛﻤـﻞ ﻛﺤـﺪ أدﱏ  ﺳـﻢ01 ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻃـﻮل اﻟﻐﺼـﻴﻨﺎت اﳌﻨﻔﺼـﻠﺔ أو ﻏـﲑ اﳌﻨﻔﺼـﻠﺔ -
  ﺳﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻮل .01
 ﺘﻤﻮر اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻨﺴﻘﺔ.ﲤﻮر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﻫﻲ اﻟ -
 ﳚﺐ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﺼﻴﻨﺎت ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ. -
ﻣـﻦ   %05ﰲ ﺧﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوط أو ﻏﺼﻴﻨﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮزن ﻣﺴـﻤﻮح ﺑــ  -
 اﻟﺘﻤﻮر اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ.
 ﻏﲑ ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ.ﳚﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺧﻮ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻨﻮى ، ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ ، أو  -
  ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزن: -5
ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺎﻟﻮزن اﻷدﱏ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺣﺪة اﻟﻔﻮاﻛﻪ ،وأن اﻟﻮزن اﻷدﱏ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﲢﺪد ﻛﻤﺎ 
 ﻳﻠﻲ : 
  ﻏﺮاﻣﺎت ﻟﺘﻤﻮر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوط اﻟﻐﺼﻴﻨﺎت أو اﻟﻌﺎدﻳﺔ. 7
   .(tradnatsﻏﺮاﻣﺎت ﻟﺘﻤﻮر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﻣﻌﻴﺎري ) 6
  ﻧﻮر ) ﻓﺮﻳﺰة( .ﻏﺮاﻣﺎت ﻟﺪﻗﻠﺔ  5
  ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ) اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ (: -6
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  اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﻤﻮح  ﺎ ﻟﻨﻮع و ﻓﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ :
  ﺗﻤﻮر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺼﻨﻴﺎت ) أو ﻋﺎدﻳﺔ (: –أ 
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﱵ ﺗﺒﺪو ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺎت أو ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺪودﻳﺔ .  %2
  ﺐ ﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻌﺎﻳﺮ و ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺻﻼﺣﻴﺎ ﺎ.ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴ% 3
  .اﻟﺘﻤﻮر ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮاﺻﻔﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﺔ %  3
  . %5 إن ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎوت اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻻ ﳚﺐ ﻷي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺘﻌﺪى
  اﻟﺘﻤﻮر دﻗﻠﺔ ﻧﻮر ﻓﺮﻳﺰة : –ب 
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺒﺪو ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻴﻠﻴﺎت أو ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺪودﻳﺔ أو اﻟﱪازﻳﺘﻴﺔ. %5
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮاﺻﻔﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮة و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. %01
  اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺧﻮ: –ﺟـ 
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺒﺪو ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻄﻔﻴﻼت أو ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺪودﻳﺔ أو اﻟﱪازﻳﺘﻴﺔ . % 5
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮاﺻﻔﺔ اﳌﻌﺎﻳﺮة و اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ . %01
  اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻓﺔ : –د 
  ﻟﻠﻄﻔﻴﻼت أو ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺪودﻳﺔ أو اﻟﱪازﻳﺘﻴﺔ . ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺒﺪو ﺣﺎﻣﻠﺔ  % 5
  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻮاﺻﻔﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ.  %51
  ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻹﻟﺼﺎق اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ : -7
ﳚـﺐ أن ﺗﺘﻜﻴـﻒ و ﺗﺘﻄـﺎﺑﻖ اﻟﺘﻤـﻮر اﳌﻌـﺪة ﻟﻠﺘﺼـﺪﻳﺮ ﻣـﻊ اﻟﺸـﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑـﺔ و ذﻟـﻚ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬـﺎ  و ﻋـﺪم  -
  إﺗﻼﻓﻬﺎ ؛
ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻤـﻮر ﺻـﻠﺒﺎ ﻣﺎﻧﻌـﺎ ﻟﺘﺴـﺮب اﳌـﺎء و ﺟﺎﻓـﺎ ، ﻛﻤـﺎ ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﺘﻐﻠﻴـﻒ اﳌﺴـ -
  ؛ 1991/10/40ﺑﺘﺎرﻳﺦ  4/19 ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ
اﻷدوات أو اﳌﻌﺪات اﳌﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑـﺪاﺧﻞ اﻟﻄـﺮود ﳚـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﺟﺪﻳـﺪة و ﻧﻈﻴﻔـﺔ ﻟﺘﺠﻨـﺐ ﻛـﻞ ﻓﺴـﺎد  -
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  داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻟﺘﻤﻮر اﳌﻜﻴﻔﺔ؛
ﻷوراق ﻣـــــﻦ ﺷـــــﺄﻧﻪ أن ﳛـــــﺪث اﺣﺘﻜﺎﻛـــــﺎ ﻣﺒﺎﺷـــــﺮ ﺑﺎﻟﻔﺎﻛﻬـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﲢﺘ ـــــﻮي إن اﺳـــــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﻮاﺑ ـــــﻊ و ا -
  اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و اﳌﻨﺠﺰة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﱪ أو ﻏﺮاء ﻏﲑ ﺳﺎم؛
ﳚــﺐ أن ﺗﻌــﺰل اﻟﺘﻤــﻮر ﻣــﻦ ﺟــﺪران أو ﺟﻮاﻧــﺐ اﻟﻐــﻼف ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟــﻮرق أو ﺑﻜــﻞ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻌﺘــﺎد اﻟــﱵ  -
  ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺿﺮار؛
  ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮزم و اﻟﻌﻠﺐ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﻮرق ﺷﻔﺎف ﻋﺎزل ؛ -
  ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻗﺮاط اﻟﺘﻤﻮر ﳏﻤﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﻼف ﺻﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻔﺎف. -
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  ﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج  اﻟﺘﻤﻮر-1
  ﻤﻮر:ﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ إﻧﺘﺎج  اﻟﺘ: 82اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻟﺴﻨﻮات
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر  ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج
 ﺑﺎﻟﻄﻦ
  ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر
ﺻﺎدرات إﻟﻰ إﻧﺘﺎج  ﻧﺴﺒﺔ
  اﻟﺘﻤﻮر
 20.0 6.87001 616563 0002
 10.0 85.9487 233734 1002
 620.0 6.43011 724814 2002
 020.0 00201 712294 3002
 810.0 3318 006244 4002
 120.0 85211 392615 5002
 520.0 37.82321 881194 6002
 520.0 34.65331 129625 7002
 710.0 64.1689 567255 8002
 410.0 65.3598 000006 9002
 65.2 3.73061 000526 0102
 10.4 51.34182 000107 1102
     SINC كاﻟﺠﻤﺎر  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت و ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻞ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت-: ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻤﺎداإ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻋﺪاد ﻣﻦاﻟﻤﺼﺪر: 
  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ  -                                               
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ﰎ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﱂ  ﻣﺎﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻫﻮ :أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ
وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ   ﺿﻌﻒ وﻓﺸﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱭ، ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﳌﺌﺔ 5ﺗﺘﺠﺎوز 
  أﳘﻬﺎ :إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب 
  ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻗﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :-2
ﻟﻘﺪ واﺟﻪ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر وﻣﺎزال ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﳌﺸﺎﻛﻞ أدت إﱃ ﺗﺬﺑـﺬب اﳊﺼـﺺ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ 
اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ رﻏﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ  ﺬا اﳋﺼﻮص وﳝﻜـﻦ إﲨـﺎل  واﳔﻔﺎضﻣﻦ ﻋﺎم إﱃ آﺧﺮ، 
 ﺎ ﻳﻠﻲ: ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻛﻤ
  ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ:  1-2
  ﻗﻠﺔ اﳌﺨﺎزن اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲣﺰﻳﻦ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ ﺣﲔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ؛ -
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻃﺮف ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ واﳌﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﺘﺨـﺰﻳﻦ ﳑـﺎ ﳚﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺴـﻴﻄﺮ  اﺣﺘﻜﺎر -
، ﳑـﺎ 1ﺳـﻌﺮ اﻟﺸـﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻏـﲑ ﻣﻮﺳـﻢ اﳉﲏ،وﺗﻔـﺮض اﻟﺴـﻌﺮ أﺿـﻌﺎف ﻣﻀـﺎﻋﻔﺔ ﻋﻠـﻰ 
  ﻳﻜﻮن ﻟﻪ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻔﻼح واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺸـﻬﺪ ﻗﻄـﺎع ﺗﺴـﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤـﻮر ﻛﺜـﺮة ﻋـﺪد اﻟﻮﺳـﻄﺎء اﻟـﺬي ﻳﺘﻤﻴـﺰ أﻏﻠـﺒﻬﻢ ﺑﻌـﺪم اﻟﻜﻔـﺎءة، ﳑـﺎ ﻳـﺆدي - 
  ﺳﻮﻗﻬﺎ وﺿﻴﺎع اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﲔ. واﺿﻄﺮابإﱃ أﺳﻌﺎر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر 
ﺮوة اﻟﻨﺨﻴــﻞ، ﻓﻤــﺜﻼ: ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ أﺳــﻮاق ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺒﻴــﻊ ﳐﻠﻔــﺎت اﻟﻨﺨﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻣﺜــﻞ ﻟﺜــ اﻻﺳــﺘﻐﻼلﻋــﺪم  -
  .اﺳﺘﻌﻤﺎﻻتﰲ ﻋﺪة  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﺴﻌﻒ واﳉﺮﻳﺪ واﻟﺬي ﳝﻜﻦ 
ﻳﻌﺘــﱪ اﻟﻨﻘــﻞ ﻣــﻦ  أﻫــﻢ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋــﻲ،إﻻ أن وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘــﻞ ﻣﺎزاﻟــﺖ ﺑﺪاﺋﻴــﺔ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﳑــﺎ  -
ﻟﺘﻠــﻮث ﲟﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺸــﻮاﺋﺐ ﻣــﺜﻼ( أو ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ  آﺛــﺎر ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ) ﻣــﻦ ﺧــﻼل ا
                                                          
  ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاء 1  ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر: ﺑـ:05 دج ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﳉﲏ ﰒ ﻳﺒﺎع ﰲ  ﻣﻮاﺳﻢ  أﺧﺮى ﺣﱴ ﻳﺼﻞ إﱃ "052"دج 1
 ﻟﻠﻜﻠﻎ.
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  اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ) إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إرﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ(.
ﻋـــﺪم ﺗـــﻮﻓﺮ ﻣﺼـــﺎﻧﻊ ﳏﻠﻴـــﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌـــﺔ اﻟﺘﻤـــﻮر ﺗﻌﺒﺌـــﺔ وﻓـــﻖ أﺳـــﺲ ﻋﻠﻤﻴـــﺔ وﺣﺪﻳﺜـــﺔ ﳑـــﺎ أدى إﱃ ﺳـــﻮء ﺗﻘـــﺪﱘ  -
  وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻣــﺎدة اﻟﺴــﻜﺮ أو   ﻛﺎﺳــﺘﺨﺮاجﻣــﻦ إﻧﺘــﺎج اﻟﺘﻤــﻮر   ﺟــﺰء اﻣﺘﺼــﺎصﻋـﺪم وﺟــﻮد ﺻــﻨﺎﻋﺔ ﻏﺬاﺋﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄ ﺎ  -
 أﺳﻌﺎرﻫﺎ . واﳔﻔﺎضاﻟﺰﻳﻮت،ﳑﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﻋﺮﺿﻬﺎ 
ﺑﻌﺪ اﳌﺰرﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ،ﳑﺎ أدى ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ )اﻟﻔﻼح( وأﻣﺎم ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت إﱃ ﺑﻴﻌﻬـﺎ ﰲ ﻋـﲔ  -
 اﳌﻜﺎن ﺑﺄﺳﻌﺎر ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﻜﻮن زﻫﻴﺪة.
  ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر:2-2
  أﻫﻢ ﻋﻮاﺋﻖ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ:ﺗﺘﻤﺜﻞ 
ﺑﺴـﺮﻋﺔ ﻟﺰﺑـﺎﺋﻨﻬﻢ وﰲ  ﺑﺎﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔﻳﺸﺘﻜﻲ اﳌﺼﺪرون ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺧﲑات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺴـﻤﺢ ﳍـﻢ  -
" إن ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ واﳌﻮاﻓﻘـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻠﻄﺎت اﻟﺼـﺤﺔ ﻳﻌـﺮض 1ﻫﺬا ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ ﲨﻌﻴﺔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﰲ ﺑﺴﻜﺮة
  .2ﻘﻮدﻧﺎ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻨﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ"ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر اﳌﺨﺰﻧﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﻋ
ﻛﻔﺎءة أﺟﻬـﺰة اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ اﳋـﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺪﻋﺎﻳـﺔ واﻹﺷـﻬﺎر،ﳑﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻔـﺾ   اﳔﻔﺎض -
 اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮر.
 ﺑﺎﺳـﺘﲑادﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴـﻒ ﺣﻴـﺚ ﻻ ﺗﺘـﻮﻓﺮ أﻏﻠﻔـﺔ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘﺼـﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر،وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺗﻘـﻮم  -
 اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ. ارﺗﻔﺎعﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ا ارﺗﻔﺎعاﻷﻏﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ 
ﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﳌﺼـﺪرﻳﻦ،وﻫﺬا واﺿـﺢ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻏﻴـﺎب اﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ وروح اﻟﺘﻌـﺎون  -
 ﺑﲔ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت، ووﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﳌﺼﻠﺤﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ. 
ﻟﻜﻔﺎﻳـــﺔ ﺑﻀـــﺮورة إﻧﺸـــﺎء أﻗﺴـــﺎم ﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺘﺴـــﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠـــﺎت وﺗـــﺮوﻳﺞ ﻋـــﺪم إﻫﺘﻤـــﺎم اﳌﺼـــﺪرﻳﻦ ﲟـــﺎ ﻓﻴـــﻪ ا -
                                                          
 ﺴﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮرﲨﻌﻴﺔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﺑﺒﺴﻜﺮة: ﻫﻮ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﲨﻌﻮي ﻟﻌﺪة ﻣﺆﺳ  1
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اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺎ، وأﺧﺮى ﻟﻔﺤﺺ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، ودﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ذات اﳋـﱪة 
 واﻹﺧﺘﺼﺎص .
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨﻊ أو اﳌﺼﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﳘﻴﺔ ﺗﻮرﻳﺪ  -
ة واﳌﻄﺎﺑﻘـــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻـــﻔﺎت ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﺧﻠﻮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻹﺻـــﺎﺑﺔ اﳊﺸـــﺮﻳﺔ وإﺟـــﺮاء ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺘﻤـــﻮر اﳉﻴـــﺪ
 اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ واﻟﻔﺮز اﻷوﻟﻴﺔ.
اﳌـﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤـﲔ إﱃ ﺷـﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﺮﺿـﻬﺎ اﳉﻴـﺪ  واﲡـﺎﻩﻣﺰاﲪﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻤـﻮر اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ،  -
 ﺋﻴﻠﻴﺔ.ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻹﺳﺮا ارﺗﻔﺎعﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ رﻏﻢ 
 اﻟﺸﺮوط اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ دول اﻹﲢﺎد اﻷورﰊ. -
اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎد ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠـﺐ واﻷﺻـﻨﺎف اﳌﺮﻏﻮﺑـﺔ  -
اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﳌﻮاﺻــﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ اﳌــﺮاد  واﻻﺷــﱰاﻃﺎتﻓﻴﻬــﺎ، وﺣﺠــﻢ اﻟﻌﺒــﻮات وﻃــﺮق اﻟﺘﻐﻠﻴــﻒ 
 ﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻪ.اﻟ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ. ارﺗﻔﺎع -
إن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻫﺬا ﻟﻀﻌﻒ إﻃﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ،وﻫـﻮ اﻷﻣـﺮ  - 
 اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺻﻠﻲ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﺑﻨﺴﻴﺎ ﺎ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ. اﺣﺘﻜﺎكاﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم 
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اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر  واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ : دراﺳﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ
ﻛﻤﺎ ﻋﻴﺔ،  ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ذو أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎ  
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮر أن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻧﻈﺮا ًﳌﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، 
وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت )أﻏﻠﺒﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص( ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺴﻮﻳﻖ 
ﻣﻦ إﻧﺘﺎج  %08ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر، أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﻨﺘﺞ أﻛﺜﺮ 
  اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ.
  واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔا
 اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ )اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ(: -1
ﺗﻌﺘﱪ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ وﻫﻲ: ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻮادي، ورﻗﻠﺔ، أﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر، إذ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ 
اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج، وﺣﱴ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻃﻨﺎ  ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺘﺎج %08ﻧﺴﺒﺘﻪ 
ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ دﻗﻠﺔ ﻧﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻏﻢ 
  ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮﻫﺎ، ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ: اﻟﻐﺮس، ﻃﻔﺰوﻳﻦ، ﺗﻮﳎﺎﻫﺮت.
 ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ:اﺧﺘﻴﺎر ا -2
ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳉﻨﻮب 
اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ،  71ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ  91اﻟﺸﺮﻗﻲ، ﻓﻜﺎن ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﰎ زﻳﺎر ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻄﺎﻟﺐ.ﻓﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ ﻷﺳﺒﺐ ﺧ
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻢ زﻳﺎرﺗﻬﺎ :92رﻗﻢ اﻟﺠﺪول    
  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة  اﻟﻮﻻﻳﺔ  اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  4102/21/52  اﻟﻮادي  ﲤﻮر ﺳﻮف
  4102/21/52  ياﻟﻮاد  وﺣﺪة ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻀﺎوﻳﺔ
  4102/21/42  ﺑﺴﻜﺮة  ettaD ocEﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   ettaD tcsleS lraS
  4102/21/12  -ﺑﺴﻜﺮة –أوﻣﺎش  sisO oiBﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/12  ﺑﺴﻜﺮة  ettaD orgAﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪود ﺳﻠﻴﻢ
  4102/21/12  ﺑﺴﻜﺮة  ﻣﺆﺳﺴﺔ "ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺰﻳﺒﺎن"
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   ﺴﺔ اﻹﺧﻮة ﻫﻼلﻣﺆﺳ
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   lapadoSﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   ettaD duSﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ  lotaDﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/32  - ﺑﺴﻜﺮة –ﻃﻮﻟﻘﺔ   agloT btS lraAﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/22  -ﺑﺴﻜﺮة –ذروع  xinehP lraS
  4102/21/22  ﺑﺴﻜﺮة  airksiB lelxuE
  4102/21/42و12  ﺑﺴﻜﺮة ocaduSﻣﺆﺳﺴﺔ 
  4102/21/12  -ﺑﺴﻜﺮة –أوﻣﺎش   ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ. اﻟﻤﺼﺪر:
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 اﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ: -3
ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ     
ﻳﻦ ﰲ اﳉﻬﻮد ﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰒ ﰲ اﻷﺧﲑ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻣﺎ ﻫﻮ رأي اﳌﺼﺪر 
  واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﺒﺔ.
وﻗﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮي ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت )أﻏﻠﺒﻬﻢ( أو ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻬﻢ )ﻧﺎﺋﺐ 
وإﺟﺎﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، أو اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ( وذﻟﻚ  ﺪف ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
  وﻛﺬا اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
  اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﳋﻤﺎﺳﻲ اﳌﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
  ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺎرت اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ :03رﻗﻢ اﻟﺠﺪول    
  ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة  ﻣﻮاﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ً  اﻷﻫﻤﻴﺔ
  50  40  30  20  10  اﻟﺪرﺟﺔ
 وﺿﻊ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮﺗﻴﱯ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول وﻗﺪ ﰎ
  اﻟﺘﺎﱄ:
  : ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ.13اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻷﻫﻤﻴﺔ
  -اﻟﺪرﺟﺔ  -
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
  -اﻟﻔﺌﺔ  -
  97.1إﱃ  1ﻣﻦ   ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
  95.2إﱃ  08.1ﻣﻦ   ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ
  93.3إﱃ  06.2ﻣﻦ   ﺪﳏﺎﻳ
  91.4إﱃ  04.3ﻣﻦ   ﻣﻮاﻓﻖ
  5إﱃ  02.4ﻣﻦ   ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة
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  ﺻﺪق وﺛﺒﺎت  أداة اﻟﺪراﺳﺔ :-4
ﻫﻮ أ ﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إذا ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮات  واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎأداة اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺜﺒﺎتﻳﻘﺼﺪ -
، ﲜﺬر ﺗﺮﺑﻴﻌﻲ 617.0ﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻹ وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخﻟﻘﻴﺎس ذﻟﻚ : اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎأﺧﺮى ، وﻗﺪ 
  وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.  648.0
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنأداة اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﻋﺮض  أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺻﺪق - 
  أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ.
  :اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت -5
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻢ   Z vonrimS-vorogomloKﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ، ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ،اﳌﺸﺎﻛﻞ  واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ : دواﻓﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﶈﺎور 
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ أﻛﱪ  ،.0.657،066، 646.0، 296.0واﳌﻌﻮﻗﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
إﺳﺘﺨﺪام وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺒﻴﻌﻲ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﺘﻮزع ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄ50.0ﻣﻦ 
  .(2Qاﻹﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ) إﺧﺘﺒﺎر ﺳﺘﻮدﻧﺖ ،ﻓﻴﺸﺮ ،إﺧﺘﺒﺎر 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.  
: ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ- 1
  اﻷﺧﲑة؟.
ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻃﺮح ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﲨ
اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ، وذﻟﻚ 
 ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ وزن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺴﺆال ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺘﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺻﻴﻐﺔ 
  اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ؟ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:
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  اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻜﻤﻴﺎت اﻟ: 23اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  ﻃﻦ 005  ﺳﻮف–ﲤﻮر 
  ﻃﻦ 007  اﻟﻀﺎوﻳﺔ
  ﻃﻦ 005 ETTADOCE
  ﻃﻦ 005  TCELES LRAS
  ﻃﻦ 0053  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪود ﺳﻠﻴﻢ
  ﻃﻦ 003  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺰﻳﺒﺎن
  ﻃﻦ 004  ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺧﻮة ﻫﻼل
  ﻃﻦ 053  TTAD DUSﻣﺆﺳﺴﺔ 
  ﻃﻦ 0001  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﱪﻛﺔ
  ﻃﻦ 0002  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬروع
  ﻃﻦ 003  اﻟﺒﺴﻜﺮﻳﺔ
  ﻃﻦ 006  OCDUS
  -  ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
  -  ETTAD ORGA
  -  LAPAD OIB
  -  LAPADOS
  ﻃﻦ 05631  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ. اﻟﻤﺼﺪر:
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  41وإذا ﻗﺎرﻧﺎ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﺘﻤﻮر ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 41ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ 
  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر 




 % 98  03351  05631
  
ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻫﺬا ﻳﻌﲏ  % 98ﻳﻌﲏ أن 
  أن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻌﺘﱪة وﳑﺜﻠﺔ  ﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ.
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  ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻷﳘﻴﺔ؟ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ:-2
ﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، وﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟُﺴّﻠﻢ إﱃ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷ
  أرﺑﻊ درﺟﺎت" ﻣﻬﻢ ﺟﺪا،ً ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﳘﻴﺔ، ﻗﻠﻴﻞ اﻷﳘﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﻫﻤﻴﺔ: 33اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﳘﻴﺔ  اﻷﳘﻴﺔ ﻗﻠﻴﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﳘﻴﺔ  ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ً  اﻷﺳﻮاق  1
 % 001  -  9.5  8.11 %4.28  دول ﻏﺮب أوروﺑﺎ  2
 % 001  8.11  3.53  4.92 %5.32  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  3
 % 001  8.11  8.85  6.71 %8.11  دول ﺷﺮق آﺳﻴﺎ  4
 % 001  5.67  6.71  9.5 -  اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  5
 % 001  1.74  6.71  5.32 %8.11  دول ﺷﺮق أوروﺑﺎ  6
 % 001  6.71  8.11  9.25 %6.71  دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ  7
 % 001  5.67  8.11  8.11  -  دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  8
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ. SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻤﺼﺪر:
ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺗﻌﺘﱪ دول ﻏﺮب أوروﺑﺎ  %28ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( ﻫﻲ ﺳﻮق ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ًوﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ: )ﻓﺮﻧﺴﺎ، أﳌﺎﻧﻴﺎ، إﳒﻠﱰا،
اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، أي ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎء أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺳﻌﺮﻫﺎ   -أ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ًﻛﺼﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر"؛
ﺔ ﰲ وﺟﻮد ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻳﺰداد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﺧﺎﺻ  - ب
 اﳌﻮاﺳﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻛﺸﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.
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أوروﺑﺎ ﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ   اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ دول ﻏﺮب  - ج
دول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳔﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
  ﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.اﻟﻨﻘﻞ إذا ﻣﺎ ﻗﺮﻧﺖ ﺑﺪول أﺧﺮى ﻛﺪول أﻣ
ﻣﻦ %9.25وﺗﺄﰐ دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )أﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻨﺪا( ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﳘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﻳﺮون أن ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﳘﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ،ً إﻻ أن اﳌﺼﺪرﻳﻦ 
  روﺑﺎ.ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ دول ﻏﺮب أو 
ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮى أن أﺳﻮاق أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ  %5.67ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ 
أﳘﻴﺔ، وﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وإﳕﺎ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﳍﺬﻩ اﻷﺳﻮاق، ﻓﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ و 
ﺧﻄﻮط ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﺬﻩ اﻟﺪول، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﻨﺘﻮج ﻳﺼﻞ ﰲ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﺷﻬﺮﻳﻦ، وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻠﻒ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬﺋﻴﺔ 
ﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺪول اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ. أﻣﺎ ﻓﻴ
اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﱂ ﳚﻌﻞ ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وﲝﻜﻢ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم 
  أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر"، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺷﺮاء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ "اﻟﺘﻤﻮر".
اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﺳﺒﺎب   ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ: -3
  ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى وﻋﻲ اﳌﺼﺪرﻳﻦ وﻣﺪى اﳔﺮاﻃﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ  ﺪف 
  إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت.
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة دواﻓﻊ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ 
  اﻟﺘﺎﱄ:اﳉﺪول 
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  دواﻓﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ.: 43اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  
  














اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج 
  اﶈﺮوﻗﺎت
  41.1  42.4  9.5  9.5  00  9.53 %9.25
  94.0  53.4  00  00  00  9.46 %3.53  رجوﺟﻮد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳋﺎ  20
  30
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ 
  ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ
  80.1  49.1  2.14  2.14  00  6.71 00
  74.1  53.2  8.11  7.46  -  8.11 -  ﺗﻨﻔﻴﺬا ًﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  40
  80.1  60.4  9.5  9.5  -  9.25 %3.53  اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ  60
  70
ﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﲡ
  ﺑﻌﺪ دوﱄ ﺑﻌﺪ دوﱄ
  56.0  6.04  -  9.5  -  5.67 %6.71
  .SSPSاﻟﻤﺼﺪر: ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن أﻫﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ دﻋﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻮق 
  .[5 > x > 04.3اﻟﺪوﱄ ﻫﻲ: ]
  ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت؛اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ -
 وﺟﻮد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج؛ -
 ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ذات ﺑﻌﺪ دوﱄ؛ -
 اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ؛ -
  . (04.3 > x    )أﻣﺎ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﻫﻲ أﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻬﻲ
ة اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ أﺑﺮﻣﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﻋّﺪة دول ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ: أي رﻏﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪ -
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ إﻻ أن اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻻ ﻳﺮون أي أﺛﺮ ﳍﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﻠﻰ أرض 
 اﻟﻮاﻗﻊ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﻣﺮا ًﺿﺮورﻳﺎ ًﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج.
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ﺴﻮق اﶈﻠﻲ: ﻳﺮى اﳌﺼﺪرﻳﻦ أن ﻫﺬا ﻧﺴﱯ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟ -
أن اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ أﻛﱪ رﲝﻴﺔ إﻻ أن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺼﺪرون ﳚﻌﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ 
 اﻷﺣﻴﺎن اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ أﺣﺴﻦ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ:
 ﺧﻄﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ؛ -
 ﺧﻄﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف؛ -
  ﺗﺸﱰﻃﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول.اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ -
 ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ: -4
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، أي أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ 
أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، أو دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وأذواﻗﻪ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ 
  ﻳﺮﺟﻊ إﱃ: م اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄاﳌﺘﻮﻗﻊ، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪ
أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف  -
اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﻨﱯ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻮردة( وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ، اﻷﺳﻌﺎر، 
 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ؛ اﻟﻜﻤﻴﺎت، ﻧﻮع اﻟﻐﻼف... وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ داﻋﻲ
 ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث. -
وﻻ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل  -
ﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أو ﺣﱴ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒ
 اﻻﻧﱰﻧﺖ.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق  -5
 اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ؟
اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  "، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:P4ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ "
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق : 53رﻗﻢ اﻟﺠﺪول 
  اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺑﺸﺪة




ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮج أي اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
  اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر
  93.0  28.4  00  9.5  00  8.11  4.28
  33.0  21.4  00  00  00  2.88  8.11  ادﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ
  94.0  53.4  00  00  00  7.46  3.53  ﻧﻮع اﻟﻐﻼف وﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ
  87.0  53.4  00  9.5  00  1.74  1.74  اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري
  ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة وﺷﻜﻠﻬﺎ اﳉﺬاب
  




  4150  35.4  00  00  00  1.74  9.25  ﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻋﻠﻰ أﺳ
  132.1  35.3  9.5  5.32  00  9.52  6.71  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺐ
  22.1  56.2  8.11  9.25  00  4.92  9.5  اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ سﻋﻠﻰ أﺳﺎ
  اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ
  -اﻟﺘﻮﻏﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق-




ﻠﻰ ﻣﺪى اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻋ
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎة ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
  42.0  60.3  00  00  1.49  9.5  00
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻛﻼء ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 
اﳌﺴﺘﻮردة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻮدة 
  اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ




                
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻗﻊ  اﻹﻋﻼن
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  31.1  28.2  00  8.85  8.11  6.71  8.11
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  اﻟﻌﻴﻨﺎت واﳍﺪاﻳﺎ
  71.1  95.3  9.5  6.71  9.5  9.25  6.71
  12.1  92.4  9.5  9.5  9.5  6.71  7.46  اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  71.1  95.3  -  4.92  9.5  2.14  5.32  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﻟﻤﺼﺪر:
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ واﻗﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ:ﻣﻦ 
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ:1-5
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ 
  ( وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:x > 04.3ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳌﻨﺘﺞ )
 ة ﻟﻠﺘﻤﻮر؛اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪ -
 إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج؛ -
 اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻐﻼف اﳉﻴﺪ؛ -
 (20)اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري )أﻧﻈﺮ إﱃ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ -
 ﻛﻎ.  01ﻛﻎ،   5ﻛﻎ،   2ﻛﻎ،   1غ، 005غ، 052إﻧﺘﺎج ﻋﺪة أﺣﺠﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮات  -
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ:2-5
( ﰒ ﺗﺄﰐ x= 35.4اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
(. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ x= 35.3ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮر. )
ﻓﺘﻔﻀﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
 ﻷﺣﻴﺎن(أﺳﻮاق ﺑﺪﻳﻠﺔ )أﺳﻮاق ﳏﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ا
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ:3-5
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﻄﺎء أﺟﺎﻧﺐ ﻫﻲ  
ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر 
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲟﺠﺮد  إﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺪرة وﻫﺬا ﻳﻌﻮد ﺑﺎﳌﺌﺔ001ﺑﺎﳌﺌﺔ ، 1.49اﻟﻮﺳﻄﺎء  ﻫﻲ ﳏﺎﻳﺪ "
إﻳﺼﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ إﱃ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر )اﳉﺰاﺋﺮ(، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﻮج إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
  ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻮﺳﻴﻂ.
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




إن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻳﻌﻮد إﱃ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ )ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺻﺎرﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷوروﰊ(، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺪ
  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺿﻌﻒ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:
ﺗﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ اﻻﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء  ﺪف ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ  -
م اﺣﱰام ﻣﻌﺎﻳﲑ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺟﻬﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻛﺬﻟﻚ ﲝﺠﺔ ﻋﺪ
 اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
أن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء أدى إﱃ ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،وﻫﺬا ﻣﺎ  -
أدى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ 
 اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
 ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ:4-5
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﻨﺎك دﻋﻢ   ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ( ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮوﻳﺞ اﳌﻨﺘﺠﺎت  %08ﻣﺎﱄ )ﺗﻐﻄﻴﺔ 
ﺪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺆﻳ
وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬﻩ 
وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺼﻮر ﰲ  ،SISO OIBاﳌﺆﺳﺴﺎت وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﺢ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﱂ ﲡﺪ إﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ.
ﻰ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻼ داﻋﻲ إن ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻣﺎ دام أن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻋﻠ
  ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺒﺊ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ.
  اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر.
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ 
  ﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻓ
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




  : رأي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر )ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ( ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.63اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺑﺸﺪة
  اﻻﻧﺤﺮاف  x  ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً  ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺤﺎﻳﺪ  ﻣﻮاﻗﻒ
  23.1 95.3  8.11  8.11  9.5  1.74  5.32  ض اﻟﺪوﻟﻴﺔدﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎر   10
  20
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲣﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ 
  اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
  12.1 88.2  8.11  2.53  8.11  3.53  9.5
  30
ﰲ  ﺔﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻔﺎرات واﳌﻼﺣﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴ
  ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  41.1 60.2  2.14  4.92  8.11  6.71  -
  .SSPSاﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻣﻦ إﻋﺪاد  اﻟﻤﺼﺪر:
  ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻳﺮى ﻣﺼﺪري اﻟﺘﻤﻮر أن ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻤﻮر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ:                       
ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن  دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ. : ﺣﻴﺚ -
  ﺗﻘﺎم ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ .اﳌﻌﺎرض اﻟﱵ 
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ: إذ ﻻ ﲡﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  -
اﳌﻮاﻧﺊ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻳﺮى أن أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﳚﺪو ﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاﻋﻴﺪ 
ﺣﻴﺎن ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻷﻳﺎم اﻧﻄﻼق اﻟﺴﻔﻦ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷ
 ﻋﻨﺪ اﳌﻴﻨﺎء؛
إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ: ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ  اﻟﺼﺎدرات، إﻻ أن  -
اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة 
 ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺎ ﳜﺺ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺼﺪرون ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻓﻴﻤ
  أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ:
 ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲣﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ؛ -
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




 ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻔﺎرات واﳌﻼﺣﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؛ -
 اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛ ﻋﺪم اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت -
ﻋﺪم اﳌﺴﺎﳘﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻼح أو اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻤﻪ  -
ﺑﺎﻷدوﻳﺔ وﺑﺎﳌﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﻔﻼﺣﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﻧﻮﻋًﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ 
 اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻛﺎﻟﺒﻴﻮض، وﺗﺴﻮس اﻟﺘﻤﺮ...
 اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻣﺎ ﻫﻮ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؟.
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ 
  ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  .اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞراﺳﺔ( : رأي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر )ﻗﻴﺪ اﻟﺪ73اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻌﺒﺎرات  اﻟﺮﻗﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﺑﺸﺪة
  اﻻﻧﺤﺮاف  x  ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً  ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻖ  ﻣﺤﺎﻳﺪ  ﻣﻮاﻗﻒ
  2.1 67.2  8.11  2.14  8.11  4.92  8.5  ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ  10
  31.1 42.2  8.11  5.32  8.11  3.53  6.71  اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ  20
  6.0 56.4  -  -  9.5  5.32  6.07  ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  30
  5.1 4  8.11  1.74  -  6.71  5.32  ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ  40
  72.1 56.3  9.5  6.71  8.11  3.53  4.92  ﺿﻌﻒ أو ﻧﺪرة ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ  60
  2.1 60.3  -  9.25  9.5  5.32  6.71  ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  70
  .SSPSﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  اﻟﻤﺼﺪر:    
  ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺆرق اﳌﺼﺪرﻳﻦ وﻫﻲ:
ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: اﺗﻔﻖ ﻛﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  -
ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا  أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ
 ؛[x= 56.4اﻟﻌﺎﺋﻖ ]
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ: رﻏﻢ أن ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، إﻻ  ﺷﺪة -
 ؛[x= 4]أن ﻫﻨﺎك دول ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻛﱪ وﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ: ﺗﻮﻧﺲ 
   ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ـ دراﺳﺔ واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  ﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻔﺼ




ﺒﻨﻜﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،وؤﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻛﺒﲑة ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟ -
 ﻋﻠﻰ إﻷﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﺿﻌﻒ أو ﻧﺪرة ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ: أي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ  -
ة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺮًا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم  ﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث  )XEGLAإﻟﺰام اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 وﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳍﺎ؛
ﺞ، ﻓﺈن أﻏﻠﺐ ﻗﺼﻮر أو ﺿﻌﻒ اﻟﱰوﻳﺞ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰوﻳ -
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺄداة وﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ، وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼن ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ )اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن( ﻧﻈﺮًا ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ، وﻫﻨﺎك ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ 
ات واﳌﻼﺣﻖ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺴﻔﺎر 
 اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، وﻛﺬا ﰲ اﳌﻄﺎرات ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ، )اﻟﻄﺎﺋﺮات، اﻟﺴﻔﻦ...(؛
 ﻛﺬﻟﻚ أﺷﺎر اﳌﺼﺪرون إﱃ ﻣﺸﺎﻛﻞ أﺧﺮى )ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن( ﻣﻦ أﳘﻬﺎ: -
ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺼﺪر ﰲ اﳌﻴﻨﺎء، ﳑﺎ  -
 ن ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ اﳌﻴﻨﺎء؛ﳐﺎز  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﳏﻠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر: ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى إﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، ﳑﺎ -
 ﻳﻬﺪد ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ.
 ﺳﻨﺔ ﻏﻠﻰ أﺧﺮى، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:ﺗﺪﺑﺪب إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ -
 اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر؛  -أ
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼح ﻛـ: ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻗﻠﺔ اﳌﻮارد  - ب
 اﳌﺎﺋﻴﺔ؛
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ﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻼح اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﻌﺎﳉﺔ ا  - ج
ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻨﺨﻴﻞ وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺟﻬﻠﻪ وﻋﺪم ﲢﻜﻤﻪ 
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت.
ﻏﻴﺎب اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق وﻣﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة واﳌﺘﻄﻔﻠﲔ ﰲ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر -د
  ﺑﺪزن أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺮﻳﺐ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ اﻟﺪول ا ﺎورة.
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ 
ﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن واﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌ
 ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ  ﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت - 1
ان ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ؤﺟﻮد وﻋﻲ ﻟﺪى ﻫﺆﻻء اﳌﺼﺪرﻳﻦ  ﻣﻦ أﺟﻞ إﺳﻬﺎم ﰲ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻴﺪ
اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺧﺮوج اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت .إﺿﺎﻓﺔ أﱃ 
  :ﺆﺳﺴﺔ  ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﳘﻬﺎﻫﺬا اﳍﺪف ، ﻫﻨﺎك دواﻓﻊ أﺧﺮى ﻛﺄي ﻣ
 ﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج؛وﺟﻮد ﻓ -
 ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ذات ﺑﻌﺪ دوﱄ؛ -
  اﻟﺘﻤﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ.-
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﳑﺎ أﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ  ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ- 2
  ﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر وﺗﺬﺑﺬ ﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ :
ﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، أو أن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻤ -
دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وأذواﻗﻪ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﻮث ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻮﻗﻊ، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد 
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ
ﺘﻢ إرﺳﺎﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻷﺟﻨﱯ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻮردة( وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳ
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ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺴﻠﻌﺔ، اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﻜﻤﻴﺎت، ﻧﻮع اﻟﻐﻼف... وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﻮث 
 اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ، وﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث.
 اﺳﺘﺨﺪاماﻟﺰراﻋﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج) اﻟﺘﻤﻮر( ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ ﻛﻌﺪم  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎجﻠﻘﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌ -
  .ﺎﻓﺔ أﱃ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻨﺨﻴﻞ ، إﺿ
إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ﰒ ﺗﺄﰐ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ -
ق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮر. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺘﻔﻀﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮ 
 ﺑﺪﻻ ًﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺑﺪﻳﻠﺔ )أﺳﻮاق ﳏﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن(.
ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة  ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺳﻄﺎء -
،وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ ﺿﻌﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ   أﺟﺎﻧﺐ ﻫﻲ
وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ )ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺻﺎرﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷوروﰊ(، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﻌﺮض إﱃ اﻻﺑﺘﺰاز ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء  ﺪف ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺴﻌﺮ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺟﻬﻞ 
ﻦ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر وﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ، وﻛﺬﻟﻚ ﲝﺠﺔ ﻋﺪم اﺣﱰام ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ) ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼﺪرﻳ
اﻟﺘﺴﻮس ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ (.ﻛﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء أدى إﱃ ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ 
ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﻼﻣﺘﻪ 
 وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ. اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﳚﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،  -
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﻋﻼن ﰲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻧﻈﺮا ًﻟﺘﻜﻠﻔﺘﻪ، أﻣﺎ 
وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻓﺄﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪ 
اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻔﺢ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﱂ ﲡﺪ 
 وﻫﺬا ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺼﻮر ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰوﳚﻴﺔ. ،SISO OIBإﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
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ات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﻘﻮم  ﺎ إﱃ دﻓﻊ اﻟﺼﺎدر   3-
  اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ، وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻣﺎﻳﻠﻲ :                   
ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﻋﻼم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن  دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ. : ﺣﻴﺚ -
  اﻟﻨﻘﻞ . اﳌﻌﺎرض اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻣﺼﺎرﻳﻒ
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﲨﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ: إذ ﻻ ﲡﺪ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  -
اﳌﻮاﻧﺊ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻳﺮى أن أﻏﻠﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﳚﺪو ﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺤﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاﻋﻴﺪ 
م اﻧﻄﻼق اﻟﺴﻔﻦ، ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺘﻔﻖ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﻷﻳﺎ
 ﻋﻨﺪ اﳌﻴﻨﺎء؛
إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ: ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ  اﻟﺼﺎدرات، إﻻ أن -
ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺪة  اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻳﺸﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
 ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻳﺮﺟﻊ اﳔﻔﺎض وﺗﺬﺑﺬب اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ وﺟﻮد ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﰲ ﻣﻴﺪ -4
 ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: اﺗﻔﻖ ﻛﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  -
أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا 
 اﻟﻌﺎﺋﻖ .
أن ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، إﻻ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ: رﻏﻢ  ﺷﺪة -
 .أن ﻫﻨﺎك دول ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻛﱪ وﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ: ﺗﻮﻧﺲ 
ﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻛﺒﲑة و و  ﺒﻨﻜﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟ -
 ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.ﻻاﻋﻠﻰ 
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أو ﻧﺪرة ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ: أي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﻘﻮم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ  ﺿﻌﻒ -
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺮًا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم  ﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث  )XEGLAإﻟﺰام اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
 اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳍﺎ؛وﺗﻮﻓﲑ 
ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺼﺪر ﰲ اﳌﻴﻨﺎء، ﳑﺎ  -
  ﳐﺎزن ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ اﳌﻴﻨﺎء؛ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ
ﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، ﳑﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﳏﻠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر: ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى إ-
 ﻳﻬﺪد ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ.
ﺗﺬﺑﺬب إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ -
ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر،واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼح ﻛـ: 
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  اﻟﺮاﺑﻊ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﺸــﲑ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت إﱃ ﻣــﺪى أﳘﻴــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ ﰲ اﻹﻗﺘﺼــﺎد اﳉﺰاﺋــﺮي ﺣﻴــﺚ ﻳﻌﺘــﱪ ﻣــﻦ أﻫــﻢ    
ﻣـﻦ اﻟﻴـﺪ  % 52(ﻛﻤـﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸـﻐﻴﻞ ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  BIPاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋـﺎم ) 
  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺪﺧﻼت ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ؛ 
ﻋﺮف ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻋـﺪة ﲢـﻮﻻت ﳝﻜـﻦ إﲨﺎﳍـﺎ ﰲ ﻣـﺮﺣﻠﺘﲔ أﺳﺎﺳـﻴﺘﲔ وﳘـﺎ  
ﻢ وإﺣﺘﻜــﺎر ﺗﺴــﻮﻳﻖ :ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﺷــﱰاﻛﻲ، ﺣﻴــﺚ أﻧﺸــﺌﺖ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪواوﻳﻦ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗﻨﻈــﻴ
اﳌﻨﺘـﻮج اﻟﺰراﻋـﻲ، أﻣـﺎ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ ﺣﻴـﺚ ﰎ ﲢﺮﻳـﺮ أﺳـﻮاق اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﻷﻣـﺮ 
اﻟـــﺬي أدى إﱃ ﺳـــﻴﻄﺮة اﳋـــﻮاص ﻋﻠـــﻰ ﺗﺴـــﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘـــﻮج اﻟﺰراﻋـــﻲ ﳑـــﺎ أﻇﻬـــﺮ ﻋـــﺪم اﻹﺳـــﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳـــﻌﺎر 
واﻟﺴﻤﺎﺳــﺮة واﻟﺘﺠــﺎر وﺗﻮﺟﻴــﻪ  وﺳــﺎدت ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﻮاق ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ إﺣﺘﻜﺎرﻳــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﺣﻔﻨــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳــﻄﺎء
 اﻟﺴﻮق ﰲ اﻹﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻪ .
ﺗﺸــﲑ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت أن ﺗﺴــﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘـــﻮج اﻟﺰراﻋــﻲ اﳉﺰاﺋــﺮي إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ ﻣــﺎزال ﺿــﻌﻴﻔﺎ ﺑـــﻞ ﻻ  
ﻳﻐﻄﻲ ﺣﱴ ﻗﻴﻤﺔ وارداﺗﻪ وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﺪرات اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋـﻲ ﺣﻴـﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎ ـﺎ 
 زراﻋﻴﺔ أﳘﻬﺎ :ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت 
 اﻟﻔﻮاﻛﻪ)  اﻟﺘﻤﻮر، اﻟﻌﻨﺐ واﻟﱪﺗﻘﺎل، اﻟﺘﻔﺎح  اﻟﺘﲔ وﻏﲑﻫﺎ؛    -
  اﻟﻘﺮع وﻏﲑﻫﺎ( ؛ اﳋﻴﺎر، ،، اﻟﻄﻤﺎﻃﻢواﳋﻀﺮ) ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻃﺎ -
 اﳊﻤﻀﻴﺎت واﻟﺰﻳﺘﻮن وﻏﲑﻫﺎ . -
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر أﻫﻢ ﻣﻨﺘﻮج ﳝﻜﻦ ﺗﺴـﻮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺴـﻮق اﻟـﺪوﱄ ﻧﻈـﺮا ﳌـﺎ ﲤﺘﻠﻜـﻪ اﳉﺰاﺋـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻴـﺰة ﻧﺴـﺒﻴﺔ  
ﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﳉﻮدة ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﱃ أﻧﻪ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺰراﻋﻴـﺔ اﳌﺼـﺪرة ﻣ
 إﱃ اﳋﺎرج .
ﺳـﻨﺔ  %50ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ إذ ﱂ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻪ  
 وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ: 4002
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ﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻼزم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﱰﺧﻴﺺ أو اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺄﺧﲑات اﻟﺒﲑوﻗﺮا -
  اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ،وﺑﻄﺊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ وﻏﲑﻫﺎ.
ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﺴـﻮﻳﻖ  ل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨـﱯﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮر اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﺒﺎ -
 ﻟﻠﺘﻤﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ. اﳉﻴﺪ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻏﻴــــﺎب إﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴــــﻮﻳﻘﻴﺔ واﺿــــﺤﺔ اﳌﻌــــﺎﱂ ﻣــــﻦ ﻃــــﺮف ﻛﺜــــﲑ ﻣــــﻦ اﳌﺼــــﺪرﻳﻦ واﻹﻛﺘﻔــــﺎء ﺑﺎﻟﺘﺼــــﺪﻳﺮ  -
ﺣﻴـﺚ اﻟﺪﻋﺎﻳـﺔ واﻹﺷـﻬﺎر ﳑـﺎ  ﻦﻣ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳋﺎرﺟﻴﺔ














ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع آﻟﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﺳﻠﻄﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ   
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻛﺄﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﻨﺘﻮج زراﻋﻲ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﺴﻬﻢ  ﺑﻪ ﰲ 
اﻟﺼﺎدرات، وﰲ اﻷﺧﲑ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﳋﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ دﻓﻊ 
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى اﻷدوات اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات -وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر–اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت.
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ  ﺎ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮاء اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ أﻫﻢ /1
واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ، وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻔﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 
  أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرا ﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
ﺒﻴﺔ، ﺗﻘﺪﱘ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻗﺮوض ﺑﺪون ﺳﻌﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻋﺎﻧﺎت: ﻛﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻀﺮﻳ -
 ﻓﺎﺋﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرات، واﻟﺪﻋﻢ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻛﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻛﺈﻧﺸﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة، ﻧﻈﺎم  -
 اﻟﺴﻤﺎح اﳌﺆﻗﺖ، ﻧﻈﺎم اﻟﺪروﺑﺎك.
ﻬﺎرات أي ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﳌﻬﻨﻴﺔ وإﻋﺪاد اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮص ﺗﺪرﻳﺐ اﳌ -
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﻏﺰو اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﻮي ﻣﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ 
 ﻣﻠﻜﺎت اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺪوﱄ.
 ﺼﺪﻳﺮي ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي.ﺑﻨﺎء إدارة وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘ -
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ  -
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ: ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ، أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 




ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف( أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﱰوﻳﺞ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺘﺞ: ﻛﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ 
 اﻟﻄﻠﺐ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ، اﺧﺘﻴﺎر وﻛﻼء....
ﻨﻤﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗ  /2
  اﻟﺼﺎدرات  ، وﻟﻨﺠﺎح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺒﲏ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻗﺮار اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ: ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺤﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻛﻀﻴﻖ  -
 ..اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ، أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرا ﺎ.
أو اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﻮد أن ﺳﺴﺔ ﳚﺐ أن ﲣﺘﺎر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ: أن اﳌﺆ  -
ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ: اﻟﻘﺮب اﳉﻐﺮاﰲ، ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن، اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ، 
 اﻟﻄﻠﺐ، اﻷﺳﻌﺎر...
ﺳﻠﻮب أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق ﻗﺮار ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أي ﻧﻮع اﻷ -
 اﻟﺪوﱄ: اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ، اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ، اﻟﱰاﺧﻴﺺ، اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ.
ﻗﺮار ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺰﻳﺢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﺪوﱄ وﻫﻲ ﻣﺰﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺴﲔ  -
ﻠﻚ، إﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺘﺞ أو اﻟﺘﺴﻌﲑ أو اﻟﱰوﻳﺞ أو ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬ
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﺧﺘﻴﺎر اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ: ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ  -
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ، أو 
 ﺣﺴﺐ ﻛﱪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ.ﻗﺴﻢ دوﱄ، أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﰲ  /3
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت رﻏﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﻣﺎزال ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ورﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ 
 ﺎ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺈﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﻓﺈﻧﻨﺎ إﻻ أ 0102 -9002 -8002اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات 
ﺳﻨﺔ  64.0 ،8002ﺳﻨﺔ  93.0ﻧﻼﺣﻆ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى 




ﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﲢﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﺮوﻗﺎت )أﻣﺎم ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ( ،وﻟﻌﻞ ﻫﻨ
  رﻓﻊ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ أﳘﻬﺎ:
 ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. -
ﻧﻘﺺ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ، ﻛﻘﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت أو  -
ﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻷﺟﻮر وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺄﻣﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟ
 اﻟﻔﻼﺣﻲ.
 ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻠﺔ وﺷﺢ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ وﻋﺪم ﺑﻨﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺪود. -
 ﻧﻘﺺ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻌﺘﺎد واﻷﲰﺪة واﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ. -
ﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳝﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ إﺳ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﻧﻪ 
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﻫﺎم ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻋﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي 
ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺪة اﺧﺘﻼل  ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت واﳌﺴﺎﳘﺔ
اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت: اﻟﺘﻤﻮر، اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ، اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ، اﳉﺰر، 
  اﳊﻤﻀﻴﺎت، اﻟﺘﲔ، اﻟﻌﻨﺐ، اﳌﺸﻤﺶ.
ﲤﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ  /4
ﲨﺎﻟﻴﺔ، إذ ﳝﺘﺎز ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﲜﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻹ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺛﺎﱐ ﻣﺼﺪر ﳍﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻧﺲ، ﻛﻤﺎ ﲢﺘﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ 
ﺪ ﻋﻠﻰ ﻷﻛﱪ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﻤﻮر، وﺗﺸﲑ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮر أن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺰاﻳ
ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺎﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وأوروﺑﺎ، ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬا 
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻖ أﺻﻨﺎف أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﻏﲑ ﺻﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر"، ﻛﺎﻟﻐﺮس، ﺗﻔﺰوﻳﻦ، 
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﺗﻮﳎﻬﺎرت، ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﲤﺘﺎز ﲝﻼو ﺎ واﳔﻔﺎض ﺳﻌﺮﻫﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ




ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺘﻤﻮر وﻳﺘﻀﺢ /5
  ذﻟﻚ ﻣﻦ:
ﻋﺪم وﺟﻮد ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ  ﺘﻢ ﲜﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ  -
ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺎدات وأذواق اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﻗﻮاﻧﲔ وﻣﻘ
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ...
أن اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء أدى إﱃ ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎﻛﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ،وﻫﺬا  -
ﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺎ أدى ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ أو ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﱃ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺑﻌ
 ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ.
ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰوﻳﺞ واﻹﺷﻬﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ  أو ﻋﺪم ؤﺟﻮد إﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل  -
اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﺖ، وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﲑ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ 
ﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻛﺬا اﻹﺷﻬﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أو ﺗﻜﺎﻟ
ﻋﺪم اﳔﺮاط ﺑﻌﺾ اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﻛﺎﻟﺴﻔﺎرات واﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎت واﳌﻼﺣﻖ 
  اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳋﺎرج، واﳋﻄﻮط اﳉﻮﻳﺔ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻔﻨﺎدق وﻏﲑﻫﺎ.
ﻣﻴﺪان ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮر ،وﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ  رﻏﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ  ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ/ 6
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻻ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﲝﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﺬا 
  ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ:
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق داﺧﻠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻀﺎرب اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻴﺎدة اﳌﻀﺎرﺑﺔ -
ر، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﲨﻠﺔ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﻔﻮاﺗﲑ واﻻﺣﺘﻜﺎ
وﻏﲑﻫﺎ، ﻹ ﺎء ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺜﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻋﻨﺪ 
 اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
ﺪﻋﻢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻛﺬا ﺛﻘﻞ إﺟﺮاءات اﻟ -




اﻟﺘﻤﻮر إﻻ أن اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺪوﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: ﺻﻨﺪوق ﺗﺸﺠﻴﻊ 
ﻋﻦ ﻛﻠﻎ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﺐ  دج 5وﻳﻘﺪم دﻋﻤﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ  %08اﻟﺼﺎدرات اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ 
اﻟﺼﻐﲑة: ﻓﻤﺼﺪري اﻟﺘﻤﻮر ﻳﺮون ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺷﺒﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﻟﺘﻤﻮر 
 ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ.
اﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﺷﻬﺎر ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲜﻬﻞ -
 اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ.
ﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮر، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻘﻮم ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ أﻏﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺼﺪ-
ﺑﺎﺳﺘﲑاد اﻷﻏﻠﻔﺔ وﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻮاق 
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺸﺤﻦ. -
اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎد ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻷﺻﻨﺎف اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ  -
ﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮات وﻃﺮق اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻻﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺮاد ﻓﻴﻬﺎ وﺣ
 اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻪ.
 اﻟﺸﺮوط اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺧﺎﺻﺔ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ. -
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﳌﺰرﻋﺔ وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﻨﻊ أو اﳌﺼﺪر ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أﳘﻴﺔ  -
 ﻟﺘﻤﻮر اﳉﻴﺪة واﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻔﺮز اﻷوﻟﻴﺔ.ﺗﻮرﻳﺪ ا
ﻏﻴﺎب إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ، وﻋﺪم إدراج اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة   -
ﻟﻠﺘﻤﻮر ﺿﻤﻦ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻷﻗﺴﺎم ﺧﺎﺻﺔ   ﺘﻢ ﺑﺒﺤﻮث ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
اﻟﺘﻤﻮر وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، وﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات اﳋﱪة وﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳍﺎ وأﺧﺮى ﻟﻔﺤﺺ 
واﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺼﺪري اﻟﺘﻤﻮر واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ 




ﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ﺧ -
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﻮج اﳉﺰاﺋﺮي رﻏﻢ ﺟﻮدﺗﻪ وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ أو ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ أو ﺿﻌﻒ 
اﻟﱰوﻳﺞ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﲝﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻟـ: اﻟﺴﻮق 
ﺮا اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، أو اﳌﺎﻟﻴﺰي...، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﺑﺄﺻﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪة أﻗﻞ ﺳﻌ
 واﻻﻫﺘﻤﺎم أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ، وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ: اﺗﻔﻖ ﻛﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ  -
أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﻬﻢ، ﺑﻞ إن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا 
 اﻟﻌﺎﺋﻖ .
ﻨﻒ "دﻗﻠﺔ ﻧﻮر" ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻮد اﻟﺘﻤﻮر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، إﻻ ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ: رﻏﻢ أن ﺻ -
 .أن ﻫﻨﺎك دول ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﳌﻨﺘﻮج ﺑﻜﻤﻴﺎت أﻛﱪ وﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ: ﺗﻮﻧﺲ
ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ وﺛﻘﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ووﺟﻮد ﻗﻴﻮد ﻛﺒﲑة  -
 ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮاﻧﺊ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل ﺑﻘﺎء اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺼﺪر ﰲ اﳌﻴﻨﺎء، ﳑﺎ ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت  -
  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺎزن ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻮج أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ اﳌﻴﻨﺎء؛
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﳏﻠﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر: ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أدى إﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻷﺳﻌﺎر، ﳑﺎ -
 ﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ.ﻳﻬﺪد ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ا
 إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻫﺬا ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ: ﺗﺬﺑﺬب-
 اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر؛-
 ﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ؛اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻼح ﻛـ: ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻗﻠ-
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻼح اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ -





ة واﳌﺘﻄﻔﻠﲔ ﰲ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻏﻴﺎب اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻮق وﻣﻨﻊ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮ -
 ﺑﺪون أﺳﺒﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ  ﺮﻳﺐ اﻟﺘﻤﻮر إﱃ اﻟﺪول ا ﺎورة.
  اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت: 
 ﺿﺮورة اﲣﺎذ إﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ: -1
ﻢ اﻹرﺷﺎد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮي واﻟﺘﺴﻤﻴﺪ ودﻋ -
 اﻟﻔﻼﺣﻲ.
ﺗﺮﻗﻴﺔ ودﻋﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻓﺮﻏﻢ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  -
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺰراﻋﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪرﺟﺔ 
ﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﺪوى اﳌﺨﺎﻃﺮة وﻛﻮﻧﻪ أﻗﻞ رﲝﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻗﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪرا
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج 
 اﻟﺰراﻋﻲ، ﻛﺎﳌﺒﻴﺪات واﻟﺒﺬور و ﺠﲔ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ.
واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  -
ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻦ ودﻋﻤﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﺑﺸﺮﻳﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺘﺎج 
 ﲝﻮث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎج ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ.
اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﱐ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷراﺿﻲ واﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود ﻻﺳﺘﻐﻼل  -
ﻩ اﻷﻣﻄﺎر، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﺰﺣﻒ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻣﻴﺎ
 اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳋﺼﺒﺔ.
واﻹﺟﺮاءات  ﺿﺮورة ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ، ورﺧﺺ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻴﺎﻩ اﳉﻮﻓﻴﺔ، -
ﲔ )ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ( اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺷﺪﻳﻦ زراﻋﻴ
ودﻋﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ 
 وﻏﲑﻫﺎ.




اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ وإﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﻴﺌﺎت  -
اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ: ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ وأذواﻗﻪ، ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ، 
 اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻮاﺟﺐ اﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﱄ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﳌﻨﺘﺞ ﻛﺎﻟﻌﺒﻮة واﻟﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮن  -
 ﻹرﺷﺎد، اﻟﻜﻮد، اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري.واﻟﺴﻤﻌﺔ، اﺣﱰام اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ا
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻌﺮ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  -
وذﻟﻚ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وﲣﻔﻴﺾ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
 ﻮزﻳﻌﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺟﻨﱯ.اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑﲔ اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺼﺪر....اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﲏ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﻼن  -
 واﺧﺘﻴﺎر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا واﻧﺘﺸﺎرا ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ.
 ﻦ ﺧﻼل:ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣ -4
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات،  -
وﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات وﲨﻌﻴﺎت اﳌﺼﺪرﻳﻦ، ﻣﻦ أﻫﺪاﻓﻪ 
ﺗﺬﻟﻴﻞ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻮاء اﳌﺸﺎﻛﻞ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ دﺧﻮل 
 اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﲏ إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻮردة.
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ، أو  -
 ﻏﲑﻫﺎ.اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
 ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. -
إﻋﺪاد اﻹﻃﺎرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﺣﻮل ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ وﻗﻮاﻧﲔ  -




ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﺟﺮاء ﲝﻮث ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ودراﺳﺔ  -
 واﻟﱰوﳚﻴﺔ.
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪات اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻛﱰﻛﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﻟﺼﲔ. ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  -
 ﻟﻠﺘﻌﺎون.
 ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﻊ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ. -
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻜﻤﻬﺎ  ﺗﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة -
 ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ واﻻرﺗﻘﺎء ﲜﻮدة اﳌﻨﺘﻮج.
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  -
 اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ.
ﺎوﻳﺎت واﻟﺴﻔﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮﻧﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﻧﺊ واﳊ -
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺴﺮﻋﺔ إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻮق اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻇﺮوف 
 ﺣﺴﻨﺔ.
ﺿﺮورة دﻋﻢ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ  -5
 ل:ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻼ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ  -
 ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ.
اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص  -
 ﺎدﻳﺔ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ.اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب وذﻟﻚ ﲞﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼ
دﻋﻢ اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻟﻌﺘﺎد واﻷﲰﺪة  -
 واﻹرﺷﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﺳﺘﺼﻼح أراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪة  ﺪف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج  -




ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  -
 وﻋﺼﺮﻧﺔ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﳌﻌﺎﳉﺔ.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻛﺰراﻋﺔ اﻟﻜﺮوم، اﳊﻤﻀﻴﺎت،  -
 ر، زراﻋﺔ اﳋﻀﺮوات اﳌﻮﲰﻴﺔ واﳌﺒﻜﺮة.اﻟﺘﻤﻮ 
ﻧﻈﺮا ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺗﻠﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﳐﺎزن ﺗﱪﻳﺪ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻹﻧﺘﺎج أو  -
 ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ وإﻳﺼﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﻇﺮوف ﺣﺴﻨﺔ.
ﻊ وﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺼﻨﻴ -
 ﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﳋﱪات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
 ﺿﺮورة ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل: -6
ﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻤﻮر ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢ -
 اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳊﻔﺎظ وﲢﺴﲔ ﺟﻮد ﺎ.
 دﻋﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﳌﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. -
اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت وﻧﺪوات دوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮر وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ  -
 ﻟﺴﻔﺎرات واﳌﻼﺣﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج.اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ا
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺨﺎزن اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﻌﺪ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﳐﺰن ﻧﻈﻴﻒ وﻣﻜﻴﻒ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ  -
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻘﺎت وﻓﺼﻞ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﺒﻴﻊ، واﻟﺘﻤﻮر اﻷﻗﻞ ﻧﻀﺠﺎ 
 اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ، ﰒ اﻟﺘﻤﻮر اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ.
ﻘﻴﺎت وأﻳﺎم إﻋﻼﻣﻴﺔ وﲢﺴﻴﺴﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺿﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘ -
اﻟﺘﻤﻮر ﺣﻮل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺰراﻋﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬا 
 اﳌﻴﺪان.
ﺗﺴﻮﻳﻖ أﺻﻨﺎف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر واﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲜﻮد ﺎ وﻛﻮ ﺎ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ إﱃ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ  -




ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺪى اﳌﺼﺪر اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل  -
 ﻣﺜﻼ ﻧﺰع اﻟﻨﻮاة وﺣﺸﻮﻫﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻜﺴﺮات، وﻏﲑﻫﺎ.
ﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج ﺿﺮورة إدﺧﺎل ﻣﻘﺮرات وإﻧﺸﺎء ﳐﺎﺑﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳉ -
وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع 
 ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت وﻛﺄداة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت.
  آﻓﺎق اﻟﺒﺤﺚ:-
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة  ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﻌﻲ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﻮرد وﺣﻴﺪ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  
اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ .)وﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻨﺘﻮح اﻟﺘﻤﻮر(.
رات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻗﱰاح ﺣﻠﻮل إﻻ أن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎد
ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي   
  أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ. اﳔﻔﺎضﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ 
  ﻜﻮن ذات ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ وﻫﻲ :وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻴﺎغ ﻧﻘﱰح ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ أرى ﻗﺪ ﺗ
 ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺄداة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎت. .1
 . اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﶈﺮوﻗﺎتاﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ودورﻫﺎ ﰲ إﺣﻼل اﻟﻮاردات وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات  إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .2
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :-1
 اﻟﻜﺘﺐ :-1-1
 اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ 2ط إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔأﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪ، -
 .2002دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،ﻣﺼﺮ : 2002ط  إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، -
،ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻔﻜﺮ  «اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ»ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ،   -
  .3002اﻟﻌﺮﰊ،
، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، إدارة ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  -
  ..8991
  . 1002ن :دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،،ﻋﻤﺎﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲأﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮﻩ ﺟﻲ، -
 ك      991،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،،اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔأﲪﺪ ﻫﲏ  -
،اﻷردن:دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﺑﺸﲑ ﻋﺒﺎس ﻋﻼق،ﻗﺤﻄﺎن ﺑﺪر اﻟﻌﺒﺪ ﱄ، -
 . 9991واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
" ﻣﺼﺮ : دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺪوﻟﻴﺔﺑﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺗﻮﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ،" -
   .1002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺻﺪﻳﻖ  .،ﻋﻤﺎن ،دار اﻟﻴﺎزوﱐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺧﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲﺪﻣ، اﻹدارة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، -
 .3002،ﻣﺼﺮ:ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ 01،طاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ ،
ب "،ﻣﺼﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎ "إدارة  اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺻﻼح اﻟﺸﻨﻮاﱐ   -
 .0002اﳉﺎﻣﻌﺔ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،
  ،  6002، اﻷردن : دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،  ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲﻋﺎﻛﻒ اﻟﺰﻋﱯ  -
   .2002اﻷردن :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﻋﻤﺎن أﺳﺲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ،ﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻣﻨﺪﻳﻞ، -
   .اﻟﻨﺸﺮﻣﺼﺮ: اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﺔ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ  إدارة اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ، -
  6002، اﻷردن : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  1، ط ﻣﺒﺎدئ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲﻋﻠﻲ ﺟﺪوع ﺷﺮﻓﺎت ،  -
اﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮون ، -
 .9991،اﻷردن  دار ﻣﻜﺘﺐ اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷردن واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
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،ﻋﻤﺎن ،دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻷﻋﻤﺎلاﻹدارة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ وآﺧﺮون، -
 .9991 -1واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ط
 .01ص 5002،ﻣﺼﺮ،ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف،اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖﻋﻤﺎد ﺻﻔﺮ ﺳﻠﻤﺎن، -
 10،ط12ون" ﺧﻴﺎرات اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر " -
 .9991إﻳﱰاك ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ 
،ﻣﺼﺮ:  ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲإدارة ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر، -
  . 9991 -8991،
 . 0002دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ،–اﻷردن  1ط-ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖﻓﻬﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ ، -
، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﳏﻤﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي، -
 .ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﳉﺰاﺋﺮ 
 .، ﻣﺼﺮ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ،  ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺲ اﻟﺰوﻛﺔ -
 .0002,اﻷردن : دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ،ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪات  -
اﻷردن:دار ﺣﺎﻣﺪ  –إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ:ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﳏﻤﻮد ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺼﻤﻴﺪﻋﻲ  -
 .7002، ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 .7791، ﻣﺼﺮ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ، ارع واﻟﺘﺴﻮﻳﻖإدارة اﻟﻤﺰ ، اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰراﻋﻲﳏﻤﻮد ﻳﺎﺳﲔ،  -
 .7991،ﻣﺼﺮ،دار اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﺼﺪر اﻟﻨﺎﺟﺢ ﳛﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ، -
أﻧﻮر ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻌﺪل: اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،    -
 .7891
، ﻣﻜﺘﺒﺔ 1ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﲰﺎﱄ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻐﺮﰊ، ط رﻣﺰي زﻛﻲ: ﻓﻜﺮ اﻷزﻣﺔ دراﺳﺔ ﰲ أزﻣﻨﺔ -
 .7891ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 2، طاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ:  -
 .اﻟﻘﺎﻫﺮة
 .0002، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﺴﺮي أﲪﺪ:  -
: ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﻧﻈﺮﻳﺘﻬﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ وﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺜﻲ،    -
 .1002اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
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، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ، 1، طواﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔﳏﻤﺪ ﳏﺮوس إﲰﺎﻋﻴﻞ: اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  -
 2991اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 1،طﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺠﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻋﺰ اﻟﻌﺮب:    -
 .8891اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲأﺳﺎﻣﺔ ﺻﺎدق ﺷﻨﺐ،  -
(، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻧﻈﺮﻳﺎت، ﻧﻤﺎذج، إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻗﺎﻧﺔ:  -
 .1102واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، 
، 1، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔاﻟﺘﺠﺎر اﻟﺴﻮاﻋﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ،  -
 .6002
، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ: دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺧﻮري ﻋﺼﺎم، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺪﻧﺎن:    -
 .5991دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، 
 .6002، دار اﻷدﻳﺐ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺑﻠﻘﺎﺳﻢ،  زاﻳﺮي -
، اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ 1، طﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔاﺳﺎﻣﻲ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺣﺎﰎ:  -
 .5002اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 
، ﻣﻌﻬﺪ 6941، ﻣﺬﻛﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ رﻗﻢ: اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺳﻠﻮى ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ،  -
 .اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .1102ت، ﻋﻤﺎن، ، اﻷﺳﺲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻮص،  -
 .5002، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻧﻈﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺿﻤﺎن اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدراتﺷﻌﺒﺎن رأﻓﺖ ﳏﻤﺪ:  -
، دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺴﲔ، ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب،  -
 .5002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
، 3اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، طدﻳﻮان  اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ،ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي:    -
 .6002اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻠﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ، -
 .4002
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، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔﳏﻤﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﺮﻳﱵ، ﳏﻤﺪ ﻋﺰت ﳏﻤﺪ،  -
 .2102اﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻣﺼﺮ، 
، ﺑﲑوت، 1ﻣﺮﻛﺰ ﳕﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، ط اﻟﻨﻬﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﺠﺮﺑﺔﳏﻤﺪ زاﻫﺪ ﺟﻠﻮل:  -
 .3102
 .8791دار اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻴﻤﺔ،  -
، وﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق:  -
 .6002ﻣﺼﺮ، اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
، دار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻧﻴﻔﲔ ﺣﺴﲔ ﴰﺖ:  -
 .0102اﳉﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦﺳﻌﻴﺪ اﻟﻨﺠﺎر،  -
  .3791ﺑﲑوت، 
    .، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻴﺐ ﺷﻘﲑ،  -
   .4002،ﻣﺼﺮ :اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 4002، إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ،ط ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﺑﻮ ﻗﺤﻒ -
  .1002.، اﳉﺰء اﻷول ، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ، ة، أﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﲪﺪ ﺟﺎﻣﻊ -
ﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺪار ،اﻹاﻹدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺳﻲ،ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ إدرﻳﺲ ،ﲨﺎل ا- -
  .  2002،1اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ،ط
 1002.ﻣﺼﺮ :دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2طة،إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﻄﻲ -
،ﺳﻨﺔ 1،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ طاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲﻋﺼﺎم اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﻠﻔﺔ،  -
 . 2002
 .5991،اﻟﺮﻳﺎض:دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ، ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ و ﳏﻤﺪ اﳊﻤﺪ اﻟﻘﻨﻴﺒﻂ  -
، اﻷردن : دار ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ : ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻮﻳﺪان، ﺷﻔﻴﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﺣﺪاد ،  -
 .6002ﻟﻠﻨﺸﺮ ، 
  
  : اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﻃﺮوﺣﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ2-1
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اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻌﻼوي ﻋﻤﺮ، -
  4002،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮارة دوﻟﺔ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة، ﻲﺗﻨﺎﻓﺴ
ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺸﻰ ﺑﺸﲑ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة ﺑﻌﻨﻮان "- -
  3002 -2002،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وواﻗﻊ زراﻋﺔ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﻋﺰاوي ﻋﻤﺮ ،-
،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة " ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة "،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  5002اﳉﺰاﺋﺮ،
أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ اﻹﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﳎﺪي أﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﺴﻮرﲜﻲ:   -
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﻗﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻲ ﻣﺼﺮاﻟﺪﺧﻞ ﻓ
   .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﺛﺮ  ،وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي-
ﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ، ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎ)اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻌﻮاﺋﻖ(، أ
  .4002
، أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺴﺎنآﻳﺎت اﷲ ﳌﻮ   -
، 1102 -0102دﻛﺘﻮراة "ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة"، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
 ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ" ﻏﲑ  رﺳﺎﻟﺔ، ﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي،أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮر ﻓﻲ اﻻﻗﺘ زﺑﺸﲑ دروا -
  .8991ﻣﻨﺸﻮرة" ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،
، رﺳﺎﻟﺔ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻗﺴﻮم ﻣﻴﺴﺎوي اﻟﻮﻟﻴﺪ:  -
  8002ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، 
، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺘﺼﺪﻳﺮ   ،ﻣﻮﻻي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر -
 .7002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻧﺴﺮﻳﻦ أﲪﺪ ﻋﺒﺎس أﺑﻮ زﻳﺪ:  -
 .8002ان، اﻟﺘﺠﺎرة وإدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮ 
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ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ دورة اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﺠﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﻦ أﻣﲔ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ، -   
  .8991، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﻴﺴﺘﲑ ، ﻗﺴﻢ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﻲ ﻣﺼﺮ ﻓ  اﻟﺰراﻋﻴﺔ 
  : اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت3-1
ر إﺗﻔﺎق اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﻮﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎﻋﺎدل اﻟﺴﻦ ، -   
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮء ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ،ﲝﻮث وأوراق ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل  اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺪوﺣﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ   ﰲ ﺿﻮء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﺣﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ 
  8002،، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ 
ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر دورة اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﺠﺎت وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻤﺪ ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﳏ -
ﺔ ، اﻟﻌﺪد اﻷول ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ، ﻋﲔ ، ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 .6991ﴰﺲ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة 
     ﺘﺨﺪام دﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺈﺳﺑﺮاق ﳏﻤﺪ،ﻋﺒﻴﻠﺔ ﳏﻤﺪ، -
  .  6002،ﺟﻮان 40،ﳎﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ،اﻟﻌﺪد  ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ
، ﳎﻠﺔ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي ، ﻗﻮﻳﺪري ﳏﻤﺪ ،  -
 . 3002،  9اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، ﺑﺎﺗﻨﺔ ، اﻟﻌﺪد
، ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺿﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات آﻟﻴﺎتﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي، وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي:: -
 ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة، اﳉﺰاﺋﺮ2اﻟﻌﺪد:
، ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮﲪﺪ أﲪﺪ اﻟﻌﻨﺎﱐ:  -
 0891ﻟﺘﺠﺎرة اﻷزﻫﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺎي 
ﳎﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﲬﺴﻮن، اﻟﺴﻨﺔ  ﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات،اﻷﺳﺎﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺑﻜﺮ:  -
 ، اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ6002اﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻣﺎرس/ أﻓﺮﻳﻞ، 
 :ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ4-1
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 «اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وواﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ » ﻧﺸﻮار ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان -
اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺒﺸﺎر « ﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻹﺻﻼ»اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل
 .4002أﻓﺮﻳﻞ  12/02،ﻳﻮم 
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﲟﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﻧﺤﻮ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ،وﺻﺎف ﺳﻌﻴﺪي، -
أﻓﺮﻳﻞ 12 -02اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺸﺎر،
 . 4002
 
 :ﺮـﺗﻘﺎرﻳ 5-1 -
ه اﳌﻮاﻓﻖ  6241، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،  ﺳﻨﺔ   13اﻟﺴﻨﻮي رﻗﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ : اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ -  -
 .6002 – 5002
،  ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻓﺮص اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، اﻟﺰراﻋﺔاﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب ، آﺳﻴﺎ، "  -
 .3002اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ، ﻧﻴﻮورك ، 
، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدراتﻣﻄﺮ أﲪﺪ: ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان،  -
 .9002ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ، 
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ رﺿﻮان، ﻣﻄﺮ أﲪﺪ:  -
 .9002، 1وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، اﻟﻌﺪد ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات،
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ، " اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ   -
  0002، اﳋﺮﻃﻮم ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻮﻟﺔ اﻷرﻏﻮاي ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ "  -اﻟﻔﺎو–اﳌﺘﺤﺪة  ﻟﻸﻣﻢﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺪﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ  -
، ﳉﻨﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺪورة - اﻟﺠﺎت-ﺠﺎرةﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘ
  1991اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﳋﻤﺴﻮن ، روﻣﺎ ، أﻓﺮﻳﻞ 
وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺮﻳﻔﻲ: ﻋﺮض وآﻓﺎق، ﻣﺎي -
، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﻤﺠﻠﺪ  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ،2102
  .1102،13
 ed te erutlucirga'l ed erètsiniM ,elocirgA rueirétxE ecremmoc euveR -
 .0102-0002 ,eiréglA ,larur tnemeppolevéd
ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﻤﺋﺎﻗ   
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2- ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟاﺔﻴﺒﻨﺟﻷا : 
- Alain.OLLivier et les autres:Le marketing international – que sais je ?1eme  Ed 
– presse uni vestiaire de France –Paris 1990.  
- Kada akacem , comptabilité national ,  OPU , Alger ,  1990,p139. 
- Kotler et autre  ¨merketing management¨ 12eme, èd Publi union , paris ,     
2006 . 
- Kotler phlip DuboisBernard ; Marketing Management Edition 
Pearson ;Paris ;11eme editor ;2003 
- LENDREVIE JACQUIES & LINDON Mercator , Dalloz gestion . 6eme      
    , Paris . 
- Michel Rrinelli ,L organisation mondiale du commerce, 
CASBAH ,Editions,Alger,1999. 
- p.joffre .L enterprise et L exportation librairie vuiberet , paris , 1987.  
- Pasco Corinne , barhop , marketing international , dunod , Paris , 4 eme             
 edition , 2002 . 
- SABINE, URBANE, Management international –édition  Ietec, Paris .1993.. 
-   F.A.O¨  Marketing its role  in inereasing productivity ¨ , by  J.C  Abbott        
Rome , 1972. 
-   Lasary , le commerce international ,Sans .M.P.2005 . 
- )Gerard Lelarge, Economie générale, Edition Dunod, Paris, 1993. 
- )D. Phan, Le commerce international, Economico, Paris, 1980. 
- D'ALLIANCE;Les édition d organisation.3eme tirage 1996. 
 
 
3-ﺖﻴﻧﺮﺘﻧﻷا ﻊﻗاﻮﻣ  
 
-Organisation mondiale du commerce ,Statistiques du commerce international 
2012.www.wto.org/statistiques 
-  www.el-massa.ccom/ar/content. page consulte: 25/08/2014. 
- . www.magharebia.com/ar/articles/awi/articles/2006/02/05. page consulte: 
25/08/2014 
- www.magharebia .com/ cocoon/ awi/xhtm/1/ar/home, page consulte: 
2006/10/22  
- http://www.balagh.com/mosaa/egtesad/x21c42 page consulte: 06/02/2008 
- www.arab-opi.org page consulte:  2014./04/92        
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 ،ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ96،ص1102،روﻣﺎواﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﻟﺔاﻷﻏﺬﻳﺔ،OAFواﻟﺰراﻋﺔ،ﻣﻨﻈﻤﺔاﻷﻏﺬﻳﺔ -
  2102/11/1ﯾﻮم  WWW. OAF.gro.DLROW.NOITAUTISDOOF SFW-OHM/DSCP/RA
اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﻌﺎر ﺸﻜﻼت اﻟﺴﻠﻊ ، اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ وﺳﺘﻮن ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳉﻨﺔ ﻣ  - -
 2102ﻣﺎي  03-82، روﻣﺎ  1102-7002 ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ وإﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
  2102/ 11/1ﺗﺎرﻳﺦ     WWW. OAF.gro          ،ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان














  اﻟﻤﻼﺣﻖ 
  
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 
  10اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
  اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺣﻮل واﻗﻊ ﺗﺴﻮﻳﻖ  اﻟﺘﻤﻮر ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ
  -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ -
                        
  ﺎرة واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ :  ﻣﻮﺿﻮع  اﻻﺳﺘﻤ-
و ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ اﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ 
اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻫﻮ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻤﻮر ﻛﺄﻫﻢ ﻣﻨﺘﻮح زراﻋﻲ 
  ﻘﻴﺎم ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻫﺪا اﻟﻮاﻗﻊ وﲢﻠﻴﻠﻪ .ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ﰒ اﻟ
  ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .× ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻨﻜﻢ وﺿﻊ إﺷﺎرة 
  ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ-1
  إﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ:-
  ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة :-
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺘﻢ ﺑﺘﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ -2
  اﻷﺧﻴﺮة:
  ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات  ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات  اﻟﺴﻨﻮات
      
      
      
      
      
      
      
  
  
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
 2ﺛﻢ 1ﻣﺎﻫﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻴﻬﺎ :)ﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺴﺐ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ -3
  ..3ﺛﻢ
  
 ﻣﻬﻢ ﺟﺪا -1
 ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻫﻤﻴﺔ -2
 ﻗﻠﻴﻞ اﻷﻫﻤﻴﺔ -3
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ -4
  
  
  ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺪواﻓﻊ  واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ :-4
ﻣﻮاﻓﻖ   اﻟﻌﺒﺎرات
  ﺑﺸﺪة
  ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ  ﳏﺎﻳﺪ  ﻣﻮاﻓﻖ
ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ 
  ﲤﺎﻣﺎ
            وﻗﺎتاﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﶈﺮ 
            ؤﺟﻮد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
            ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ رﲝﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ
            ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ 
            ﻮﻗﻊ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﱄﻤاﻟﺘ
            ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ذات ﺑﻌﺪ دوﱄ





  ﻻ  اﻟﺪوﻟﻲ؟       ﻧﻌﻢ        ﻫﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺒﺤﻮث  اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ-5
  درﺟﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ  إﺳﻢ اﻟﺴﻮق
    دول ﻏﺮب أروﺑﺎ
    دول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
    دول ﺷﺮق أﺳﻴﺎ
    اﻟﺪول اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
    دول ﺷﺮق اورﺑﺎ
    ﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔدول أ
    دول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 










            ﲝﻮث ﺣﻮل أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
            ﲝﻮث ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻮﻗﻊ
            دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  وأذواﻗﻪ
            اﻟﺘﻮزﻳﻊ دراﺳﺔ أداء ﻗﻨﻮات 
            دراﺳﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻐﻼف واﻟﻌﺒﻮة  
            ﲝﻮث وﺳﺎﺋﻞ  وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻹﻋﻼن .










ﺎر ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮج أي إﺧﺘﻴ  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ
  اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮر
          
            إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ
            ﻧﻮع اﻟﻐﻼف وﻣﺪى ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ
            اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري 
            ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺒﻮة وﺷﻜﻠﻬﺎ اﳉﺬاب
            ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ   ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
            ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻠﺐ 
            ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﻏﻞ ﰲ اﻟﺘﻮ –اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ 
  -اﻟﺴﻮق
          
إﺧﺘﻴﺎر ﻗﻨﺎة اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى   ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ - 
  ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎة ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺴﺘﻬﺪف
          
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮﻛﻼء ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت 
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
          
  
  ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ  -
            
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻮاﻗﻊ 
  اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
          
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﻨﺎت 
  واﳍﺪاﻳﺎ
          
            اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
            اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﺘﻤﻮر :  -7
ﻣﻮاﻓﻖ   اﻟﻌﺒﺎرات
  ﺑﺸﺪة





            ﺔ ﰲ اﳌﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ  .دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻛ- 
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﲣﺺ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق - 
  اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .
          
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻔﺎرات واﳌﻼﺣﻖ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺮوﻳﺞ - 
  ﻟﻠﺘﻤﻮر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
          




  ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﺎﻫﻮ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ -8










            ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ .- 
            اﻹﺟﺮاءات اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ .- 
            ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - 
            ﺷﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ
            أو ﻧﺪرة ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﺿﻌﻒ - 
            . ﺿﻌﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ - 
  
  ...........................................................................................ﻣﺸﺎﻛﻞ  أﺧﺮى ..




   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
  




   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
  
            
           
  
          
  
   اﻟﻤﻼﺣﻖ
 
  
    
  
  
     
